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E D I C I O N D E L A M A R A N A 
ACOGIDO a LA rKAXQmCIA FOSTAX B nVSCBTPTO COMO CORRagPOXnK NCVA DK SEQUÍÍDA CLASK EN LA HA HAN A 
3 C E N T A V O S 
H A B A N A , SABADO, 7 D E J U L ! 0 ~ D E " 1 9 1 7 . — S A N F E R M I N . O B I S P O N U M E R O 188. 
L o s c a t a l a n e s p i d e n l a 
t o d o s i o s A y u n t a m i e n t o s e s p a ñ o l s 
S u b s t i t u c i o n e s e n e l C u a r t o M i l i t a r d e l R e y ^ C o n t i n ú a l a 
l u c h a e n t r e r o m a n o n i s t a s y g a r c i p r i e t i s t a s . 
^SAJU"^ CATALÁNES 
Barcelona, julio 6. , ^ 
Tn el Ayuntamiento se na celeora-
i jn la anunciada asamblea de senado-
' í l t diputados catalanes. 
ai acto asistieron sesenta parla-
ntarios pertenecientes a los dlstin 
partidos políticos. 
Ta asamblea fue presidida por los 
«Añores Abadal, Giner de los Ríos y 
Marqués de Maríanae. ^ 
TI primer acuerdo que se tomo des 
nnís de brere disensión, fné el de an-
S a r a los periodistas para que 
Atrasen en el local. 
ge discutió extensamente una pro-
posición presentada en la qne se pe-
día la transformación de todos los 
Ayuntamientos de España en autóno-
mos. 
También se discutió la necesidad 
de que se reanuden inmediatamente 
las sesiones de Cortes y de que se 
solucione a la mayor brevedad la 
cuestión militar. 
E n la discusión tomaron parte los 
señores Abadal, Boi^ Bergadá, Bal-
cells. Cambó y Lerroux. 
L a asamblea acordó que si el Go-
bierno se niega a reanudar las se-
siones de Cortes sean couToeados to-
dos los parlamentarios españoles pa-














U J U N T A D E S U B S I S T E N C I A S 
SE DIRIGIRA A L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A P I D I E N D O L E 
U C R E A C I O N D E U N A O F I C I N A D E S U B S I S T E N C I A S C O N A M -
PLIOS P O D E R E S . — E L P R E C I O P A R A L A V E N T A D E L A R R O Z S E 
M I L L A H A S I D O A U M E N T A D O 
asamblea que habrá de Terificarse 
en Barcelona. 
E n esa asamblea se discutirán los 
problemas que actualmente preocu 
pan a España. 
(PASA A LA ULTIMA) 
D E S P U E S D E CONTENER A LOS ALEMANES EN LA CHAMPAG-
NE LOS F R A N C E S E S ASUMIERON LA OFENSIVA 
R e n a c e l a a c t i v i d a d e n e l f r e n t e d e R u m a n í a r S e e s p e r a u n n u e v o d i s c u r s o 
d e l c a n c i l l e r a l e m á n q u e p o d r á s e r v i r d e b a s e p a r a l a p a z - E I v a p o r a m e r i c a n o 
" O r l e a n s ' p r i m e r o e n b u r l a r e l b l o q u e o a l e m á n c a e v í c t i m a d e u n s u b m a r i n o 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A B T E INGLES 
Londres, julio 6. 
L a comunicación oficial expedida 
por el Cuartel General en Francia es-
ta noche dice así: 
" L a artillería ha desplegado mu-
cha actíridad en ambos lados del Scar 
pe (Este de Arras) y en los sectores 
de Messines y Nieuport. 
P A B T E FBANCES 
París, julio 6. 
L a comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la 
guerra dice así: 
" E l día de hoy fué notable por la 
actlTfdad intensa desplegada por la 
artillería en los sectores de Vauxal-
A D C U B A N A D E I N G E N I E R O S 
B r i l l a n t e c o n f e r e n c i a d e l S r . E n r i q u e M a r t í n e z . - S i s t e m a s 
p e n i t e n c i a r i o s . - P r o y e c t o d e C á r c e l m o d e l o . 
En la mañana de ayer se reunii 
la Junta de Subsistencias en el des-
pacho del señor Vicepresidente de la 
República general Emilio Núñez, pre 
sidente de dicho organismo, con la 
asistencia de los vocales señores Car-
los B. Dufau, Severino Lavin y E n -
sebio Ortiz. 
Actuó de secretario el señor Gra-
ve de Peralta. 
Abierta la sesión, se leyó y fue 
aprobada el acta anterior. 
Debiendo resolverse el recibo y ex-
pendio de harina que debió verifi-
carse, según contrato celebrado con 
el Gobierno, en los meses de mayo y 
junio, se acordó por la Junta can-
celar la que a la fecha no haya sido 
entregada por el vendedor. 
La Junta de Subsistencias acuerda 
dirigirse al señor Presidente de la 
'República llamando su atención so-
bre el problema de la carestía de la 
Xlda que no puede resolverse por nin 
j ín organismo sin facultades ex-





P e r t u r b a c i ó n c i 
a 
Quinta La Asunción, Luyanó.^—Ju-
lio 6, a las 7 p. m. 
Observaciones de esta tarde reve-
lan la existencia de una perturba-
ción ciclónica al Sur de la Barbada. 
No se conoce aún su intensidad Rum-
bo probable: al W.N.W. 
L . GAIÍGOITI, S. J . 
X X X X X X X X X X X X X 
HOY POB L A T A B D E SE 
POíTDRA A L A YENTA E L 
SEMANABIO P O P U L A B 
<<ACTÜALIDADES,, 
Contiene este número notas 
|raficaS y trabajos literarios, 
de palpitante actualidad. 
Pida Vd, al vendedor 
A C T U A L I D A D E S " 
10 centavos. 
x x x x x x x x x x x x x 
tende recabar para sí. Pero atendien 
do al bien público se atreve a soli • 
citar del General Menocal que ya por 
medio de un mensaje al Congreso o 
por cualquier otro que estime proce-
dente, se cree una oficina de subsis-
tencias con plenos poderes para re-
gular la producción y consumo de ar-
tículos alimenticios; con facultades 
tan amplias que pueda limitar la pro 
dicc ión de ciertos artículos en bene-
ficio del aumento de otros, prohibir al 
igual de casi todos los países, la ex-
portación de artículos necesarios pa-
ra el consumo; propendiendo por to-
dos los medios a reducir el costo de 
la vida que se va haciendo imposible 
para las clases proletarias. 
Solicitando las destilerías de al-
cohol aumento de precio para dicho 
artículo, se dispone que el asunto pa-
se a ponencia del señor Dufau. 
A petición de varios comerciantes 
de que se aumente el precio de arroz, 
semilla a $8.50 el quintal, se acuer 
da autorizar la venta de dicho ar-
tículo marca S. Q. por la subida del 
costo y fletes del mercado de origen 
a $0.08.1|2 al por mayor y a nueve 
centavos libra al detalle; y que así 
mismo en atención a que hay en pla-
za buena existencia de arroz de ca-
nilla viejo, se venda este—por ahora— 
a los precios fijados al de semilla— 
o sea ocho y medio centavos libra ai 
por mayor y nuevo centavos libra al 
detall. 
E n vista de ir declinando el pre-
cio de las harinas en los mercados 
productores, la Junta confía al señor 
Dufau la ponencia de este asunto pa-
ra que estudie y proponga la baja del 
precio del pan, así como fijar el de 
la harina al por mayor y al detall 
que habrán de regir en el próximo 
mes de Agosto. 
A escrito del Alcalde municipal 
trasladando otro del Presidente de 
Mesilleros del Mercado de Tacón, so-
bre aumento de precio a cierta clase 
de pescado, se pasa a informe del 
doctor Varona Suárez; lo mismo que 
se dispone a otro escrito del Presiden 
te de la Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación que pide se estime con 
mejor precio la biajaiba. 
Y se autoriza al Secretario para 
que de acuerdo con precedentes sen-
tados conteste consultas y escritos di 
rígidos a la Junta con referencia a 
subsistencias. 
L a Junta volverá a reunirse el pró 
ximo viernes 13 a las 9.30 a. m. 
- - P R . O Y L C T O D L C A R C L L P r o V Í ^ C Í A L . -
( M a q d l t t l J / 
llon, Loffaux, la granja de L a Boye-
re y Braye-en-Laonnois. 
"En la Champagne lleramos a ca-
bo en el sector de Monhaut y al E s -
te del Monte Carnillet, operaciones 
por destacamentos qne nos prometie-
ron reducir dos pequeños salientes y 
hacer varios prisioneros. E l enemigo 
el cual trató cuatro veces de recon-
quistar el terreno tomado por noso-
tros, sufrió grandes bajas. 
E n la margen izquierda del Mosa 
el fuego de la artíllerfa fué muy vio-
lento en la región de la loma 304 y 
en la del hombre muerto. 
"Comunicación belga: L a artille-
ría enemiga bombardeó varios secto 
res en nuestro frente. E n la región 
de Het Sos, se libraron violentos com 
bates de bombas. L a artillería ene« 
miga bombardeó a Dixmude. 
Una de nuestras fuerzas de recono-
cimiento dispersó a una patrulla ene-
miga, al Sur de St. Georges. 
"'Ejército de Oriente, julio 5. L a ar-
tillería ha estado bastante activa en 
el recodo de Cerna". 
DKL C O R E E S P O y S A L E N 
CAMPAÑA 
Frente francés, jueves, Julio 5. 
L a iriciativa personal, combinada 
con el valor y la tenacidad, dió a los 
franceses una espléndida victoria, 
cuando los alemanes intentaron en 
lai noche del martes pasado recon-
quistar el Chemin-des-Dames me-
diante un ataque de los más furiosos, 
(PASA A L A NUEVE) 
E N E L S E N A D O 
S e c r e a r á l a S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a . 
U n a s o l i c i t u d d e d a t o s d e l d o c t o r 
M a z a y A r t o l a . 
TTSA VISTA DEL PROYECTO DE CAR CEJL. MODELO, DEBIDO AE SESOR EN RIQtJE MARTINEZ, CUYO RETRATO 
APARECE EN EA PARTE INFERIOR 
Anoche tuvo efecto en la "Scciü^ 
dad Cubana de Ingenieros" la con-
ferencia con q.ue el f;eñor Enrique 
Marcínes:, culto ingeniero. Jefe de 
construcefones civiles y militares de 
la Seoreiaría de Obras Públicas, de-
leitó a 3a selecta concurencia que allí 
asistió deseosa de conocer la te¿ís 
que había de desarrollar. 
E l tema escogido fué un estudio 
del sistema penitenciario en Cuba, y 
proyecto de cárcel modelo. 
Con f.ran erudición, con verdade-
ro conocimiento y estudio de la ma-
teria, el señor Martiiiez analizó la 
cuestión desde todos sus puntos de 
vista, ya eñ el orden social, ya en el 
sentido práctico. 
Conifínaó reconstruyendo la vida 
de los pernales cubanos desde épocas 
muy remotas, hasta nuestros días, 
en que nada absolutamente se ha 
variado,- y cuyas condiciones resul-
tan inadecuadas. 
Entre los puntos de vista que hizo 
observar, dijo que los establecimien-
tos penales cubanos, en la forma que 
hoy et'tán organizados, no pueden 
considerase como reformatorios, si-
no por el contrario, son lugares pro-
picios para la perfección del crimi-
nal, según puede comprobarse con 
datos estadísticos. 
l a c u e s t i ó n e n L s o a n a 
S o l i d a r i d a d d e l E j é r c i t o . - Q u e l a s p a l a b r a s t e r m i n e n y d e n 
conriienzo l o s h e c h o s , d i c e n l o s j e f e s y o f i c i a l e s d e a r t i l l e r í a 
lA S0LD)AB1DAD D E L E J E B C I T O 
m̂ 9 Barcelona llegan nuevos Infor-
l'tar'o0011 ^etallos de los sucesos ml-
Cua dde8arrollados allí. 
geng ,̂0! el.día primero de junio el 
lo dl . Marine leyó el mensaje que 
i'iíanw61"011 los ieies y oficiales de 
irgenî ?oag' solicitó ei auxilio de los 
Cc,̂ me<l Una' pe(lueSa vacilación del 
^iótioa' ^ <iesaparecl6 al ver la pa-
c ^ actitud de los jefes y oficia-
a ia Gu!:e!raCUd16 el Seneral Marina 
qUe ésta civl1 y se encontró con 
Ejército 89 hacía solidaria con el 
i11*0 le ocurrió con el Cuer-
A r J ^ ^ d . Los elementos do 
Marína mf resPondieron al general 
Jiempre. 6̂ podía contar con ellos 
bra2o ( W » 0 110 para lr contra otro 
El ¿ y i*3ür de la Patria. 
s,lcesos o teniendo noticias de los 
Alaban medida éstos se desa-
ftfior Porn^1" 8U a^go el capitán 
i!7- sin int J14- E3te> en nombre dei 
f^' W d S e n c i 6 n del general Ma-
^ c a i n S , a recorrer los cuarte-
j W i ^ 0 108 ánimos. 
^ en j ; a los militares arre3 
2 ? testos de MontJulch se-
'Aeraba aohi1116111̂ 8 el Gobierno sobre esto en Madrid, so 
sabía ya en Barcelona que serían l i-
bertados Los detenidos. 
Otro de ios hechos que se refieren 
es que el general Marina visitó un 
cuartel y pasó revista ai regimiento. 
E l general reunió a la oficialidad 
y habló de 'os deberes de la discipli-
na. 
Entonces se adelantó un capitán, y 
después de pedir permiso—que le fué 
concedido—para hablar, dijo: 
—Mi general: este Cuerpo tiene un 
gran respeto a la disciplina y un per-
fecto conocimiento de sus deberes; 
las responsabilidades son de los Go-
biernos que nos rigen y de los gene-
rales que los apoyan. 
—Pase dsted arrestado al cuarto 
de banderas, ordenóle el general Ma-
rina. 
Saludó el capitán y salió para cum-
plir la orden. 
Así que se hubo retirado el capitán, 
exclamó el general: 
—Pueden ustedes retirarse los ca-
pitanes y subalternos. 
Nadie se movió de sus puestos. 
Volvió a ordenar el general Mari-
na: 
—Pueden ustedes retirarse los ca-
pitanes y subalternos. 
Igual silencio y la misma Inmovi-
lidad siguieron a las palabras del 
general. 
Dándose cuenta entonces el gene-
ral Marina de la actitud de la oficia-
lidad, dispuso. 
— E l capitán arrestado que se pre-
sente. 
Fué un compañero en su busca, y 
a] presentarse al general Marina, le 
dijo éste: 
— E s usted joven y no ha compren-
dido bien la importancia de sus pa-
labras; ya las pensará usted. No le 
impongo ningún castigo. Queda us-
ted en libertad. 
—Pueden ustedes retirarse los ca-
pitanes y subalternos — repitió por 
tercera vez el capitán general de Ca-
taluña . 
L a oficialidad, una vez levantado 
ei arresto de su compañero, saludó 
respetuosamente, retirándose. 
L 4 JU?íTA D E L ESTADO MAYOB 
NO S E HA D I S U E L T O 
En Barcelona fue recibida con dis-
gusto la noticia de la disolución de 
la Junta de Defensa del Estado Ma-
yor. 
L a noticia, sin embargo, no ha si-
do confirmada. 
L a prensa dice que no es exacto 
que se disolviera laJunta y que lo que 
hizo que se propagase esta falsa no-
ticia fué la dimisión del presidente 
Lejos de haberse disuelto, se reu-
nió ayer, acordando, con un solo voto 
en contra, seguir constituida. 
(PASA A LA ULTIMA) 
"Es que sólo nos ocupamos—dijo — 
en capturar al delincuente, juzgarlo 
y condenarlo, remitiéndolo a la pri-
sión como quien deposita un fardo 
de mercancía. 
Ni-eiílra administración no se preo-
cupa de la familia da la víctima. 
Quien ingresa en un penal ya no 
tiene qae hacer otra cosa, salvo ra-
ros casos, que dormir y comer, ex-
pansionando su espíritu en casi to-
das la.i horas, del día, con juegos ¿cUís 
o menes lícitos; se convierte en una 
carga para su familia; y la de la 
víctima, a quien él debiera satisfa-
cer una indemnización, según la ley, 
nada percibe, pues regularmente es 
insolvenle y la paga con unos días 
más de prisión. 
No sólo no se arrepiente de su 
crimen, sino que por el contrario, 
contando a todos su hecho, llega a 
vanagloriarse, y se convierte en 
reincidente, ansioso de competir con 
el mas famoso." 
Estima el señor Martínez que la 
obra que ha de acometer el Gobierno 
no necesita de la gestión del Congre-
so, pues que existe una orden del 
Gobierno Interventor y un decreto 
del ex-Fresidente Gómez que facul-
tan al Ejecutivo para acometer el 
problema de modificar el sistema pe-
nal. 
Hizo constar que el Estado ya po-
see una parcela de terreno en Ma-
rianao que reúne magnificas con-
diciones para la construcción del 
edificio para cárcel de la Habana, 
Según expuso de manera elocuen-
te aportando datos demostrativos de 
que ha estudiado el particular con 
todo tictenimiento, el mejor siste:r.a 
disciplinario que puede implantaise 
es aqual en que se hace innecesaria 
la disciplina, en el cual el trabajo 
es la base fundamental; y si éste 
es productivo para el penado pron-
to se desarrollará su iñterés por ver 
útil. 
Ent.-ó luego en un análisis del gas-
to que por el sostenimiento de pe-
nales hace el Estado, y cuyos egre-
sos tienen que ser cubiertos por los 
contribuyentes que viene a ser el 
pueblo honrado y trabajador, lo que 
no es equitativo. 
Consignó que obligando al penado 
a traoarar en aquello que sepa, el 
resultado cubriría las atenciones de 
las prisiones, sus gastos de instala-
ción y facilitaría la manera de aten-
der a . sus familias, y a las de las 
víctimas, pudiendo también dedicar-
se a obi ás nuevas de mejoramiento 
Presentó el distinguido ingeniero 
un completo cuadro demostrativo de 
lo que en ese sentido se ha hecho 
en diferentes países, con un resul-
tado verdaderamente admirable, y.sf 
como el que él cree bacedero para 
cárcel do la Habana. 
L a grap. concurrencia que escuchó 
la magnífica disertación del señor 
Martínez, premió con aplausos nutri-
dos su hermosa labor, demostrativa 
»¡ran dedicación a estudiar ese 
aaranr.o vital y de innegable trascen-
dencia para el país, 7 cuyo trábalo 
sería slr duda de gran utilidad para ,¡ 
el futuro del pueblo cubano. 
Añadió el señor Martínez que los 
artículos manufacturados en el pe-
nal podrian ser comprados por el 
Estado a su pseclo normal en plaza, 
y qu-í lar. cantidades devengadas por 
esa venta se debían dividir en tres 
partes, una para pagar la indemni-
zación a la víctima o t;us familiares, 
otra para auxiliar a la familia del 
pendo y la tercera para formarle a 
él un fondo de ahorros a fin de en-
tregárselo al ser libertado. 
Las obras de la cárcel modelo, se-
gún el conferenciante, podría aco-
meterlas el Estado con 120.00,0 pesos 
anuales v comenzando por ei^tabiecer 
una colonia de 100 hombres en el 
lugar donde se fuera a levantar el 
edificio. 
También habló muy acertadamento 
del delicado problema de los asilos 
reformatorios para niños, haciendo 
resaltar el contraste existente entre 
lo bien atendido que se halla por 
una congregación religiosa el asllc 
de niñas de Aldecoa y los defectos 
que se notan en el análogo estable-
cimientos para niños, de Guanajay. 
Cuando terminó la conferencia, 
que íué, como ya hemos dicho, muy 
aplaudida. el señor Broderman, 
miembro de la Sociedad, invitó a sus 
compañeros a la excursión que ten-
drá efecto el día 15 a las 8 a. m., 
con objeto de visitar la fábrica de 
cemento del Mariel. 
L a disertación de anoche, en lo re-
lacionado con el hermoso proyecto 
de cárcel, fué ilustrada con numero-
sas proyecciones. 
A las cuatro y cuarenta y cinco se 
abre la sesión. 
Preside el general Emilio Núñez. 
Actúan de secretarios los señores 
Guevara y Osuna. 
Asisten los señorea Vidal Morales, 
Golcoechea, Wifredo Fernández, Por-
ta. Yero Sagol, Suárez, Torriente, 
Rivero, Dolz, Gonzalo Pérez, Ajuria, 
Coronado, Figueroa, Maza y Artola, 
Castillo y Alberdi. 
EL ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la se-
oión anterior. 
MENSAJES 
Se leen mensajes del Ejecutivo 
dando cuenta de las designaciones de 
Presidente y vocales de la Comisión 
del Servicio Civil, siendo nombrados 
los señores Carlos Fonts y Sterling, 
Emilio del Junco y Emilio Iglesias; 
enviando datos que fueron pedidos 
por el Senado y dando las gracias 
por el diploma que se le ha enviado 
con motivo de su proclamación. 
DE L A CAjHABA 
Léese un menpije de la Cámara de 
Representantes rechazando las modi-
ficaciones Introducidas por el Senado 
en el proyecto de ley autorizando el 
empréstito. 
Se nombraron los miembros del 
Senado para la Comisión Mixta.Fue-
ron designados los señores Torriente, 
Wifredo Fernández, Rivero, Castillo 
y Vidal Morales. 
PBOTECTOS 
Se leen los siguientes proyectos de 
ley: 
Uno del dector Antonio Gonzalo 
Pérez concediendo un crédito para 
construir un malecón y un paseo en 
ei pueblo de Santa Cruz del Norte, 
que está rodeado de panoramas bellí-
simos y que puede ser un magnífico 
lugar de veraneo en la provincia de 
la Habana; uno del señor Yero Sa-
gol concediendo un crédito de cinco 
mil pesos para componer el tramo 
comprendido entre Caoba y Río Gar-
cín por el Camino Real antiguo de la 
Provincia de Oriente; otro del señor 
Alberdi concediendo una pensión de 
45 pesos mensuales a la señora Ma-
ría Artiga, madre del soldado del E . 
L . , Justo Fernández y Artiga. 
SOLICITUD DE DATOS 
Léese una petición de datos sobre 
las obras del alcantarillado de Cien-
fuegos . 
E l doctor Maza y Artola, que fué 
quien solicitó los datos, dice que se 
han cometido irregularidades que 
pueden dar motivo a una denuncia. 
Se acuerda pedir los datos. 
He aquí la solicitud del doctor Ma-
za y Artola: 
" E l senador que suscribe propone 
que se soliciten del Poder Ejecutivo 
los siguientes datos: 
Primero:" Copia literal del pliego 
de condiciones y acta de la • subasta 
efectuada para llevar a cabo el al-
cantarillado y la pavimentación de 
las calles tís Cienfuegos en cumpli-
miento de ia Ley de 24 de Mayo de 
1916, publicada en la Gaceta de 29 
dei mismo mes. 
Segundo: Idem de las proposicio-
nes hechas por los licitadores y de 
la adjudicación de la subasta a los 
señores Torrance y Portal o a quie-
nes se les hubiese adjudicado. 
Tercero: Idem del contrato llevado 
a cabo con esos postores o con aque-
llos a quienes se les haya adjudicado 
la subasta. 
Cuarto: Relación de las obras efec-
tuadas por los contratistas o conce-
sionarios y-de las cantidades que hu-
bieren percibido a virtud de la cesión 
quo se les hizo. 
Quinto: Si es cierto que pagando 
el propietario urbano de Cienfuegos 
excesivo precio por el servicio de 
agua a los concesionarios no se les 
presta completo, pues falta durante 
las horas de la noche y primeras de 
(PASA A L A S I E T E ) 
o c -
EL BANQUETE DE ESTA NOCHE. 
Como tenemos anunciado, esta no-
che, a las siete y media, se celebrará 
en los salones de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, el ban-
quete homenaje al doctor José A.t 
del Cueto, cuyo acto revestirá ex-
traordinario esplendor. 
Harán uso de la palabra el doctor 
J . Lorenzo Castellanos y el doctor 
Domingo Méndez Capote. 
Nos ruega la Comisión Organizado-^ 
ra que hagamos público que las fa 
millas de los invitados podrán asia 
tir al mismo y serán solícitamente 
atendidas. 
m T A H A S T A 
E 
A S I L O A C O R D O A Y E R L A A S A M B L E A P A R L A M E N -
T A R I A C O N S E R V A D O R A 
REUNION DE BEPBESENTANTES 
CONSEBYADOBES 
Los Representantes conservadores, 
accediendo a los deseos del señor Au-
relio Avarez, quien, al manifestarlos 
dijo que era el portavoz de sus co— 
rreligionarios en la provincia de Ca-
magüey, reuniéronse ayer antes de 
comenzar la sesión, con objeto ds 
adoptar una línea de conducta defi-
nida, respecto al Proyecto de Ley do 
Amnistía. 
UNA MOCION 
E l señor Alvarez presentó esta mo-
ción: 
"—Decidid una actitud; definirla; 
adoptar un criterio, favorable a la 
amnistía, o contrario a ésta; pero que 
sea uno u otro, este acuerdo tenga 
la fuerza de una resolución colectiva, 
de partido, que obligue a todos en 
su estricto cumplimiento". 
E l señor Soto, pidió entonces la 
palabra. Los señores Prado y Gon-
zález hicieron manifestaciones. 
—¿Y si el fallo es favorable a la 
amnistía? Así preguntó un señor Re-
presentante. 
E L SB. A L T A B E Z 
Y el señor Alvarez declaró en este 
punto que é l y sus amigos acatarían 
el fallo de la Asamblea, aunque este 
fuese favorable a la Ley; pero que 
deseaban que, como en todos los asun 
tos de importancia, de trascendencia, 
el Partido adopte una invariable lí-
nea de conducta. 
HASTA NOVIEMBBE 
E l señor Francisco Soto propuso en 
esta sazón las cosas, que la Asamblea 
acordase dejar sobre la Mesa la Ley 
de Amnistía, durante las sesiones que 
faltan de Legislatura.' Hasta Noviem-
bre, a mediados de ese mes, no se 
aprobará. 
Después de un cambio de impresio-
nes, sometióse a votación el punto y 
se acordó por una gran mayoría d» 
votos. 
EXPLICACIONES 
Los Representantes que con arre 
glo a sus convicciones, se han mos-
trado favorables a la inmediata re-
solución de esa Ley. como los docto-
res Collantes y Freyre de Andr^de, 
explicaron en la citada reunión su 
actitud, aceptando, disciplinadamente 
el fallo de la mayoría de su parti-
do. 
L A SESION 
L a sesión comienza a las 4 y 45 
minutos. 
PBOBBOGA 
Se acuerda prorrogarla hasta las 
siete p. m. 
L A L E Y G E N E R A L D E PENSIONES 
A propuesta del General Milanés 
se acuerda resolver la Ley General 
de pensiones. 
A LAS COMISIONES 
Pasan a las Comisiones, 24 propo-
siciones de Ley, incluidas en la Or-
den del Día. 
EL HOSPITAL «CALIXTO GABCIA* 
Al leerse el dictamen de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos, ai 
Proyecto de Ley, concediendo un cr-s 
dito de quinientos mil pesos, para 
continuar las obras del Hospital Ca-
lixto García, el doctor Rodríguez de 
Armas solicitó que también se re-
mitiese a informe de la Comisión de 
Obras Públicas, que preside el se-
ñor Orlando BVeyre, profesional en 
la materia. 
EL PETBOLEO 
Se concede un receso para prepa-
rar la elección de los señores que 
han de integrar la Comisión Mixta 
del Congreso, que redactará definiti-
vamente el Proyecto de Ley eximien-
do de derechos arancelarlos el pe-
tróleo crudo que se importe, para 
destinarlo a combustible 
LOS ELEGIDOS 
Reanudada la sesión, y efectuada 
la elección, resultan elegidos por los 
(Pasa a la pagina c inco) 
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LA ACCION POR MEDIO DE LA LITERATURA 
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I 
L a forma que se emplee para tra-
tar el asunto que deba servir de tex-
to a un anuncio puede sugerir bien 
la acción o el reposo. Sin embargo, 
habida cuenta de que el objeto que 
anima al anuncio no es otro que pro-
ducir acción, resulta importante que 
el texto mismo sea dinámico más bien 
que estático. SI la materia del texto 
de un anuncio en vez de inclinar la 
imaginación hacia el punto donde se 
propone actuar permite que el inte-
rés se debilite, entonces habrán po-
cas esperanzas de que el éxito coro-
ne el esfurzo. E l asunto que sirve de 
tema a un anuncio debe de abundar 
en acción, no sólo para guiar el pen-
samiento hacia el punto que se desee, 
sino para Incitar la imaginación a 
obrar en el momento oportuno. 
Los siguientes párrafos, que extrac-
tamos del anuncio de una obra que 
trata sobre la historia del mundo y 
que demuestra el poder de la acción 
cumulativa, de seguro ha de desper-
tar algún interés en el lector. Algu-
nos de los particulares contenidos en 
el mismo pudieran ser nuestos en 
tela de juicio por aquél lo inspire el 
espíritu de la crítica, lo cual no será 
óbice para que el efecto sea Incues-
tionable poderoso: 
¡¡POR UJÍ TESTIGO PRESETÍCIALII 
"Ahora, hoy, esta misma noche, en 
su cálida y confortable propia biblio-
teca, después de un millar de años ca-
bales de ocurrido los acontecimientos, 
puede usted experimentar todas las 
emociones, que produjo la caída de 
Babilonia, en aquella célebre noche 
en que tuvo lugar el famoso festín 
de Baltazar. Pues es indudable que 
en "La Biblioteca de las Puentes Ori-
ginales" el mismo Ciro refiere con 
su propias palabras como él- y sus 
legiones capturaron la ciudad. Se tra-
ta de 7,000 años de la historia más 
interesante del mundo, descrita en los 
mismos términos que pudiera hacer-
lo un testigo presencial y por per-
sonas que figuraron en aquel extra-
ordinario acontecimiento. 
"Usted puede, si así lo desea, hacer 
un viaje con Colón al vravés del 
Atlántico, en la pequeña y débil San-
ta JVIaría, en busca de nuevos conti-
nentes, pues en la biblioteca que 
anunciamos encontrará el diario de 
navegación del célebre navegante. 
Puede visitar, si también le place, a 
Egipto, 3,500 aos antes de la era cris-
tiana, acompaado del famoso histo-
riador Herodoto. Escuchará embele-
sado sus principales comentarios so-
bre aquel pueblo, sus costumbres y 
sus grandes obras. Sentirá la emo-
ción de Gallleo al contemplar las 
estrellas en el infinito espacio al tra-
vés del primer telescopio. Sufrirá las 
amarguras que experimentó él al re-
nunciar a su entrañables teorías y 
llegará a contemplar al través de su 
mirada, un cuadro vivo del estado 
de la ciencia en Ta. Edad Media. Pre-
senciará las orgías en los célebres 
banquetes de Nerón y Tácito y se ha-
llará cerca de Watt el día que éste 
inventó la máquina de vapor." 
Así como en el dominio de la cien -
cia es difícil demostrar como se pro-
duce la acción en la naturaleza, de 
igual modo es casi imposible, en el 
campo del anuncio, describir como se 
obtiene la acción por Medio de la 
palabra impresa. E l hombre ha logra-
do, hasta cierto punto, imitar a la na-
turaleza en su esfuerzo por conse-
guir la acción. 
Muchos escritores afortunados en 
la redacción de anuncios y reclamos 
han llegado a dominar el difuso arte 
de remedar, empleando el método que 
sirvió de norma a Roberto Luis Ste-
venson para conquistar el título de 
maestro del estilismo: Imitar a los di-
ferentes escritores cuya versatilidad 
él admiraba. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmigos y sinceros contratos.'* 
Comerciantes Interrsacionaíes de Cueros 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farcrezcanos «on shs ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana 
Dirección Cablegráfloa P I C O C F E R O 
Referencias: BANCO NACIONAL HE CUBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar 
American Can . . . 
American Smelting 
Refining Co. . . 
Anaconda Copper Cop 
California Petroleum 
C anadian Pactflo . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper . . . . 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp 
Distillers Securities. 
Jnspiration Copper . 
Intérborougb. Consoli-
dated Corp. Com, 
Internacional Mercan 
tile Marine Com , 
Kennecott Copper . 
Lackawana Steel • , 
Lehigb Valloy. . . , 
Mexican Petroleum. 
Mlaml Copper . . . . 
Missouri Pacific Cert 
¡New York Central. 
Hay Consolidated Cop-
per . 















































Republic Iron & Steel 91% 91 
Southern Pacific . . . 91% 91% 
Southern R. Comm. . 25% 26 
Union Pacific 133 133% 
U. S. Industrial A l -
cohol 156% 157% 
U. S. Steel Corp. Com. 126% 126% 
Chevrolet Motor . . . . 94 
Cuban Am. Sug. Com. 185% 
Cuba Cañe Prof. . • . 
Punta Alegro Sugar. . 32% 32% 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref 82% 83% 
ütah Copper . . . . . 108% • • 
Westinghouse 49% 49% 
Krle . . . 24% 24% 
United Motors 25% 25% 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 





rior. Abre. 1 p, m. Cierre 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s ( a - V 8 ^ 
( A - 7 6 2 3 
L i ú n i c a mu e n C o b a q u e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K C O F F E E &. SUGAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de 
Septiembre. .5-34 5.33 5.41 5.38 
Octubre. . . 5.35 5.31 5.42 5.30 
Noviembre. . 5.35 5.35 5.42 5.39 
Diciembre . . 5.21 5.22 5.28 5.25 
MERCADO D E L CRUDO 
New York (11.47 a. ra.)—Mercado 
abre quieto. Hay poco ofrecido a 
5.7|16 centavos costo y flete. 
No esperamos baja importante. 
New York (12.10 p. m.)—La Ame-
rican Sugar Refining Co. lia compra-
do 6,000 sacos a 5.3|8 centavos costo 
y flete para Filadelfia.-» 
Mercado sostenido. Hay comprado-
res a 5.5! 16 centavos costo y fleté. 
New York (4.31 p. m.)—Mercado 
sin cambio. Mañana no hay mercado. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asoclaaa 
recibido por el hilo directo) 
| 1918. 
'Enero . . . . 4 . 9 3 
¡Febrero . . . 4 .79 
Marzo. . . . 4 .79 
Abril . . . . 4.81 
Mayo . . . . 4.83 
Junio . . . . 
1917. 
Jallo . . . . 5 ,20 















U N I O N O I L C O M P A N Y 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente, de 
acueído con lo resuelto por el Con-
sejo de Directores y en consonancia 
con lo preceptuado en el Art. 8o. de 
los Estatutos, se convoca a los seño-
res Accionistas de esta Compañía pa-
ra el Domingo 5 de agosto próximo, 
concurran a la una de la tarde a los 
salones del Centro Asturiano de la 
Habana para la celebración de la 
Junta General ordinaria anual, de-: 
blondo celebrarse conjuntamente la 
de elecciones del Consejo de Directo-
res para el bienio de 1917 a 1919. 
Igualmente se convoca para el mis-
mo día, hora y lugar a Junta Gene-
ral Extraordinaria, suspendida por 
falta de quorum en anteriores convo-
catorias, para tratar de la reforma 
proyectada do los Estatutos por los 
que se rige actualmente ésta Compa-
ñía. 
Para mayor comodidad de los Ac-
cionistas y más facilidad en la cons-
titución de las Juntas Generales pa-
ra la que se convoca, desde ésta fe-
cha podrán los señores Accionistas 
proveerse en la Secretaría, situada en 
Empedrado 34, altos, de un certifi-
cado por las acciones que exhiban 
que les serán contramarcadas y. de-
vueltas, el cual les servirá para las 
votaciones en las Juntas menciona-
das. 
Habana, 5 de julio de 1917. 
THOMAS D. CREWS, 
Secretario. 
C. 5030 8d.-7. 
N . G E L A T S & C o . 
v - d ^ C H E O ü E S d T v i A J E R O S p a R . d o w . 
ea todas p a r t e s del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
M i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depó«ltos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 «mual. 
Tod*» emaa operaciones pueden «íectuarae también por coi 
AZUCARES 
New York, Julio 6. 
Aunque se advirtió poca más acti-
vidad en el mercado de crudo, la ma-
yor parte de las ventas fueron, sin 
duda, opciones, estando los refinado-
res locales, al parecer, bastante bien 
provistos y apartados del mercado 
por ahora. 
Los negocios del día comprendie-
ron 50,000 sacos de Cubas para pron-
to embarque y embarque en Julio, a 
5^|8 c. costo y flete, ignaí a 6.83 para 
la ceutrífugra. opciones fuera de 
puerto; 10,000 sacos de Cubas para 
líew Orleans, embarque en Julio, a 
5.5|16 c. costo y flete, igual a 6.33 pa-
ra la centrífugra, y 6,000 sacos a 5.8|8 
c. para despacho en Julio, para New 
Tork y Filadelfia. Los precios de los 
disponibles permanecieron nominal-
mente sin alteráción al fitml, cotizán-
dose los Cubas a 5.5|16 c, costo y fle-
te, Igual a 6.33 por la centrífuga y 
5.45 para las mieles, aunque los tene-
dores pedían c. sobre estos pre-
cios. 
E n el mercado del refino los gra-
dos suaves se rediijeron 25 puntos 
por uno de los refinadores principa-
les basta la base de 7.50 para el gra-
nulado fino; pero por lo demás no se 
anunció cambio ninguno. Las tran-
sacciones solo fueron moderadas. 
En el mercado de azúcares para en-
trega futura solo reveló una modera-
da actividad, y después de presentar-
se irregular al principio se afirma-
ron los precios más tarde, cerrando 
entre sin cambio y seis puntos netos 
más altos. 
Decíase que una autoridad promi-
nente calculaba que el aumento en el 
consumo era de diez por ciento para 
los primeros seis meses de este año. 
Las ventas ascendieron a 8,000 tone-
ladas. 
Septiembre se vendió de 5.33 a 5.41, 
cerrando a 5.48. 
Diciembre, de 5.21 a 5.28, cerrando 
a 5.25. 
Marzo a 4.84, cerrando a 4.82. 
VALORES 
New York, Julio 6. 
Nuevos determinados esfuerzos se 
advirtieron hoy para deprimir las co-
tizaciones en el mercado de valores. 
Durante algiín tiempo las cuantiosas 
ofertas de acciones importantes hicie-
ron bajar la lista hasta los más bajos 
niveles del movimiento actual, contri-
buyendo al descenso la mayor debi-
lidad de las acciones especulativas 
que desde hace tiempo se hallan bajo 
una escudriñadora observación. 
E n las frausacciones, considerable-
mente reducidas, de la ultima mitad 
de la sesión los precios saltaron por 
lo general, cerrando muchas de las 
principales con ganancias netas. E l 
resultado, sin embargo, careció de 
significación, por el carácter ultra 
profesional del mercado. 
Varios factores, especialmente los 
relacionados con la cuestión de las 
utilidades excesivas y la tributación 
do guerra, tendieron naevamente a 
restringuir el público inferes^ 
Las acciones automovilistas contri-
buyeron de manera más que inusitada 
al moderado volumen de transaccio-
nes del día, reflejándose a juicio de 
los peritos el estado de esa industria 
en la pesadez que revelaron las accio-
nes más conocidas. 
Todas las prominentes de equipos 
B o l s a de New Y o r k 
Julio 6 
EDICION DEL EVENIN6 SIW 
A c c i o n e s 5 6 4 . 3 0 0 
B o n o s 2 . 7 8 3 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayef 
en la "Clearing-Honse" de 
New York , s e g ú n el "Eve-
ring-Sim", importaron 
6 6 7 . 8 0 3 . 7 4 1 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.73 centavos oro nacional o ame-
ricano la iibra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.67 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
m O M L D I O OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
. centavos la libra. 
, Segunda quincena de Mayo: 4.42 
) centavos la libra. 
I Del mes: 4.51 centavos libra. 
| Primera quincena de Junio: 4.42 
1 centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
¡centavos: la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del jnes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 8.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mest 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.83 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 3.P5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.51 
centavos la libra. 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de Juntí: 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
eentavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 8.VI 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centávoa la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y activo abrió y so mantuvo 
ayer este mercado, efectuándose du-
rante el día operaciones de alguna 
importancia. 
Las acciones del Banco Español su-
bieron un entero con relación al día 
anterior. Se pagaban ál cerrar a 
102.1|4 y nada se ofrece a menos de 
105.112. 
Las de los Ferrocarriles Unidos 
van lenta pero sólidamente avanzan-
do. Se pagaban a primera hora a 97 
al contado y cerraron de 96.3|4 a 
97.l!4, con pocas operaciones. 
Las Preferidas de la Niviera fir-
mes. Se vendieron 150 acciones a 
97.3|4 al contado y cierran solicita-
das. 
Las Comunes de esta Empresa me-
joraron notablemente, pagándose de 
75 a 75.114 después y a última hora 
estuvieron a veces de firmes a fuer-
tes, pero perdieron sus ganancias al 
extenderse el movimiento de ventas. 
Las ferrocarrileras siguieron un 
rurso estrecho, pero constante a in-
tervalos irregulares. Los metales es-
tuvieron firmes, pero las marítimas 
retrocedieron o adquirieron pesadez, 
ante las indicaciones de que en breve 
sería regulado el tráfico de los bar-
cos americanos por las autoridades 
federales, pero luego se repusieron. 
Las ventas ascendieron a 590,000 
acciones. 
Las Importaciones adicionales de 
oro, ascendentes a $6,500.000 fueron 
neutralizadas por la exportación de 
unos $2,400,000 para España y Sur 
América. Las esterlinas estuvieron 
fuertes y los francos recuperaron el 
rigor perdida 
E l mercado de bonos estuvo Irregu-
lar, disminuyendo las irrmsacciones 
en Internacionales. Los de la Liber-
tad, S^é, fluctuaron entre la par y 
100.f?|50. Las ventas totales (valor a 
la par) ascendieron a $2,725,000. Los 
bonos de los Estados Unidos no su-
frieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, de 5 a 5.114. 
Libras esterlinas, 60 días poí le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1|4. 
Comercial, 60 días, 4.71M; por le-
tra, 4.759é; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.78 1|2, por 
cable, 6.77412. 
Florines.—Por letra, 41.S¡16; por 
cable, 41.114. 
-Liras.—Por letra, 7.28; por cable, 
7.22. 
Rublos.—Por letra, 22; por cable, 
22.1|4. 
Plata en barras: 78.1¡2. 
Peso mejicano: 61.518. 
Sesenta días, 4 a 4.1 ;4; noventa 
días, 4.114 a 4.314, y seis meses, nomi-
na Im en te de 4.112 a 4.314. 
Londres, Julio 6. 
Unidos, 82.114. 
Consolidados, 55.114. 
París, Julio 6. 
Rentas tres por ciento, 60 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobro Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 40 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
Quieto y con baja en los precios 
oficialmente cotizados por el Colegio 
de Corredores, rigió ayer el mercado 
local. 
Se dló a conocer solo la venta si-
guiente: 
559 sacos centrífuga pol. 93%, a 
4.58 centavos la libra, en almacén. 
Habana.. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizo a 
C A S A U R U I E 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Crasas: Vegetales, Minerales, Animales y rte Pescado; Agruarras, Amianto, Asfalto y Chapanote, 
O&ra, Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabonea industrialei», Llnaaa, Minerales, Papoi Techado/ Pe-
gamentos, Pinturas v Esmaltes Especlaíea^ Sosa y otras Salea. 
OXH ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metalao. 
<- ox¿<;Eiy<). GAS OABBOIíICO. Amoniaco Anldro y Llqxddo. 
J LssKCTlCinAS para Regar Tabaco, Jardines,. Verduras y Arboles Frntalea. 
SKI. , la - todo: Materia Elástica para Reparar toda clase do Techos. 
INSECTIOL: Unico producto en su clase que acaba con toda clase da Insectoa. 
IfEGBXTA: Pintura Negra, Elástica, muy Bconómlcx 
CABBOLIO Y OKKOKO TA: Preservan Postea. Pisos, TravBaaflo» y todo «tocto de madeüu 
UXO: Extermina Blblja guas. 
l'oalncruatante para Ca Idems Extinguíflorí* íticgot 
ESPECTALriJAD KW MATKXKIAa PttXKAS PAXtA. HAS íZSfVifTVJAA. 
ABOXOt TTTBPLL'S HOFT VKOSTBATK. TUS rOCQ COSTO 
Laboratorio Químico para et oso y «oaanlta do su estros CUentea» 
X M O M A S f . TxnRxm^,, m e . 
140 Maldea, Laoe. Xercr "Yorfe. Tcfti&aami y A.-2SB3 Ŵn—n*̂ . 3 7 4 . UaTjatna 
iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii mi íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11111 l i i i i i i i w B n i i ^ ^ 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 I V I E J O J * O B L O Í V I E J O R 
pagaban 1,000 acciones a 75.1|2, sin 
quo esta operación fuese aceptada. 
Se operó en Preferidas de la Ha-
vana Electric a 106.5|8 y 106.3|4 y 
cerraron firmes de 106.314 a 107.1|8. 
Las Comunes de esta Compañía ce-
iraron de 102.1|2 a 102.3|4, con es-
casas operaciones. 
Las de la Compañía Petrolera con-
tinúan fluctuando entre 2.80 y 4.00. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 102.1|8 a 105. 
F . C. Unidos, de 96.3|4 a 97.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.314 a 107.1|8. 
Idem idem Comunes, de 102,1|2 a 
102.3|4. 
Teléfono, Preferidas, de 94.1|8 a 
96. 
Idem Comunes, de 89 a 91. 
Naviera, Preferidas, de 97,7|8 a 
98.112. 
Idem Comunes, de 75 a 75.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 88 a la par. 
Idem idem Comunes, de 61 a 68. 
Unión Hispano-Americana de Se-
guros, de 128 a 130. 
Idem idem Beneficiarías, de 43 a 45. 
Unión Gil Company, (Vi 3.71 a 4.20. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 75.1|2 a la par. 
Idem idem Comunes, de 33 a 50. 
IHVIBEKDO k 
L a Directiva de la Lonja de Comer-
cio en sjesión celebrada en el día de 
ayer acordó repartir entre los posee-
dores de acciones» Comunes un divi-
dendo de 51/2> por ciento, a cuenta de 
las utilidades obtenidas en el primor 
semestre del corriente año. 
C A M B I O S 
E l mercado quieto y muy escasas 
operaciones. 
Los precios cotizados oficialmente 
por letras sobre España acusan frac-
ción de baja. 








Londres, 3 dlv. . 4.77% 
Londres, 60 dlv. . 4.73% 
París, 3 dlv. . . . 12 
Alemania. 3 djv. . —— 
España, 3 djv. . . 17 
B. Unidos, 3 djv. .- % 
Florín holandés . . 42Vi 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 









Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriento, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
\ Manila Rey extra superior, de % a 
li*--pulgadas, a $30.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZiCION O F I C I A L 
Comer-
Banquero? clantes 
Londres, 3 dlv. . 4.77% 
Londres, 60 djv. . 4.73% 
París, 3 d|v. . . . 12% 
Alemania, 3 djv. . 
E Unidos, 3 dlv. . % 
España, 3 d|v. . . 17 
Florín holandés . . 42% 
Descuento p a p e l 










Azflcar centrifuga de guarapo, po-
I: rizaclón 96, en almacén pübllco a 
4.73 centavosi oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.67 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa. Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, 6 de Julio de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Costa-
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JULIO 6. 
OLIGACIONES T BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . , 
Rep. Cuba (4%). . . . 
A. Habana, 3 a. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 











F . C. Cienfuegos, 2a. H 
F. C. Caibarién la. h ' 
Gibara-Holguín la h ' 
Unidos Perpetuad 
Territorial Se a 
Territorial Se. b ' 
Obligaciones Gas. 
Fomento'Agrario . *. ' 
Bonos Compañía Gas" 
Habana Electric 
Electric S. de Cuba" * 
Matadero la. hip ' ' 
Cuban Telephone." ." " 
de Avila . . * * 
era Int. la. hip 
ACCIONES 
Banco Español. . 
Banco Agrícola. . * * 
Banco Nacional . *, *, 
Fomento Agrario 
Banco Territorial.* * * 
B. Territorial (Benéf) 
Trust Company 
F . C. Unidos, . ' * * 
F. C. Oeste . . . * * ' 
Cuban Central (pref) 
Cuban Central, (com) 
Cuba R. R ' 
Electric S. de Cuba! 
H. Electric (Pref.) . [ 
H. Electric (Coms.) * [ 
N. Fábrica de Hielo.* ] 
Eléctrica Marianao . 
Cervecera Int. (Pref) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas. 
Curtidora Cubana. . 
Teléfono (Pref.) . . [ 
Teléfono (Coms.)) [ * 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos Cuba . . . 1 
Industrial Cuba . . * 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . \ 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms,). . 
Ciego de Avila 
Ca. C. de Pesca (pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana. . , 
Idem Beneficiarla. . , 
Union Olí Company. . 
Cuban Tire R. Co, . . 


















































L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A HABAI 
COTIZACION OFICIAL DEL Dli 
D E JULIO D E 1917. 
Aceite de oliva, a 26 centavos lita 
firme. 
Almidón, de 6.314 a 7.1¡2 cent™ 
libra, según clase. 




































L e a U s t e d que I 
I n t e r e s a 
TRATADO D E METROLOG! 
UNIVERSAL.—Estudio comparatii 
de todas las pesas y medidas del mu 
do y su equivalencia en el Sistei 
Decimal. Tablas para la cubicación i 
toda clase de maderas en pulgadas 1) 
glesas y su equivalencia *n centíní 
tros, por el doctor Horta y Pardo. 
Obra necesaria a Ingenieros, Api 
mensores, Industriales, Agricultor': 
Abogados y Notarlos; siendo indispaj 
sable en todos los establecimiento; 
enseñanza y Oficinas públicas. Nuê  
edición corregida y aumentada 
1 tomo en 4o. pasta- • • • : 
L a misma en rústica . . • -̂w 
TRATADO UNIVERSAL DE P 
CUMENTOS MERCANTILES.-^ 
tiene toda clase de documentos que' 
usan en el Comercio Mundial, (fl 
práctica, con fotograbados, nece** 
a todo comerciante. Banquero, 
trial. Propietario, Comisionista, ^ 
pafiías de Seguros, etc., etc., P"1' 
doctor Horta y Pardo. „ 
1 tomo en 4o. pasta. . . • • * L 
L a misma en rústica . . • ** 
TRATADO D E ARITMETICA 
CANTIL U N I V E R S A L . - ^ . ^ 
Obra eminentemente VTáchca'.COLiii 
de 10,000 problemas, puesta al Bim 
de todas las inteligencias, contê ; 
do todos los procedimiento? nwj 
para calcular, por el doctor m 
Pardo. «55 
1 tomo en 4o. tela. • * ' ' «o j 
L a misma obra en Paste- • ' 51 
TRATADO D E TPíNEDÜRIA ,, 
LIBROS.—Obra la más comvW*'p 
más sencilla de cuantas se 11 docK: 
blicado basta el día, por 61 
Horta y Pardo. .3,00 
1 tomo en 4o. pasta. . • • 1 0 
L a misma en rúst ica $ 
L I B R E B E R I A "CERVANTES 
RICARDO VELOSO 











HABANA. ^ r ^ c ; LAS ^ S E R E M I T E N A TODAS ^ v . . 
ELACIONES D E LA gast* 
TIENDO 30 centavos para ^ 
de correo v certificado, ^ 6jU. 
C4020 
" T H E B I M B A N K O F 
pul' 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 ^ 
C A P I T A L AUTORIZADO • f H ' S o O O ^ 
C A P I T A L PAGADO • f jHS'oOO.O* 
R E S E R V A • $ H Í M O O O * 0 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . J • $270.000.0^ 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S k 
N E W Y O R K , cor. WilUara & Cdear Sta*—LONDRES» 
dlngs, PriBces S t rTTBA ^«3 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CU» ^ ^ 
Corresponsales en España e is-las Canarias y Baleare» 
1m otras plazas Bancables d©! inundo. „ j«pósito a 
E n el D E P A R T A M E N T O AHORROS s© admiten 
teres desde CINCO P E S O S en adrante. . . ^ ^ L l B ^ v f O 
Se expidan C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en ^gCÜF^ 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN 
A L G U N O . jjO? 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A , - - GALIANO. 
I I S ^ - M U R A L L A , 52.—VEDADO. L I N E A , 67. 
Oficina princlal, OBRAPIA, 33. . ^ y . 




















































AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 7 de 1917. P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M i b m b r o D E C A N O E N CUBA. D E LA. P R E N S A A S O C I A D A 
IOS 
Ft:XDA.r)0 ETN" 1832 
.AJPAKTADO lOlO. Dibbcciojs- TBUEQKAjriciM DIA.KIO HA.BANA 
T E L E F O N O S : 
n^partamento de Anuncios, \ * fi2ftl 
Suscripciones y Quejas ( A"t>¿w, 
Administrador A-0300 boprenta. A - W M 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O I V : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
« 1 4 - 0 0 12 meses $15-00 12 meses $ 21-00 
12 mese» * 7.00 6 id „ 7-SO e Id. .. H-OO 
*g Id. " 3.75 3 Id 4-(Jo 3 Id. „ 6-00 
I id! — 1 2 5 1 " 1 Id- 2-25 
» D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 






E D I T O R I A L 
L a a m n i s t í a 
5¡gue siendo la amnistía el tema 
ye las conversaciones políticas. 
Unos sostienen que debe darse in-
pediatamente. • 
Otros creen que no es este el mo-
mento oportuno para concederla. 
Y también hay quien opina que ni 
.hora ni nunca puede ser justo ni 
político el perdón absoluto y general 
de los que perturbaron el orden y 
hasta pusieron en peligro la indepen-
dencia. 
Esto ultimo parécenos una exage-
ración: siempre y en todas partes ha 
dado mejores resultados para calmar 
los ánimos y afianzar un poder la 
piedad que el castigo inexorable. 
Por otro lado, la ejemplaridad de 
\Q$ castigos por causas políticas, es 
muy discutible. E n España, durante 
casi todo el siglo XIX, los fusilamien-
tos, las deportaciones y otras medi-
das de rigor fueron siempre los pre-
cursores de nuevas y más transcen-
dentales revueltas. Sólo la transigencia 
y la piedad de la Restauración, di-
rigida por Cánovas del Castillo sirvió 
para restablecer la paz moral. 
Pero, a pesar de todo, quizá los 
procedimientos puestos en práctica 
aquí hasta ahora, para conseguir la 
amnistía, no sean los más oportunos. 
Se trata de alcanzar esa medida 
política como imposición de las- Cá-
maras, sin pensar que quien tiene de-
recho a concederla o negarla en úl-
timo término y hoy más que nunca, 
no es el Congreso. 
Pres entase como condición "sine 
qua non" para acceder a las recomen-
daciones hechas por el Ejecutivo res-
pecto al empréstito, a los bonos del 
Dragado y a otros muchos asuntos, y 
eso más tiene carácter de imposición, 
que de súplica ferviente. 
Casi se podría asegurar que por 
otros caminos menos habilidosos y 
más prudentes hubiera caminado más 
y mejor este pleito. 
E l general Menocal no es renco-
roso, ni ve sin pena, seguramente, 
los padecimientos de los que en un 
momento de obcecación y de ira se 
colocaron fuera de la ley; pero al 
mismo tiempo tiene conciencia plena 
de su prestigio y de las obligaciones 
que le impone el alto cargo que des-
empeña y conoce perfectamente las 
dificultades internacionales con que 
pudieran tropezar resoluciones poco 
meditadas o inoportunas. 
Si en vez de exigencias e impo-
siciones se empleasen, uno y otro día, 
ruegos o súplicas, dejando al Presi-
dente de la República, sin precipita-
ciones de última hora, elegir libre-
mente el momento oportuno, quizá es-
taría más adelantado el éxito de lo 
que bien mirado todos deseamos. 
Lo más acertado, en política, ha si-
do siempre vivir dentro de la reali-
dad. 
H A f e H O N 
E L C A R f e O 
I N C O N F U N D I B L E 
F & A N K G . I X O B I N S C O . 






































A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos como lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española. Ies invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga.* 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
NICOLAS RÍVERO. 
C o r r e s p o n d e n c i a s 
(ifar^ e l P J A R I G D E U MARINA, ; 
producen por generación espontánea. 
¿Cuándo se larvó el conüicto? ¿Qué 
ambiente favoreció su desarrollo? 
¿Qué circunstancia le hizo estallar? 
Vamos a verlo. 
E l público español y extranjero ha 
tenido un movimiento de asombro al 
ver retoñar, tan inesperadamente, el 
espíritu de los pronunciamientos que 
dieron triste fama a nuestro primer 
período constituyente. Creo, no obs-
tante, sin jactancias inoportunas ante 
lo triste del caso, que los lectores de 
estas correspondencias se encuentran 
mucho mejor preparados que los es-
pañoles de aquende para explicarse 
la resolución extrema de los jefes y 
oficiales de nuestro Ejército. Estas 
cartas, en efecto, son un espejo fiel 
de la política de mi país, política de 
decadencia en medio de una socie-
dad en portentoso resurgimiento, son 
obra modesta, pero bien intencionada, 
de quien se mueve con independen-
cia absoluta en la vida pública, sin 
ambiciones y sin subjetivismos. Den-
tro y luera de la patria no he es-
catimado a .mis lectores el conoci-
miento de la verdad. Ellos saben to-
do lo que se viene ocultando bajo el 
estribillo famoso que remata los au-
toelogios que los gobernantes se pro-
digan: — ;No ocurre novedad; el Go-
bierno está satisfecho! 
Lo que por pudor patriótico he he-
cho, y aún hago en este momento, es 
disimular el mal en lo posible. Por 
oso, cuando la realidad se imponía, 
jamás he tenido la complacencia in-
sana de ahondar en el examen de su-
cesos que eran anuncio lejano de la 
borrasca que comienza a descargar 
ahora. 
Por lo que se refiere a la cuestión 
militar tienen los lectores anteceden-
tes sobrados. Ellos recordarán cuan-
ta llevo dicho sobre el error de con-
vertir en empresa guerrera la mi-
sión conciliadora y pacífica de nues-
tro Protectorado en Marruecos; ellob-
recordarán, también, el incidente en-
tre los generales Marina y Silvestre, 
terminado con la pública recompensa 
de ambos, cuando en el fondo había 
un caso de insubordinación militar 
gravísimo y el notorio fracaso de una 
gestión política; ellos no habrán ol-
vidado tampoco la caída del Ministe-
rio Dato al discutirse las reformas 
militares del general Eciagüe, obra 
exclusiva, aun suponiéndola bien ins-
pirada, de lo que se llamó camari-
lla del Ministro. E n estas reformas 
be vio el primer síntoma de la protes-
ta de ahora Se las tomó como crista-
lización perfecta del favoritismo im-
perante; fueron anotados o castiga-
dos con medidas disciplinarias cuan-
tos mostraron descontento o censura, 
aunque fuera a modo de expansión 
inocente entre camaradas; y ya en-
tonces corrió por todas partes el ru-
mor de que con pretexto de la fes-
tividad de los Patronos de algunas 
Armas, se celebrarían banquetes en 
que habían de omitirse determinados 
vivas y el de que se estaban ope-
rando significativas inversiones en el 
decorado de algunos cuartos de están • 
dar's^ Con esto, y sin contar la in-
defensión en que los políticos del tur-
no dejaren al Ejército en la cues-
tión Ferrer, ni las distinciones e in-
fluencia que lograron los directores 
de tan vil campaña, ni la indotación 
en que se mantiene al elemento ar-
mado para cumplir sus fines, hay, por 
lo que se refiere al pasado, explica-
ción sobrada de los gravas aconte-
cimientos que estamos presenciando. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. R O U X O E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L , en las 
distintas formas que se presentaí 
y con éx i to seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
Conviene concretar no obstante, 
que la general desmoralización in-
troducida en la vida piiblica de E s -
paña por la capitulación de todos los 
poderles ante revolucionarios sin aus-
teridad, y los malos ejemplos prodi-
gados durante este período, no con-
cediendo cosa alguna por espíritu ds 
justicia a todos debido, sino por mer-
ced ante un requerimiento grato, c 
por forzada concesión anee una ame-
naza, acabó de arruinar la interior 
satisfacción en que consisie el alma 
de la colectividad militar. 
No era esto sólo. A los que en me-
dio de condiciones tan adversas con-
servaban la moral incólume, no les 
quedaba el recurso de satisfacer, ol-
vidados de miserias, su vocación en 
la práctica asidua de las armas. No. 
E l Ejército, sin que el pueblo haya 
regateado jamás un céntimo para él, 
estaba desatendido en absoluto. Den-
tro era objeto de sarcasmos tan era-
dos como los prodigados en el meeting 
de los Intervencionistas, secuaces en 
esto de los libeilistas extranjeros; 
fuera, de reticencias venenosas que 
el despecho, ante nuestra voluntad de 
mantenernos limpios de sangre, se 
multiplica en la prensa de algunos 
países aliados. Es decir, que el favo-
ritismo y el abandono han sido los 
determinantes de la protesta militar. 
Sobre esto no cabe duda. 
E l ultimátum de la guarnición de 
Barcelona al general Marina lo dice 
terminantemente: —"A las causas de 
malestar crónico se han añadido úl-
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas 
partes han probado por 
experiencia, que con el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
parto. Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
_ ofrece un alumbra-
miento rápido, feliz y exento de dolores. Es 
de inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmacias. 
íimamente las producidas por la inge-
tencia del favor que anula el mérito 
y desmoraliza al que, para lograr un. 
beneficio que se le debo, tiene que 
mendigarlo del personaje Influyen-
te arrastrando a sus pies su digni-
dad. . ." 
E n cuanto al abandono de los Go-
biernos en estos años, lo puntualiza 
íambién ese ultimátum cuando la-* 
menta que el Ejército no pueda lle-
gar al perfeccionamiento técnico "por 
falta de medios y de material con 
que conseguir esos fines." "Pero, 
además, lo puntualiza rotundamente 
cierta circular del Cuerpo de Arti-
llería, en» la cual los jefes y oficia-
les del arma reconocen: 'lo.—Que la 
organización actual del Cuerpo, des-
de cualquier punto de vista que se 
mire, es tan deficiente, oue de tener 
que intervenir España en una con-
tienda, la palabra desastre volverá a 
pronunciarse con tonos más trágicos 
que hace veinte años." 
Establecido así el origen de la pro-
testa y el ambiente en que fué to-
mando cuerpo, ¿habrá necesidad de 
explicar la simpatía, la profunda sim-
patía, exteriorizada en vivas al Ejér-
cito, proferidos en Barcelona y en 
Madrid, con que la opinión ha visto 
este golpe que el pomo de las es-
padas da en la puerta de unos po-
deres entregados a la desaprensión y 
a la francachela? No; porque esa pro-
testa es la de todo el país contra 
ios profesionales de la política; la 
que surgiría de extremo a extremo de 
España si hubiese una organización 
parecida a la que en el Ejército ha 
hecho posible el concierto instantá-
neo de voluntades, hartas de verso 
desgobernadas. E l capitán que en 
Barcelona tuvo la osadía de respon-
der a las exhortaciones del Gral. Ma-
rina, al deber y a la subordinación, 
diciendo: —"Mi general, este regi-
miento sabe perfectamente sus debe-
res; la culpa de lo que ocurre es de 
los gobiernos y de los generales que 
apoyan a esos gobiernes"—cometió 
una gravísima falta de disciplina, pe-
ro dijo una triste e incon&trastable 
Prólogo de hechos t r a n s c e n d e n t a l e s . — - D e s a p a r i c i ó n del Gabinete 
presidido por el M a r q u é s de A I h u c e m a s . — A n á l i s i s de la situa-
ción.—Simpatías que inspiró e 1 M a r q u é s de Alhucemas en su 
caída del Poder.—Reconocim iento de la sinceridad del Minis-
terio c a í d o . — L o s o r í g e n e s de la protesta militar.—1^1 fruto del 
ravoritismo y el abandono.—Consecuencias de las injusticias 
tornantes. 
crdíi1^003 días ^emos vivido extra-
Ber ? ri0S acontecimientos que, con 
ei tirftfVes' acaso no constituyen sino 
de p™10go de otros, tal vez próximos, 
(l¡r0La-xSceil(iencia incalculable en su 
unJccióu renovadora. 
Pre J, ^aparecido el Gabinete que 
le hl 61 Mar(lués (i© Alhucemas y 
eefior l̂c,edido otro presidido por el 
dad doi L a acci<ientada ínterini-
una T,r tPnmero COItóluído ante 
rtescoVt sta militar motivada por el 
con lac.6nt0 iniciado en el Ejército 
cai(3â f reformas que motivaron la 
U sorT-r- Prirnera situación datista. 
toder T i d6 la crlsis. confiando el 
al d6 ̂  So^ernante que dió origen 
&estión h -S*0' aSravado durante la 
îdo viVr •Elomanon6s, y del cual ha 
mas, no a 61 Mar(lués de Alhuce-
Jiadig. v, PUede inspirar confianza a 
' . „ la inspira desde luego a 08 Cnr>o-̂  "layiia, aesae luego a 
k dere'nh bles Amentos que en 
l'olího. - y en la izquierda de la 
ti esnnoi con la brevedad que 
^ t o d l i consienta el desmorona-
^nte situación liberal y el am-
^ que nace la datista. 
Cae * * * 
Ia ^ p a t í ? 3 / q u é s de Alhucemas cen 
0rzarse Ír¡ ê cuantos le vieron es-
?lía8 de P ^ n a r dificultades na-
ia de ga 1InPrevisión o de la ma-
?ado de erl antecesores. Fué encar-
dase io* rnar sin Que la Corona 
oUe respT aCOStumbradof5 consejos 
^ i t u c T S ^ su responsabilidad 
H i e n d o i1' Lealísimamente, com-
^ í e u t o 7 pellero8o del encum-
«Tayar h f o ^ í 0 carácter procuró 
Sll8t^ c a l , 61 gruP0 ^ los nacio-
Llticas aceS!a^es' te,nIble POr ^ 
^ l l r ^ t l M a r ^ g de Alhu-
rit0 ^ a a n u ^ a r el pro. 
• S ^ m o ^ n t a r s e al Parlamento 
Ud't0- *?s aS^V1*11 Aspirado pro-
S*168 ¿tern J i l0S ^ ^ a d o s In-
i 6 ? el caso ^i°naiess -dot ide , co-
su L Í ^ P ^ í d o . quedó dls-
^rcida por Romanones, Da-
to, y demás interesados en que no 
prevaleciera con éxitos parlamenta-
rios una situación que nacía augu-
rando renovaciones en la vieja diná-
mica política. Si, como parecía segu-
ro, el Gabinete-Alhucemas se presen-
taba a las Cortes paira operar con su 
concurso sobre el abaratamiento de 
las subsistencias, para afirmar la 
neutralidad, para prolongar la obra 
de la mayoría como instrumento de 
Gobierno y para atender al problema 
de la defensa nacional y a la organi-
zación del Ejército, hubiera sido di-
ficilísimo que prevaleciera contra él 
ninguna zancadilla de los intrigan-
tes de profesión. 
E l afianzamiento de esa situación 
introducía novedad perturbadora en 
el alternado esquilmo que de la Ga-
ceta hacen las dos tandas del turno. 
E l Presidente de aquel Gobierno en-
contró dificultades para normalizar 
su situación: y mucho antes de que 
la protesta militar purgiera había 
aplazado sine die el primer propósito, 
no sin la desconformidad de minis-
tros como Alba y Burell, cuidadosos 
de no disminuir sus pretigios demo-
cráticos, aviniéndose a figurar en un 
Gabinete que parecía prolongación de 
la Secretaría privada do S. M. Lor 
acontecimientos se precipitaron de 
tal manera que el gobierno no pudo 
ejercitar su voluntad libremente. Tu-
bo que ir a remolque de los suce-
sos, hasta caer en tierra. Todos, no 
obstante, hasta la junta de Defensa 
del Arma de Infantería, en su famo-
so ultimátum al general Marina, ha-
cen justicia a la inocencia del Gabi-
nete caído en relación con el malestar 
que ha empujado al elemento armado 
a resoluciones desesperadas; todos 
también reconocen que el Gabinete 
caído desenvolvió una gestión pulcra, 
sin dar motivos, reales o supuestofl, 
para sospechar en él granjerias co-
mo las que produjeron ruidosas c a n -
pañas pasadas. 
¿Qué orígenes tiene la protesta mi-
litar que irrumpe en la política espa-
ñola con conminaciones francamente 
rebeldes a los poderes constituidos? 
Fenómenos de tal Intensidad no so 
¡ ¡ ¡ D E T E N G A S E ! ! ! 
N O P A G U E $ 1 1 0 0 0 
P O R U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
P U D I E N D O C O M P R A R P O R $ 7 5 - 0 0 
L A S U P R E M A O L I V E R N . 0 1 0 
H E R M O S O M O D E L O D E N I C K E L Y 
A B S O L U T A M E N T E N U E V A S . 
E c o n o m i z a r $ 3 5 - ° ° e s g a n a r l o s 
G A N E V D . L O Q U E O T R A S C A S A S P A G 
O V I A J A N T E S Q U E L E D I C E N S U W 
U N I C A C A S A D E D I C A D A E X C L U S I V A M E N T E 
A S U S V E N D E D O R E S 
I N A E S L A M E J O R . 
E S C R I B I R . 
T e l é f o n o A - 1 7 9 3 . 
. A . P A R K 
O R e i l l y , n u m . 1 1 0 . H a b a n a 
L a 
o 4995 alt 6d-7 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca ^Underwood" en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
personas importan máquinas recons-
truidas que en el Norte obtienen por 
$25-00 y $80.00 y aquí son vendida» 
desde $60-00 basta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
E l público, qnes es el engañada 
^or no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes ea pro-
vincias. 
J . PASCUAL-BALOWIK 
OBISPO» 10 1 
verdad. Ahí radica la fuerza enor-
me de la protesta; esa fuerza no está 
en las armas, ineficaces cuando la 
moral se relaja; está en la razón que, 
no obstante lo inadmisible del proce-
dimiento empleado, la opinión les re-
conoce. 
¡Ah, el procedimiento!—dicen los 
militares—. ¿Es que teníamos otro? 
Para comprenderlo hay que hacer 
historia del conflicto en las azarosas 
jornadas de estos días. Junta de Cuer-
po para delicados menesteres de ho-
nor colectivo, incluso para el auxilio 
mutuo han existido en otros Cuer-« 
pos sin producir los ^estragos del 
ahora. Se explica esta inofensiva ac-
tuación por el prestigio que antea 
conservaban los gobiernes o minis-
tros y por no haber llegado a siste-
matizarse el favor con loy excesos in-
verecundos de los años últimos. Con 
el funcionamiento de las aludidas 
Juntas lograron normalizar su vida 
los cuerpos de Artillería e Ingenie-
ros, preservándose de valimientos des-
moralizadores. L a Infantería mantu-
vo en todo rigor el régimen de as-
censos por elección ministerial, y 
esa facultad, ejercitada sin mira-
miento, con los alicientes de la cam-
paña de Africa, dió margen a escán-
dales y supercherías que sublevaron 
el espíritu de la legión inmensa da 
postergados. 
Nació, pues, en los cuartos de es-
tandartes la idea de defenderse con-
tra la injusticia ambiente. Incubóse la 
idea' en las postrimerías de la pasada 
situación datista; adquirió prosélitos 
numerosos durante la gestión de Ro-
manones; tuvo el Marqués de Alhu-
cemas la triste suerte de quê —como 
dijo con pintoresca frase el general 
Luque, causante principal del movi-
miento—"ese toro engánchase al Mi-
nistro de la Guerra por la faja". An-
tes do que el conflicto hiciera ex-
plosión se notaron sus conmociones 
subterráneas. E l movimiento de soli-
daridad entre las guarniciones lle-< 
gó a oficiales ligados cen vínculos 
estrechos a ministro» y a personajes 
que, sin tener cartera, pueden más 
que los consejeros titulados, por lo 
eficaz de las privanzas. Por esos ofi-
ciales fué conociendo el poder pú-
blico el otro poder faccioso que se 
estaba formando. Quiso, aunque sin 
fortuna, atajar ese descontento el go-
bierno del Conde de Romanones; pu-. 
blicó al efecto un Decreto susE.en-
í (PASA A ~ L A CINCO)' 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R , 
El efecto tónico y laxante del L A X A -
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W« 
GROVE se halla en cada cajita. 
m musical m 
"La, Directiva en cumplimiento do 
un precepto reglamentario, cita a sus 
asociados para Junta General, a las 
S de la tarde del Lunes, 9 del corrien-
te mes, en los salones del Casino Mu-
bical, situado en la calle de Salud, 
número 109. 
Habana y Julio 5 de 1917. 
Miguel González Gómez, 
Secretario General. 
16092 9 j l . 
P i n a r d e l R í o Minero 
Siguiendo la labor iniciada hace a l -
gunas semanas bajo los auspicios 
del Comité de Propaganda Cubana, 
en nuestra inmediata edición domi-
nical publicaremos una información 
completa y detallada sobre la rique-
za minera de Vuelta Abajo. 
Como las que la precedieron, ésta 
información minera, que irá realza-
da con numerosas fotografías ha sido 
realizada sobre el propio terreno por 
nuestro compañero señor Franci Vi -
cente Maeso-Muecín de Magherit, ha-
biendo también colaborado en ella 
nuestro corresponsal en Pinar señor 
Hernández. 
No dudamos que la información 
de referencia será por todos aprecia-
da en el justo valor que encierra de 
orientación para los interesados en 
minas y de exponente para el pú-
blico todo de la gran riqueza minera 
que existe en el occidente de la I s -
la. 
Por $8-50, en L o s R e -
yes Magos, 73 , Ga l ia -
ao, 7 3 , T e l é f . A . 5 2 7 8 
P A G I N A C U A T R O 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda c te á e liquides y melazas 
9 d s M A R I O R O T L L A N T 
C A I - L K F R A N C O Y BENJtJMR'DA. T E L E F O N O A.-3723 
L A P R E N S A 
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Nuestro colega E l Mundo publica 1 les deudas surgidas de la guerra 
una crónica de don Antonio Escobar | mundial como fantasmas pavorosos, 
sobre "la danza de los billones," en Habrá que simplificar la vida para 
la que, hace algunas consideraciones | que sea menos costosa... 
sobre el costo de la guerra mundial . Sabe Dios cómo se resolverá este 
en los tres años que va durante, al- gran problema económico de los pue-
canza un total de 90,000 millones de 
pesos: una cantidad monstruosa qüe 
representa la quinta parte de la rique 
za del mundo. Las naciones belige-
rantes se verán agobiadas ñor deudas 
enormes muy largo tiempo, y como 
la guerra dure, los Estados Unidos ve 
rán muy mermada la fabulosa rique-
za de que hoy disfrutan. 
Y termina el señor Escobar dicien-
do:, 
Por esto la entrada de los Estados 
Unídog t-n la contienda causa perjui-
cio, en lo económico, a los países ibero-
americanos. Estos, desde el afío 15, no 
reciben capitales de Europa; los espera-
lian de esta República, donde bace un 
«fío, se babla Iniciado un movimiento, 
dirigido por el City Bank, de esta ciudad, 
para bacer grandes Inversiones de fondos 
ert las Antillas, en la América Central y 
en la del Sur. Se habla enviado comi-
Biones de peritos a estudiar las necesi-
dades financieras e Industriales de las 
repúbllcaa bermanas; se estaba baciendo 
«fluí una propaganda activa pata desper-
' tar el Interés de los exportadores y de 
los» navieros; y el gobierno, por medio 
de' sus agentes diplomáticos y consulares 
estaba ya cooperando... Hay que apla-
zar esa acción del capital americano, tan 
acrecentado en estos Ultimos tres anos, 
para cuando termine la guerra; y no sera 
entonces, seguramente, tan poderosa como 
hubiera sido ahora; porque esta nación, 
aunque saldrá mucho menos quebrantada 
'\m& las otras del conflicto armado, no 
tendrá en los primeros tiempos do la paa 
•ona posición financiera tan desahogada 
como la actual. 
De todos moflos el oro que se gas-
ta en presupuestos de guerra no se 
vuelve humo* E n alguna parte ha de 
quedar. Pasa a otras manos, y los 
que lo posean con la renta que pro-
duzca lo emplearán en obras, en em-
presas y en mjl distintos negocios. 
E s de presumir pues, que cuando ven-
ga la paz las clases proletarias ten-
drán trabajo, pero éste será más pe-
noso: habrán de pagar en último tér-
mino los impuestos para esas colosa-
U i A K l Ü Ok. L A M A R I N A Julio 7 de 1917 . 
S i U d . d e s e a s a b e r lo que es l a A s p i r i n a y quiere conocer s u t rascendenta l impor-
t a n c i a p a r a l a h u m a n i d a d doliente, p ida a s u f a r m a c é u t i c o que le obsequie c o n u n 
e j e m p l a r de l a u l t ima e d i c i ó n del interesante folleto. i lustrado í ' L a A s p i r i n a , " el. 
c u a l s e puede obtener t a m b i é n grat i s , de l a A g e n c i a B a y e r , D I R E C C I O N : 
C A R L O S B O H M E R 
Apartado 85$. Habana. 
Catedrát i co de l a Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídoa 
( c x d u s i v a m c n W ) . 
P R A D O , 3 8 ; B E 1 2 a 3 . 
tUYECCtOM 
_ ** GRANDE 
Curo cte I o 5 che;» fas 
¿nrermecJddes secre-, 
cas por antiguas que 




V E L L O S 
L a extirpación permanente del vello 
solo se obtiene por medio de la elec-
trólisis Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do a l lado de persona competente. 
E l haber aprendido este arte en 
Alemania, practicado más de diez 
años en Cuba y contar con numero-
sas pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxito obtenido es la me-
Jor garantía al Interesado. 
CAIffPAIfAltIO, 140, D E 1 A 8. 
C3792 In t 31my. 
blos futuros. 
Leemos en E l Fénix de Santi Spí-
ritus lo siguiente, que atañe a un 
querido amigo nuestro: 
El señor Alcalde Muulcipnl, aciiba de 
dar una uneva nota oordialísima, (iue de-
imiostra, una vez más, su proposito de 
olvidar pasadas rencillas do la política 
local, para imitable, ejemplo de unos y 
otros. • 
Véase, sino, el 1 Bljorulonte cívico tele-
firrama que acaba de enviar al sefior Pre-
sidente de la Audiencia de esta Provin-
cia : 
"Sancti Spirltus, Junio 20, a las 11 a. 
m.—Presidente Audiencia.—Santa Clara.— 
Protesto contra infame denuncia firmada 
Abelardo Carbonell, contra P.onlto Celo-
rio, acusándolo de haberse alzado.—Pre-
sumo esa firma supuesta y respondo Ut 
falsedad de la denuncia contra el citado 
doctor Colorió.—M. Martlnezmoles.—Al-
calde Municipal." 
Aunque el alzarse no fuera en verdad 
ningún crimen, es lo cierto que el doctor 
Colorió, según a todos nos consta, no 
entuvo alzado, como no menos cierto es 
que nuestro también estimado amigo el 
sefior Abelardo Carbonell es Incapaz, de 
todo punto, de realizar el hecho que se 
le atribuyo, en la referida denuncia apó-
crifa. 
Bueno fuera averiguar quién es el chota 
que se entretiene en tomar el nombre de 
ciudadanos dignísimos, para enviar des-
preciables denunciua a los Tribunales, 
con el deliberado propósito de perjudi-
car, lo mismo a ion que se alzaron; cerno 
a los que no hicieron armas contra el 
Gobierno del General MenocaL 
Por respeto mutuo. 
Y es más valiosa esta declaración 
por cuanto que el señor Martínez-
,moles es adversarlo político del doc-
tor Benito Celorlo. 
Leemos en E l Moderno, de Pinar 
del Río: 
La capital de )a República, al igual 
l̂ue otras grandes capitales del Viejo y 
Nuevo Mundo, encierra en su recinto un 
conglomerado asqueroso, compuesto de la 
escorla y detritus de la sociedad. 
Una avalancha de curanderos, brujos, 
palmlataa espiritistas, cartOmatlcas y 
adivinos. Infestan la vida ciudadana y 
amenaza convertirse en una terrible pla-
ga, mientras que con sus amuletos y ora-
clones van viviendo cOmoda "y legaláda-
mente a expensas de la Ignorancia, abu-
sando con los Incautos que a ellos acu-
den, en busca del remedio para sus ma-
les o en esperanzas de mejor fortur.a. 
En Cuba, desgraciadamente, esta pla-
ga está más extendida que en otros pal-
ees. 
Y, no solo es la capital la invadida., 
sino que hasta al más apartado rlncOn 
de la República ha llegado la inmunda 
avalancha. 
A espaldas de las autoridades que los 
toleran, y a cienda y paciencia de los 
médicos, operan gran número de indivi-
duos de ambos sexos, tan despreocupa-
dos y atrevidos, que hasta recurren al 
anuncio, que se reparte entre el vecinda-
rio, anunciando la llegada dé Mr. N. o 
de Mad. B., aue darán consultas para 
curar toda clase de enfermedades, y re-
solverán cualquier asunto, asi como adi-
vinarán el porvenir de la persona, etc., 
etcétera. 
Gentes de escaso númen, gentes cuya 
mente velada está por la Ignorancia, son 
las víctimas propiciatorias de tales ma-
nejos y latrocinios. 
Y es preciso, para la salud moral y 
material de nuestro pueblo, que las au-
toridades impidan semejantes superche-
rías, aplicando todo el rigor de la Ley 
a los delincuentes, pues es una vergüen-
za que en un país civilizado y en pleno 
siglo XX, se jretendan hacer curaciones 
con prácticas de fetichismo africano. 
[Y que sea la prensa (cuya misión 
dicen que es velar por la cultura del 
país) la que propaga estas aberra-
clones contrarias a la verdad y al 
progreso y a la ciencia moderna! 
Leemos en E l Universal, de Cara-
cas la noticia de un casero Ideal Mr. 
Jorge L Lyon, que posee casas en 
New York, y en vez de negarse a ad-
mitir matrimonios con niños, como 
hacen otros caseros, exige a sus In-
quilinos que tengan prole pequeña. 
Y^ añado el colega: 
Pero el proposito de Mr. Lyon va más 
lejos. No sólo exige que los inquilinos 
tengan hijos, sino que prohibe que guar-
den perros falderos, enemigos, según él, 
de las criaturas. 
En la mayoría de las casas de depar-
tamento de Nueva York, se prohibe que 
los inquilinos tengan niños. ; Qué dife-
rente es en los dominios de George F. 
Lyon! Allí abundan las criaturas, cuan-
tas más hay, mayor . es la alegría. Mr. 
Lyon ha ido más lejos aún en su huma-
nitaria obra: há Instituido premios .para 
las familias que tienen cierto númer6 de; 
hijos y para los ulños que nacen en sus 
casos. 
Este hombre no basa su esquema en 
simples razones de sentimentalismo; hay, 
según él, un conocimiento amplio de esa 
clase do negocios. Un matrimonio sin hi-
jos tiene mnclias más veleldiides que 
aquel que cuenta con varios retoños. El 
primero cambia de casa, de manera de 
vivir, de costumbres, con mayor facilidad. 
El otro, en cambio, cultiva con ma-
yor entusiasiño y más intensidad los la-
zos do familia. 
"Todos los niños que viven en mis ca-
sas, son educados y respetuosos—dice 
Mr. Lyon.—En los cinco años que vengo 
llevando a cabo este nuevo sistema, ja-
más ue tenido una. queja ul se ha produ-
cido escándalo alguno entre los muchos 
niños que viven en mis casas. 
Tiene razón. Los niños no resultan 
v pesados para el que los trata con ca-
riño y buen humor. SI la gente gran-
de no fuera neurasténica, soportaría 
mejor las gracias y travesuras de los 
niños. 
Dice E l Tiempo de Cárdenas: 
La última moda de París viste a la 
mujer con piel de rata: 
Véase: 
De algunas semanas a esta parte se 
está poniendo de moda, entre las muje-
res elegantes, una nueva piel que se lla-
ma Gaspardine y que es formada por las 
pieles de las ratas que cogen los solda-
dos franceses en las trincheras. 
Bien curtida osa piel resulta muy con-
veidente en el verano y creav una fuen-
te de ingreso bastante lucrativa para los 
soldados qu luchan contra Alemania. 
Resulta original y curiosa la nueva 
moda de nuestras mujeres y causará 
gracia verlas cruzar por nuestras aveni-
das, seguidas de una corte de gatos, que 
buscarán seguramente, el agujero donde 
se oculta el ratón, cuyo olor les atrae. 
Gnicioea va a resultar la moda de piel 
de ratón. 
Pero si la guerra continúa, habre-
mos de comernos las ratas y K>s ga-
tos y toda clase de bichos con piel y 
todo. 
N o t i c i a s d e l 
L a Exper ienc ia es la Madre de la Sabiduría 
T tal es el caso con la» experiencias 
«elínicas, a la cabecera de los enfermos, y 
c<-n los perseverantes experlmentea de la-
'boratorío, 
^
131 doctor Cloff, médico coya Míentela 
penas el puede compararse a oleajes hd-
-nanos, aaf se expresa en sabia comuni-
cación, a las Academia» de Medicina de 
SMllán, Paria, Londres, Bruselas, Berlín, 
¡pan Petersburgo, Madrid y Nueva York. 
[ Mi tratamiento de tía urlcernía o exceso 
do acido úrico y do'uraíos en la sangre, 
íto consigno en breves canos. 
! Xitiaels ranal-—Señora Di , casada, 
coa. tías hijos, de 80 años de edad. Su-
<»ado dolores permanente» en la espalda 
T lomos. Ha tenido varios ataques 
d» cólicos nefríticos o renales. La enouen-
ftro en su lecho, lanzando espantosos que-
jidos, por dotares lancinantes en la re-
iglóu lumbar «jue no le permiten ningún 
Emovimlento y ni aún respiras. Pulso al-
teo acelerado. Imcontlnencla urinaria y 
(orines sedlníentosos. Frialdad en Iob plea 
y las manos y sudor frío. La reglón lum-
¡bar tumefacta y doloroso, 
[ Asma «nflwematos»-—Sefior P . . . de 43 
*fíos de edad. Un ataque asma enflse-
¡J**ftoea ro^y 8»ave. Sufría da ataques as-
fcnatlcos hada -varios años, y asimismo dt» 
Jaquecas tenaces» dolores articulares, ca-
parros nasales frecuentes con edema de 
.la mucosa nasal. Había tenido un ecaíema 
ten una pierna. Orines sedimentosos que 
¡demostraron al míe roe copio un 75 por 
¡ciento de áddo úrico. Por demás esta 
fdecir qne bahía agotado todo recurso hl-
¡eiénioo y terapéutico. 
Ax*e!rí<>-€isoleaK«d»x—SeQor S de 51 
tollos de edad. Se mostraba desfallecido, 
Saneado, ein vigor, con dolorw de eabesa, 
«umbido* de oído e Imágenes visuales; 
Irritable y coa pérdida de la memoria! 
Palpitaciones y pulso intermitente. Ori-
nes sedimentosos, con excesivo ácido úri-
co al microscopio. Habla sufrido de an-
ginas o amigdalitis y do dispepsia tenaa. 
tJrioomla nerviosa y visceral.—Sefiorlta 
N. . . , de 82 afios de edad. Algo pletóri-
ca, sufría de dispepsia desde temprana 
edad y también de cefalalgias que le ha-
bían perder el sentido. Padecía de Insom-
nl<.; y sl bahía suefio, lo era ligero v agi-
tado. La cefalalgia le cedía a ciertas 
medicaciones nervinas, para reaparecer 
con la misma intensidad. Palpitaciones 
y gran malestar. No podía subir escale-
ras y sentía tensas las piernas y tambtán 
las manos. Frialdad en los pies. Orines 
sedimentosos y con excesivo ácido ¿rito. 
Aparte del tratamiento especial para ca-
da caso, y con'lexcluslón de alimentos 
productores de áMdo úrico; con la indl-
taclón de un régimen sudoral y diurético 
no preccslblmos otra medicación interna 
que las Pastillas del doctor Becker para 
los Ríñones y la Vejiga. Y podemos 
asegurar que los resultados fueron loa de 
una completa reposición, haciéndose notar 
al microscopio la reductlón notable del 
ácido úrico y de los uratos. No puede 
ponerse en duda la acción disolvente y 
eliminadora de estos venenos de la san-
gre por las Pastillas del doctor Becker 
para los Rlfiones y la Vejiga, que hoy 
las recomiendo como un medio terapéuti-
co de la mayor eficacia. 
Se venden en las prlncipaies farmacias y droguerías 
rv^tf í^t^S*18 <3ft.3fts P A T I L L A S DEL HR. BECKER a quien la pida. 
Diríjase a DR. BECKER MEDICINE 
CO., Departamento número 28, 68 Psarl 
St, Mcnr Tor*. W. Y. 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L DR. J. GARDANO 
Destruyo el microbio 4e Ib ATAKIOMS, SANGRE I N F E C T A -
S . ^ ' ^ ? del or»anl8mo 1» cansa del contagio, dajando limpia Ijb sangre de Impureza». 
^ S f * ^ aÜ08 £ e é x i t ^ *** faüar n» «01© cano, confirman «1 re-snltade. Ya por Erpreso. 
BELASCOAÍN, 117. y Droguería» y Farmacias. 
JíOMBBAMIENTOS 
E l Alcalde ha hecho en el día da 
ayer^ los nombramientos siguientes* 
Médicos de Casa de Socorro, José 
Elias Olivella, Antonio Junco y Fran 
cisco Peí. 
Dr. Antonio Arjona, Farmacéutico 
de Casa de Socorro; José M. Guerra, 
Auxiliar de Químico; Antonio Roig. 
Químico del Hospital Municipal; y 
Alberto Johnson, Jefe de Sección de 
ese Hospital. 
E L R E G I S T R O G E N E R A L 
Asuntos registrados en el Registro 
General del Ayuntamiento durante el 
ejercicio de 1916 a 1917: entradas: 
79.674; salidas, 24.693. 
DEMENTES 
Se han decretado las reclusiones en 
Mazorra de los dementes Milagros Ve 
lázquez, Dulce María Pérez, Adolfo 
Cartaya, María Reborato, Margarita 
Cedeira y Pedro Barrera. 
L A S CASAS D E LOS OBREROS 
E l Presidente por sustitución del 
Partido Federal Obrero ha pedido al 
Ayuntamiento excención por cinco o 
más años para las casas que constru 
yan los trabajadores, tanto en la ca 
pital como en los repartos colindan-
tes de la misma. 
BECLAJtACION 
E l señor Martín Cárdenas, cochero 
de la casa de socorros de Casa Blanca 
ha pedido se le abonen haberes de-
jados de percibir. 
POR F A L T A D E PESO 
E l Inspector Municipal sefior Vicen 
te Cubillas, delegado por el señor 
Alcalde para supervisar las opera-
ciones de venta en los mataderos y 
carnicerías1, ha informado al doctor 
Varona haber sorprendido en la tar-
de de ayei» al dueño de la casilla de 
Lealtad número 226, en momentos de 
vender a un ciudadano una libra de 
carne de 400 gramos, que resulta In-
completa. 
Intervino la policía. 
E N LOS MERCADOS 
E l Inspector Jefe de los Merca-
dos señor Alfonso Amenábar, ha da-
do cuenta a la Alcaldía de los si-
guientes servicios prestados por los 
Inspectores a sus órdenes en los dis-
tintos mercados durante el mes pró-
ximo pasado. 
E n el Mercado de Tacón han sido 
decomisadas cuatro mil novecientas 
libras de pescado falto de tamaño y 
peso para la venta, que fueron remi-
tidos a los distintos asilos benléfi-
cos para su consumo. 
Ocho cajas de almejas con un peso 
de 468 libras que también se remi-
tieron a los asilos por estar prohibi-
da su venta. 
Dos cajas de sardinas en mal esta-
do con un peso de 175 libras y cua-
trocientas ochenta cajas de mangos 
de mina que so arrojaron al Vertede-
ro por ser nocivos a la salud. 
E n el Mercado de Colón se deco-
misaron 689 libras de pescado falto 
de tamaño y peso para su venta, sien 
do estas remitidas a los asilos para 
su consumo. 
Por infracción del artículo 18 y 20 
se impusieron multas a los industria,-
les Ricardo Villar, Miguel García, Jo-
sé A. Deus, José Font, Antonio Lua-
ces, Diego Bringier. 
Por infracción del artículo 81 del 
Reglamento de mercados, se impusie-
ron multas a los comerciantes del gi 
ro de ferretería Manuel Ficot, Ma-
riano Losada, Jesús Matalobo, Benito 
Rey,, Ramón Arango y Arsenio Cam-
po. 
Por Infracción de las Ordenanzas 
Sanitarias fueron multados los seño-
res Manuel Rey y Menéndez y Nicolás. 
Por Infracción del artículo 19 fué 
multado el industrial Juan Fernán-
dez. 
E l total de multados por Infraccio-
nes municipales fué de ocho. 
GUARDIA D E ARQUITECTOS 
E l señor Alcalde ha dirigido un 
escrito al señor Secretarlo de Gober-
nación, manifestándole que a fin de 
dejar organizados los servicios pú 
blicos que tengan relación con el Cuer 
po de Policía, ha resuelto que por el 
Departamento de Fomento se esta-
blezca un turno permanente de guar-
dias que serán cubiertas por los ar-
quitectos en la forma y tiempo que 
se indican; servicios que serán pres-
tados como auxiliares en los casos 
de incendios, desplomes y cualquier 
otro accidente que ocurra en la ciu-
1 dad y en que sea necesaria la coope-
ración del Departamento, en cuyos 
casos y durante las horas de 8 a. m. 
a 5 p. m se recibirán los avisos por 
los referidos funcionarlos en las ofi-
cinas de Reina 135, teléfono A-7895 y 
después en sus domicilios respecti-' 
vos. 
Para funcionar conjuntamente con 
este servicio, se crea una cuadrilla 
de obreros que estará a las órdenes 
directas del arquitecto de guardia, 
provista de material, herramientas v 
medios de transporte, la que radicará 
en el Depósito Municipal. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Los señores Aurelio Loinaz e Ibar-
gureca y Joaquín Cepero y Castro 
Palomino, nos participan que han to-
mado posesión de sus respectivos car 
gos de Jueces Municipales de Pedro 
Betancourt e Isla de Pinos. 




La Tuberculosis se cura 
Doctor Gaspar de la Cruz Becl. 
Médico Cirujano 
Sancti Spirltus 
Certifico: que he tratado, obtenien-
do curación de su tuberculosis pul-
monar, a la señorita Leonila Ramí-
rez, con el uso exclusivo del Suero 
Zequeira, durando su tratamiento cin 
co meses. 
Sancti Spirltus, Junio 15 de 1917. 
Sancti Spíritus, Junio 12 de 1917. 
Compañía de los Laboratorios Ze-
queira (S. A.)—Habana. 
A principios del pasado año caí en-
ferma, y llamado el médico declaró 
que todos los síntomas revelaban la 
terrible tisis, otros médicos confirma-
ron el diagnóstico y sometida sucesi-
vamente a varios tratamientos usan-
do drogas e Inyecciones sin resultado 
alguno, al contrario, progresando la 
enfermedad, acudí a mediados de di-
cho año al doctor Gaspar de la Cruz 
Becl, el que me aplicó únicamente el 
SUERO ANTICONSUNTIVO Z E Q U E I -
RA, con el cual desaparecieron su-
cesivamente el dolor de espaldas, la 
tos, la persistente fiebre, recobré el 
apetito y mi peso normal; hace cua-
tro meses me siento completamente 
buena, respiro libremente y la alegría 
ha vuelto a mi ánimo, habiendo efec-
tuado mi matrimonio a principios del 
actual mes, el cual había sido demo-
rado por mi enfermedad. Yo estoy su-
mamente agradecida al inventor del 
suero anticonsuntivo como al reputa-
do mlédico que tuvo el acierto de 
aplicármelo, que lo recomiendo a 
cuantos sean acometidos por la tisis. 
Un hermano mío también ha comen-
zado el tratamiento por el SUERO an-
ticonsuntivo Zequeira y los resulta-
dos son satisfactorios. 
Reciban el testimonio de mi agra-
decimiento y consideración. 
Leonila Ramírez de Sabás. 
Sta. Bárbara núm. 18. 
E n honor del s e ñ o r 
Pardo S u á r e z 
Como habíamos anunciado, hoy, sá-
bado, a las 12 del día, se verificará 
en Palatino el almuerzo homenaje que 
sus amigos políticos le ofrecen al se-
ñor Antonio Pardo Suárez. 
E l doctor Ricardo Dolz y el señor 
Miguel Coyula harán uso de la pala-
bra al final de la fiesta. 
C A K X B t . D K L D I A 
reí 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. 
' Apliqúese Ud. inmediatamente él 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framín^ham, Ma«»., E . U . A, 
l i n i m e n t o ' 
M l N A R 
E l proyecto de reformas al regla-
mento de la Asociación Canaria pre-
sentado en cumplimiento de las indi-
caciones del señor Gobernador, Coro-
nel Baizán, ha sido devuolío por no 
ajustarse aún al trí ículo cuarto de la 
' Ley de Asocja.:lf,nes". 
UN V E T O 
E l señor Gobernador firmará en 
breve un veto al acuerdo del Consejo 
aprobando el escudo para la provincia. 
E n la próxima; sesión los señares 
consejeros estudiarán el proyecto de 
escudo remitido por la Academia de la 
iíistoria y sobre el cual informaos 
debidamente a nuestros lectores en 
días pasados. . __ ( 
Ü n a u t o m ó v i l d e r r i b ó 
e l andamio. 
Esta mañana, en los momentos en 
que se encontraba trabajando sobre 
un andamio el obrero Abelardo Sán-
chez, natural de la Habana, de 31 
años y vecino de la calle de Figuras, 
ignorándose el número, un automóvil 
hubo de chocar con el andamio de-
rribándolo. 
Al caer al suelo, Sánchez se pro-
dujo una herida contusa en la re-
gión frontal. 
Fué asistido en Emergencias por 
el doctor Sotolongo y Lynch. 
Su estado es grave. 
Presentaba además de la herida, 
una fuerte conmoción cerebral. 
N o e n v e j e c e r 
Eso quieren todos los hombres, por-
que la vejez les priva de muchos de lo» 
goces que hay en la vida, pero envejecen 
y se arruinan sino son los precavidos que 
debieran y toman las pildoras Vitalinaa, 
que se venden en su deposito "El Cri-
sol," Neptuno esquina a Manrique y en 
todas las boticas. Ellas dan ánimo y 
energías a los viejos. 
—5 
E T I Q U E T A . V E R D E 
¿ C o n o c e V d . e l e s m a l t e 
T R O P I C A L ? 
E l mejor, más brillante y de mayor duración. 
Exíjalo en las ferreterías, no admita otro. 
" E L D E L A E T I Q U E T A V E R D E " 
Pida pinturas y barnices marca 
• • T R O P I C A L " 
T h e T r o p i c a l P a i n t & O i l C o . 
C l e v e l a n d . Ot i lo . U . S . JL. 
Por la tarde. 
L a retreta de la playa. 
Y la tanda aristocrática del Na-
cional, representándose Puebla d» 
las Mujeres, comedia de las más bo-
nitas de los hermanos Quintero. 
Luego, en la función nocturna, se 
pondrá en escena E l ^enlo aleare, 
obra que tanto gusta siempre. 
A propósito del Nacional. 
Para la matinée de mañana se ha 
elegido Malvaloca, obra en la que 
tanto se hicieron aplaudir el jueves, 
al igual que la Grifoll, los distingui-
dos actores José Palacios y Gerardo 
Artecona. 
Por la noche. L a Mujer X , emocio-
nante drama que nos dló a conocer 
Virginia Fábregas. 
Y el lunes;, con L a Pasionaria, se 
estrenan las funciones populares. 
E n Payret se repetirá esta noche, _ 
a segunda hora, la revista titulada j ue. 
191&, original d© Pepe Elizondo y ¡ Con el baile después. 
Quinito Valverde. — -
Se anuncia en Fausto la reprise « (pasa a l a cinco) 
de Primavera de Amor 
mántico dividido en 
la marca Pájaro Azul, actos f; 
nista es Ruth Stonohu3e ^ 
Va en la tercera tand» 
También en la tercera • 
Salón del Prado Be eXv,fL.Ull|la 
mente E l Presagio, 
que anoche, en su estreno Ia c¡' 
triiordin;iriamente. ' ^sto? 
Una boda. 
E s la de la señorito t ,. ;?T' 
gas, hermana de l ^ ^ h f l 
empresario, con el joven ^ / ^ p n 
Cruz Chávez, corresponsal^ 











e l  e la qft\T 
Ceremonia en la intimidad ' 
Así lo exige el luto que P, 
novio por reciente desgracia 
milla. * de; 
I Y en el Yacht Club, como t 
| sábados, las comidas en pie 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A 
Nuestro comprador sale en breve para los Estados Unidos a 
compras para otoño, y adquirir grandes remesas do verano. 
Tenemos muchas existencias, que acabamos do recibir, y ^ 
liquidamos. 
Liquidamos todo a precios muy baratos, porque queremos vender 
cho y ganar poco. 
Acudan, señoras y señoritas, a esta gran liquidación. Esta llquldadíi 
es a precios baratos verdad. 
Lea otro arunclo de esta casa en este diario, y usted venga a Tersj| 








en Ia ] jjalato 




















bo y 1 
conrt. 
Recil 
JíOTA.—Toda señora y señorita, qus desee un catálogo Ilnstrad^ -
tls, puede pedirlo, y a vuelta de correo se le remite. 
^ Está 
geñorit 
Nuestro catálogo ilustrado de algunos artículos que tenemos a l¡ che co 
venta a precios reducidos. 
c 4952 8d-f 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A I . " 
A Nueva York en 54 horas. $70. Ida y vadt 
VIA MAS CORTA POB MAK 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," qne hacmi 
oeecldn con los ferrocarriles, F . B. C. R. R.; A, C. L . ; R. F . & P. y Pean E. 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. . * 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio Pnllmai, 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos toches más de 32 Becoiom j i 
salón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
Hi 
\ 
C O N O I C I O N E S D E V I A J E 












í<os hlUetes de Ida sola sirven paja demorarse en el trayecto por lí ife 
a contar de la salida de la Habana, en ttxías las ciudades del "Florida E¡ 
Coast Ry,", lo mismo que en Rlchmond, Washington, Baltimore y Philadelpí 
concediéndosele además dlea días, en cualquiera de estas cuatro ciudades, sl 
deposita el billete en las Ofitinas del Ferrocarril donde se haga la escala. 
Los billetes de ida y vuelta, ̂  sirven para regresar en seis meses, o pan 
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo snismom a la Ida, como t 
vuelta, siempre dentro del límite final de seis meses. 
Informes sobre precios, itinerarios y servicio 
de Irenes, así como reservaciones en los vapore 
y carros ,<Puliman,, se obtendrán en la Oficina di 
Pasajes. 
Habana, Cuba. 
HL B. ESTE VEZ, 
Agente de Pasajero* 
Sernas»* Jfa Si 
Teléfono A-9191 
» . Xé. BRAÍTKEK. 
Agenta General. 
Muelle del Araeaal. 
EEBNAZA número 3. 
' E P S I N A D E C A S T E L Ü 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son co nocidos en toda ía kla deid» ^ 
más d etreinta años. Millares de en f ermos, curados respaaden de so* 
mas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. -^.amíC 










S I N O P E R A C I O I 1 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq. a Tejadillo. Con surtas de ^ í 
Espacial para los pobres: de 3 y rrr/edía « ̂  
u 
Todas 
^ U N I C * L E 6 I T I M * 
I M P O R T A D O R A S B X C L Ü a i V O » 
« = B3M L A R K F U B i a C A 
I C H A E L S E N & P R A 
Teléfono A-I694. - Qbrapil, 
m l x x x * D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 7 de 1917 . 
P A G I N A C I N C X 
H a b a n e r a s 
(Viene de la pAgüu» CUATRO.) 
E N I * * I » I * A Y A A Z U L 
^ v «rmado el rumor. 
i CaatiI^.TO que el de unes amores 
5 ^tu^ieron por marco el panorama 
S e ^ r o n ^ n la poética playa. 
*aCm v J a recibir, muy en bre-
^ J s f s a S n oficial. 
A ^ á!Í̂n7ío8 nombres de una se-
1 " ¥ S e n e n s e , bellísima cuüadita 
\ ^ t a rpnutado espeeialista de nues-
1 h^6 " I m i o m m c o , y un Joven que 
W & L ^ e a una de las principales 
Ü m f ^ a Ae la sociedad habanera a 
^ hemos visto con el uniforme dft 
fluSano durante la pasada re^-uel. 
^ ^ « « l a r é la Incógnita. 
S s f d e María Dechapelle. seño-
7 ¿ a y bella, graciosísima, que es 
dô  ^ S a de la interesante esposa del 
doctor Rodríguez Molina. 
¿Quién su elegido? 
Un joven de nuestra buena socie-
dad, Ernesto Zaldo y Ponce de León, 
más conocido, familiarmente, por el 
boy Zaldo. 
E n el día de mañana, y en el pro 
pío Varadero, se formalizará el com-
promiso. 
A este objeto saldrán para la poé-
tica playa los padres del afortunado 
joven, los distinguidos esposos E r -
nesto Zaldo y Carlota Ponce, cele-
brándose el simpático suceso con un 
almuerzo en el Hotel Taradero don-
de se reunirá un grupo numeroso de 
temporadistas. 
Del jardín E l Clavel irán las cor-
beilles para el adorno de la mesa. 
Y se llevarán rosas en profusión. 
Todas blancas. 




^ día el de ayer de despedidas 
«"borraron el Ministro de Italia 
^ H a b a n a , el Barón Athos di San 
en + v el Príncipe Aram D'Abro, 
^ iiap-fi en el Infanta Isabel a prin-
S o s l e semana. 
A^raás de estos tres personajes 
¿¿ron nuestra sociedad viajeros dis-
^.mbo a Méjico salió la distinguí. 
í cTñora María Torres de la Barra 
salieron con dirección a Venezuela. 
y8a regresar en plazo próximo, los 
FxanM esposos Stéfano Calcavechia 
S n a de Cárdenas. 
vn el correo de la Florida tomó 
fiift el señor Alejo Carroño con su 
fu , señora, Blanquita Hierro, v 
t S o i é n l o a señores Alberto Fowler 
y Federico Porro acompañados de 
sus respectivas íamilias. 
Son también numerosos los que 
hoy, por el vapor directo o por el de 
Key West, salen para playas extran-
jeras. 
Entre otros, los distinguidos espo-
sos Felipe Romero y Josefina Herre-
ra, a los que acompañan las señori-
tas Beatriz Alfonso y Henriette Val-
dés Fauly. 
De la señora Herrera de Romero 
tengo encargo, y paso a cumplirlo 
muy gustoso, de hacer pública ex-
presión de la gratitud que guarda a 
todos los que por ella se Interesaron 
durante los días de su gravedad. 
¡Ojalá que bajo el clima del Nor-
te encuentre la aristocrática dama, 
el restablecimiento de su salud! 
3K 
Día de recibo. 
ira hoy de un grupo de damas. 
A^rla Teresa Freyre de Mendoza, 
Wta Cadaval de Rayneri, Carloti-
Ü T ^ d o de Mendoza, Celia Del Mpn-
í f ís Del Monte. Alicia Párraga de 
l^ndoza, Virginia Olavarría de Lo-
| ío y Herminia Del Monte de Betan-
^ C Recibos todos ^por^ la tarde. 
¡ isabelita Bermúdeíz. 
?tí| jjg^ de días mañana la graciosa 
I señorita y los celebrará por la no-
, JcS con una fiesta en la reumón de 
hus amigas predilectas. 
Mi felicitación por anticipado. 
Una boda está próxljna. 
Es la de María de los Dolores de 
la Cerra, señorita muy graciosa, y el 




{Queréis tomar hatm cfiocolat* > 
idmúrir objetos de pran valor? Pedid 
d clase «A* de MESTRE Y MARTI-
NICA. St vende en toda» r"-***. 
Hig iene de l a p i e l 
ÜldraiJ i l loso E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
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Dispuesta ha sido para la noche 
del miércoles de la entrante semana, 
a las nueve, en la Iglesia parroquial 
de los Quemados de Marianao. 
Agradecido a la invitación. 
• * * 
E n el Vedado. 
Allí, en !a casa número 276 de la 
calle Tercera, entre D. y E . , se ha 
Instalado el doctor Julio F . Artea-
ga con su distinguida esposa, Loreto 
Duque de Estrada. 
Sépanlo sus amistades. 
* * * 
Otro traslado. 
Se sirven ofrecerme su nueva re-
sidencia en Merced 83, altos, los jó-
venes esposos Juan Fernández Fe-
liú y Carmen del Riego. 
Reconocido a la cortesía. 
• * * 
Nota de duelo. 
Aumentando los sinsabores de sus 
días de prisión, enfermo y decepcio-
nado, llega al doctor Dámaso Pásalo-
dos la sensible nueva del falleci-
miento, ocurrido en Madrid, de una 
hermana queridísima. 
E r a ésta la señora María Eugenia 
Pasalodos, esposa del general Tomás 
de Aspuru, dama que gozaba en la 
sociedad madrileña de alta estima-
ción por sus bondades y sus virtu-
des. 
Grande, y más grande por las cir-
cunstancias actuales, es el duelo del 
querido amigo. 
Llegue hasta él mi pésame. 
Muy sentido. 
* * * 
Delio Silva Castro. 
l e . C U M O N T 
Pone en conocimiento de su numerosa clientela, que el día 22 em-
barcará para Francia y que hasta esa focha recibe órdenes de encar-
gos para su casa de modas de París. 
Se pueden hacer encargos de vestí floc?, sombreros, ropa blanca y 
íoda prenda de vestir para señoras. 
Ofrece también una gran rebaja ea la existencia que tiene, asi 
como un saldo por diez días del 10 a l 20 del corriente, 
Mlle. Cumont, se propone regpres ar a esta ciudad para el mes de 
Octubre próximo. 
Prado, 96, entre A n i m a s y Virtudes 
Aannolo* "BABBAT" F - ¡593 
E l e g a n t e s V e r d a d 
U M I M I l i q u i d a n d O a 
^0^$ las formas de sombrero, todas las flores, las cintas, los 
hornos, a precios regalados. 
^ íombreros adornados, elegantes verdad, de puro verano, para 
|̂ ya> para diario, para vestir y bodas, a la mitad de su valpr. 
45 que valen el doble, elegantes, bordadas, finas, de úl t ima 
Una, 59 centavos; 2 por un peso. 
reC10sas Blusas finas de $1 .50 y $2 , a 1 peso. 
^^-ajustadores y fajitas, a 9 7 centavos. 
^ea 1 ^ ^ ^ o l o todo y queremos ofrecer gangas, y la que 
contrario, se le invita a que nos visite «í 
^ n t r a d a es Gratis. 
^ M ¡ m í l N e p t u n o , 3 3 
C4959 3d.-5 
E l mpramco) m®= 
E l m i l a g r o s ® c m * 
c e l & d m d e l i L a i l ® o 
S O C O l f S (g 
B o r f T b n 
como resultado de su asistencia al 
Congreso de Agricultura, celebrad" 
recientemente en Madrid y al cual 
asistió él como Delegado de Cuba. 
Esta tarde publicaremos este tra-
bajo. 
Los representantes a la Cámara se-
ñores Lobato y Fundora, nos dijeron 
que deseaban hacer constar que si 
no asistieron a la sesión d6 ayer, fué 
por encontrarse ambos enfermos. 
E L 
di© C o r s é s d a 
A M T O 
SolnSp Emiftoailgo 
G A L I A M O Y í ñ 
C4971 
A E L 
2d.-6 
Este distinguido estudiante, que fi-
gura en primera línea entre nuestra 
juventud universitaria, acaba de ha-
cer unos exámenes Drillantisimos. 
Al joven Silva Castro, presidente 
de la Asociación Cultural y Recrea-
tiva establecida en nuestro primer 
centro docente, se le cita sieniarc 
como uno de los alumnos más aven 
tajados de la Facultad de Derecho. 
Por el resultado de sus último? 
exámenes merece todo género de fe-
licitaciones. 
Aquí van las mías. 
• * • 
Antes de concluir. 
Está de días hoy un amigo. 
Y amigo tan distinguido como el 
cumplidísimo caballero que es Se-
nador de la República y hacendado 
de alta nombradla, señor Fermín de 
Goicoechea, jefe de una de las prin-
cipales familias de la buena socie-
dad de la Habana. 
Reciba mi saludo. 
Y llévele éste la expresión de mis 
mejores deseos por su felicide,d. 
Enrique FONTAKCLLS. 
L a a m n i s t í a . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
conservadores, los señores Miguel 
Arango, Rafael Cabrera y Emilio Sar 
difias, y por los liberales, los señores 
Rodríguez de Armas y Atanasio Her-
nández. 
SOLICITUD D E DATOS 
A petición del doctor Freyre de An-
drade, se acuerda solicitar del Ejecu-
tivo los siguientes datos: 
lo.—Médicos pertenecientes a la 
Cruz Roja Cubana, que hayan sido 
enviados al teatro de la guerra eu-
rodea, por aquella Institución. 
2.o—Enfermeras que se encuentran 
en el mismo caso del párrafo ante-
rior. 
3o.—Médicos de la mencionada 
Cruz: Roja cubana, que, por mandato 
de lésta hayan prestado servicios cu-
rando o atendiendo heridos en la pa-
sada revolución civil. 
4o.—Enfermeras que hayan pres-
tado los mismos servipios a que se 
refiere el párrafo anterior, por en-
cargo de la dicha Institución. 
5o.—Cantidades con que baya sido 
ya subvencionada o donada la Cruz 
Roja cubana. 
60.—Si la Cruz Roja cubana ha 
cumplida con las obligaciones inter 
nacionales que tiene esta clase de 
Instituciones. 
PARA LOS H O S P I T A L E S 
E l señor Heliodoro Gil, presenta 
una moción aumentando la consigna 
cíón para subsistencia de enfermos 
en los Hospitales, como consecuen-
cia de la carestía de la vida. 
Esta moción será resuelta en la 
sesión próxima. 
PARA LOS CONSULES 
Se aprueba el Proyecto de Ley del 
Senado, aumentando un 30 por ciento 
los habéres de los funcionarios con-
sulares, que prestan sus servicios en 
los países beligerantes. 
E l Proyecto de Ley se devuelve al 
Senado, por haber sido modificad 3 
por una enmienda del doctor Eulogio 
Sardiñas, aumentando también los ha 
beres de los médicos adscriptos a los 
Consulados. 
PARA MATANZAS Y CARDENAS 
Después de explicaciones de los 
doctores Verdeja, Lecuona y Rodrí-
guez se aprueba el Proyecto de Ley 
concediendo un crédito de 50.000 pe-
sos para reparación y pavimentación 
de las calles de Matanzas y Cárde-
naS' L A L E Y D E PENSIONES 
A petición del General Milanés. sa 
suspenden los preceptos reglamenta-
rios para discutir los dictámenes de 
las Comisiones de Sanidad y Benefi-
cencia y Asuntos Militares, que reco-
miendan rechazar las modificaciones 
introducidas por el Senado al Pro-
yecto de Ley regulando la cuantía y 
disfrute de las pensiones. 
Aprobados los dictámenes, se pro-
cede a elegir la Comisión Mixta del 
Congreso, que redactará nuevamente 
el Proyecto de Ley. 
Son elegidos los señores Milanés, 
Eulogio Sardiñafe, Strampes, Campos 
Marquetti y Arturo Betancourt. 
L A L E Y D E CAZA 
Es resuelto el Proyecto de Ley, mo-
dificando los artículos cinco, veinte 
y uno, treinta y ocho y otros de la 
Ley de Caza. 
Eran las 7 cuando se suspendió la 
sesión, 
HOY 
L a Cámara no celebra sesión hoy. 
Asé se acordó ayer. 
ENMIENDA A L A L E Y D E INMI-
GRACION 
E l doctor Celso Cuéllar del Río., 
presentó ayer una extensa Enmienda 
al Proyecto de Ley de Inmigración, 
llegado a la Cámara, procedente del 
Senado. E l señor Cuéllar hizo esta 
Ley—que de tal puede calificarse su 
trabajo, pues la Comisión de Agricul-
tura de la Cámara va a patrocinarla--
í t l c a O b r e r a 
SOBRE UN ACCIDENTE D E L 
TRABAJO 
Hemos publicado ante ayer una 
cortísima plática relacionada literal, 
mente con una carta recibida del 
campo y remitida por un obrero le-
sionado, al parecer curado ya, pero 
a quien no se le ha satisfecho la in-
demnización determinada por la ley. 
No hacíamos de ella ningún co-
mentario, ni a nuestro juicio lasti-
mábamos personas ni siquiera por la 
intención se nos pasó aludir otroá 
intereses. 
Pero en la edición de la mañana dá 
ayer, sale el señor Calvet, Subdirec-
tor de la ''Compañía Cuba", con una 
aclaración sosteniendo lo que no se 
puso en duda y al parecer lamentán-
dose del comunicado y sus gruesos 
caracteres y del lugar preferente del 
escrito, demostrándose con tal afir-
mación ser la primera vez que el 
señor Calvet, ha visto en el DIARIO 
el epígrafe Plática Obrera, título in-
confundible al que preceden siempre 
modestos trabajos de un colaborador 
y no de ayer. 
Pero volviendo a la aclaración que 
dicho señor hace, la encontramos jus 
ta. Esto es, que la "Empresa Cuba" 
paga religiosamente sus compromi-
sos. 
Nosotros así lo creemos. Pero esa 
solvencia no quita un ápice a cuanto 
hemos dicho en el primer trabajo. 
Y constele al señor ya citado que si 
su • intervención fué para evitar "in-
terpretaciones anfibológicas", en 
cambio nosotros por eso mismo fui-
mos más parcos no citando al dueñ:> 
de ese Central, pues de hacerlo, da-
ríamos pábulo a insinuaciones ma-
liciosas a costa de la buena fama de 
tal señor, que mucho respetamos. 
Aquí no hay más, y esto a nuestro 
juicio, que una demora y también un 
pequeño descuido del que dió la car-
ta para esa Compañía, sin acordarse 
de si los trámites estaban legalizados 
y cuyo resultado fué en perjuicio de 
la seriedad de todos, incluso de las 
zozobras y molestias sufridas por el 
obrero lesionado. 
Que este asunto habrá de resolver-
se en justicia, no cabe dudarlo. 
J . ANTELO LAMAS. 
Marianao, julio', 1917. 
D e P a l a c i o 
Al mediodía de ayer estuvo en Pa-
lacio el Jefe de Policía, Teniente Co-
ronel Sanguily. 
Según manifestó a los repórters, ha 
dispuesto que los vigilantes de caba-
llería asistan dos horas diarias a dar 
clase de equitación, a cuyo efecto en 
un picadero preparado en Jesús del 
Monte se está llevando a cabo. 
E l teniente Carlos Montalvo, ayu-
dante del Jefe, es el profesor de equi 
tación que ha 'sido designado. 
E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e s u c u t í s 
N o h a y m a y o r felicidad como 
saber que siempre se tiene l a 
tez y e l cut is de apariencia 
agradable. » C u a n a menudo 
h a b í a V d . suspirado por tener 
u n a s e ñ a l a d a m e j o r í a q u e devuelva 
a las meji l las l a apariencia fresca, suave 
y aterciopelada de l a juventud . ¿ P o r q u é 
no d a V d . u n a oportunidad a l a 
122 
C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
Es altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en el 
tratamiento de las molestias de la piel. Experiméntela Vd. hoy. 
Remítanse 10c . por una muestra 
(I&wMBtaulifur 
E l j a b ó n Medicinal de Gouraud 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado umversalmente en el tratamiento de enfermeda» 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Usese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la CremaOrientaldeGouraud. 
Remítanse 1 0 c por una muestra 
T . H O P K I N S & 
C o r r e s p o n d e n c i a . . . 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
üiendo las amortizaciones rigurosas 
-lúe venían sufriendo lais plantillaK 
militares. Después el general Aguile-
ra, apenas posesionado, publicó otra 
disposición dando extensión grande al 
turno de antigüedad, el más práctico, 
aunque no sea del todo aceptable, pa-
ra evitar los estragos de la arbitra-
riedad. Hechas estas concesiones 3« 
creyó llegado el momento de disolver 
las Juntas aplicando inflexiblemente 
la ordenanza. Para ello el Ministro 
ordenó al general Alfau, Capitán 
General de Cataluña, la realización de 
la empresa. Conocedor de las circuns-
tancias, Alfau puso en su misión cau-
telas y dilaciones que no satisficie-
ron a su superior jerárquico, muy 
deseoso de probar su espíritu orde-
nancista y su mano autoritaria. L a 
Junta de Defensa de Barcelona fué 
llevada al castillo de Monjuich y el 
general Alfau separado de su man-
do. 
Grave problema era susfituir al je-
fe relevado, que contaba con las sim-
patías de la guarnición. Con expec-
tación sombría esperó ella al susti-
tuto. Se creyó que sería el general 
Echagüe, autor de las reformas ya 
mentadas, y bastó el rumor para que 
se proyectaran determinaciones que 
por prudencia omito; pero bien pue-
de afirmarse que los temperamentos 
no eran suaves, a juzgar por él to-
no del ultimátum al general Marina, 
jefe que aun en medio del actual des-
concierto, inspira cierta reverencia en 
lilas. Fué. pues, a Barcelona el ge-
neral Marina, creyendo la opinión 
militar que era portador de instruc-
ciones severísimas respecto a la, Jun-
ta recluida en Montjuich. Dícese que 
una orden extraüa trasmitida por ra-
diograma a un buque de guerra fon-
deado en el puerto hizo presumible 
el propósito de proceder en juicio 
sumarísimo contra los arrestados. E n -
tonces cundió rapidísimamente la re-
solución de salvar, por encima de to 
do, a los compañeros amenazados; 
los que aún dudaban en adherirse al 
movimiento se incorporaron rápida-
mente a él. Y, sin entrar en detalles 
penosos, bien patente es que el ulti-
mátum surtió los efectos deseados-
L a Junta encarcelada fué puesta en 
libertad; el1 reglamento porque se 
rige pasó de documento justiciable % 
ponencia de resoluciones del Conse-
jo de Ministros. Ahora se exige su 
aprobación íntegra por parte del Go-
bierno, la reintegración de los mili-
tares sumariados en sus puestos, in-
cluso el general Alfau, y la promesa 
solemne de que no habrá vepresalias. 
No podía decorosamente llegar a tan-
to el general Aguilera; tampoco el 
gobierno de Alhucemas tenía medio 
de allanarse a tales imposiciones. Di-
mitió irrevocablemente, y para ceder 
en todo y asentir a todo, subió, con 
sus tarros de ungüentos y emolientes, 
el señor Dato. 
No se oculta a los directores de la 
cuartelada lo peligroso del procedi-
miento; mas, puestos en el trance de 
ver condenados a muerte o a cadena 
perpetua a los hermanos de armas 
que tuvieron arrestos para sacrifi-
carse por los demás o de librarlos 
con una amenaza hecha, según el ul -
timátum indica, "desde los cuarteles 
y al pie de las armas, para que fue-
sen puestos en libertad en un plazo 
de once horas, la elección no era 
dudosa. No había otro procedimiento 
eficaz. Quede . ello consignado como 
atenuación al menos de lo ocurrido. 
E l nuevo Gobierno, o más propia-
mente, los nuevos consejeros de la 
Corona, se encuentran con el proble-
ma íntegro. Culpables, por su gestión 
anterior, de la protesta, no tienen au-
toridad para juzgarla. Dato ha reco-
nocido su yerro anterior eliminando 
al general Echagüe de la cartera do 
Guerra. A ese Ministerio ha llevado, 
con más habilidad que acierto, al 
capitán general Marqués de Estella, 
anciano soldado con aureola de bra-
vura y campechanía guerrera, en 
M a i s o n M a r i e 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los últimos modelos 
de vestidos y sombreros. 
O'BEELLT, 88. T E L F . A.5582. 
. C4255 alt. Ind. 15Ju. 
t T ^ Í S T l M B e T c H a $4.99 
LOS VENDE COIf E L E G A N T E COBTE 
L A M A R A V I L L A 
Plaza del Vapor 29 y 30, por Galiana 
S i u s t e d q u i e r e u n a l i m -
p i a c o m p l e x i ó n , u s e 
J a b ó n R e s i n o l 
Usela por lo menos una vez al día. 
Frótese bien' con agua caliente el cu-
tis, hasta que penetre en los poros y 
pueda tener una oportunidad de cum-
plir su cometido el Resino;. Después 
lávese bien la cara con bastante agua 
fría. 
Por lo regular, no se necesita em-
plear muchos días el jabón para no-
tar la. grata mejoría. 
Cuando la piel está en mala condi-
ción, con barros, espinillas, manchar, 
rojas y áspera, úntese un poco de la 
pomada Resinol y dejésela por espa-
cio de diez o quince minutos antes de 
usar el jabón Resinol. 
Todos los principales farmacéuti-
cos venden jabón Resinol y pomada 
Resinol. 
No. 569 
quien nadie puede sospechar ahora, 
desde la cumbre del Principado de 
la Milicia y en las postrimerías de 
la vida, más pasión que la del bien 
del Ejército y de la Patria. Pero el 
nombramiento ha sido un error: el 
agotamiento del anciano caudillo 
arraiga la sospecha de que serán sus 
íamiliares, sus compañeres, alguien 
qqe no tenga como él depurado el 
espíritu por el supremo desinterés 
de la ancianidad, quien desempeño 
efectivamente el mando. L a opinión 
en las guarniciones se mantiene rece-
losa. Para calmarla, el Gobierno, dé-
bil siempre para hacer justicia, habrá' 
de extremar el allanamiento a laa. 
exigencias de los elementos armados. 
Con ello irritará a los partidarios in-' 
transigentes de la supremat.-ía del po-
der civil y no habrá llevado ningún 
Iónico moral al alma del Ejército. 
Y para calmar esa irritación tendrá 
que allanarse, también, como en la 
anterior etapa de mando, a todas laa 
amenazas, a todas las exigencias, a 
todos los apetitos. 
Este es el "desconcertado y bo-» 
chornoso vivir interior "a que noá 
han conducido las oligarquías tur-
nantes Esta esi la consecuencia do 
los errores políticos que Uevo inven-* 
tarlados en estas páginas. 
Madrid, 15 de Junio de 1917. 
J . 
I ^ í b r c s c p r o n t o 
Los que sufren de reuma, los que ©»•« 
tán doblados bajo el dolor, los que siem-t 
pre se quejan porque le duelo "los hue4' 
sos," no tienen perdón de Dios si no sa 
ponen en tratamiento por el Antirreumú-* 
tico del doctor Russell Hurst de Flladel-* 
fia, que alivia el reuma a las primeraa 
cucharadas y lo cura rápidamente, poW 
que hace eliminar el Acido Urico. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S s 
Especialista en ]a curación radica^ 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ©1 pa» 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria». \ 
C I E N F U E P O S . 44. A L T O S . 
Dr. Gonzalo P e d r o s n 
CIKtrJANO DEIj HOSPITAX. I>E EMCEIU gencias y del Hospital Número Uno^ 
ESPECIAXXSTA EN VIAS XXKXSXRIASÍ y enfermedades venéreas. Clstoscoplagi caterlsmo de los uréteres y examen deP 
riñfin por loa Rayos X. 
JNSTECCIONES DE NEOSAZ.VAKSAN, 
CONSri.TAS DE 10 A 12 A. M. T D » 3 a 6 p. m., en la calle de ,i 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
D r . P . A . V e n e r o 
De las Uniyersidades de Barcelonaj 
Jíew York y Habana. , 
Especialista en las enfermedades 
drd aparato genitourinario, sangre y 
bilis. 
Consultas, San Miguel, 55, bajos, 
esquina a San Nicolás. De 8 a 10 a, ni. 
Teléfono A-9380 y F-1854. 
C4927 alt. 15d.-4 i 
C U N O D E L D R . J O A Q U I N D I A D O 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o 
T a q u i g r a f í a 
C l a s e s e n l a A C A D E M I A 
" L L O P A R T " , S a n M i g u e l , 6 6 , 
b a j o s . T e l é f o n o M - 1 2 6 7 , 
16082 8 j l 
S e V e n d e n 
teda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«HOUSTON RAILWAY CAR CO.»» 
BOX 556 
Honst*m Texas. 
60d-28 ju. v.-29a. 
T u v i g o r v u e l v e y t a 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R D I A L D E 
C E R E ' B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
L N e t ú Y o r k ) 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
A y u a d e C o l o n i con las ESENCIAS 
del Dr. J H 0 N S 0 N = = i más finas :: s: si 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAfllüELO. 
Oe fentft t DROOÜERIA JOHNSOK, Qblspo, 30, j s p í a a A§alar . 
V E L L O S 
So extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. .Roca Casuso y Fiñeiro, 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
ind 12 la 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 d e 1 9 1 V . 
A N O ixxxv 
f 
H o y , s e e x h i b e n u e v a m e n t e , e n l a s e g u n d a t a n d a , a l a s 9 y m e d i a . M u y p r o n t o " M a l o m b r a , " ú l t i m o é x i t o d e L i d a B o r e l l i 
c 5021 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " , 
P R I M A V E R A 
i 6 
S A B A D O , d í a , 7 , H o 
A M O R 
5 ? 
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s i v o d e " L A U N I V E R S A L , ^ 
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L A M A R C A D E F U E G O 
Emocionante p e l í c u l a de arte supremo, en la cual e l insigne actor c i n e m a t o g r á f i c o Fanny W a r d , se manifiesta con todo su talento ar t í s t i co , s e r á estrenad 
Martes , 10 de Julio- S e n s a c i ó n terrible. E x i t o seguro, 5 . 0 0 0 pies de p e l í c u l a . P e l í c u l a s Peramont. C . £ . S a w y e r , Agente exclus ivo. Presentada por L a Ünr 
c 4991 
T E A T R O 
NACIONAX. 
Figuran en el cartel del teatro Nacio-
nal dos obras de los hermanos Quintero. 
En la tanda vermouth que empieza a 
las cinco, se repetirá Puebla de las mu-
jeres, y por la noche. El genio alegre. 
Para la matinée de mafiana se anuncia 
Malvaloca., y en función nocturna, La 
mujer X. 
Los lunes serán días populares en el 
Nacional. Con "La Pasionaria" sé inicia-
rán las funciones. 
PAYRET 
Ftguran en el programa de hoy en el 
teatro Payret las obras Música, luz y 
alegría, en primera tanda; en segunda, 
1916 y Mujeres y flores. 
Esta tanda es doble. 
CAMPO AMOR 
Hoy, sábado, se exhiben los episodios 18 
y 14 de Libertad o La Herencia Fatal. 
Serán presentados en las tandas de las 
cuatro y cuarto y ocho y media p. m. 
En las tandas especiales de cinco y 
cuarto y nueve y media p. m. se proyec-
tarán Jeane Dore o Matter Dolorosa, por 
Sara Bernhard. La cinta Los sucesos de 
actualidad cubana número 8, con escenas 
en las cuales figuran Clarita Abascal y 
Julita Breus, triunfadoras del certamen de 
belleza de obreras, será proyectada. 
Para las tajadas corrientes que empiezan 
a las once de la mafiana, la empresa 
Pluma Roja ha combinado buen programa, 
donde figuran las siguientes cintas: 
La contraseña. La Reina chiflada. Entre 
escritores. Bajo las garras del león, Bo-
das de latón, Niñas de matrimonio y 
íínreado en el mar. 
El martes, día 10, se estrenará la pe-
lícula de Ja marca Paramount titulada 
La marca del fuego. 
F.¡ día 12. estreno de Celos mal ínn-
drulos. marca Pájaro Azul. 
Muy pronto se fijarán las fechas de los 
estrenos de Cadenas rotas. En las garras 
de la miseria y Cenizas callíintes. 
MARTI 
En primera tanda. Amor vencedor; en 
segunda, La toma de Veracruz, y en ter-
cera. La esposa Improvisada. 
ALHAMBRA 
En primera tanda. Por la cueva de los 
monos; en segunda, Cuba en la guerra, y 
en tercera. La proclama de Dagoberto. 
COMEDIA 
Hoy, sábado, se pondrá en escena Ma-
¿riana, de Echegaray. 
Eo ensayo. El reino de Dios, d© Mar-
. tínez Sierra. 
El martes beneficio del gaján Joven 
cómico Teófilo Hernández, con Marianela. 
Próximamente, Jesfis que vuelve de Kui-
merá, traducción de Marquina. 
FAUSTO 
Primera tanda, películas de Canillitas. 
Segunda tanda. Maldita civilización, 
drama en tres partes.. 
|APOLO 
Esta noche empieza la serie Loa piratas 
'de ferrocarriles. Serle en 15 episodios, 
j Mañana, matinée^ con regalos a los nl-
íílos, y por la noche, estreno do Wanda, 
f la encantad ora. 
Próximamente, Misterio...?, por la Hes-
jfperla, estrenada con brillante éxito y ex-
; elusiva de la Cinema. 
I/ARA 
[ En primera tanda de hoy, películas 
^cómicas; en segunda. El buho negro y 
hen tercera (doble). Herida de amor (en 
fcoTores), de Pathé. 
E l próximo Jueves 12, da de moda, «s-
t rmd de la película en colorea do Pathé 
f titulada XTn millón de dote, exclusiva da 
i'lateClnema, 
MAXIM 
Anoche alcanzó un gran éxito el estrenn 
de la película Venus. "a 1 
La Internacional Cinematográfica díraB 
día afianza más su crédito. 
En la próxima semana será el estreno de 
Lea o Las Vírgenes Locas, por Diana 
Karren. que constituyendo una verdadera 
atracción. 
Tres cintas a cual más interesante, f i -
guran en el programa de hoy. El último 
obstáculo. Camino de la vida y La esfera 
de la muerte, en primera, segunda y ter-
cera tanda, respectivamente. 
PRADO 
En primera tanda, El brote de la muer-
te; en segunda, El novio de la muerta, y 
en tercera, El presagio. 
EORNOS 
En primera tanda, El medallón; en la 
segunda, La tigresa real;. Mañana, mati-
née. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda (sencilla). Trágica 
misión; en segunda. Más allá de la vida y 
de la muerte. 
ESPERANZA IRIS 
En el gran teatro La Caridad, de San-
ta Clara, se halla actuando con éxito la 
compeñía de Esperanza Iris. 
Santos y Artigas han acordado que su 
estancia en aquella ciudad ee prorrogue. 
LEA 
Pronto se presentará al público haba-
nero en Maxim la película Lea o Las 
vírgenes locas, basada en la novela de 
igual nombre del novelista francés Marcel 
Prevost, e interpretada por Diana Ka-
rren. Pertenece a la Internacional Cine-
matográfica. 
EL PRESAGIO 
Uu gran triunfo obtuvo anoche el es-
treno de El presagio. 
Nuestra enhorabuena a Santos y Artigas. 
M é d i c o N a c i o n a l 
T e 
semanal en la Por 50 centavos 
uuerta de su casa. 
PIEEROT 
Galiano, 17 y Obispo, 110. 
Teléfono A-4000. 
ADVERTI8INO AGENCT MATAS C. 5005 alt. 4d.-7. 
ÍTI entusiasmo que reina entre los 
médicos y farmacéuticos, veterinarios 
y dentistas, va on aumento a medida 
que se acerca la fecha del Congre • 
so. 
A los Comités de Cárdenas , Sagua 
la Grande y Santiago de Cuba, ha 
seguido el de Guantánamo. Se ha 
constituido bajo la presidencia del 
respetable médico doctor Juan J. Bo-
r r e l l ; siendo los demás miembros que 
lo integran, los doctores Luis F. Mo-
rales, Oscar Ferrer, Antonio Balart, 
Pablo Morloto, Rogelio Moriote, Ma^ 
nuel F. Comas, Manuel Blanco y Pe-
aro Golcuría. 
Se han inscripto, además, ú l t ima-
mente los doctores J. F. P lá y Roque 
(y señora) de An t i l l a ; Juan Godoy, 
de Cá rdenas ; Pedro G. Pando, de Zu-
lú eta; Adolfo Lecuona, de Matanzas; 
José Cardona, de Rodas; César Saiz 
(y señora ) de Manzanillo; José Güell 
y Las Heras (y señora) de Cruces 
Y se han inscripto "Gltimamente en 
la ciudad de la Habana los doctores 
Alfonso Betancourt, Margarita Pan-
do, Wenceslao F. Calzada, Alfredo Ma-
rín , Joaquín Dávila, Carlos J. Goltz 
(y señora ) , Rosendo Forna, Roberto 
Chomat, Braulio Saenz, Antonio P i -
ta, Gonzalo Pedroso, Manuel Parajón, 
Carlos M. Pifieiro, Eduardo García 
Domínguez, Victorino Caorera, Hen-
l y Robelín y Juan Santos Fernández 
Hasta hoy alcanza el total de miem-
bros titulares Inscriptos, a cuatro-
cientos treinta; y el de asociados, a 
cuarenta y uno. Total : cuatrocientos 
setenta y uno. 
CITACION 
Se ruega a todos los señores profe-
sionales miembros del Comité Eje-
cutivo del Cuarto Congreso Médico 
Nacional, que asistan el sábado 7, a 
las cuatro p. m. a la Importante se-
sión que t endrá lugar en la Acade-
mia de Ciencias. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E3 D I A R I O DE L A M A R I 
N A . 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792. Habana. 
e l J u e v e s , 
¿ i n ^ S f t » a « g ^ ^ E m o c i o n a n t e p r o d u c c i ó n l l e n a d e p a s a j e s c o n m o v e d o r e s . L a a c c i ó n v e n g a t i v a de 







R e c u r s o c o n t e n c i o s o e s t a b l e c i d o c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l A y u n t a m i e n -
t o d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s . — £ 1 A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . — 
H a b e a s C o r p u s . — O t r a s n o t i c i a s . 
EN L A AUDIENCIA 
COJVTKA EL AYUNTAMIENTO DE 
SANTIAGO DE LAS TE GAS 
So ha radicado ayer en la Sala de 
lo Civi l el recurso contencioso-ad-
ministrativo establecido por don A l -
berto Ricardo Languith y Raymond, 
contra la resolución de 21 de Jimio, 
del corriente año, del Ayuntamiento 
de Santiago de las Vegas, que de-
Claró que es camino público uno que 
atraviesa la finca "Esperanza," si-
tuada en el barrio del Calabazar. 
CONTRA UN DECKKTO DEL SE. 
TBESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA 
También se ha radica cío ayer el re-
curso contencioso-administrativo por 
el Ayuntamiento de la Habana, con-
tra una resolución de 4 de Mayo úl-
timo, del señor Presidente de la Re-
pública, que suspendió en parte el 
acuerdo del citado Ayuntamiento, to-
mado en sesión de 13 de febrero del 
corriente año, sobre aprobación de 
plantillas del personal. 
HABEAS CORPUS SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso de Habeas Corpus establecido 
a favor del procesado en causa por 
robo Victoriano Zaita. 
LAS VISITAS CIVILES DE i T E R 
El movimiento de vistas, ayer, an-
te la Sección de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de la Sala de 
Vacaciones fué el siguiente: 
Se celebró la del testimonio de lu -
gares seguido por Agustín de J. Le-
dón contra Paulina Naranjo. 
Se suspendió la del juicio seguido 
por Concepción Regalado contra Fer-
mín Bello sobre desalojo de la f in -
ca "La Crimea." 
Se celebró la del ejecutivo seguido 
por Agust ín Ledón contra Paulino 
Naranjo en cobro de pesos. 
Se euspendló la de !as diligencias 
preliminares al juicio declarativo de 
mayor cuant ía seguido por la señora 
Angela Loredo Valdés contra la su-
cesión de Juan Loredo y Valdés pa-
ra la exhibición de unos libros. 
So suspendió la del Incidente so-
bre impugnación de honorarios en la 
oposición al embargo preventivo que 
a petición de Luis BaJoells y Bosch 
se pract icó en bienes de la Socledail 
en comandita "C. Fernández y Com-
pañía." 
Y ee celebró la del testimonio de 
lugares del procedimiento sumario 
por Teresa Rodríguez, cesionaria, de 
Maximino Fernández , contra Juan 
Vázquez. 
SENTENCIAS 
Por la Sala de Vacaciones de es-
ta Audiencia se han ducado en el día 
de ayer las sentencias siguientes: 
Comlenando a Julio García Zamora, 
por Un delito de tentativa de robo, a 
setecientos cincuenta pesetas de 
multa. 
Condenando a Antonio Esquerro, 
por un delito de tentativa de robo 
flagrante, a doscientos pesos de mul-
ta. , •••»! 
Condenando oa Antonio Esquerra, 
por un delito de tentativa de robo y 
tenencia de ins t rumeníes , a un año. 
ocho meses y un día de presidio co-
rreccional. 
CONCLUSIONES DEL MINISTERIO 
FISCAL 
Ha sido elevada a la Sala de Va-
caciones la causa instruida en el Juz-
gado de Ins t rucción de la Sección 
Primera por el delito d?. lesiones gra-
ves contra Julio Sánchez Ruiloba, 
relatando los hechos el Fiscal en 
escrito formulado al efecto de la ma-
nera siguiente: E l procesado Julio 
Sánchez Ruiloba que se encontraba 
enemistado con Juan Navarro, se en-
contró con éste en la calle de Paula 
como a las ocho y media de la no-
che del veintiocho de Mayo últ imo y 
después de varias palabras, el proce-
sado, con una trincha que portaba, 
causó a Navarrete una lesión en el 
vientre de la que tar.ló en sanar sa-
s«.-tícinco días, los mismos que ne-
cesitó de asistencia médica y estuvo 
impedido de trabajar sin que le ha-
ya quedado defecto físico ni funolo-
nal alguno. Estos hechos los calif i-
có el Fiscal como constitutivos de 
un delito de lesiones graves previsto 
en el ar t ículo cuatrocientos veinti-
nueve número cuarto del Código Pe-
nal, sin apreciar circunstancias mo-
dif:cp.tivas de la responsabilidad c r i -
minal, interesando para el procesado 
la imposición de la peua de un año y 
un día de prisión correccional, 
pago de costas y a que indem-
nice civilmente al perjudicado Na-
varrete mediante el abono de cien-
to cincuenta pesos con el apremio 
personal correspondiente en defecto 
de page. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso-adminis-
trat iro, las personas siguientes: 
• Letrados: 
Domingo Méndez Capote, Clemente 
Casuso, Rodolfo F. Criado, Salvador 
Moleón, Alfredo Zayas, Fer íe les Se-
rls, Nicolás Villageliú, Antonio Laz-
cano Mazón. 
Procuradores: 
Emilio del Pino, Daurry, López A l -
dazábal. Llama, Reguera, Castro, Gra 
nados. Llama, Pedro Rubido, Fran-
cisco Díaz, M. Angel Matamoros. En-
rique Yániz, Pereira N- Cárdenas , Es-
teban Yániz, Llanusa. 
Mandatarios y partes: 
César Víctor Maza, Raoúl R. Mo-
rales, Pedro Acosta Pérez , Enrique 
Gómez Pastor, Francisco Javier V i -
llaverde, Fernando Labat, Leonardo 
Fuster, Alberto Bor r i l l , Osvaldo Car-
dona, Optaciano Camacho, Narciso 
Ruiz, Genaro R. Huerta. 
Estudiantes 
que triunfao. 
Hoy nos hacemos eco, muy compla-
cidos, de los triunfos escolares que 
han obtenido en sus estudios dos de 
los hijos del sabio doctor Julio Jo-
ver (q. e. p. d.) 
La mayor de la niñas , alcanzó no-
ta de sobresaliente en todas las asig-
naturas que examinó, e igual éxito 
obtuvo el menor de los varones que 
cursa sus estudios de bachillerato en 
Cienfuegos. 
Enviamos con estas líneas nuestra 
felicitación a. los aventajados estu-
diantes, así como también a su aman-
t ís lma madre, la señora viuda del 
inolvidable ex-Dlrector del Instituto 
de Segunda Espeñanza de Santa Cla-
ra, doctor Julio Jover. 
Grandes músicos españoles 
DON PEDRO BLANCO 
No hace aún mucho tiempo trataba 
en estas columnas de la vigorosa per-
sonalidad art ís t ica del joven y nota-
ble compositor, queridísimo camarada 
de nuestra inolvidable bohemia madri-
l e ñ a . , . Don Pedro Blanco. 
Decía entonces re f i r iéndome a sua 
composiciones para piano Horas Ro-
mánt icas e Híspanla , que llegaría, en 
breve plazo a ocupar el vacío que de-
jó nuestro músico nacional, el inmor-
tal Isaac Albeniz, y en verdad que no 
t ranscur r ió mucho tiempo sin que el 
espíri tu del infatigable cantor de 
nuestra raza y leyenda nos diera nue-
va muestra de la desbordante inspi-
ración que a réndales brota de su 
mente privilegiada y fecunda. 
Su suite para gran orquesta titulada 
Añoranzas , ejecutada con éxito cla-
moroso recientemente por la orquesta 
Sinfónica y por últ imo sus Galanías 
( Imágenes de España) constituidas 
por cinco números : Los Chisperos, 
Remembranzas del Amor Ausente, 
Verbena, Melancólica Serenata y Ma-
jencia, los cuales están dedicados, con 
excepción del segundo que lo está al 
que estas líneas escribe, a los fa^ 
mosos pianistas Ricardo Viñes, José 
Vianna de Motta, Pepito Arrióla y si 
coloso Arturo Rubinstein. Esta magna 
obra que constituye con la numumen-
tal IBERIA de Albeniz (de la que he 
dado a conocer en esta ciudad algu-
nos números en mis conciertos de mú-
sica española celebrados no ha mucho 
en el Casino Español) y las GOYES-
CAS del infortunado Granados, la t r i -
logía más acabada del romanticismo 
español contemporáneo. 
Permí tasemp a fuer de mi desahogo 
sincero y espontáneo, y sin que esto 
vSignifique irreverencia alguna ni me-
noscabo de mi admiración al genio 
creador de Granados, decir noblemen-
te que en el número de Galanías, por 
ejemplo, Majencia, encuentro m á s de-
lineado el ambiente y gal lardía del al-
ma ibera. 
No necesita el Albeniz de hoy, ob-
jeto de mis juicios, para el prestigio 
mundial de su reputación, de mi opi-
nión, cuando ya han hablado con alto 
encomio de esta su úl t ima producción 
autoridades de tan alto relieve como 
Saint-Saens, Pedrell y el ilustre cr í -
tico por tugués . Vizconde de Lacaveur, 
Estas tres autoridades conceden 
más méri to ar t í s t ico al número a mí 
dedicado. 
A estas opiniones, he de agregar 
también los nombres de Theodore Du-
bois, (Director del Conservatorio de 
Pa r í s ) , Alfred Bruñen, Glande Debus-
sy y los españoles Bretón, Vil lar , Tra-
gó, Vives y otros muchos. 
No he de terminar sin exteriorizar, 
de nuevo que mi admiración al autor 
de Galanías (cuya obra daré a cono-
cer al público el próximo invierno) 
emana principalmente de que siendo 
él perfecto conocedor do las modernai 
orientaciones francesas, sabe aplicar, 
las en sus obras sin desnaturalizar la 
forma española que en él se conserva 
y destaca siempre vigorosa y pura. 
A propósito de la opinión de Pedrell 
y Saint-Saens, que reconocen la su-
premacía ar t ís t ica de la "Remembran-
za del Amor Ausente," por la dulce 
e íntima emoción de que está impreg-
nada, he de manifestar noblemente 
que al oírme por primera vez dicho 
número fuá también de la misma opi-
nión mi distinguido compañero Igna-
cio Tellería, a quien por la esponta-
neidad de sus juicios y su clarividen • 
cia en cuestiones que §tañen al arte 
musical, concedo siempre importan-
cia en sus crít icas, por lo cual publi-
co a continuación una carta en la que 
hace su juicio sobre la obra de Blan-
co. 
Benjamín ORBON. 
Habana, junio 28 de 1917. 
Sr. Benjamín Orb'ón. 
Querido amigo: le mando unas -le-
tras con respecto a la obra musical 
Consuitoría de Propietarios, lodustriales y Cemerciantes 
Oficinas: PR4BÍ), S. Haftana.-TelfifOHO A-6242..Cable j telégraf»i REMOll 
PERSONAL DIRECTIVO: Dr . Francisco Carrera Jús t iz , Catedrático do 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Universidad de l a 
Habana. 
José Rlvero Alonso, Doctor en Derecho Clrf l . Enrique' AlTarea Ra-
dor público. 
Esta Consuitoría está formada ñ o r un personal de Doctores en De-
rocho Civil y Público, de larga p rác t i ca en asuntos administrativos. Loa 
suacrlptores tendrán derecho a consvitar cualquier arunto teórico o 
práctico qua se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a ioda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros extrajndiclalmente, a recibir la revista. Síunlclpal y de 
intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana do i» Ha-
bana. 
Precios do la suscripción i $3 cada mes 
Pida loformes a ENRIQUE ALYAKEZ, Administrador de la Ceasui tor ía 
GUIAR. Ufa 
C o m o U n 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
del compositor don Pedro 
ra que haga de ellas 
plazca. 




r - sea 
or meá'1 
. rta Cora 
61 uson S i ? 
Respecto a las Galanía* 1 c0^ 
Pedro Blanco debo decible q u ^ ^ " 
gustado extraordinariamente- hl " éTt 
todos sus-números unaTnspJac írle 
zana un perfecto equilibrio ^ tác i to 
a su técnica; estética admirable 
modernismo Debusyano acepta 
camente lo que pueda embellecer - ,a c 
do_ nuevo interés a las ideas ^ Sa0f 
principio presenta con r e l a t h - a r 
Hez; las escalas de tonos enteros de Cn] 
sabe emplear con oportunidad sim f 1 fel 
briagarse en todas las excentricidi «leniei 
de las orientaciones modernas viHaba 
cias a este equilibrio y a la ricay] m n £ 
ginal armonización que presentan» acuen 
prismáticas obras del señor Bk dta en 
las considero verdaderas joyas i 0r i f ^ 
literatura pianística española del sentido 
glO X X . ,iido ?OT 
La fotografía que a simple t ^ f 1 ^ 
aparece, esto es, al abrir las hojai "la Con: 
las Galanías, con sus posiciones aS ^ o x . 
tas, semejase a la que presentaB E,sta 
obras de Bramhs. A medida quei ésldencl 
se va fijando en sus artificios amntairle 
nicos, en la variedad de ritmos ti , apoyo 
dulacíones ricas y abundantes,me *" 
suado más del talento eléctrico del K Presi 
ñor Blanco, a quien auguro midi D j 
éxitos entre los verdaderos artisti -Mor111 
Me ha halagado sobremanera i ido-
para indicación de los distintos! "¿jj;^. 
ees utilice palabras españolas. m dV 
La remembranza amor ausentff a fin 
la Majencia, dedití™'* ^ 
a Arturo Rubinstein, son mis in'5" 
dicada a usted 
ridas sin desdeñar por eso en un 
ce los tres números restantes. 
Antes de terminar estas letras, 
bo de reiterarle lo 
sienes le he dicho verbalmente, 
es: que gozo y me sirve de gran 
facción proclamar las excelencias 
las obras que a mi juicio encue 
dignas de figurar en primerísim ny* ( 
nea como me ha sucedido con las 





, tefl que 
que en vana i|rticuiar 
- COO] 





el Bramhs español. 
de ahora soy sincero admirador; 1 «^-- i 
lo cual ha dado motivo para que| rartWnc 
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Wrclal.— 
¡enera] 
E l C l u b C a o p 
d e l i n e o . 
club as turian" Este entusiasta -
ha trasladado a la casa naniero ^ 
la calle de Porvenir. _ 
Ya lo saben sus asociados. 
O B S E R V A T O R I O N A C I * , 
Jul10 m del-
Observaciones a las 8 a. a»-
ridíano 75 de Greenwich. pi. 
Barómetro en m^™6 jiat# 
762.5; Habana, 76¿ • > 
763-0; Isabela, 763.o, 
762.0; Santiago, 761.5-
Temperaturas: á 




Habana, del mom 
29, mínima 24. 
Matanzas, del 
ma 32, mínima 23. 
Roque, del momento 









30, mínima 23. 
Lluvias: Pinar. r y . . . 
Estado del ciclo: ^ 
feos. parto cubiertos jto, 
Isabbeia y zas, Roque, 
pejados ^ ^ l l o v i a en C a ^ f j j i 
Candelaria. San Cris ^ pue a , 
del Sur co, Consolación 
Ovas, Puerto Golpe, 
fíales, Guane, San Juan 
cal. Rincón, Q " 1 ^ de ^ 
del Rosarlo, San Josc S^, 
Madruga. Ceiba ^ l^^x 
de las Vegas La SalfAgU9ca , , 




lás , Sabanilla 
ra de Macurijes, - ^ ^ 
Sncourt. Agramont^ SG £ ^ 
Alinas, ^ ^ t ^ M ^ á n i ^ S í 6 
püey. Bueycito v-e^ P 
drés, Delicias, Chapar o j ., 
mañuecos. Manatí, 
los 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 7 de 1 9 1 7 . P A G I N A SIETE. 
¡ ¡ T c a m p a R a c o n -
tra e l I m p u e s t o 
d e l T i m b r e 
Uáo 'as .̂ nuesto timbre, feec^^^tre? se recibieron las 
'«<> J a . T r i n v o r : ; _ 
f ^ ^ ^ T l e la CAmara de Co-
íser'prrndustríÍ% Navegación de la Isla 
í c ^ r ^ u i á o ' ^ ñ o v mío- . -Tengo el 
Noy j118^^ en su conocimiento que 
Ar de Pon.ê eneral celebrada hoy en 
^i* jUD ĉi6n de mi presidencia, se 
» Corporación ^ apoyo ^oral 
bi6 «'^ie la misma a la meritísima 
aue usted con singular celo 
¿¡tucWn Que gestiones que está ha-
foside, Paroa Comisión Mixta que 
Ŝdo cerca ^ ^ modificación del 
f i e eDrtf lly del Senado de la Re-
ŷecto debrf yun empréstito pfiblico o 
«h»08' bonos hasta conseguir sean 
i60. = He él ios timbres que figuran 
decreto Presidencial̂  y en̂  el̂ p̂ro-
•cí de ley >ct(' " • -• 
vt!tnteh nsted con la mayor considiv goy d6-. "Sírr tatm t.t.tcra. Presidente." [S  J^^juLIAN LLERA, i t . 
Asociación-^! Comercio de Fe-2ís . A* la Habana: , „ 
^h^a8r Presidente de la Cámara de Co-T̂ enor l'resi Navegftcl(5n._ciudad. 
Lerdo, ^"^fíor:—Cumpliendo los de-
f^ff^fior Presidente de esta Aso-
kos del0í como de todos sus miem-
UO i ' " R. r*/i de esa Corporación que esta 
r¿m}A **t& en todo de acuerdo con ¡t,cieía+innes que en estos momentos rea-Comisión designada por su Junta 2á.'F i8-,, relacionados con la cuestión del Ŝ jrectiva re' lmpuestos proyectados por Ivierno; haciéndole Presente ademAa | Gobiernu, GTpmlo sectmdaría decidl-í116^ cualquier plan o campafia que H^rflase encaminado a que la Cíl-f aC5I RBepresentantes apoyase el crlte-iara,i ¿nado en ese asunto, quedando l0,S S i e n t e , (f) J . M. MARBSMA, 
le 
,.i Hnb Botarlo de la Habana, Pa Presidente de la Cámara de Comer-ôffinr- En la sesión celebrada por 0mb Rotarlo en el día de hoy. se At -noT unanimidad hacer constar la (; 10 î An de este organismo a todo lo ^08,^ implantar Impuestos recandables rfflto de timbres o sellos y nombrar . Amisión permanente que Informe y 1 a^ ?os Cueros Colgisladores y sns 
0 ̂  ñm slwfes en ese sentido. 
r rofiria iniciativa en esta campafia 
loi .«cnnnde a esa Cámara de sn presl-
3eI Sfrrfnp0°f complano en comunicarle es-
ei11̂  e. «Pnerflos, haciéndole presente que el 
1 Wrlo se halla dispuesto a pres-
•ació-hrie fu más dpcldido apoyo y su coo-
in i! ĉito más eficaz .en̂  esoŝ  particulares. 
'Pta 
lientamente, (f) CARLOS ALZUGARAY, 
residente." 
D* la Cámara de Comercio, Industria y erVcí;aci(5n de Clenfuegos: 8 © «Señor Presidente de la Cámara de 'Co-ra r- erio. Industria y Navegación de la Is-to* 8 el Cuh.'.—fefior: Kn sesión extraordi-] Srh relebroda por esta Cámara en 2 & S1¡l ,1 corriente se acordó dirigir a usted riciji «iKniente telegrama: "Cámara Comor-as T,3. Habana. Kn sesión celebrada hoy esta • '' mará acordé i>or unanimidad felicitar lcay' ja de su digna presidencia por recien-entai s acuerdos tendientes a obtener modifi-Rlr cî n en el provecto de ley del emprés-f o cuanto a determinados arbitrios raS l! refiere, secundar sus esfuerzos en es-del scntUlo y blindar su modesto pero de-ildo concurso con el fin de tratar se vo-definitivamente la ley en el sentido y Pie" n la orientación que revela el informe ' ijai la Comisión del Senado.—(f) GABRIEL C8 al IRDONA. Presidente, que confirmo. Esta C&mara apreciando el celo e In-rfs que ha de tomarse la de su digna Qiei esldencla, reitera lo que acaba de co-Os an mlcarle y le ofrece incondiclonalmente apoyo. 
• Con la mayor consideración nuedo de iS.me ted atentamente, (f) LUIS ODRIOZO-;0 del i. Presidente p. s." 
•n l̂ ÍW Centro de Cafés de la Habana: anisa "MOT. Presidente de la Cámara de Co-llera i ido,—Sefíor: Esta colectividad que me fog uinro en presidir ha tomado el acuerdo adherirse a las gestiones que esa Cá--• . ira de su digna presidencia ha inicia-sent? ;i fin de obtener la supresión de la (¡edltjhn'i adoptada para la , recaudación del ;„ .,. iprfstito de los SO millones establecien-18 ü1' como uno de ibs arbitrios el Impuesto 
I M I I timbre. • 
es. ^ *1 transcribir el acuerdo de refo-'tras [1C'!,' tenp:o el gusto de significar a ' ," ted que este Centro le ofrece sobre ese ana 1 rtlcular su modesto e Incondicional apo-illt6i ¡1 y cooperación. 
•ansa íef's E"stoso suscribirme de usted con <l' ; da consideración.—(f) JOSE CUERVO, illCiai residente." :nca:: • 
•ísilM P* la Comnafíía de Seguros contra Ac-
I si dentea flel Trabajo "Unión Industrial y 
V , wnerclíil." 
Uient "Sefior Presidente de la Cámara de Co-
j0r;t "cío.—Dlstinjruldo sefíor: Conocedora es-
quí I »̂ !K"inĉ n "le las gestiones que viene 
mí «i ,̂ando Comisión de esa Cámara 
íes t) «e los Poderes de la República a fin 
««k nr?e'Írulr 1ue uo se lleve a efecto el 
££^.7 i'u0 imPuef>t(> ftel timbre, ha acor-
aio adherirse a los levantados propósito» 
o m c,omif,ii5n prestándole todo el apo-
1«6 la unanimidad de parecer de los 
frec0H!Ciadns de PStn institución puede 
i i b e r n n ^ P?r,a Cf>usegulr en las esferas 
f'n,tales W se deseche por Im-
' trihntacAneC9Sari0 ^ 001080 slstema 
•Wti™ Í^Pl'endo acuerdo de la .Tunta 
l ileng1 el houor de comunicar a 
'Mut afi°st rtecto* oportunos, 
lorcini í̂8̂ 611̂ .—Unión Industrial Co-
«oeraír ' DETj BüSTO, Secretario 
'0,WwabmaR.se han reclb^o los siguientes 
de Matan-I ,a Cámara de Comercio 
U n a C r i a d a 
„ c o n , 
O E N T Í D O 0 M U N 
AjmuiC4CIO 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o < 4 E L C R I S O L A N e p t u n o y m a n r i q u e 
Presidente Cámara de Comercio Habana. Cámara Comercio esta ciudad apoya de-cididamente gestiones practicadas por esa su digna presidencia para obtener modi-ficaciones ley empréstito.—LUIS AMEZA-GA, Prescidente." 
De la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba: 
"Cámara Comercio Habana. —Deseando 
esta Cámara Comercio coadyuvar en lo po-
sible con ese organismo para modlifica-
clón del proyecto de ley del empréstito pi-
do a usted remita Informes sobre este 
importante asunto.—(f) MICHAELSON, 
Presidente." 
De la Cámara de Comercio de S.anctI Spíritus: 
"Presidente Cámara Comercio Habana.— Cámara Comercio Sancti Spíritus se ad-hiere propaganda contra impuestos tim-bre iniciada esa Cámara.—GONZALEZ, Presidente." 
De la Cámara de Comercio de Morón: "Presidente Cámara Comercio Habana.— Rogamos nos informe opinión ese orga-nismo sobre aplicación ley de impuestos para el empréstito.—SERRANO, Presi-dente." 
De los comerciantes de las Martinas: "Presidente Cámara Comercio Habana.— Comerciantes Martinas, reunidos junta hoy acuerdan adherirse en un todo determina-ción tomada esa Cámara referente modi-ficación impuestos timbres que introdujo Senado secundando cualquier determina-ción que tome esa Corporación—Ténganos al tanto—(f) PILA-PIÑON.—Siguen las firmas." 
De los comerciantes del Caimito: 
"Cámara Comercio Habana.—Comercian-
tes ésta reunidos anoche acordaron ad-
herirse incondiclonalmente a esa Cámara 
para gestionar evitar ley timbre.— (f.) 
PALMER." 
De los comerciantes de Ciego de Avila la. dirigido al sefior Casteleiro. 
"Comercio de esta plaza suplícame ha-ga llegar su adhesión' Cámara de Comer-cio para evitar se apruebe establecimiento timbre y utilidades mercantiles, aceptan-do en cambio proyecto ley Senado. Hoy telegrafiamos representante Emilio Mar-tínez Quiroga, preste concurso aprobación esa lev, interesando igual resto represen-tantes esta zona. —(f) LORENZO PEREZ." 
Extracto de una comunicaión del Centro de Detallistas- de la Habana: 
"Sefíor Presidente de la Cámara de Co-mercio.—Señor': 
Me es grato comunicarle que en la se-sión que celebró la ¿Tunta Directiva de este Centro el día 28 del mes próximo pasado, teniendo conocimiento de la lau-dable gestión que ha iniciado esa Cámara contra la implantación del perjudicial sis-tema de sellaje, que de tan funestas con-diciones fué para el comercio su obser-vación, y las que a no dudar se repe-tirían en una forma más extensa porque así se ofrece la oportunidad en estos tiem-pos: acordó adherirse en un todo a las gestiones que ha iniciado la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación que usted preside tan dignamente, prestándole el más incondicional apoyo de este Cen-tro en la gestión que con tanto agrado han visto los socios, y la finalidad evita la implantación de un procedimiento per-nicioso, recuerdo de otro régimen que se implantaría para sufrir las consecuen-cias del comercio, que bastante tendría que lamentar.—Es cuanto me es grato co-municarle en cumplimiento del acuerdo de referencia. 
Soy de usted con la mayor consideración atento s. s.—(f.) BENIGNO PEREZ. Pre-sidente." 
Copia de la ĉ rta dirigida por el Pre-sidente p. s. de yla Unión Comercial e In-' dustrial al señor representante José María Collantes: 
"Habana, 6 de Julio de 1917. Sefior José María Collantes.—Ciudad.— 
MI querido amigo: Enterado de que formas parte de la Comisión Mixta que ha de resolver sobre la implantación del impuesto del timbre, te ruego a nombre de la Cámara de Comercio. Unión Indus-trial y Comercial. Asociación de Comer-ciantes e Industriales y entidades econó-micas del país, votes, a favor de la en-mienda del doctor Cosme de la Torrieutc, suprimiendo tan ' odioso impuesto. 
Todos estamos dispuestos a contribuir en la cuantía que sea preciso a levanta? las cargas del Estado, pero repudiamos por anticuada y odiosa la tributación por medio del timbre. 
No dudo que tu voto lo emitas en el sentido Indicado porque creo que tus con vicciones te Inclinarán en ese sentido. 
Siempre has actuado muy acertadamente en la cosa pública, mereciendo por ello la aprobación unánime del país que ve en tí a uno de sus más ilustres legis-ladores. 
Estimo que en este caso si actrtas la forma indicada merecerás una vez más el aplauso de tus conciudadanos y el agradecimiento de las fuerzas vivas del país. 
Sentiré un vivo plaqer viéndote al lado nuestro en esta ocasión y te anticipo por ello mi felicitación.—Siempre tuyo, (f.) PEDRO SANCHEZ GOMEZ." 
E n e l S e n a d o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ia mañana y son frecuentes las inte-
rrupciones en los aparatos del ser-
vicio sanitario obligados a instalar 
por el Departamento de Sanidad, que 
pumenta las deficiencias en el servi-
cio de agua y el peligro de los incen-
dios, como ha asegurado el Presiden-
ta del Centro de Propietarios Urba-
nos, señor Hernández, en carta, que-
jándose de todo ello a los señore i 
Torrance y Portal, fecha 9 de Junio 
•á',timo, qué medidas se han adoptado 
por los Departamentos de Obras Pú-
nicas y Sanidad a fin de corregir 
esas deficiencias. Y 
Sexto: Si es verdad que están de-
moradas las obras de pavimentación 
y alcantarillado por los concesiona-
rios, con gran perjuicio del tráfico o 
infracción de alguna de las condicio-
nes de la subasta, como asimismo 
asegura dicho Presidente del Centro 
de Propietarios Urbanos en carta de 
11 de Junio último dirigida a los pro-
pios Torrance y Portal, así como que 
las pocas obras que se están hacien-
do son defectuosas y los materiales 
do muy mala clase, como viene de-
nunciando la prensa, cuáles son los 
motivos de dicha demora y qué me-
didas se han adoptado por los Depar-
lamentos respectivos para corregir 
todas esas faltas." 
DICTAMENES 
Se leen después los siguientes dic-
támenes: uno de la Comisión de 
Asuntos Militares concediendo una 
pensión de 3,600 pesos anuales al ge-
neral Javier de la Vega; concediendo 
otra pensión de 3,600 pesos al Mayor 
general Pedro Rodríguez y transfi-
riendo la pensión que disfrutaba don 
Luis Figueredo a su viuda e hijos. 
REFORMAS EN COMUNICACIONES 
El señor Yero Sagol solicita que sd 
incluya en la próxima orden del día 
el proyecto introduciendo reformas 
en Comunicaciones. 
Acuérdase que quede sobre la Me-
sa . 
SESIONES DIARIAS 
Solicita el señor Coronado que se 
celebren sesiones diarias y se acuer-
da, a instancias del doctor Vidal Mo-
lales, que éstas empiecen desde el lu-
nes. 
EL DEBATE SOBRE LA SECRETA-
RIA DE i-A GUERRA 
Se entra en la orden del día conti-
nuando el debate sobre el dictamen 
de las Comisiones de Asuntos Milita-
res, Códigos y Hacienda al proyecto 
creando la Secretaría de la Guerra. 
Se lee una enmienda del doctor 
Cosme de la Torriente primero, qua 
es la que luego se aprueba. 
El señor Juan Gualberto Gómez 
piesenta otra enmienda creando la 
Guardia Rural. 
Pónese a discusión la enmienda del 
doctor Torriente. 
Como se había acordado, intervie-
pen todos los senadores que desean 
hacerlo tratando del proyecto, del 
dictamen y de las enmiendas. 
El doctor Maza y Artola y el doc-
tor Vidal Morales, el doctor Gonzalo 
Pérez y el señor Juan G. Gómez con-
tinúan manteniendo sus puntos de 
vista; el doctor Dolz y el doctor To-
rriente sostienen sus criterios en la 
reforma. 
La sesión fué prorrogada. 
Después de una larga discusión se 
aprueba la enmienda del doctor Tó-
rnente, a la que hacen oposición te-
naz los doctores Maza y Vidal Mora-
les. 
El doctor Vidal Morales presenta 
una enmienda creando la Policía Ru-
rM, cuerpo civil con organización 
militar. 
Puesta a votación, fué rechazada 
la enmienda. 
He aquí la enmienda del doctor To-
rriente que fué aprobada: 
"El senador que suscribe tiene el 
honor de proponer las siguientes en-
miendas al Proyecto de Ley que se 
discute creando la Secretaría de la 
Guerra y Marina. 
El artículo "A" de la Sección Pri-
mera y todo lo demás de la Ley de-
berá quedar redactado en la forma 
siguiente: 
Apartado "A". El Secretario de la 
Guerra y Marina tendrá a su cargo 
todos los asuntos referentes a las 
Fuerzas de Mar y Tierra; a cuyo 
efecto le quedan traspasadas por es-
ta Ley todas las facultades consigna-
das en los artículos 127, 128 y 129 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y las expresadas en los Decretos Or-
gánicos del Ejército y de la Marina 
en cuanto no correspondan a otras 
autoridades a virtud de lo dispuesto 
en los artículos siguientes: 
Apartado "B". También ejercerá 
las facultades consignadas en el ar-
tículo 130 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo, a excepción de lo re-
ferente á los Archivos Nacionales 
que quedarán a cargo de la Secreta-
ría de Gobernación. 
Apartado "C". Asimismo le corres-
ponderán las facultades consignadas 
en el artículo 133 de la referida Ley, 
a excepción de los edificios del Go-
bierno ocupados por la policía de la 
República y'a las propiedades corres-
pondientes a la Secretaría de Gober-
nación que continuarán unas y otras 
a cargo de ésta. 
SECCION SEGUNDA 
Organización ypersonal 
Apartado "D". La Secretaría de la 
Guerra y Marina está formada: 
Primero: Por el Secretario, que 
podrá serlo cualquier ciudadano que 
se halle en f»l pleno goce de sus de-
rechos civiles y políticos conforme 
exige el artículo 76 de la Constitu-
ción de la República. 
Segundo: Por el Departamento de 
la Guerra que se organizará con el 
personal de que se componga el Es-
tfdo Mayor del Ejército. 
Tercero: Por el Departamento de 
Marina que se organismo con el per-
sonal de que se componga el Estado 
Mayor de la Marina. 
Artículo 4o.: Se suprime el Nego-
ciado de Asuntos Militares de la Se-
cretaría de Gobernación. 
Artículo 5o.: Quedan derogadas to-
das las leyes, decretos, reglamentos, 
órdenes y cualesquiera otras dispo-
siciones que se opongan al cumpli-
miento de la presente que comenzará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Primera transitoria 
El Poder Ejecutivo proveerá a la 
prestación del servicio de vigilancia 
y protección de las personas y pro-
piedades y conservación del orden 
fuera de las poblaciones, destacando 
para ello las fuerzas necesarias para 
ese servicio. Esta autorización ter-
minará al año de promulgarse esta 
Ley y las fuerzas que presten el ser-
vicio usarán un distintivo que evite 
se les confunda con las demás del 
Ejército. 
Segunda transitoria 
Si dentro de los seis meses de pro-
mulgada ésta Ley el Congreso no hu-
biese organizado Cuerpos de Policía 
o Guardia Rural destinados a la 
prestación del servició a que se re-
fiere la Disposición Transitoria ante-
rior, el Poder Ejecutivo dentro del 
mes siguiente someterá a aquel un 
plan para esa finalidad y para pro-
veer a los gastos que ocasione. 
Las disposiciones transitorias fue-
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L - D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• • b u e n o . = 
E i B o m b ó n P u r g a n t e , 
No s a b e a m e d i c i n a 
D E 
A q o i a r 116 
illlli 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique 
" T i z " e s u n p l a -
c e r p a r a l o s P i e s 
C a n s a d o s y A d o -
l o r i d o s 
Use "Tiz" para los callos, y par/ 
la quemazón, inflamación y 
callosidades en los pies. 
Seguro I Yo sieim 
pre uso "TIZ" pa-
ra cualquier dolen» 
cia en los pies.** 
Adiós, pies cansados, adoloridos, 
quemados, hinchados y cansados. 
Adiós, callosidades en los pies, 
juanetes, piel en carne viva y callos 
No más zapatos apretados ni más 
cojera, dolor o cara agonizante. 
"Tlz" es una preparación mágica, 
cura al instante. "Tlz" quinta todo 
ese sudor venenoso que inflama los 
pies. Use "Tiz" y olvídese de sus 
males en los pies. ¡Oh! qué bien me 
siento' los pies ahora. 
Compre una caja de "Tiz" ahora 
mismo, en cualquier farmacia o al-
macén. No sufra por más tiempo. 
No tenga pies hinchados, adoloridos 
o cansados. Garantizamos el bienes-
tar de los pies por un año o si no 
devolveremos el dinero. 
ren redactadas por los señores To-
rriente y Dolz, . f 
Y con la aprobación de la enmien-
da termina la sesión. 
COMISIOÍT ESPECIAL 
El proyecto del señor Juan Gual-
berto Gómez creando un cuerpo de 
Guardia Rural será sometido a una 
Comisión Especial. 
EL PETROLEO CRUDO 
Antes de terminar la sesión el doc-
tor Dolz quiso que se adoptara un 
acuerdo sobre el proyecto de ley del 
petróleo crudo; pero a ello se opuso 
ei doctor Maza fundándose en que la 
sesión sólo se había prorrogado para 
tratar de la Secretaría de la Guerra. 
El azúcar de Cuba en 
Portugal 
El señor Luis R. Miranda, Cónsul 
de Cuba en Lisboa, Portugal, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Tengo ei honor de poner en su co-
nocimiento' que los periódicos de es-
ta ciudad hacen públicos diversos lo-
tes de 'azúcar cubano que son vendí-
dos por el Gobierno a Compañías 
particulares para el consumo públi-
co, contribuyéndose con ello a evitar 
el alza de los precios. 
La "Sociedade Portuguesa de Assu-
cares, Limitada" pagó en la Tesore-
ría del Banco de Portugal la canti-
dad de 41,252 escudos con 42 centa-
vos por azúcar cubano. 
E l 25 de Mayo último fueron des-
pachados por la Aduana de Lisboa 
150 sacos de azúcar cubano, pesando 
21,884 kilos, consignados a Hermán» 
& Ca., que pagó de derechos y adi-
cionales 2,984 escudos con 29 centa-
vos. 
Para esta firma vienen consignadas 
también fuertes cantidades de azúcar 
procedente del Africa. 
Refiriéndose a carta que en 31 do 
Marzo del pasado año y con el núme-
ro 61 tuve el honor de escribirle, re-
comendando la conveniencia de que 
nuestros exportadores se pusieran en 
relación con los importadores de ó3-
ta, con motivo de haberme manifestó,-' 
do los señores Lavado & Seruya L i -
mitada, su deseo de comprar tres mil 
toneladas de azúcar cubano, me per-
mito indicar que los señores Rey «i 
Ca-, con oficina en la Lonja de Co-
mercio de la Habana, así como otr":'! 
.comerciantes de la Habana que de-
seen hacer negocio en este país, tra-
ten de ponerse en relación con los 
señores Hermung & Ca., Refinado-
res, Avenida da India, Lisboa, porque 
sería posible llegar a obtener qn^ 
compre importantes cantidades de 
azúcar. 
Si nuestros exportadores se fijan 
en este mercado y hacen un peqeu-
ño esfuerzo, fácil les sería conseguir 
este mercado, y más cuando de n a 
artículo como el azúcar existe gran 
demanda." 
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liaba, sobre la cubierta superior de la nave aérea, empuñando la barandilla de bierro, su mirada abarcaba una ciudad llena de luz. encantadora como país de hadas. Ni una chimenea se elevaba allí (porque, según le decían, las últimas des-aparecieron más de cincuenta años atrás); pero agujas, torres y pináculos se eleva-ban ante él como en sueños, brillando contra el obscuro cielo, alumbrados por el suave resplandor de las calles, allá en el fondo. A la derecha, a menos de cien metros, elevábase la torre de San Eduardo, cuyo color se habla atenuada hasta adquirir el de un anaranjado páL-do por la acción del tiempo, es decir, por la de tres cuartos de siglo trans-curridos; a la izquierda, un montOn de edificios de estilo arquitectónico que él no entendía, pero que le admiraba en extre-mo; en frente, la gran masa del palacio de Búckingham, del mismo modo que estaba acostumbrado a verlo. 
La plataforma de la nave aérea en que se hallaba él formaba como un dique flotante, lo menos a noventa metros de altura sobre las calles. Había examinado nuestro hombre toda la nave, de proa a popa, y hallando que no le era del todo desconocido lo que veía, propúsose exa-minarlo con más detenimiento. No había globo que sostuviera el aparato bien lo notó, aunque él mismo no pudiera ex-plicarse desde cuándo tenía idea de que los globos eran de uso corriente en tales casos; pero ello es que le parecía que las naves aéreas traían a su mente aque-lla vaga reminiscencia, mucho más pronto que la de automóviles y hasta de trenes Una o dos horas antes, discutiendo con aii acompaflante si el viaje se haría en ferro-carril o en barco, recibió la respuesta de que tales medios de locomoción habían caído ya en desuso, como no fuera para cortas excursiones. Así, pues, continuaba de pie en su sitio y escudriñándolo todo con la mirada. 
Reinaba allí casi completo silencio- pe-ro prestaba él atento oído y con gran cu-
riosidad a un extraño rumor que llenaba 
los aires de cuando en cuando, creciendo 
o debilitándose, como el zumbar de una 
colmena. De momento creyó que lo produ-
cía la maquinaria que funcionaba en la 
nave; pero pronto notó que no era más 
que «1 sordo ruido que se elevaba de 
las calles que allá abajo quedaban, y 
entonces observó también, por primera vez, 
quei los peatones brillaban allí por su 
ausencia, casi en absoluto, y que, en rea-
lidad, cada calle, al menos por lo que 
él podía juzgar desde la altura en que 
estaba colocado, hallábase enteramente 
ocupada por toda clase de vehículos en 
continuo movimiento. A su paso hacían 
sonar suavemente bocinas; pero ni una luz 
llevaban, por resultar innecesarias éstas 
en medio de la gran claridad que llena-
ba la vía pública, como si se estuviera 
en pleno día; y todo aquel derrocho de 
luz parecía proceder de los aleros de las 
casas apiñadas a uno y otro lado. Tal 
sistema de iluminación producía el efecto 
curiosísimo de dar a la ciudad la apa-
riencia de que se la viera a travesé de 
una capa de agua o de un cristal. No 
podía imaginarse cuadro más hermoso y 
acabado que todo aquello, moviéndose or-
denndamente dentro de sus limites, como 
si fuera ingenioso y perfecto mecanis-
mo. 
Volvióse el que miraba, ai sentir que 
alguien le tocaba el brazo. 
—(.No os gustarla ver la salida? dijo 
el sacerdote anciano. Llevamos algo de re-
traso esta noche. Los correos que vienen 
del campo no han llegado hasta hace nn 
momento; pero saldremos en seguida. Ve-
nid conmigo. 
La cubierta superior de la nave aérea 
presentaba, al abandonarla ambos perso-
najes, un aspecto extremadamente agra-
dable y tranquilo. De proa a. popa se ex-
tendía limpia y desembarazada. desta-
cándose en ella, sin embargo, algunos 
grupos de mesas y de sillas, fijas todas 
sobre el suelo y ofreciendo cómodo pre-
texto para que se reunieran allí algunas 
docenas de personas. No había chimeneas 
ni pueute que la interrumpieran, privando 
poco ni mucho de la hermosa vista que 
desde allí se disfrutaba. El conjunto 
estaba iluminado por el mismo sistema 
empleado en las calles, pues todos los 
bordes de las paredes transparentes, que 
resguardaban del viento a los pasajeros, 
despedían un resplandor potente y siempre 
igual, que procedía de invisibles focos de 
luz. 
En el centro mismo de la cubierta al-
zábase, no obstante, una barandilla baja 
que protegía la entrada de una escalera, 
y por el hueco de ella miraron los dos 
sacerdotes. 
—¿Queréis que os explique algo de to-
do esto? preguntó el más anciano, son-
riendo. Este es el último modelo. No lle-
va de servicio más que pocos meses. 
Asintió el otro diciendo: 
—Cuéntemelo usted todo. 
—Bueno. Mirad haci.i abajo, más allá 
del segundo tramo de ia escalera. El pri-
mero conduce a la cubierta de segunda 
ci.i se, y el que esta debajo a la por-
clón de la nave destinada a los que en 
ella trabajan. ¿Veis allá en medio, des-
tacándose entre la ln>, la cabeza de un 
hombre? SI, all áabajo... Pues bien, es 
el primer maquinista. Está instalado en 
un compartimiento de cristal, y desde él 
puede mirar en todas direcciones. Los apa-
ratos del gas los tiene delante de él, 
y... 
—Permítame, un momento... ¿Qué es 
lo tute mueve esta nave? ¿Es una fuerza 
iiás ligera que el aire, o qué? 
—Mir;:-:1; todo el conjunto de esta ar-
niazón os hueco. Todo lo que veis, hasta 
las mesas y las sillas, está construido de 
metal, (le un metal que, goneralmente, se 
llama "aerolito." Es casi tan delgado co-
mo el pap̂ l y mucho más fuerte que el 
acero. Pues bien: todo este armazón de 
la nave es lo que substituye a los an-
tiguos globos. Tiene, entre otras venta-
jas, la de ser mucho más seguro, por-
que se halla divivido en miles y miles de 
compartimientos que se cierran automá-ticamente, de modo que aunque se pro-duzcan grietas en algún sitio no afectan para nada al conjunto. Cuando la nave no trabaja, como ahora ocurre, no hay, sencillamente, en todos esos tubos, más que aire; pero poco antes de partir se Inyecta en ellos, desde el depósito quu existe en la parte inferior, el más vo-látil de cuantos gases se han inventa-do... —¿Cómo se llama? 
—No recuerdo su verdadero nombre; pero generalmente se le designa con el de "aerolina." Como digo, se introduce este, hasta que • el peso específico de todo oí conjunto del aparato, incluso los pasa-jeros que en él van, es, lo más apro-ximadamente posible, igual al peso especí-fico del aire. 
—Ya comprendo Pero ¡Señor, qué 
cosa más sencilla! 
—Pues lo demás se verifica todo por 
medio de planos y de hélices que pone 
en movimiento la electricidad. Lá cola 
de esta especie de barco es de rédente 
Invención. Ya la veréis en cuanto estemos 
en marcha. Es ni más ni menos que la 
cola de un pájaro, y se contrae y se 
abre en todas direcciones. Además de es-
to hay dos alas, una a cada lado, que 
pueden usarse, si es necesario, como 
propulsores en caso de que las hélices 
se inutilicen. Pero, generalmente, no sir-
ven más que para ayudar a deslizarse y 
evitar el balanceo. Como podéis ver, ex-
cepto en el caso de un choque, todo ac-
cidente desgraciado resultarla casi impo-
sihlo. Si algo falla, siempre hay algo más 
preparado para substituirlo. Tomando las 
cosas por el peor lado, lo único que 
puede sucedemos es que nos hagan co-
rrer un poco más de la cuenta. 
—Pues entonces esto es exactamente 
lo mismo que un pájaro. 
—Claro está, Monseñor, dijo el sacer-
dote guiñando un ojo maliciosamente; no 
Ibamos nosotros (a enmendarle la plana a 
Dios Todopoderoso. Somos nosotros muy 
poca cosa para ello. Mirad; esa es 
ya la señal de partida. Vamos a salir. Ve-
nid hacia el lado de proa. Desde allí lo 
veremos todo mejor. 
Terminaba la cubierta superior en una 
barandilla, debajo de la cual se adelan-
taba, a la altura de la cubierta inferior, 
la proa de la nave. Sobre aquélla, en una 
especie de cuartito cuyo techo y pa-
redes eran de cristal durísimo, iba de pie 
el timonel, entre varias ruedas que ha-
bla de manejar. Pero éstas no se parecían 
a nada que ni en sueños pudiera Imagi-
nar nuestro sorprendido viajero. En pri-
mer lugar, no medían más que unas seis 
pulgadas de diámetro, y en segundo, ha-
llábanse dispuestas como las teclas de 
un piano, con los cantos hacia el hom-
bre, y formando el conjunto como un se-
micírculo cuyo centro era él. 
—Las que están a derecha e izquierda, 
explicó el sacerdote, dirigen los planos 
situados a cada lado; las de enfrente y 
hacia la izquierda, sirven para el gobier-
no de las máquinas y para suministrar 
el gas, mientras que las otras que están 
más hacia la derecha son para el ma-
nejo de la cola del barco. Mirad; ahora 
mismo lo veréis. Vamos a partir. 
En aquel momento oyéronse, viniendo 
de la parte inferior del aparato, tres 
campanadas, a las que siguió pronto 
otra, después de una pausa. Aprestóse al 
trabajo el timonel en cuanto oyó >• 
primera, y al llegar a la cuarta 'incli-
nóse de pronto sobre aquella especie de 
teclado, como músico que se pusiera a to-
car un plano. 
En los primeros Instantes, sintió Mon-
señor ligero movimiento acompañado de 
balanceo que, al cabo de poco rato, le pro-
dujo la Impresión de que algo le oprimía 
las sienes; pero ésta fué la única sensa-
ción de que se dió cuenta. Al cabo, hasta 
ella desapareció, y al mirar de nuevo 
al timonel, que había vuelto a erguirse 
fijó los ojos por casualidad en el bordé 
de la nave y en lo que por encima de 
61 se divisaba. 
—¡Mire usted! exclamó. ¿Qué ha suce-dido ? 
—Es que estamos ya en marcha con-
testó el cura con tranquilidad. 
A sus pies y a uno y otro 'lado se ex-
tendía la ciudad iluminada, ofreciendo a 
vista de pájaro, el más estupendo e Ili-
mitado espectáculo, y separada de ellô  
por lo que parecía inconmensurable ahí* 
m̂  Deade la altura enorme a l l cual 
se habían remontado, la ciudad anareeíi 
como complicado mapa sin relieves en 
que los manchones de color eran todos 
obscuros y las líneas divisorias como ríos 
de mortecino fuego. Prolongábanse éstas 
hacia el horizonte en todas direcciones 
atenuándose la luz en los extremos hasTí 
convertirse en luminosa neblina; pero al 
mirar frente a él el sorprendido observa-
dor, percatóse de que, al deslizarse en el 
aire, se le iban acercando en línea recta 
dos grandes manchas obscuras, dividida, 
por un arroyo de luz que las atravesa-
ceó"iQUé ^ eSt0? iQué eS eSto? balbu-No pareció notar su agitación el cura y pasándole suavemente la mano por ei —Todo el camino está ahora sembra-do de casas hasta llegar a Brightou co-mo es natural, y nosotros seguimos ahora en línea recta esta ruta. Creo que reco-geremos algunos pasajeros en Briirhton mismo. feuiuj» 
Oyéronse pasos detrás de los Interlocu-tores. 
—Buenas noches. Monseñor dijo una voz. Está el tiempo hermosísimo. 
Volvióse el prelado, drtndo muestras de la mayor confusión, y vló a un hombre vestido de uniforme y saludándole coa gran deferencia. 
—¡Hola, capitán! dijo el cura. ¿De mo-do que viajamos con usted ? 
—Así es. Padre. Esta semana prestí servicio el "Miguel." l'rosra 
—Es para mí maravilloso... (comenzó 
a decir Monseñor, aunque pronto se víó 
contenido por enérgico apretón ea el 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Un.zapatero poeta—Tiiunfo de la pin-
, tura gallega —Una gran entidad y1-
j gruesa. —Una bandera y un mouu> 
• mente. •—Otras noticias. 
I Como en la vieja, secular Nurem-
berg. Como Hans Sachs... 
Hans Sachs era el zapatero remen-
filón, filósofo y poeta que inmortal izó 
KWagner en los "Maestros Cantores". 
•'¿No lo recordáis? Hans Sachs hacía 
imadrigales hasta cuando, socarrón y 
'alegre, con el pretexto de mirar don-
Ido le apretaba el zapato al pie mena-
Wo»de Eva, se arrodillaba ante ella y 
Fen el silencio aguardaba que el amor 
•floreciese por encima de su vieja ca-
hbeza llena de mariposas azules. 
Hans Sachs era filósofo y poeta en 
i l a reculan Nuremberg, ciudad his tó-
hrica de torres altas, negras, ligeras, 
ide m á s - c a l l a d a s , llenas de sombra. 
Pues hoy Santiago de Composte la 
vaos hace recordar todo esto. Porque 
[ la vetusta ciudad gallega tiene se-
¡mejanza con la vieja ciudad germana. 
iY en Santiago de Compostela hay 
Itei/mWen un zapatero remendón her-
¿Snano del que conoció Wagner. Este 
Zapatero remendón es un buen poeta; 
Win buen poeta que hizo un notable 
«irama gallego, escrito en gallego, 
flque vienen ensayando algunos obre-
j'ros eantiaguenses con gran carino 
(para estrenarlo en IteTe. 
p Es una cosa nueva ; una cosa ex-
' traordinarla. 
Por las circunstancias que en el '•io-
chg concurren esperamos todos qtío 
¡será un acontecimiento al que le 
'consagraremos la atención que me-
Ese zapatero remendón, ese me-
inestral humilde, ignorado, viene a 
continuar las gloriosas tradiciones 
a r t í s t i cas de la Je rusa lén de Occl-
'dente, de la Atenas galega, que anra-
fio fué refugio admirable de tod/is 
¡las manifestaciones de la belleza y la 
^fe. 
* * * 
( Galicia está una vea más de enho-
rabuena. 
Acaba de triunfar do manera do-
lemne y trascendente en la Exposi-
ción bienal de Bellas Artes que se 
celebra en Madrid y a la que concu-
rren los mejores pintores de España. 
No conocemos aun los nombres de 
todos los compatriotas nuestros que 
vencieron en dicho certamen. 
Sólo podemos adeiantar, por' aho-
ra, y ya es bastante, que Xesús Co« 
rredolra, nuestro querido amigo el 
gran artista lugués, que dijérase quo 
en el ambiente h i s tónco de la vetus-
ta Compostela donde vive refinó su 
talento, conqlistó -una segunda me-
dalla a la que corresponden cinco mil 
pesetas. 
Juan Luis otro rapaz santlagues 
que por la vez primera concurr ió a 
esta clase de cer támenes , ganó tam-
bién una tercera medalla con trea 
m i l pesetas. 
Pero esto, sin o t ro í detalles y con 
un pequeño comentario', basta para 
que entonemos llenos de entusiasmo 
el más v i r i l sursum co^da. 
Porque la victoria de Corredolrafl 
és te joven pintor original, entusiasta 
del Greco, es más definitiva y com-
pleta de lo que a primera vista pa-
rece. 
Dijo Cervantes que los segundos 
¡premios había que considerarlos slem 
pie los primerosfi 
Y en este caso tiene confirmación 
e l djeho. 
Oídlo bien. Un arqaitecto gallesro, 
quizás el de más fama, y prestigio *»n 
• Madrid,—autor del proyecto del Pa-
lacio de Correos y de varios otros 
muy notables—el Inrlpne Palacios, 
en una carta particular que nosotros 
leímos, dice que lo de Correroira — 
dos cuadros: "Ritos" y "Escuela de 
canto compostelana" lo mejor da 
cuanto fué a la Exposición, a Juicio 
de tod<y»el Jurado; y si no se le otor-
gó primera medalla, ello no ha s i lo 
1 porque no 10 mereciese sino porque 
iera mucho, conforme a los absurdos 
íprecedentes, para empezar, ya que p! 
ííover. pintor de Lupo -LO concurr ía a 
{la.it, Exposlcij'i 'js d'.n'de bace tiempo. 
I' Por cosa semejante no se le hteo 
íftaimpoco plena justicia a Juan Luffi. 
E l mismo Palacios cigués, poc 
^clerto^ a l comentar esto y- hablando 
['de l a pintura gallega, dice que viene 
• a concluir con las cosas charras del 
|Mediodía, iniciando una nueva recon-
kc[Ulsta pictórica que comieniT en el 
PNoroesté. 
i Q u é d i rán ahora algunos lugueies 
P o l v o s d e l 
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manquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
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A N T E S D E C O M P R A R A M A S A D O R A 
U OTRA MAQUINARIA PARA SU PANADERIA, VEA EL ULTIMO MODELO DE 
que se re ían de las extravagancias 
de Corredoira hasta eí punto de con-
sentir que se le negase una pequeña 
subvención que le conceddiera un año 
la Diputación provincial de Lugo? 
Nosotros les decimos a Correroira, 
a Juan Luís, a todos los triunfado-
res: ¡adelante, rapaces! Cuando des-
pierta el sentimiento nacionalista, 
providencialmente todos nuestros va-
lores se levantan triunfales. Ocur e 
aquí lo que ocurrió en Cataluña. E" 
arte, la ciencia, la economía, todo a l -
borea r isueñamente . Hasta los f i -
nancieros gallegos comienzan a cum-
pl i r con su deber, siendo en este caso 
Vlgo merecedor de alabanzas, pues 
señala el buen camino para regionall-
zar las industrias y los negocios, co-
mo podrá verse por lo que decimos a 
contlnuacldn. 
* * * 
Se consti tuyó en la ciudad de la 
Oliva bajo la denominación de "Sin-
dicato de Vlgo" una Sociedad que tie-
ne por objeto adquirir los negocioa 
que posee en la provincia pronteve-
dresa la Compañía de alumbrado y 
calefacción de La Coruña y Vigo. 
Consisten estos en la fábrica del 
gas y electricidad de Vigo, y en un 
magnífico salta do agua en el r ío 
Jérez. 
La compañía francesa se q u e d í 
únicamente con los negocios de l a 
Coruña. 
Componen el "Sindicato de Vigo" 
además del Banco de aquela pobla-
do Olimpio Pérez, el marqués de Nos 
y don Manuel Losada como presiden-
te de los t ranv ías eléctricos viguc-
ses. 
E l Sindicato ha Iniciado gestiones 
cerca de la Sociedad D?ectra popular 
de Vigo-Redondela, para ver de con-
seguir que le traspase también el ne-
gocio que esta entidad realiza. • 
Para el caso, poco probable, de que 
10 pueda ultimarlo, estudiará el Sin-
dicato la manera de explotar otro 
Idéntico. 
Los trabajos del Sindicato de !o-
A m a s a d o r 
C o n s u s d o s b r a z o s i n d e p e n d i e n t e s ^ 
R e v e r s i b l e y d e s c a r g a a u t o m á t i c a s 
E s e s t a l a ú l t i m a p a l a b r a e n 
M a q u i n a r í a d e P a n a d e r í a s 
N o s e d e j e e n g a ñ a r c o n m a r c a s 
a n t i d i l u v i a n a s 
Unico Importador: Wm. k CAMPBELL 
L a m p a r i l l a , 3 4 
Posición de descarna con la artesa virada. 
M o t o r e s d e G a s o l i n a , E l é c t r i c o s , d e K e r o s e n e , T r a n s b o r d a d o r e s , M o l i n o s V 
T o s t a d e r o s d e C a f é . S o l i c i t e c a t á l o g o s y d e t a l l e s . 
calizar realmente las industrias de 
Vlgo, interesando en elals los capi-
tales viguenses, ha cauaado excelente 
impresión en toda Galicia, pues de 
este modo—si el ejemplo cunde —st 
incorporarán a la vida económica lo-
cal los negocios que hasta ahora es-
taban en otras manos, en manos ox-
t rañas . 
Así se ponen los cimientos del na-
cionalismo económico, al que seguirá 
como corolario obligado el desarrollo 
del nacionalismo político-social. 
Vigo puede ser la Barcelona de Ga-
licia. •» 
* • >• 
Cuando ultimamos esta correspon-
dencia para enviarla al correo, se ha-
cen en Ferrol grandes preparativos 
de organización de ia fiesta inaugu-
ral de la bandera de "Toxos e Pro-
les". Consta de los colores naciona1as 
gallegos. Ostenta un magnífico es-
cudo bordado. Ademá", l levará una 
corbata roja y gualda, regalo del 
"Circo de Artesanos" de La Coruña. 
E l solemne acto de la inauguración 
será en el teatro Jofre, Allí p r o n m -
ciará un discurso el insigne poe1» 
Rey Soto, socio de honor del coro 
"Toxos e Froles" a quien se le regaló 
un diploma art ís t ico en que consta 
tal nombramiento, debido al notable 
pintor ferolano Vicente Díaz. 
Después de la inau7uración cele-
b ra ráse un banquete íntimo. 
* * * 
Ha llegado a Santiago el escultor 
Clivillés autor del monumento a Ro-
salía Castro, con objeto de ult imar 
los detalles precisos para la Inaugu-
ración del mismo. 
Esta inaugurac ión será durante las 
fiestas del Aposto!. 
Con ta i motivo se organizan actss 
musicales 'leuxebres" y una gran se-
sión literaria. 
* • * 
Propónese I r a Poa*:evedraf desde 
Madrid, una comisión de la Acade-
mia de la Historia, con objeto de es-
tudiar los documentos que allí se 
guardan, referentes a la oriundez de 
Colón. 
Éstos días reunióse la Academia 
Gallega, y previo un informe reí ar-
chivero señor Oviedo Arce, dicha en-
tidad, aunque no en pleno, ha acor-, 
dado reconocer que todos los docu-
mentos que ai particular aluden, es-
tán falsificados. ¿Por don Celgio 
García de la Riega? 
A l propio tiempo que esto ocurr ía 
un culto periodista colombiano en 
una conferencia que dló en Santiago, 
dijo que él creía que Colón sólo pudo 
ser gallego. 
No sabemos si hace bien o mal 
la Academia Gallega en apurarse 
tanto para rechazar la oriundez del 
gran almirante. 
Lo que debemos decir es que por 
lo que pudiéramos llamar su "apre-
suramiento" en desvanecer un supV 
sito que en nada nos perjudica—vo 
sigo creyendo y lo creeré siempre, 
que Colón era gallego a p o r t u g u é s -
recibió censuras. 
Y el pleito sigue en pie. 
—Falleció en Cedeira el comer-
ciante don Bernardo Martínez. 
—Rumorease que una importante 
entidad bilbaína, pretende establecer 
en La • Grafía (Ferrol) una factoría 
constructora de buques mercantes. 
—Estuvo en Cariño la "Nautilus" 
haciendo práct icas la dotación. 
—'Hállase enfermo de gravedad el 
joven redactor de " E l Ideal Gallego" 
Antonio Chao Maciñeira. 
—Dió una función en Villagarcía 
la compañía de María Guerrero. 
—Anúnciase para mafíana una ma-
nifestación neutralista en La Coruñu 
—Los festejos del Corpues en Oren-
so prometen resultar bri l lantísimos. 
—Se celebraron en Cariño y en 
Puente de Mera (Ortigueira) dos ve-
ladas euxebres. En la de Mera se pu-
sieron en escena "Esc la i r tú" de Lu-
gris y "O Chufen' de Rodríguez Ló-
pez 
A , T i l l a r PONTE. 
La Coruña, 27 do Mayo de 1917 
Una feliz operación 
La distinguida dama doña Merce-
des Ruiz de Huguet, esposa de nues-
tro excelente amigo el señor Huguot, 
acreditado comerciante de esta pla-
za, ha sido operada recientemente 
por el doctor Benigno Souza, quien le 
practicó con éxito brillante la difícil 
intervención de la historopetria 
Felicitamos sinceramente a los dis-
tinguidos esposos, así como también 
Hl reputado cirujano. 
lln periodista muerto y un 
Jefe de Sanidad herido 
grave-
(Por telégrafo.) 
Placetas, Julio 6, 8 p. m. 
Hoy, a las dos p. m., en la no ta r ía 
dél doctor Retana, sostuvieron una 
acalorada discusión el director del 
periódico local "La Verdad", don Pe-
dro Bautista, y el Jefe de Sanidad, 
doctor Alberto Batlett, de cuya dis-
cusión resul tó muerto Bautista y mal 
lierldo Batlett. E l Juzgado actúa. Por 
correo enviaré detalles de este sen-
sacional Buceso. 
E l corresponsal. 
Sensible falleciiniento 
Víctima de ráp ida enfermedad fa-
lleció en su casa de Oviedo el dis-
tinguido y bondadoso caballero don 
Graciano de Llano Valdés, de an t igu i 
y honorable familia de la vi l la de 
a t e t o e t o d o s loa ma le s do l a p i e l , t e t e s c o m o 
E c c e m a C o n t t i s l o n e s 
o n e s e t c « o 
Depósitos; SRES. SARRA Y JOHNSOK,, hah&aá. v . 1 
FafrrfcsBteí; HICKMAN MFQ. C0„ 70 Cortiatrát g*., Ntievs York, & V' A. j 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
El mejor remedio para combatir los Catarros, Toses, Asma, Bronquitis 
y demás ofeccionea del Pecho, es el JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT. 
Calma las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfermo un 
bienestar Incomparable. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Exija siempre JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT. 
C 5031 alt 15d-7 
Cangas de Tineo, emparentado con 
los antiguos Condes de Toreno. v 
hermano del actual Gobernador de 
Cácereó. Estaba casado con doña Jo-
sefa Alea del Collado, perteneciente 
también a distinguida familia de la 
villa de Rlbadesella. 
Nos asociamos muy de veras al do-
lor que experimentan su viuda e h i -
jos, pésame que hacemos extensiyo i: 
nuestros queridos amigos Monseño: 
Alea del Collado, ejemplar y distln-
gui*7» sacerdote, cuñado del finado; 
así touno también a sus sobrinos, 
Agustín y José María González Alea; 
y al dol pundonoroso coronel de ar-
tillería, Camilo Valdés, primo herma-
no del finado. 
ANO 
No. 10, 
F E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
PEBÜT DE LA COMPAÑIA MITA-
EES 
Alacranes, 6. 
Anoche debutó en el teatro Sport la 
gran compañía de zarzuela que d i r i -
ge el señor Aliyares. 
Figuran en ella el gran tenor Ma-
theu, el barí tono Muñoz y la simpá-
tica tiple señora Mauri . 
Fué puesta en escena "La Corte de 
Faraón", que ?.usió mucho. 
Las iocalidaóes st vendieron todas. 
Para el t a t a i c y el domingo anun-
cian "Mcltncs dp Viento" y "Las mu-
sas latinas". 
Él pueblo t-ítá entusiasmado por 
el gran éxito alanzado ppr los em-
présarlns Ierres y Boudet. 
Por correo detalles.—El Correspon 
sal. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
EUTEEPE 
La junlr. g'eneari de elecciones ten-
drá efecto e tiomingo 8 del actual, 
empo/ando la l i t a c i ó n a las 12 a. m . 
ASOCIACION DE LANOEEANOS 
Por haber celebrado el domingo 
lasado junta general extraordinaria 
la sociedad Centro Asturiano, se 
t iansf ir ió nuestra junta ordinaria 
j_ara e Idomingo 8 del corriente a las 
dos de la tarde, y se convoca por 
este medio a todos los asociados, ro-
gárdoles la puntual asistencia. 
DESDE G Ü I R A DE M A C U R U E S 
Julio, 2. 
Salón-Teatro "Güira. 
Exitos colosales constituye cada fun-
ción que en este teatro se celebra. 
Imposible poder dar una reseña com-
pleta debido a la falta de tiempo. Los 
palcos se encontraban ocupados por dis-
tinguidas familias. 
Daremos algunos nombres. 
Señoras: Mayía Lima, viuda de Matre-
ro, Julia Cobo de González. Rosa Marta 
Guelmez de LCpez, Magdalena Sosa de 
Corzo, Celia Sabario de Brunel, Isabel 
Igarte de Fernández. María Roque de 
Franco, Amella Caballero de Olivera, Isa-
bel Moreno de L6pez, Ciriaca Rivero de 
Atenzas, Eloisa Cabrera de Castro. 
Señcritas: La encantadora Fidelma 
Castro, María Luisa LÍpez, Consuelito 
Díaz. 
La gentil Angélica Castro, Blanca Fun-
dora, Adela Limá. 
Omito nombres en esta resefia por ser 
demasiada extensa. 
MI felicitación a los empresarios 011-
verá y Mantilla por el éxito que nan te-
nido anoche y por el acierto en haber 
traído un auto-piano con un selecto re-
pertorio de piezas musicales, que fué es-
trenado anoche. 
EL CORRESPONSAL. 
C O L B G I O T E R B S I A N O 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o el d e l o s D e m á s 9 9 
L a a m b i c i d a d e t o d o d i s p é p t i c o es t e n e r <c u n e s t ó -
m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a res-
t r i n g i d a , las p r i v a t í o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s de q u e o t r o s 
« a t a n e x e n t o s . Ies apoca e l á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
El Centre Montañés 
BEELLASTE FIESTA. 
Será, sin duda alguna la que los 
entusiastas montañeses celebran ma 
ñaña en= la Bien Aparecida, fiesta 
para la que reina un gran entusias-
mo. 
Hé aquí su brillante programa: 
En la noche de la víspera, par t i rá 
del Centro el t ranvía Buena Vista, 
conduciendo una Comisión de elegan-
•tes y bellas señori tas y la Banda 
España, recorriendo las principales 
calles de la población, anunciando la 
proximidad de la fiesta. 
A las diez de la mañana del do-
mingo, se celebrará en los terrenos 
una misa rezada, con el concurso de 
las Camareras de la Sociedad Mon-
tañesa de Beneficencia y siendo ame-
nizado el acto por la Banda Espa-
ñ a . 
A las doce se servirá un suculeu 
EN TODOS LOS PAISES 
es u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
suave p e r o s e g u r a m e n t e hace desaparecer las desagrada-
b le» sensaciones q u e causan eJ a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c iona a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o el de los d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , esta r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t c s y es u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
eficacia p a r a e l e s t ó m a g o . 
lo*—Alnmnas Premiadas. \ 
Teriflcada ol domingo anterior, cayo acto re-
P i 3 3 » f i r * l f Í l 1 í l S A I Z D E CARLOS. Cura el extrefiimiento, 
JT I I I pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Lo» enfermos biliosos, ia plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestina*, se curan con 1* P U R G A » 
T I N A , que e» un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . í t f v f e o a s y Ca. , O b r a p i a , 1 9 . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
Donde quiera que ondea la bandera 
de la civilización se usan las Pildoras 
de Poster para los Eiñones y se con-
sideran como lá medicina mas digna 
de encomio para las enfermedades 
renales y vesicales. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones tienen éxito porque sus 
propiedades curativas se destinan 
expresamente a los riñones y sistema 
urinario. Tienen una acción rápida, 
calmante, purificante y tónica sobre 
los riñónos y asisten el sistema uri-
nario del mismo modo que una me-
dicina laxante asiste los intestinos. 
Expulsan el agua estancada y residuos 
dejados en el sistema ,por unos riñones 
enfermos o debilitados. Inducen una 
actividad natural de los riñones y 
vejiga, con lo cual evitan la acumula-
ción de los venenos urinarios que son 
la causa del lumbago, reumatismo, 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota, ciática inflamación de la vejiga 
é irregularidades en la emisión de los 
orines. 
Insistir siempre en las legítimas. 
Hay muchas Pildoras para los riñones 
que han sido puestas en el mercado 
meramente porque las de Foster han 
alcanzado tanto éxito y no porque 
hayan probado su propio mérito. .N'o 
pida un frasco de pildoras para loa 
riñones, estipule de FOSTER para lo» 
riñones y no admita nada que le digan 
produce el mismo efecto. 
PILDOEAS DE FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
Be venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra gratis, franco porte, 
a quien la solicité. 
SQ\ FOSTER-McCLELLAN C0. 
BUFFAL0, 2í. Y., B. ü . de A, 
COMIENCE A 
AGUA CALiEi' 
SI NO S|SIEI|T7 
Un vaso de aou» « . 
fosfato, ant?sad ¡ ' ' X 
e l ^ i n a i o s v e S ¡ 
SI usted se desnw 
gusto en la boca ^ % 
la lengua saburrosa.. ^ 
cabeza pesada v ^ . , . 1 8l ríJ y QUfta; 
que usted come T v ± S S 
gases y ácidos en el . 3 ¡i 
estt usted bilioso eesf> 
vioso, cetrino y no 
perfectamente bien ^ 
baño interno. Tomé a m ^ i 
yuno un vaso de agua ? 
con uoa cucharadita «ja 
mestone. Esto ellmin¿9áV 
nos y toxmas del est̂ w 108 >• 
gado, los riñones ytt^ 
limpia, suaviza y pUr1tÍaH 
canal digestivo. T o m f ^ V 
terlor Inmediatamente bat; 
vante por la mañana tJU6 i; 
del sistema todos los 1 ellí; 
nenosos del día anterinf0^ 
bilis áclda, antes de inur* ^ 
alimento en el estómalo ^ 
Para sentirse como se 
jóvenes; como usted se 
tes de tener la sangre i 
y los músculos r e c a r g ó ' 1 " 
impurezas del cuerpo C ' 
con su farmacéutico u n ' n , ^ 
bra de fosfato l i m e s C 
cuesta poco y es casi Insta ; 
ser una ligera ac idez? ' ^ 
desagradable. 4 9 H 
De la misma manera qU(u, 
bón y el agua obran sobSV 
limpiándola, suavizándola * li 
cándola, así el fosfato l i m 3 
el agua caliente obran sobr !' 
íómago, el hígado, los riiL; 
los intestinos. Los hombrea t 
mujeres que padecen ks^: 
de estreñimiento, bilis, dolo, 
cabeza o que tienen eu; 
desórden del estómago, foi 
empezar este baño interno 
del desajTino. Se les aseguran-
poco tiempo llegarán a ser t: 
deros maníacos acerca 
asunto. 
to almuerzo confeccionado 
acreditado cocinero de esta 
Durante el mismo, la Banda E 
bajo la dirección del maestro 
nez Badiola, interpretará esc 
obras montañesas . 
A la una y media, gran concip 
Foot Ball entre los equipos H 
e Iberia, otorgándose al cenvei 
preciosa copa, regalo de esteí' 
Desde la una y media de k 
la orquesta del maestro 
cutará en la Glorieta, un e; 
programa de bailables, compiiei 
los danzones de más actualidi 
A l propio tiempo, y en la 
da, la Banda España tocará 
lecto programa de alegres pasaí 
habaneras, jotas, etc., etc. 
1.—Paso doble. El Salto ii 
siego, Caballero. 
2. —Fantasía . La Tierruca, 
mar í a . 
3. —Las Golondrinas. La Pa-
ma. Usanjdizaga. 
4. —Fantas ía Cantabria. Esj 
Bailables: 
Primera parte: 
Paso doble Gallito chico. 
Vals, En la sombra. 
Habanera, Dame un teso. 
Jota, Ecos del pueblo. 
Paso doble. Bombita. 
Mazurka, Entre las flores. 
Porrusalda, Número 1. 
Jota, Alza mañica. 
Paso doble, Cocherito de Bffl 
Vals, La Bella Chellto. 
Habanera, Un sueño en el e 
Pa.so doble. La Gracia de Di! 
Porrusalda, Número 2. 
Shottish, ¡Ay Faki! 
Jota, La Návarrita. 
Paso doblé, Vicente Pastor. 
Habanera, ¿Cuándo vendrás! 
Jota, E l dúo de la Africana, 
Notas.—El precio del 
el almuerzo, es de Tres Pesô  
los caballeros y Dos Pesos pan 
ñoras y niños. s 
La entrada a los terrenos 
tis para los asociados del 
sus familiares y de Sesenta y 
centavos para caballeros 
respectivamente, que no pe^ 
a la Sociedad. 
Para tener derecho a.1^... 
los te r íenos , es Imprescindit^ 
sentación del recibo del mes 
La Comisión se reserva ei fc; 
de admitir o retirar del M»' 
fiesta sin dar explicaciones ^ 
género, a toda persona que 
de la debida compostura. 
f̂ piiM^»|i|||iii..ii....ifrmiMnHciiilil 
i 
Preguntad a o» 
Tcxlo facultativo, ^ 
el vuestro, os dirá que 
el mérito i n d ^ b ^ i f l i a f 
doras Rosadas ¿̂ ¿«¿f como excelente resta^d 
sangre. L f P 6 ^ ^ 
debilitadas; l ^ . f ^ r a * 
pobrecimiento de l a J Z ^ 
tán expuestas a c o n ^ r. 
h a U a r á n e n c s t a ¿ i q . 
constituyente ^ ^era ^ 
proporciona de ^ ¿ ¿ ¿ c f 
^ y e f i c a z a b u n d ^ ^ 
gre puraynca eng' greP^ 
8 p U c a d vuestra 5 ^ 
que, absorbiendo ei p e-
la enriquece, se c°" lu i 
tado normal vues»3 ^ 
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4> R a q u í t i c o 
0th J R E N T E ^ F R A N C O - I N G L E S 
j y i E N B D E X«A. PRIMERA) 
S o S a s . después de Inspeccionar 
f ^ f S * once millas del campo de 
StoUa, 1« h0/ corresponsal 
^f laPrensa Asociada: 
«Fl Príncipe Heredero alemán nos 
i.ahfa preparado una sorpresa, a fin 
Je contrarrestar la yictorla rasa en 
í f GftUtzIa; pero se eanlvocó al to-
a nuestraj puerta y se encontró 
con una recepción muj desagrada-
Antes de que empezara el ataque 
, 1 encniigo, un silencio lúgubre reí-
naba s lt lar?* de este ffl'moso ca-
mino donde se están enfrentando los 
J!i¿reítos enemigos, muy cerca el uno 
ítal otro. Súbitamente, rompieron el 
inezo los cafíones alemanes, causan-
do al general francés la impresión 
API áer más intenso el bombardeo que 
!!n Ninguna otra ocasión, ni en el 
Somme, ni en Verdún, ni en la Cham-
pagne. 
Tan espeso era el humo leranta-
¿0 por lais granadas y tantas eran las 
exhalaciones renenosas, que se ha-
cía imposible la obserración. E l ge-
neral francés procuró comunicarse 
cot los jefes de sus batallones y de 
sd artíH^í*? pero los alemanes h»i-
tfon sido rotos por los proyectiles. 
Entonces, con gran asombro suyo, 
ri í a su propia artillería, sin espe-
rar órdenes, r^Dper el fuego. Ave-
rignó después que su coronel de ar. 
tileríá, sospechando que algo iba a 
ocnrrt'v so había dirigido a un pun-
to ventajosamente situado para la 
egcucha y obserración entre las trin-
cheras enemigas, observando desde 
kllí que se desplegaba una inusitada 
lacttridad en las líneas alemanas, 
íjesde allí wfdenó el coronel que se 
'corrlefe una cortina de fuego frente 
^ los felemanes. 
i Mientras tonto, ̂ la infantería fran-
cesa en la l ínea delantera barría las 
lineas delanteras de los alemanes 
con el fuego de sus cañones y sus 
granadas de mano, mientras los mor-
teros do trincheras francesas fun-
cionabiri como nunca. Los l u í a n o s 
aleimmes, a quienes se podía divisar 
esperando con la bayoneta, calad, tro-
peza-on con la imposibilidad de aban 
donar sua trincheras. E n este mo-
mento de l a batalla, en la línea que 
se extiende desde la meseta de Ca-
lifornio más arriba do Craonne has-
ta una distancia) de 8.000 yardas ha-
cia el Oeste se unió al ataque la ma-
yor parte de dos dlTisiones alema-
nas. Su artillería, debido a la prox! 
midad de las líneas irancesas y ale. 
manas, no pudo funcionar contra la 
línea delantera francesa por temor 
de barrea su propia gente. Los ar-
tilleros íranceses, más certeros en 
su puntería, lograron hacer caer una 
Unvia do granadas sobre las trinche-
ras alemanas. 
Yarios fuertes destacamentos de 
infaníer?a alemansi, a pesar de la se-, 
renidad del cañoneo francés, logra-
ron cruzar el espacio Intermedio y 
sentar la planta en lais trincheras 
francesas, en unos cuantos puntos. 
Los defensores, compuestos de regi-
mientos del Sur de Francia, que 3rl-
ginalmente habían capturado la po-
sición, estaban determinados a man-
tenerse en su tereno, y contraataca-
ron inmediatamente, »lesalojando por 
todas partes a los alemanes. Luego, 
avanzaron Impetnosamente, captu-
rando varias trincheras ailemaups, 
qne aún están en su poder. 
Los jefes franceses están entusias-
mados con la intrepidez y el vigor 
qne despliegan sFr* soldados, lo cual 
atribufan en graü paâ te a V ayuda 
moral que les proop?r"¿«iti Fri llegada 
de las tropas amerieCáíaO ú. Franela 
y el movimiento de avanbe de los ru-
sos en la Galitzia. E l general de-
claró a la Prensa Asociada que la 
presencia de los soldados america-
nos én su país no sólo ha alentado 
a los soldados franceses, sino tam-
bién a sus iefes. 
EN E L F R E N T E R U S O 
(Cable de la Prensa Asociada 
^dbldo por el hilo directo) 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Julio 6 (vía Londres.) 
La batalla en la Galitzia ornen tal 
cutre las fuerzas teutónicas y los ru-
sos se reanndó hoy, después de des-
cansar anoche de la violenta acción 
de artillería librada ayer. Los asaltos 
en masa ejecutados por los rusos en-
•Je Zborow y Korninchy y en Brze-
^ny, fracasaron con grandes pérdl-
"a8 par parte del enemigo, según el 
parte oficial expedido esta noche por 
cl Cuartel General alemán. 
PARTE AUSTRIACO 
Vlena, Julio 6 (vía Londres). 
-La comunicación oficial expedida 
«oy p0r ei Cuartel General austro 
ángaro dice así: 
Al sur del valle de Caslnu las tro 
C A 
C A B E L L 
i Os 8Ustaría de esta cíase? 
¿tabello rico y espeso ? ¿Cabello 
nermoso, exuberante? Esto es 
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pas rumanas, las cuales se habían 
preparado para atacarnos, fueron dis-
persadas por nuestro fuego. E n el 
sector de la batalla de Galitzia au-
mentó el fuego de la artillería ene-
miga durante la tarde de ayer y en 
la mañana de hoy. E l ataque al oeste 
de Zborow fué rechazado hoy." 
P A R T E RUSO 
Retrogrado, Julio 6. 
Según el parto oficial expedido por 
el Ministerio de la Guerra ruso, las 
tropas rusas y turcas están librando 
una batalla en la reglón de Bistau, en 
el frente persa-mesopotamío. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de 13 Prensa Asociada 
recibido por él hilo directo) 
BARCO HUNRIDO 
Londres, Julio 6. 
Un barco inglés barredor de mi-
nas, chocó con una mina y se hun-
dió en el Mediterráneo el miércoíM, 
con la pérdida probable de diez 
miembros de su tripnlación, dice uu 
parte oficial de estaj noche. 
MAR 
TAPOR AMERICANO HUNDIDO 
ITashington, Julio O. 
E l vapor americano *<Orleans,,, de 
I» Oriental Navigation Company, fué 
torpedeado y hundido por un subma-
rino. 
Perecieron ahogados Cuatro tripu-
lantes; pero se salvaron todos los 
qne componían la guardia naval ar-
mada que iba a bordo. 
E l Departamento de Estado al pu-
blicar la noticia del hundimiento hoy, 
guardó reserva acerca de la hora y 
lugar del siniestro. 
New Tork, Julio 6. 
^ E l tapor americano "Orleans'% 
hundido por un submarino, zarpó de 
este puerto el 18 de junio con un car-
gamento general para un puerto fran 
cés. Iba al mando del capitán Alien 
D. Tucker y su tripulación se com-
ponía de 36 hombres, de los cuales 10 
eran ciudadanos americanos. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cabl» fie la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
New York, Julio 6. 
Después»de contener el último es-
fuerzo del Príncipe Heredero alemán 
en la Champagne, los franceses asu-
mieron la ofensiva y lograron ende-
rezar su línea en la región de Mont 
Haut y Mont Camillet, Los hombres 
del general Petaln conservaron el te-
rreno conquistado, a pesar de cuatro 
fuertes ataques del enemigo, que re-
chazaron, con bajas numerosas para 
los asaltantes. 
De nada valió al Príncipe Herede-
ro cambiar la dirección de sus opera-
ciones agresivas, desvia ndolas del 
frente al Norte del AIsne. Sus esfuer-
zos en la Champagne, al oeste del 
monte Carnillet y ¿1 sudeste de Ta-
hure fracasaron, lo misino que sus 
recientes fuertes ataques al norte do 
Chemln-des-Dames. 
E l genera! Petaln respondió al es-
fuerzo alemán con una tentativa, que 
1c dió feliz resultado, para reducir 
los salientes de su línea ni este del 
teatro de los ataques teutónicos. Los 
franceses no solo hicieron prisione-
ros, sino qne rechazáron los contra-
ataques, que demostraban la impor-
tancia que daban los alemanes a las 
ganancias francesas. 
En el resto del frente francés y es-
pecialmente alrededor de la curva de 
la línea francesa al nordeste de Sois-
sons se están desarrollando violen-
tos combates de artillería. 
Al norte los ingleses y alemanes 
han desplegado poca actividad con su 
Infantería, fuera de las incursiones v 
encuentros de patrullas. 
Una gran batalla de las artillerías 
se está desarrollando en el frente 
donde los rusos efectuaron su repen-
tino avance a principios de esta se-
mana. 
Cerca de Zboroff y entre Zlochoff 
y Brzezany, en la Galitzia. los caño-
nes rusos y alemanes están empeña-
dos en un mutuo bombardeo, y cerca ' 
de Smorgor, al norte de los pantanos 
de Prlpet, los cañones de grueso cali-
bre también funcionan con bastante 
actividad. 
Van en aumento las señales del re-
nacimiento de la actividad en el fren-
te de Rumania, y cerca de Bialestclii 
las tentativas alemanas para frater-
nizar con los rusos fueron rechaza-
das a cañonazos. 
Al noroeste de Selo, en el Carso, un 
ataque por sorpresa emprendido por 
los italianos les valió la conquista de 
algún terreno. Los contra-ataques 
austríacos fueron rechazados con 
buen éxito. 
Noticias extraoficiales dicen que el 
doctor Von Bethmann-Hollweg, Can-
ciller Imperial alemán, en el discur-
so que pronunciará próximamente en 
el Reichstag hará nuevas declaracio-
nes que servirán de base para nego-
ciaciones de paz. E l Canciller debió 
haber pronunciado su discurso antes 
del final de esta semana y su aplaza-
miento tal vez se deba al repentino e 
inesperado movimiento de los rusos 
en la Galitzia oriental. 
E l "Orleans'*, primer barco ameri-
cano qne rompió el bloqueo alemán 
llegando a un puerto francés después 
de anunciarse la guerra submarina 
sin restricciones, ha sucumbido ai 
mismo peligro de que salló Ileso en 
aquella ocasión. No se dice dónde n? 
cuándo fué hundido por el submari-
no. Sábese que se ahogaron cuatro de 
sus tripulantes y que «e salvó la 
guardia naval armada que iba a 
bordo. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ROOT CONTRIBUYE CON CINCO 
MIL RUBLOS PARA LOS SOLDADOS 
Retrogrado, julio 6. 
Eliuh Root, Presidente de la Mi-
sión Americana a Rusia, ha donado 
cinco mil rublos para los soldado1? 
dé Moscou. E l Alcalde de la ciudad 
le dló las gracias oficialmente 
Charles R. Crane y John R. Moot, 
miembros de la misión, asistieron a 
las elecciones celebradas en Moscou, 
en las cuales fué nombrado metropo-
litano de Moscou por el voto poonlar, 
el Arzobispo Tihhon. Antiguamente el 
metropolitano era nombrado p^r el 
Emperador. 
N C i A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Nuestra maravillosa invención ha curado j 
los más desesperados casos. Los ruidos del [ 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-; 
mo remedio. No importa de qué causal 
orovenga su sordera. Pida nuestra circular) 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY. Dept. 104 
,401 Vanderbilt Bldg.. Nueva York. B.U.A. i 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
París, Julio 6. 
Las bases que han de ocupar las 
fuerzan americanas para su prepa-
ración ya están estabíecidas; estas 
inclnyen aviación, artillería, infan-
tería y sanidad. 
L a sección que ocuparán las fuer-
zas americanas en el frente de ba-
talla ra ha sido designada por '<ís 
autoridades militares y aprobada por 
el "Hayor fieneral Pershing, el cual 
ha inspeccionado él terreno. 
L a sifufrción de esta sección es un 
secreto militar y aún no se ha flijado 
la fecha en que irán las tropas ame-
ricanas al frente. 
L A INSCRIPCION M I L I T A R EN 
PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, JuUo. 
L a inscripción militar terminó es-
ta madrugada a la una arrojando un 
total de 7500 Inscripciones, o sea 
2.200 más de lo q"e había calculado 
la comisión de inscripción. 
Los partes de avance, incomplefos, 
recibidos de toda la Isla, indican que 
anoche so había inscripto de 90 a í>5 
por ciento de lo que había calculado 
la comisión de Inscripciones. 
L a comisión ha ordenado a las; 
juntas locales que notlfiquen\ a las 
personas que no se han inscripto, que 
pueden hacerlo sin incurrir en pena-
lidad alguna, hasta la noche del sá-
bado. 
LO QUE DICEN D E L A HAYA 
Londres, Julio 6. 
Según noticias de origen alemán, 
recibidas por la Central Nctvs, de su 
corresponsal en L a Haya, el canci-
ller alemán, doctor Ton Bethmann-
Holíiveg, hará declaraciones de tal 
naturaleza en el discurso que prc-
minciari en el Reichstag, que ser-
virón de base ps/ra Iniciar negocia-
ciones de paz. Dícese que este cam-
bio de actitud se debe a la convic-
clón de que no es posible celebrcr 
una ¿a'! por separada con Rusia y 
que más bien habrá que haBerle fren-
te a una ofensiva rusa. 
LOS MOTINES D E AMSTERDAM 
Amsterdam, Julio 6. 
Los obreros empleados en las fá-
bricas de municiones del Gobierno, 
chocaron anoche con las tropas, se-
gún n «Handelshald." Los huelguis-
tas se unieron a los obreros y fueron 
atacados repetidas veces por los sol-
dado?. Hubo Un muerto y once he. 
ridos. 
L A PURLICACION DE UN P E R I O -
DICO ALEMAN SUSPENDIDO 
Copoohague, Julio 4, 
L a publicación de Maximiliano 
Harden, «Dle ZukunftP ha, sido sus-
pendida nuevamente en Berlín. 
PALABRAS D E L P R E S I D E N T E D E L 
R E I C H S T A G 
Berlín, Julio 6, vía Amsterdam. 
Ayei: k'í abrió el Reichstag con un 
discurso del Presidente, él cual di-
jo que la guerra contí/ruaba con ert-
crcrnlzamiento y preguntó: jcuánta 
miseria y calamidades se hubiera 
ahorrado el mundo si los enemigos 
de Aler/ania hubieran aceptado la 
oferta qne les hicieron el Empera-
dor ünilerfno y sus aliados, de en-
} contrar los medios de negociar una 
paz que conservase el honor y los 
Intereses de todas las naciones? 
E l presidente del Reichstag dijo 
que los fines de la guerra de los 
enemigos de Alemania eran el que-
brantivmiento y la destrucción do 
Alemania y sus aliados; pero que 
contra eso existía la obligación uná-
nlmej de costumbre, de resistir con 
toda-; sus fuerzas el porvenir de Ale-
mania, í ueste lo que cueste. 
MEDIDA RADICAL 
Londres, julio 6. 
E l Corresponsal del Exchange Te-
legraff, dice que en Budapest se "ha 
anunciado que el conde Moritz Ester-
hazy, el Jefe del gobierno húngaro, 
disolverá el parlamento, en vista de 
que la táctica de obstrucción que em 
plean los partidarios del ex-primer 
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ministro TIsza, hace Imposible toda 
legislación. 
Antes de disolverlo, el jefe del go-
bierno desea que se vote la nueva lev 
de sufragio, con el objeto de que. las 
elecciones se celebren bajo el nuevo 
LA CONTENCION IRLANDESA 
Londres, julio 6. 
E l primer ministro Lloyd George 
anunció en la Cámara de los Comu-
nes en la tarde de hoy que la Con 
vención irlandesa se reunirá el 15 de 
julio para tratar de los preliminares. 
Incluyendo el nombramiento de un 
Presidente. Mr. George dijo que el 
gobierno había indicado a Henry E . 
Duke, para el cargo de presidente pro 
risional. 
CREDITO D E QUINCE MILLONES 
D E MARCOS 
Amsterdam, julio 6. 
E n el Reichstag de Berlín se discu-
tió la primera lectura del proyecto de 
ley que dispone de un crédito por 
quince millones de marcos, según te-
legrama recibido de Berlín hoy. 
E l Conde Con Rodersn, Secretario 
de la Hacienda Imperial manifestó 
que los gastos mensuales de febrero 
a mayo eran de tres mil millones de 
marcos y que el aumento se debía a 
la adquisición de armas y municio-
nes, socorros y el pago de los Inte-
reses. 
E l último empréstito por trece mil 
120.000.000 tuvo un resultado muy li-
sonjero, dijo el Secretario. 
NUEVO EMPRESTITO 
PARA FRANCIA 
Washington, Julio 6. 
Hoy fué concedido a Francia un 
empréstito adicional de cien millones 
de pesos, lo cual eleva el total de los 
créditos de ese país a ^310,000,000 y 
eí gran total de los empréstitos ame-
ricanos a los aliados a $1308,000,000. 
ALEMANES DETENIDOS 
New York, Julio 6. 
Los agentes del Departamento de 
Justicia detuvieron hoy a dos alema-
nse, de uno de los cuales se sospecha 
que sea el pagador de los espías ale-
manes que trabajan en este país, acu-
sándose al otro de ser antiguo socio 
del capitán Franz Von Pappen, que 
fué agregado militar de la Embajada 
alemana en Washington, 
Los prisioneros fueron conducidos 
a la Is la de Ell ls , donde í e halla es-
tablecido el Departahiento de Inmi-
gración, acusados de ser extranjeros 
enemigos de los Estados Unidos. 
Sus generales son: Cari Helne, or-
ganizador alemán y autoridad compe-
tente en asuntos mejicanos; F . A. 
Burgemeister, pagador del espionaje 
establecido en este país. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
R O O S E V E L T S A L E A L A D E F E N S A 
D E tOS NEGROS 
Nueva Tork, Julio 6. 
E l ex Preaidento de los Estados 
Unidos, coronel Theodore Roosevelt, 
y el Presidente de la Federación 
Americana del Trabajo, Mr. Samuel 
Crompers, tuvieron un serio roza-
miento, que produjo un gran tumul-
to, en el mitin celebrado esta noche 
en Carnegie Hall en honor do la mi-
sión rusa que hoy visita a esta na-
ción. 
E l incidente, durante el cual casi 
se fueron a las manos ambos perso-
*sjes, fué motivado por el enérgico 
mentís dado por Mr. Grompers a los 
que acusan a la Federación America-
na del trabajo de ser la promotora de 
los motines racistas do East Saint 
Lonis. E l Coronel Roosevelt opuso a 
este mentís un vehemente anatema 
contra los asesinos de negros inde-
fensos . 
Las acusaciones de Roosevelt fue-
ron interrumpidas por Grompers, 
quien, levantándose de su asiento, se 
acercó al Presidente y le gritó: 
"i Por qué no acusa usted después 
de una Indagación T' 
Después, volvió a sentarse. 
E l Coronel Roosevelt ,a su vez, se 
dirigió al lugar que ocupaba misfcer 
Grompers en la plataforma, y excla-
mó: 
aiQue por qué no acuso después de 
una investigación, mister Grompers? 
Ahora es cuando hay que contestar al 
asesinato''. 
Y al prorrumpir en esta exclama-
ción dejó caer el famoso "Rough R i -
der" la palma de la mano izquierda, 
que había levantado, sobre el hombro 
del no'menos famosos "leader" obre-
ro. 
Esta violenta escena provocó In-
mediatamente un tumulto indescrip-
tible. L a mayoría do los que ocupa-
ban la plataforma se levantaron de 
Un salto, mientras se desataba entre 
ei público una verdadera tempestad 
de agudos silbidos y estrepitosas acia 
macíones. 
E l famoso orador, sin arredrarse, 
continuó perorando y por encima del 
tumulto se hizo oír, por fin, excla-
mando : 
"Iré hasta el último extremo para 
que se haga justicia al hombre tra-
bajador; pero cuando interviene el 
asesinato mi anatema tiene que caer 
sobre él." 
Cuando Roosevelt hubo terminado, 
Mr. Grompers, profundamente con-
movido, se levantó para contestar; 
pero los que estaban a su lado lo sen-
taron a la fuerza, mientras el Alcal-
de, Mr. Mitehell, que presidía el mi-
tin, daba golpes vigorosos sobre la 
mesa esforzándose para restablecer 
el orden. 
Transcurrieron algunos minutos 
antes de qne fuera posible presentar 
a Boris Bakhmeteff, el embajador 
ruso, y reanudarse el mitin. Al cal» 
marse la excitación, aparecieron mis-
ter Roosevelt y mister Grompers 
sentados el uno al lado del otro. 
N O T I C I A S D E C H I N A 
CCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L LIO CHINO 
Tien-Tsin, Julio ó. 
Cincuenta mil soldados de las fuer-
zas rejrdblicanas están marchando 
sobre Pekín, y la tentativa de res-
taurar la dinastía de Manchu nare. 
ce que está « punto de fracasar. Se 
espera que para media noche Juan 
Chi-Jui, el cual ha sido nombrado 
comandante en jefe de la expedición 
punitiva, tendrá 20.000 soldados si-
tuados entre Tien-Tsin y Pekín. Sv> 
esperau numerosas fuerzas del Sur. 
Mil hombres están avanzando a lo 
largo del ferrocarril de Hankow. E l 
general Chang Hson, vi cual trató de 
restaurar la monarquía, sólo cuenta 
con 3.000 hombres. 
Juan Chi-Jui dirigió un ultimátum 
a las tropas de Chang.Hsnn, prome-
tiéndoles un trato más favorable si 
deponen sus armas. Los líders mi-
litares del Norte no esperan tener 
que combatir a las fuerzas de la 
monarquía. Creen que Chang-Hsua 
abandonará a su tropas cuando se 
dé cuuntu del número considerable 
de las fuerzas republicanas. 
L A SITUACION CHINA 
Pekín, Julio 6, vía Tien Tsin, Chl-
ns. 
Desesperada es, a juzgar por todas 
las trazas, la situación del general 
Chang-Hsun, jefe del movimiento rea-
lista. Témese que cuando sus tropas 
se den cuenta de esto saqueen a Pe-
kfn. Las legaciones están preparadas 
para todas las eventualidades. 
Tuan Chi Jul, jefe de las fuerzas 
republicanas, ha publicado un exten-
so manifiesto denunciando a Chang-
Hsun, calificando su conducta de vi-
llana y declarando que está utilizan-
do a los manchús como instrumentos 
de su propia ambición. Tuan Chl Jul 
fomete dar un trato generoso a los 
manchúes después de restablecida la 
República. 
Tres mil soldados Imperialista^ y 
mil soldados de Chang-Hsun han to-
mado posiciones en el camino de hie-
rro de Pekin a Hankow, a cuatro 
millas de esta ciudad, dispuestos a 
hacer frente a los diez mil hombres 
mandados por Tsao-Kun, que han 
llegado a un punto situado a 25 mi-
llas de Pekin. 
Los representantes diplomáticos 
han advertido al Gobierno que el 
protocolo de lf;01 exige que se man-
tenga libre el tránsito por el ferro-
carril Pekin-ShanghaJ. 
MAS SOBRE CHINA 
Shanghai, Julio 6. 
Lat situación de la China Septen-
trional, según las noticias , que aquí 
se han recibido, se está complicando 
cada vez más, habiendo surgido va-
rios partidos con el propósito decla-
rado de desalojar del poder al gene-
ral Chang Hsun. 
Los republicanos burocráticos, con 
Tuan CM-Jul están marchando so-
bre Pekín. 
Feng Kwo Chang, ex-vicepresiden-
te, se diofc que está esforzándose pa-
ra ocupar el puesto de jefe del go-
bierno provisional én Nanking. 
Los republicainos de aquí han des-
pachado al crucero «Hai-Chi" a Chiu-
gwangtao, en el Golfo de Lian-Tung, 
par inducir a L i Tuan Hung, el pre-
sidente depuesto, a que salga de Pe-
kín y Tengai a Shanghai. 
D E M E J I C O 
(Cable fle la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
Cuidado c o n 
Emulsiones 
Q u e n o s e a n d e 
Aceite de Hígado 
de Bacalao 
MEJICO D E S E A NEGOCIAR UN E M -
P R E S T I T O 
Ciudad Méjico, Julio 6. 
E l Presidente Carranza ha dirigido 
al Congreso hoy una comunicación 
pidiendo se le concedan facultades 
extraordinarias para negociar un em-
préstito de cien millones de pesos. 
E l Presidente no dice cómo ni dónde 
se propone negociar el referido em-
préstito; pero dijo que a su debido 
tiempo presentaría todos los datos a! 
Congreso para su aprobación. 
L a comunicación dice que el em-
préstito se ponaría a disposición del 
nuevo Banco de Emisión del Gobier-
no. 
Ciudad de Méjico, Julio 6. 
E l gobierno mejicano ha ordenado 
que los Ferrocarriles Unidos de Yu-
catán sean restituidos a los accio-
nistas do la ^compañyía. Estos ferro-
carriles se hajllaban bajo a dirección 
del gobierno. 
P o r i o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTOS 
Ayer tardo toan sido procesados loa si-
guientes individuos: 
José Qonz41ez Llorens, por amemazas, 
exigiéndosele fianza de doscientos pesos 
para poder gozar de libertad provisio-
nal. « a 
Ram6n. García Valdés, por atentado, 
con fianza de 400 pesos. 
Paula Pérez y Pérez, por corrupción 
de menores, con 400 pesos. 
SE FRACTURO UN BRAZO 
Juan Quintas GOmez, de 19 años de 
edad y vecino de Sitios 66, se fracturé 
los huesos del brazo izquierdo, al caer-
se en el patio de su domicilio por ha-
berle dado un ataque. 
Fué asistida por el doctor Rodríguez 
en el Segundo Centro de Socorros. 
MENOR LESIONADA 
Al caerse én el patio de su domicilio, 
en ocasión de llevar un vaso en la ma-
no derecha y romperse éste, se seccionó 
el dedo meñique de dicha mano la nina 
Juana María I/eón, de diez años de edad 
y vecina de San Pablo 9, en Jesua del 
Monte. ' _ 
Fué asistida en el Centro de Socorros 
de dicho barrio. 
SE PRESENTO 
Ante el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera se presentó ayer José Co-
lunga González, por estar reclamado en 
causa por hurto de doce fardos con go-
mas rara automóviles, en uno de los_ es-
pigones de los muelles de San Francisco. 
Colunga quedó en libertad mediante la 
fianza de quinientos pesos. 
LESIONADO GRAVE 
En el Hospital de Emergeticias fué 
asistido ayer tarde Ricardo Martínez 
Obregfn, natural de la Habana, de 22 
años de edad v vecino de Tenerife 68, por 
presentar múltiples contusiones disemi-
nadas por todo el cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral, siendo calificado su 
estado de gravedad. 
Según manifestó el vigilante 1348, que 
viajaba en la plataforma del tranvía, nú-
mero 111, de la línea Jesús del Monte y 
Calle Aguila, el Ricardo Martínez, que 
en precipitada carrera trataba de alcan-
zar un carretón, tropezó con una de las 
partes salientes del carro, lesionándose. 
TENTATIVA DE ROBO 
El vigilante número 20, de la Policía 
Nacional, arrestó aver a José Francisco 
Díaz vecino de Florida núm-ró lO, por 
acusarlo Antonio López y Feljoo y An-
tonio Solalno Cabrales, sirvientes de la 
casa calle 10, número 2, en el Vedado, 
residencia del señor Charles Harras, de 
haberle sorprendido en el interior de la 
casa con intenciones de efectuar un ro-
bo, dándose a la fuga tres Individuos que 
también se encontraban ím el interior de 
la casa. Él acusado declaró que habla ido 
al refendo lugar con el propósito de dor-
mir ia siesta, pero que no tuvo '.nteución 
do re bar. 
Fué remitido al Vivac. 
CARRETONERO ACUSAJO 
Policía Judicial envió una denuncia 
al Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, en la que se refiere que Marino 
García Gallo, vecino de Marina número 
20 y con establecimiento de üodega 
abieVto en la calle do Príncipe esquina a 
Hornos, denunció que en el mes de Mar-
zo entregó a un carretonero cuatro far-
dos de tasajapor valor de ochenta pesos, 
para que los llevase a un establecimiento 
del pueblo de Regla y que el referido ca-
rrtonero nubo de vender los fardos en la 
bodega titulada "El Indio" y los otros 
dos a un comerciante de apeJUdo Caba-
llero, apropiándose del dinero de la venta. 
El acusado no ha sido detenido. 
DOS DESAPARECIDOS 
Epifanía Guerrero Morales, vecina de 
Juan Alonso número 28, en Luyanó, de-
nunció a la policía que hace días su 
amante, Jacobo Pedroso, salió en compa-
ñía de su tío. Julio Cuervo, con direccióni 
a Marlanao. y como no ha tenido más no-
ticias del mencionado Jacobo y fu tío, 
estima pueda haberles ocurrido alguna 
desgracia. 
LNA DENUNCIA 
Miguel Angel Escobnr y Pichardo, ve-
cino de la Calzada del Cerro número 823, 
denunció a la policía que hubo de residir 
por más de veinte días en la casa San 
Pablo número uno y medio siendo de-
mandado en desahucio ante el Juzgado 
Municipal del Oeste, por Francisco La-
zaga y que sus muebles, que valen la can-
tidad de $500 y que fueron arrojados 
a la vía pública por orden del Juzgado, 
linn desaparecido según noticias que le 
dió un empleado de los fosos municipa-
les, agiegando el denunciante que una ve-
cina Inmediata i la casa que ocupaba, le 
Informó también que en actitud sospe-
chosa había rlsto a dos mujeres aconipa-
fladas de un hombre, que rondaban la 
calle el día que los muebles fijerou lan-
zados a la vía pública. 
DERRUMBE DE UN ANDAMIAJE.—UN 
HOMBRE RESULTO MUERTO 
En la mañana de ayer se estaba reali-
zando el desbarate de un andamiaje en la 
I 
Y q u e n o s e a n 
casa San Nicolás 328, por orden de li 
Alcaldía, a causa de haberse infrlngidc 
el Reglamento de construcciones. 
Dirigían esas obras el capataz Amelle 
Martínez Silvio, vecino de Daelz 72 y -" 
maestro do obras Rafael Contreras. 
Cuando nadie lo esperaba y con -Yic 
lencia el andamiaje se desplomó en Jo 
precisos momentos en que por frente al 
indicado lugar cruzaba el automóvil nu-
mero 945, que guiaba el chauffeur Fran*, 
cisco Via ña Hermida. vecino de San Iia*tj 
fael número 141. 
Como algunos de los maderos -cayerant; 
sobre el auto, el chauffeur acelerdt Ja má-j 
quina para evitar una desgracia, hecho» j 
que estimaron varios del público, tjiue loy 
motivaba el que la máquina hubiera trolJ 
pezado contra los maderos del andamiajíl 
y lo derrumbara. 
Al ser detenido el chauffeur por <ér t i * ] 
gllante 679. desvaneció el error en «auaij 
hablan incurrido. Investigándose que nnd 
dependiente d ela casa inmediata habíati 
movido una puerta sobre la cual áescaa-*5 
caban unos, maderos, ocasionando el <ie^ 
rrum.be. j 
El dependiente sufrió gravísimas 3eaSo-| 
nes a causa del accidente, falleciendo aH 
ser conducido al ¿Hospital de Emersea-j 
cias. 
Se nombraba el referido dependlenteH 
Abelardo Sánchez Giró, natural de la*l 
Habana, de 27 años de edad y vecino 'C&t 
la calle de Figuran número 19. 
Los naturales de El Franco 
en Palatino 
Con mucho gusto insertamos el -su-
gestivo programa de la elegante matlnéo 
que los entusiastas franquinos celebran 
mañana en los floridos Jardines del Par-
que de Palatino a cuyo parque va maña-
na el mujerío más encantador de Ja Ha-
bana. 
Primera parte: 
One Stop, Mari Mari. 
Danzón, Duquesa del Bal Tabaríiu 
Danzón, El asombro de Damasco, 
Danzón, Pana Camagüey. 
Paso doble. Los dos Gallos, 
Danzón, Aguanta un poco. 
Danzón, Con el uno no se pierda | 
Segunda parte: 
Danzón, Si las suegras se murieran. 
Danzón, Naturales de E l Franco. 
Paso doble, La casa de Asturias. 
Danzón, Déme media TIvoll. 
Danzón, La panderetera. 
Danzón, Tanto va el cántatro.»^ 
Danzón, El héroe del Caicaje. 
Paso doble, Angelillo. 
D e S a n i d a d 
D E V I A J E . 
Hoy embarca para Colón (Pana-
má.) para desde allí seguir viaje a 
Maracaibo, el doctor Juan Guiteras. 
Director de Sanidad. Como recorda-
rán nuestros lectores, el doctor Gui-
teras, es uno de los miembros de la 
comisión Roltefeller, que viene es-
tudiando el problema de extingnir 
la fiebre amarilla que tanto existe 
en Centro América. 
E l viaje del doctor Guiteras lia 
sido por existir en Maracaibo y 
Martinica dos focos grandes de fie-
bre que hasta el presente no se sabe 
si es paludismo o fiebre amarilla. 
E n ambos lugares permanecerá dos 
meses para estudiar dicha enferme-
dad y luego presentar el informe a 
la Asociación Científica Rockefelfer, 
como miembro de ella y que ha sido 
la que ha ordenado dichos estudios. 
Deseamos al doctor Guiteras un 
feliz viaje y una serie inacabable de 
éxitos en el difícil cargo que va a 
desempeñar. 
L A JUJÍTA NACIONAL I>E SANIDAD 
L a Junto Nacional de Sanidad 
anunciada para esta tarde, se ha sus-
pendido a virtud de embarcar esta 
tarde, para Colón su presidente el 
doctor Guiteras. Con tal motivo los 
miembros de dicha Junta, acordaron 
hacerle una cariñosa despedida. 
Mientras dure ]a ausencia del D i . 
Guiteras, se hará cargo de la Direc-
ción de Sanidad el Jefe del Despa-
cho doctor Adán Galarreta. 
De P ú b l i c a s 
UN VARADERO 
L a Jefatura del Distrito de Orlente 
ha remitido a la aprobación superior, 
per triplicado, los planos y acta dd' 
recepción de las obras de construc-
ción del varadero que en la Bahía de 
Ñipe, y en el . punto denominado 
Punta Lara, ha solicitado el señor 
Luis Hechavarría. 
L A AMPLIACION.. D E LOS BAÑOS 
D E MAR " E L ENCANTO" 
E l Gobernador de la Habana ha re-
mitdo a la Secretaría de Obras Pú-
blicas un escrito al que acompaña el 
expediente relativo al proyecto de los 
señores Peres y Compañía para am-
pliación de los baños de mar " E l E n -
canto", en el litoral del Vedado. 
UNA QUEJA D E LOS VECINOS D E 
P U E N T E S GRANDES 
Varios vecinos de Puentes Grandes 
han llamado la atención sobre el 
abandono que observa el empleado 
que el Departamento de Obras Públi-
cas tiene colocado para vigilar la re-
nresa del acueducto del Canal de A l -
bear. 
Aseguran los citados vecinos que 
el abandono es tal que ha dado lugar 
a que los muchachos arrojen basuras 
a, agua en la citada represa. 
C A S T O R ! A 
P w » P á r T u l o s j hiño» * i 
tn «sa pr más Wnta ftlíoi 
Lleva ta sHIr '"* i 
P A G I N A D I E I D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 7 de 1917 . ANO L X X X V 
B A S I D B A L L 
?BÜRNS, E L GRAN JARDINERO NEOYORQUINO, PUSO FIN A L J U E G O DE A Y E R ENGARZANDO B R I L L A N T E M E N T E UNA FORMDABLE L I -
NEA D E L FAMOSO C A T C H E R CUBANO MIGUEL ANGEL GONZALEZ. 
T T C O B B * U E E L UNICO " T I G R E " Q U E NO PUDO C O N E C T A R CON LAS C U R V A S D E F A B E R Y S C O T T . — E L GRANDIOSO P L A Y E R 
R E M A C H O S U CADENA D E HITS .—SUS COMPAÑEROS TODOS B A T E A R O N CON GRAN FACILIDAD A L O S P I T C H E R S D E L C H I C A G O . — 
E L T E A M D E MC GRAW PUSO F I N A L A S VICTORIAS D E L SAN L U I S — A M B O S P I T C H E R S , P A C K A R D Y P E R R I T T , E S T U V I E R O N A 
G R A N A L T U R A - — O L S O N B A T E O D E C U A T R O V E C E S , C U A T R O HITS, EN B R O O K L Y N , A Y E R T A R D E . - P O R HABER PERDIDO E L CHICAGO 
E N D E T R O I T , E L BOSTON " R E D S O X " V O L V I O A L L U G A R D E H O N O R . — E L QUERIDO CINCI, DETENIDO EN SU MARCHA T R I U N F A L 
•4 POR L O S "COMEDORES D E JUDIAS" 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
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G. P . Ave. o o 
o o SITUACION D E L O S C L U B S o 
o o / . o 
0 0 G. P. Ave. o 
o Cmd, 2 ; Boston, 4. 
o 
o Pittsburg, 8; Fila, 5. 
o 
o Chicago, 3; Brooklyn, I . 
o 
o Satt-Lois. I ; New York, 2. 
o o New York, ^ * > 42 23 
o o Filadelfía. . . . . 38 29 
o o San Luis, , ,: , 40 32 
o o Chicago. . . . , 40 37 
o o Cincinnati. ;,¡ . . . 40 38 
o o Brooklyn. . . . . 30 36 
o o Boston, i , , . . 27 37 
o o Pittsburg. . . . 22 47 
o o 
646 o o 
567 o o 
556 o o Cleveland, 12; San Luis, 6. 
519 o o 
513 o o 
455 o o 
422 o o Chicago, I ; Detroit, 4. 
319 o o 
O O — 
o o Boston. . . . . . 46 25 
o o Chicago 47 26 
o o New York. . . . . 36 32 
o o Cleveland. . . . . 38 37 
o o Detroit 35 36 
o o Washington. . . . 29 40 
o o San Luis 27 45 
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D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
UXA XilNEA DEL CUBAXO 
Wew York, Julio 6. 
E l New York rompió la cadena de vic-
toria* del San Luis, venciéndole hoy en 
el primor Juego de una serie de cinco que 
no efectuará en esta ciudad. Perrit y Pac-
kard, los lanzadores, estuvieron a gran 
altura. Bujms, el let flelder local, puso 
fin al juego, enganatndo un» linea de 
González, tan baja como dura. Burns ti-
rando a segunda dobló a Homsby, que 
habla corrido. La línea de González pudo 
haber decidido el juego a favor del San 
Luis. 
He aquí el acore: 
SAN LUIS 
V. O. H. O. A.E. 
Rnrfth, If. .• s 
Baird. 3b. . 
liong, r t . . 
Homsby, es, 
Cruise, cf. . 
Miller, Ib. , 
González, c. 










0 0 13 
0 1 8 
0 1 3 
1 1 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Bailey, cf, 
Bawlings, 2b. 
WiLholt, rf. . 
Magee, If. . . 
Konetchy, Ib. 
Sralth. 3b. . 
Tragesser, c. 
Maranville, es 
Alien, p. . . 
0 0 0 
0 0 8 
0 0 4 
2 0 3 
0 3 15 
1 1 0 1 
0 0 2 0 
1 1 0 6 






27 4 5 27 17 
G bateó por Begwn en el séptimo. 
XX bateó por EUer en el noveno. 




V. C. H. O. A. R 
0 8 1 
1 0 3 
2 10 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 










31 1 7 24 12 0 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Bnms, If « . . 3 2* 1 2 1 0 
Herjiog-, 2b 4 0 0 2 2 0 
Kauff, cf 4 0 2 1 0 0 
Zimmorman, 3b. . . . , 4 0 1 2 6 0 
Fletcheor, ss 2 0 0 2 7 1 
Robertson, rf 3 0 2 1 0 1 
Ktolke, Ib 3 0 0 14 0 0 
Gibson, c. . . . . . . . 1 0 0 2 2 0 
Perritt, p 3 0 0 1 1 0 
27 2 6 27 19 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 010 000—2 
New York 100 000 OlxMS 
SUMARIO: 
Double plays: Perritt y Holke; Gonzá-
lez y Millcr; Burns y Herzog. 
Quedados en bases": del Nem York. 5; 
flel San Luis, 6 
Primera base por errores: San Lnls, L 
Bases por bolas: a Perritt, 2; a Pac-
kard, 3. 
Carreras limpias: a Perrit, 1 carrera; 
a Packard, 2. 
Bit por pitcher: por Packard (Gibson) 
por Perritt (MU ler)). 
Struckout: por Perritt, 2; por Packard, 
nno. 
Umplres: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 26 minutos. 
GRAN BATTING DE OLSON 
Brooklyn. Julio 6. 
El Chicago ganó hoy el octavo, de nue-
ve Juegos que ha efectuado com los dod-
gers, abriendo su segundo viaje por el 
Este con una victoria. E l Brooklyn pudo 
! empatar el Juego en el segundo y en el 
i tercero y también el noveno, con un out 
iy hombres en tercera segunda, poro Mow-
firey se acatarró y Meyers fco hizo más que 
levantar un flay. OIson bateó como todo 
'/«n slugger. 
He aquí el seo re: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A E 
Plack, rf. . . 2 
Mann, If . 3 
.Driscoll, 2b 4 
Merkie, Ib 3 
'"Williams, cf. . . . . . 3 
!:DeaJ, Sb 4 
CWortman. ss. . . . . . 2 
!"WiIson, c. 
'Douglas, p. 
2 2 2 
0 2 1 
0 0 1 
0 1 13 
0 0 5 
0 1 1 
1 1 0 
0 0 4 










27 3 7 27 14 2 
BROOKLYN 
V. C. H. O.A. E. 
OIson, ss 4 
H. Myers, Ib 3 
Hicbman, cf 4 
Stengel, rf '4 
"Wheat. If 4 
Cutshaw, 2b. . . . . . 4 
Mowrey, 3b. . . . . . 3 
J . Meyers, c 3 
Pfeif er, p 2 
Cadore, p. 0 
Smith, X i 
0 4 1 
0 0 8 










0 0 0 





0 0 0 0 
0 0 0 0 
V V 4 . < 32 1 7 27 13 0 
X bateó por Pfeffer en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
g^ago 001 020 000—5 
Brooklyn 000 010 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Wortman, OIson y Sten-
gel. 
Three base hit:Mann. 
rob1aflas:̂ Flac"k- Mann. Cutshaw. 
r^,K?Ce \hlts: WiH'nms, Wortman. 
^Jí™16. P1^'3; Mowrey, y Cutshaw: H. 
a Whéat asistencia); WTieat a OIson 
Brooklyn,0Vn baSeS: del 3; del 
feSa4eS ¿or bola8: « Nublas. 2; a Pfee-
. .Hits« carreras limpias: a Pfeefer 7 
Sida V ^ f V 1 1 V a Cad^r^nadá y 
en 9 üfni¿¿,sa DoUírla8' n i n ^ ^rrera 
culS?kOUt: POr Por Dougias, 
Wild pitch: Pfeffer. 
. Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
PEBDIO E L 
Boston, Julio 6. •que r ido crNor 
^ i n o ^ e l ^ M r oblt11 !̂, ^tori*** 
cer nn alto al dwwtkrl« !.BÍnd'>le a htt-
Los rojos batenr^m^%*U0aVoOa POr 
res de judías. pero doaB8 ^ o ^ l J ^ T 
^ *>™ Por bolas v ™ ^ 1 " ! . . ^ 
no hit dieron al X s t o n ^ * 11,1 Ol,ort" 
;«i el segundo. Cn^TaU^r^lZn^ 
Began en el séptimo y le df2^„ ,pH,ch6r 
,rob^dose la BegundaynLe tlTt̂  ^ 
He aqxd el scoret 
CINCINNATI 
V. C H. O. A. E. 
Groh, Sh. . . . o 
Kop?, « . i 
¡Rcuscb, cf. . , 4 
C?)ase, Ib. . 4. 
Griffith, rf. . . ' • * • J 
«•Thorpe, If. . . ' ' ' 1 
íSheau, 2b. . . , ' ' 4 
£ n £ ¿ r , • : • " 9 0 0 0 0 0 
JSlc Keclmle, XX 
SUMARIO: 
Two base hits: Chase, Kopf. 
Three base hit: Konetchy. 
Bases robadas: Thorpe, Cueto. Maran-
ville, 2; Alien, Smith. 
Sacrlfice hit: Wiiholt. 
Quedados en bases: del Cincinnati, 7; 
del Bonton, 4. • 
Bases por bolas: Regan, 3; EUer, 1; 
Alien, 2. 
Hits y carreras limpias: Regan 5 y 1 
en 6; Ollen, 7 y 2 en 9; Eller, nada y na-
da en 2. 
Hit pitcher: por Alien, (Groh). 
Struckout: por Regan, 2; por EUer, 1; 
por Alien, 1. 
Umplres: Rlgler. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
GANO UNO 
PhUadelphia. Julio 6. 
Sn-Al «n, el Pltsburgh ganó un Juego, cedió ello hoy p«r haber conectado fuerte 
y a tiempo con las bolas de Oeschgor y 
Elttery, E l Jardinero Hlchman, de lo» 
piratas, se rompió su pierna izquierda al 
chocar oon el catcher Adams, sobre la 
chocolatera. Sucedió ello en el noveno, No-
ta saliente y rara del match fué el ha- j 
ttlng de Mamaux, el pirático lanzador, 
He aquí el seo re: 
Sloan, lf. . 2 
Anstin, 3b 4 
Slsler, Ib. . . . . . . . 5 
Pratt, 2b. 4 
Severeid, c. . . . . . . 4 
Jacobson, cf 3 
MUler. rf . 5 
Lavan, ss . . . . . . , 3 0 
Davenport, p . . . . . 1 
Groom, p. . . . . . . 0 
Rurnler, z 1 
Hamilton. p . 0 
Molineaux, p. . . . . 0 
Shotton, zz. . . . . . . . . 0 
Koob, p 0 
. Johnson, zzz. . . . . . 1 
000 000 110-2 I Parfc, p o 
W0 000 OOx—i ' p _ _ 
33 6 8 27 12 3 
r Bateó por Groom en el tercero, 
zz Bateó por Molineaux en el sexto, 
zzz Bate6 por Koob en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 008 220 000—12 
San Luis. 015 000 00O—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Smith, Wambsganss. 
Three base hits: Harris. 
Stolen bases: Chapman, Severled, Jacob-
son. 
Sacriflce hits: Austin, Billings, Coumbe, 
Speaker. 
Double plays: Coumbe a Chapman; 
Chapman a "Wamgsganss a Harris 2; La-
van a Slsler. 
Quedados en bases: Cleveland 4; San 
Luis 10. 
Primera base por errores: Cleveland 3; 
San Luis 2. 
Bases por bolas: Conmbe 2; Morton 5; 
Molineaux 2. 
Hits y carreras limpias: Coumbe 5 y 4 
en 2-113; Morton 3 y 0 en 6-213; Davenport 
5 y 4 en 2-l|3; Groom 2 y 2 en 213; Ha-
milton 3 y 1 en 1|3; Molineaux 3 y 2; Koob 
1 y 0 en 2: Park 0 y 0 pn 1. 
Struckout: Coumbe 1; Morton 2. 
Hit por los pltchers: Coumbe (Sloan 2.) 
Passed ball: Severeid. 
Tmpires: Connolly. Morlarlty y Nallfn. 
Tiempo: 1 hora 54 minutos. 
PITTSBUKG 
V. C. H. O. A. E. 
Carey, cf. v . w . « . . 6 2 1 4 0 0 
King, rf 5 1 2 3 0 0 
Flshcer, c 5 3 2 5 0 0 
Wagner, Ib 3 1 1 6 1 0 
Hinchman, If 5 0 2 1 0 0 
Bigbee, If 0 0 0 0 0 0 
"Ward, ss 5 0 1 1 .". 0 
Pitler, 2b 3 0 0 6 2 0 
Me Carthy, 3b 3 0 1 1 0 0 
Mamanx, p 3 1 3 0 1 0 
Carlson, p 1 0 0 0 0 0 
TY ANESTESIADO 
Dftrolt, Julio 6. 
Amontonando dos dobles, un triple y un 
single, con dos errores de los contrarios 
en el cuarto, el Detroit pudo ganar el 
último Juego de la serie con el Chicago. 
Ty Coob puso fin a su cadena de hits 
conseeutivos al n ó batear hoy ninguno en 
cuatro excursiones. Vltt y Veach, de los 
Tigres, batearon muy bien asi óomo Wea-
ver de lo» visitante». 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. K. 
38 8 13 27 7 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Paskcrt, cf 4 2 3 1 
Bancroft, ss 3 0 0 5 
Stock, 3b 2 1 0 0 
Cravath, rf 5 0 1 3 
Whitted, If 3 0 0 1 
Luderus. Ib 4 0 2 7 
Niehoff, 2b 5 0 0 2 
Killefer. c 2 0 0 7 
Adams, c 1 0 0 1 
Oeschger, p 1 0 0 0 
Mayer, p 1 1 1 0 
Elttery, p 0 0 0 0 0 0 
Dugey, X 0 1 0 0 0 0 












32 5 7 27 11 4 
X corrió por Killefer en el sexto. 
XX bateó por Mayer en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Plttsburgh 103 010 003—8 
Philadelphia 100 003 001—5 
SUMARIO: 
Two base hit: Paskert. 
Three base hits: Carey, Paskert. 
Bañes robadas: King, Pischer. 
Sacrlfice hits: Stock, Pitler. 
Sacriflce fly: Stoc. 
Double plays: Bancroft (sin asistencia) 
Bancroft y Luderus; Adams a Luderus 
a Adams. 
Quedados en bases: Pitsburg, 8; del 
Philadelphia, 11. 
Primera base por errores: Pitsburg 4 
Bases por bolas: Mamaux, 8: Carlson 
1; Otschger, 2; Mayer, 1; Pittery. 1 
Hits y carreras limpias: Mamaux, 8 y 
4 en 5; (ningún out en 6); Carlson, 2 y 
1 en 4; Oeschger, 10 y 4 en 5 1|3; Mayar, 
no hits no carrera en 2 2|3; Pittery 3 
y 1 en 1. 
Struckout 
geher, 7. 
Umplres: Qulgley y Byron. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
por Carlson, 2; por Oes-
0 1 3 0 
1 2 3 0 
2 2 1 0 
2 1!) 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
0 
0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
L I G A A M E R I C A N A 
¡OCHO CARRERAS EN UN INNING! 
San Euis, Julio 6. 
E l Cleveland hizo ocho carreras en el 
tercer inning del Juego de hoy y derrotó 
fácilmente al San Luis 12 a 6. Veintiún 
hombres fueron al bat en esa entrada. E l 
manager Jones hizo desfilar seis pitches 
por la linea de fuego. En esa entrada 
ambos club hicieron trece carreras y ba-
tearon 10 hits; Coumbel, el pitcher vi-
sitante, fué relevado en la entrada del San 
Luis, en dicho inning, cuando los locales 
le habían pisado ya cinco veces la cho-
colatera. 
He aquí el score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Wnmbspanss, 2b 5 2 
' nlipuaau, ss r> 3 
ÍM)fnker cf 4 1 
Roth. r f . | i 
smith. if . . . . * • ; : k i 
"^rls. ib. 5 1 
Lvans, 3b. K i 
Billings, c í í 
O'Neili Courabe p ' ~ 






2 0 0 0 0 0 
38 12 14 27 15 2 
Leibold, rf 5 0 0 0 0 0 
VTcaver 3b 4 0 3 2 1 0 
E. Colíins. 2b 6 0 2 3 7 0 
.Taekson if 4 1 1 1 0 0 
Pelsch, cf 4 0 1 2 0 1 
Candil, Ib. . . . . . . 4 0 1 12 0 0 
Risberg, ss 4 0 2 2 4 0 
Schalkr c 
Faber, p 4 0 0 0 1 0 
Scott. p 0 0 0 0 1 Murphy, x 1 0 0 0 0 
38 1 12 24 17 2 
Bateó por Faber en el octavo. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. B. 
Bush, ss. . 
Vitt, 3b. . , 
Cobb, cf. . 
Veach, If. . 
Heilman, rf. 
Burns, Ib. . 
R. Jones, 2b. 










28 4 10 27 7 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. . . . . . . . 000 000 010—1 
Detroit 010 300 OOx—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Veach. Heilman. 
Three base hits: Veach. Burns. 
Bases robadas: Vitt, 
Sacriflce hit: Vitt. 
Double plays: E . Colllns y Candil; B. 
Collins. Risberg y Candil; R. Jones y 
Burns. 
Quedados en bases: Detroit 3; Chicago 
once. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Faber 1; Scott 1; 
Dauss 1. 
Hits y carreras limpias: Faber 9 y 8 
én 7; Scott 1 y 0 en 1; Dauss 12 y 0 en 
nueve. 
Struckout: Dauss 3; Faber 2. 
Umplres: Owens y Evam. 
Tiempo: 1 hora 44 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E . 
Rochester 2 5 2 
Toronto 1 6 1 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, 2b. 4 0 0 4 2 1 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Loulsville 6 3 2 
Indlanapolis.. 1 3 2 
V. C. H. O. A. E . 
Luque, Ib 4 1 2 6 1 0 
Luque dló un two base hit. 
3ÍO PUDO BATIR SU PROPIO RECORD 
Detroit, Julio 6. 
Ty Cobb no pudo batear hoy de hit y 
puso término a su cadena de "safes", 
la cual llegó a 35 Juegos. No obstante, 
el melocotón georgiano retiene en su poder 
el record de las Grandes Ligas que es 40 
gamos consecutivos, bateando de hit. Fa-
ber y Scott fueron los pltchers que de-
tuvieron al gran player en su arrolladora 
marcha. E l primero ha sido siempre un 
probTepia harto dlfcll para la estrella del 
Detroit. Ultimamente tuvo al melocón de 
Augusta sin hit, hasta última hora. En 
su excursión final, Cobb, logró liaoerlo 
uno de piernas. Durante la estancia de 
Faber en las Grandes Ligas, Ty Cobb, no 
ha podido batearle m&fC que 255. 
COMENTARIOS AL CABLE 
P O R H O R Ü C I O R O Q U E T A 
Parece que el pitcher Elmer Knet- [ pequeño player se enferma siquiera 
ver ha recibido su "reléase" del Cin- un par de días, va a quedarse sin al-
ci Al menos se desprende así, de es- mohada, porque Cueto es muy supe-
ta noticia que trae el "Enquirer": Ma-1 rior a él y mucho más valiente, en 
nager Joe Tinker del Columbus, tuvo la defensa de la tercera esquina. 
una larga conversación con el pitcher 
Knetzer tratando de firmarlo, pero 
Elmer, pidió el mismo sueldo q̂ue 
ganaba en las "Grandes Ligas", y 
no quiso escuchar las proposiciones 
que Tinker le hacía. 
Joe dijo que él deseaba tener r 
Knetzer en su team pero que no 
era lógico dar salario de Grandes L i -
gas a un player por el cual todos 
los' clubs habían dado "waivers" y 
que prefería pasarse sin sus servi-
cios de más buena gana que pagár-
selos al precio que Knetzer deseaba." 
Elmer Knetzer a quien conocí hace 
poco tiempo en New York, es un pla-
yer más que maduro. Tiene sobre 35 
a ñ o s v realmente estaba en las Gran-
des Ligas, como un niño de diez años 
con pantalones largos. 
Knetzer es la modestia v la caba-
lleropidad personificadas, pero estar, 
virtudes no se cotizan en el Base 
Ball. 
"Tinker—sigue diciendo "The E n -
quirer"—desea a Emil Huhn para lu-
gar la primera base de su club y ea-
iñ. negociando con Mathewson su re-
léase. Emil desempeñó la almohada 
inicial durante algún tiemno con Ioü 
federales probando que está muy bien 
en esa posición. Como Clarke y Win-
go, lo están haciendo perfectamente, 
y Cueto puede trabajar detrás del 
bat en caso necesario Matty, ha 
decidido dejar ir a Huhn al team 
donde podrá obtener trabajo regu-
lar." 
Como se ve ya nuestro compatrio-
ta Cueto se ha acreditado con los ro-
jos, hasta como receptor. E s a fué su 
ventaja sobre Getz, el cual no es más 
que infielder, mientras el cubano pue-
de Jugar brillantemente cualquier po-
sición. 
"Yo no deseo el mal de nadie" y mu-
chísimo menos el de aquellas perso-
nas que en nada me han ofendido- Y 
en.este caso está Groh, el antesalista 
fle los rojos, pero presumo aue si M 
Ruegue Groh. al Destino, que a Ma-
nager Mathewson, no se le ocurra 
probar al criollo en la antesala. 
Patty Driscoll que está jugando la 
segunda base del Chicago Nacional 
en sustitución de Larry Dayle—que 
como dijimos en su oportunidad so 
ha lastimado una pierna—es una "es-
trella de Colegio". Driscoll es un fa-
mosísimo jugador de foot-ball y en 
la "Norwesthern University" osten-
taba el cetro de la supremacía, con 
íólo un posible rival en el circuito 
Chick Harly. Este óltimo procede del 
Estado de Ohio. Ambos brillaron mu -
cho en el match, por el champlcmstolp 
efectuado en Columbus, la Ultima 
primavera. Driscoll es maravillosa-
mente ligero y luce mucho tanto al 
campo como al bate. E n Chicago hay 
puestas en él muchas esperanza» y 
créese que antes de dos años será 
una de las grandes estrellas de la L i -
ga Nacional. 
E l San Luis Nacional ha adquirido 
un pitcher del Milwaukee, Gowdin, 
cue ha brillado mucho en la Asocia-
ción Americana. Los players del In-
dianápolis y del Columbus de la mis-
ma Liga, que han tenido que enfren-
tarse con el no pocas ocasiones, ase-
guraron días pasados en Chicago, 
(¡ue Gowdin llegará muy lejos, y que 
la adquisición hecha por Huggins era 
inapreciable. 
Peter Schneider, lanzador de los ro-
jos y uno de los contados! players de 
dicho club, que no lleva a su espora 
en las excursiones por el circuito en-
contróse ayer al llegar a Boston que 
su cara costilla le esperaba en dicha 
ciudad. Idéntica grata sorpresa reci-
bió Tom Griffith, el aplaudido jardi-
nero. Ahora, ellas y Mrs. Groh, 
acompañarán a "sus muchachos" 
hasta el retorno a la Ciudad Reina. 
Lo siento por Jin Thorpe y otros 
fanáticos del pocker que ahora ten-
drán tres contertulios nienos. 
¿Ustedes habían oído hablar de F a -
ber, pitcher? 
¿ N o . . . ? Pues yo tampoco. Faber, 
fabricante de lápices, no me era des-
conocido del •'odo; pero Faber lanza-
dor me era tan familiar como a Pan-
cho Villa las "Ondas y Espumas" de 
Risquet. 
Y, sin embargo, Faber casi desco-
nocido, inadvertido casi, en las gran-
des Ligas, pasará a la Historia del 
Base Ball como la "cócora" del más 
grande slugger de todos los tiempos. 
Ty Cobb, que no ha creído nunca 
en pitchers más o menos famosos, 
que lleva en el bolsillo derecho de su 
uniforme "tigresco" a Walter John-
son, y en el Izquierdo a todos los de-
más, desde Cicotte hasta Groom... 
Ty Cobb, el grande entre los grandes, 
encuentra siempre su Waterloo en 
este Faber oscuro que merced a esta 
ironía del Destino, verá su nombre 
inscrito en el libro de la fama. 
Ty Cobb, que llevaba trazas de ba-
tir su propio record de cuarenta 
juegos consecutivos bateando de hit, 
y que en los treinta y seis jugados 
por su club desde el Decoration Day, 
en Cleveland, no había dejado de co-
nectar una sola vez, hasta ayer, ha-
brá tcnM' que sonreír no sé si estu-
pafacto o desdeñoso ante el enigmá-
tico Faber, a quien precisamente— 
¡sarcasmos de la veleidosa!—sus 
compañeros todos apabullaron con 
brtazos de -odas las dimensiones. 
"¡Oh, Faber tú!" y luego dicen 
que Dios no le da alas a los animales 
ponzoñoso? habrá exclamado anoche 
ia maravilla georgiana. 
¡Caballeros! Y cómo está bateando 
Luque en el Louisville. E l otro día 
similó una ametralladora, descargan-
do tremendos cañonazos sobre loa 
pitchers del Milwaukee. Ayer, en un 
duelo dé pitchers (el artillero que 
también lo es y de los buenos), no 
respetó el compañerismo y le ganó 
el juego al lanzador contrario ba-
teando dos de los tres hits que con-
tra éste conectó su club (el del cu-
bano) . 
Don Adolfo, que como Cueto es un 
player que brilla en cualquier posi-
ción, está ahora defendiendo con 
gran éxito la almohada inicial. 
¡Y, si lo pusieran en la antesala..! 
iOh, si lo pusieran en la antesala, "el 
diablo vendería billetes!", como dice 
el doctor Latour. 
Mamaux, a pesar de su apellido y 
de todo lo que dicen, bateó ayer tres 
hits en otros tantos vlajecitos a la 
"cachiporra." 
Burns, el maravilloso jardinero 
neoyorquino, nos robó ayer una muy 
honda satisfacción a los fanáticos cu-
banos. Burns se interpuso entre la 
cerca de Polo Grounds y una terro-
rífica línea de nuestro compatriota 
Miguel Angel, que llevaba la etiqueta 
de los home runs. 
Como Homsby corría ya, veloz-
mente, el "papazo" criollo hubiese 
inclinado el juego a favor del San 
Luis y a estas horas los Cardenales 
estarían gallardamente apoderados 
del segundo lugar. 
E l lío de Me Graw con los periodis-
tas se 'embrolla" cada vez más para 
el primero. Malo sería para su por-
venir que los cronistas acordaran de-
clararle la guerra y le cerraran el 
puerto de la Bondad. ¡Malo! 
E l glorioso anaranjado no juega 
mañana. Ríos, Herreiz, Alberto Rulz, 
etc., verán desde la glorieta cómo lu-
chan "marqueses" e "intelectuales" 
por la posesión del segundo lugar.Y 
luego éstos y aquéllos servirán de 
espectadores a "lawwtonianos" y lo-
m'stas- •. 
Por cierto que el jefe supremo de 
rsta casa me encarga la crónica de 
esos Juegos, obligándome a luchar— 
falto de training—con el recuerdo 
grato de Bernardo Jiménez, que ha 
paseado por estas columnas los es-
plendores de su talento avasallante. 
Grave aprieto para mí, lector, que 
ya no tengo en mi cerebro más que 
díbil remembranza de aquellas juga-
das eléctricas de Jorgito Casuso, de 
aquel enorme batting de Fernando 
Ríos, de aquel fielding audaz y bri-
llante de Valdés B é r r i z . . . 
L o q u e d i c e n l o s m a t a n c e r o s 
Son el epígrafe de ¡El C o l l a r . . . ! 
publica " E l Repubicano Conserva-
dor" de Matanzas, lo siguiente, res-
pecto al desafío efectuado el domingo 
último en los terrenos del "Palmar 
del Junco" entre los clubs "Bella-
mar" y "Asociación de Dependientes' 
en que éste último dejó en blanco a 
su contrincante. 
Dice así: 
¿Quién lo creyera? E l Invicto. Be-
llamar, el que sostenerse supo en el 
primer puesto del Campeonatot con 
el brillante score que logramos ha-
cernos, tuvo aue ponerse ayer el fa-
tídico collar de los nueve ceros. 
Nueve ceros, sí. 
Nueve ceros por cuatro carreas 
que hicieron los contrarios en el de-
safío más interesante, más valiente y 
más brillante que se ha celebrad j 
en aquellos terrenos del Palmar de 
Junco. 
Los Dependientes que en el primer 
encuentro que celebraron con la no-
vena matancera sufrieron el más tre-
mendo de lo sdescalabros, nos propi-
naron ayer la más tremenda do las 
palizas. 
¡Qué suerte y qué asistencia la de 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E U Ñ A R E * 
N O T A S N A U T I C A S 
L A S PROXEMÁS REGATAS D E L C AHPEOPíATO DE "SOJÍDER 
SES," D E L «HABANA TACHT CLUB", — D E T A L L E S SOBRE LAS De 
REMOS D E L A MISMA S O C I E D A D * - «CLUBS" CONTENDIENTES y 0 
Si! TRIPÜL ACIONES. 
L a cuarta regata del campeonato de 
"sonder-klasses" se efectuará el do-
mingo 15 del actual a las 10 de la ma-
ñana desde la línea de salida hasta la 
primera boya que se encuentra a la 
entrada del puerto de la Habana, de-
jándola por babor y regresando a la 
línea de partida. 
Se desarrollará esa interesante 
prueba frente a nuestro hermoso Ma-
lecón desde cuyas casas se podrán 
presenciar las evoluciones de los 
"yachts" del "Habana Yacht Club" y 
"Vedado Tennis Club" en reñida com-
petencia. 
* * * 
Después de las anteriores; esto es: 
el 22 de julio, se verificarán las re-
gatas de remos para canoas de "ocho" 
y timonel. 
E n ellas tomarán parte las embar-
caciones del "Habana Yacht Club" 
(home-club) "Vedado Tennis Club," y 
"Club Atlético de Cuba." 
Este último ha solicitado su ins-
cripción y prepara con entusiasmo 
su tripulación para las próximas re-
gatas de remos de la playa de María-
nao. 
Es , pues, un nuevo campeón que con 
su presencia dará nuevos alicientes a 
la prueba náutica del 22 de Julio que 
tanto interés despierta en nuestros 
centros deportivos. 
L a tripulación del "Habana Yacht 
Club" ha sido ya designada por su en-
trenador Mr. Wright, en la siguiente 
forma: 
Cox. J . Mestre. 
8. C. Aguilera. 
7. E . Juncadella (Capitán.) 
6. H. Mendelsohn. 







W. b . Kelly. 
A. Castellá. 
Max Borges. 
• He aquí los nombres de los quincft 
remeros escogidos entre los inscrip-
tos en el "Vedado Tennis Club" de los 
cuales saldrá la tripulación para la 
canoa de "ocho" y que practican ma-






Mario Mendoza. ' 
Raúl Mendoza. 
José Rafecas. 
Mario Menocal Jr. 
Guillermo Aguilera. 
Gonzalo Arellano. 
Ernesto de Zaldo Jr , . 
4. J 
3. Y . 
2. M. 
1. J . 
Julio Lobo. 
Juan Sousa. 
Leslie Pantin Cox. 






J . Gallardo. 
Nicolás Azcárate, Cox. 
L a del "CCub Atlético de Cuba" 
la siguiente: 
Cox. Ramiro Araoz, 122 libras/ 
8. Miguel Belaunde, 142 id. 
7. José Santa Cruz, 163 id. 
6. Benito Eguiluz, 152 id. 
5. Manuel Belaunde, 152 id. 
4. Francisco Fernández, 153 ü 
3. Jaime Franmont, 167 id. 
2. José Antonio Ortega, 156 id. 
1. Ricardo Fusch, 153 id. 
nos Damos con gusto la noticia, que trasmite el estimado amigo sefior 
Jorge Armando Rúz, según la cual el 
"Club Atlético de Cuba" concuriyrá a 
todas las competencias atléticas~qua 
se organicen. 
E n su consecuencia no sólo lrán 
los simpáticos atléticos a la playa de 
Marianao sino también a la de Vara-
dero, para cuyas regatas han enviacb 
su oportuna inscripción. 
Mucho lo celebramos. 
Las regatas de ocho remos, según 
acuerdo del comité del "Habana Yachc 
Club" tendrán efecto en un trayecto 
de una milla y cuarto terrestre, Igual 
que el campeonato nacional de Amé-
rica, en aguas de la playa de María-
nao, quedando desechadas las propo-
siciones para efectuarlas en el puer> 
to de la Habana o en el río Almenda-
res. 
E l recorrido será paralelo a la cal-
zada de la playa de Marianao y sa 
marcará por medio de boyas cerca del 
Horno de cal (salida) y frente ai 
"club" mar a fuera. 
A fin de que los socios de la deca-
na de nuestras sociedades deportivas 
puedan presenciar las regatas lo más 
cerca posible y emocionarse con laa 
peripecias de la lucha de los tres 
"clubs" contendientes alquilará la di-
rectiva de aquella un remolcador am-
plio. 
Las pruebas náuticas darán co-
mienzo a las ocho de la mañana que m 
cuando el mar se halla en mejores 
condiciones. 
E l "Habana Yacht Club" estará to-
do el día de fiesta que comenzará con 
las regatas de "ocho" seguirá con los 
almuerzos y como complemento el bai-
le por la tarde. • 
L a Jornada del 22 del actual resul-
tará sumamente animada. 
L o s A t l é t i c o s d e l a U n i v e r s i d a d 
E l martes pasado presenciamos los 
ejercicios atléticos de los jóvenes del 
''Club Universitario." Acababan de de-
jar la canoa que para sus prácticas 
les ha facilitado el "Vedado Tennis 
Club" y les acompañaba su profesor 
Mr. Dick Grant. 
E l "Club Universitario," no concu-
rrirá este año a ninguna de nuestras 
regatas de remos ni a las del "Habana 
Yacht Club" ni tampoco a las que 
para agosto prepara el "Club Náutico 
de Varadero." 
Los muchachos universitarios se en • 
trenan para el año próximo y enton-
ces con una buena tripulación selec-
cionada de un grupo numeroso de en-
tusiastas, harán acto de presencia en 
todas las competencias que se prepa-
ren en aguas nacionales. 
Al "Club Universitario" les ha sido 
cedido el castillo de la Chorrera don̂  
de establecerán su "home" y en cuyo 
local pronto tendrán todo lo necesa-
rio para dedicarse, los que por ellos 
sientan afición, a los deportes del mar, 
siempre bajo los consejos y dirección 
de admirable maestro norteamericano 
Mr. Dick Grant. 
Estas son las noticias que tenemos, 
las que con gusto publicamos, ofre-
ciendo insertar otrás más extensas asi 
que nos sean facilitadas. 
E l C l u b A t l é t i c o d e C u b a n o m b r a su 
s o c i o d e h o n o r a l c a m p e ó n s e ñ o r 
R a m ó n F o n t s . 
Habana, junio 27 de 1917. 
Sr. Ramón Fonts. 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
E n sesión celebrada en la noche de 
ayer por la Junta Directiva de esta 
Institución, se tomó por unanimidad 
el acuerdo de nombrar a usted SO-
CIO D E HONOR de la misma, por es-
timarlo comprendido en el inciso le-
tra A. del Artículo lo. Capítulo Se-
gundo de la Constitución del Club. 
Nunca ha sido más justa y más- me-
recida la designación mencionada, ya 
que la misma ha recaído en una per-
sona que, como usted, es acreedora 
por tantos y tantos títulos a la ad-
miración y orgullo de todos los hijos 
de Cuba, por el buen nombre que us-
ted ha sabido darle siempre, dentro 
y fuera de su territorio. 
Al tener el honor, pues, de cumpUí 
con el mayor gusto el acuerdo de re-
ferencia, me es grato, asimismo, po" 
ner en su conocimiento que los seño-
res Ernesto Aragón y Diego Fernán-
dez, miembros de esta Directiva, fue* 
ron designados por ésta en lá sesión 
aludida para hacer entrega a usted de 
la presente comunicación y del corres-
pondiente DIPLOMA que acredita el 
nombramiento a que la misma se con̂  
trae. 
Aprovecho gustoso esta ocasión P̂ ' 
ra ofrecerle el testimonio de su mas 
distinguida consideración y apreciJ 
personal, su muy atto. y s. s. 
Jorge Armando Kuz. 
Secretario General. 
ese equipo! 
Bateó el Bellamar como lo hace 
siempre: de candela. 
Pero as bolas aquellas que toca-
ban los bats de nuestros players iban 
como si tuvieran imán a las manos 
de los contrarios. 
Son muchos files esos del Club de 
Dependientes. 
Nosotros, fanáticos convencidos 
por la insignia azul, y que nos ha 
gustado" siempr een el base ball, la 
honradez sobre todas las cosas, con 
fosamos con la sinceridad que nos ca-
racteriza, que la victoria obtenida 
ayer por el Club habanero que nos 
visitó ha sido más que brillante, es-
tupenda. 
Nos mantuvieron a tal raya ayer 
los chicos del Centro de Dependien-
tes que no pudo llegar ninguno de los 
nuestros a tercera. 
Solo en el último inning pisó esta 
almohadilla Solaún por la insignia 
azul y blanca. 
Tolosa pitcheando se portó como 
un valiente, no desmayó un instante 
y finalizó el match en la almohadi-
lla. 
Los Stands, repletos. 
Había para ese Juego de ayer un 
entusiasmo indescriptible. No faltó 
un fanático a la Glorieta. 
Pero no hemos bajado de nuestro 
primer puesto en el Campeonato. 
Aunque el Antilla haya ganado 
ayer, que no sabemos aún, a la hora 
que escribimos estas líneas, cual ha 
sido el resultado en la Habana, sigue 
el Bellamar a la cabeza del Cham-
pion. 
¡Muchachos a practicar! 
Hay que seguir invictos y hay que 
conservar esa victoriosa posiiión. 
¡Como quedamos ayer los "os03 " 
JACK. 
"Olivilla" anotador oficial de la "|£ 
ga Social de Amateurs" y ameno cr 
nista de " E l Correo de Matanzas, \ 
expresa de esta manera: 
000 000 000 sU 
Fueron éstos los que r601^^6^-
encuentro con el Centro de Dep 
diente el Bellamar. (rtoj. 
Unos y otros estaban desconocí^ 
Los primeros por su brillante 
ñera de jugar y los segundos P0 
ninguna efectividad al bat. Cl 
A los nuestros se les acabó 1» 
rriente. , cai; 
Clavel dominó a la batería 
sólo pudieron darle cuatro hltv^g-
Tolosa, que tenía el brazo ^ tl! 
níficas condiciones, fué jnaiai" 
secundado por sus compañeros- ,,,, 
Los errores de Guerra y Waü 
e nel segundo inning (que aeo ^ 
un skund) ocasionaron las Q0 
meras carreras del contrari°'taZo 60 
F . Guerra atrapó un gran baw 
el center. 
Solaún capturó un buen row' 
Villarín hizo prodigios en 
mera esquina. 
LA G U l T ' R E A C H * ^ 
Hemos sido favorecidos c î-
ejemplar de la Guía Oficial de p0f 
ga Americana de 1917, edita" soO 
A. I . Reach Compañía, de ]a ,%s & 
representantes en esta Ciudaa 
ñores Vassallo, Barinaga y ^ ya «8 
Agradecemos la atención > e(jer. 
ben nuestros fanáticos donde f ^ -
conseguir ejemplares de ta 
tante obra. 
Gracias. 
AÑO L X X X Y D I A R I O DE L A M A R I N A 
SAL 
aBsssamtSsaBaRSa 
Jul io 7 de 1 9 1 7 . P A G I N A ONCE 
Eso prueba la nobilísima edu- i Manteca de primera en tercerolas, 
lo .—LA PRESIDEKCIA. 2o.—COKO «LA MURGA." 
Complacidos calimos de los exáme-
nes generales celebrados el 2 y 3 del 
actual en el Colegio San Francisco 
de Sales, el decano de los colegios 
de niñas, pues lleT'a 228 de existen-
cia, habiendo escrito una historia 
brillantísima. 
Constituyeron el Tribunal de exá-
menes el Excmo. y Rdmo. Sr. Obis-
po Diocesano y 'los. Presbí teros Ma-
nuel Rodríguez, Eustasio Urra y M i -
guel Gutiérrez. 
Se examinaron de Religión y Mo-
ral, Historia Sagrada, Aritmética, 
Algebra, Geometría, Dibujo Lineal, 
Gramática, Literatura, Lectura, Es-
critura, Geografía Universal y part i -
' cular de Cuba, Historia Universal y 
de Cuba, Ciencias Naturales, Física, 
Fisiología, Cortó y Labores, Música, 
Pintura, Idiomas y Mecanografía. 
Comprende seis grados la enseñan 
za, abarcando todo el programa de 
menor a mayor ,es decir, un método 
Cíclico Concéntrico. 
La prueba rendida por cada grado 
ha sido excelente. 
En la clase de Física verificaron 
notables experimentos, desde los má3 
sencillos a los más complicados. 
En la de Algebra resolvieron las 
alumnas del sexto grado, ecuaciones 
de segundo1 grado. 
En Geografía e Historia de Cuba, 
descripciones gráficas, de mucho mé-
rito. 
En labores, bordados y pintura, 
preciosidades. 
En Corte siguen el sistema ameri-
cano Acmé. 
En Religión y Moral, probaron que 
su fe es i lus t radís ima. 
La Superiora Sor Carmen Borrell y 
profesoras fueron felicitadas, así co-
mo las alumnas. 
También nosotros las felicitamos; 
pues los exámenes nos demostraron 
que el dos veces centenario Colegio 
áe Sales, se halla montado con todo^ 
los adelantos modernos, y sigue loa 
métodos que praconiza la Pedagogía 
moderna, iluminlndolps y fotalecien-
dolos con la antorcha de la Fe-
El jueves 5, a las tre^, de la tarde, 
recibieron sus premios las bellísimas 
alumnas. 
Se amenizó el acto con hermosa 
fiesta iterario-musical, con sujeción 
al siguiente programa: 
| La bellísima alumna. señori ta Te-
resa Huerta, sobrina del Ledo. Fer-
nández Fuentes, pronunció el siguien 
^ discurso, con elegancia de estilo 
y elocuencia: 
Excmo. e l imo, señor. 
Señores: 
Grato es al labrador recolectar en 
el ardiente estío las abundantes ga-
-̂ Has de la dorada mies, que darán a 
hijos el necesario sustento en 
Ics largos meses del Invierno. 
Grato es al general victorioso de 
'0s enemigos de su patria recibir los 
^onores del triunfo después del rudo 
batallar en cien c a m p a ñ a s . . Y grato, 
gratísimo es para la juventud estudio-
sa recibir el fruto de sus afane rea-
lizad 
Pero antes vamos a recibir el pre- l Luisa Díaz, Margarita Díaz y Caridad 
mío de nuestros esfuerzos de manos .García. 
de nuestro cariñoso Padre, de núes- i , ¡Muy bien, hermosas alumnas! 
tro incansable Protector, de vuestras | Nos habéis dado una sublime lee • 
consagradas manos, I lustr ís imó se-j 'ción de firmeza ante la persecución, 
i por la que os quedamos agradecidos 
Pero este solemne acto que vamos 
a realizar tiene para nosotros este 
año un doble motivo de extraordina-
rio regocijo: no nos alegra tanto, la 
vista de esos codiciados premios, co-
mo la presencia de nuestro amadísi-
mo Prelado, de nuestra querida Su-
periora. 
E l Señor en sus inescratables de-
signios quiso purificar a entrambos 
on el crisol de la enfermedad. Fue 
joh! madre nuestra cuanta la congoja 
de estos pequeñitos corazones, que 
aunque pequeñitos ya saben amar in -
tensamente. 
Guiadas por nuestro Padre Capellán 
noa dirigimos a San José y pronto 
pudimos dar gracias a Dios, y al par 
üe las nubes del, aromoso incienso su-
bieron nuestros afectos agradecidas 
hasta el trono del Altísimo con la 
solemne l i turgia de la santa misa. 
Vos también. Excelentísimo señor 
,y os felicitamos. 
Tres veces fueron ovacionadas. 
La parte de canto fué acompañada 
al piano por el maestro de capilla se-
ñor Felipe Palau y las encantadoras 
señori tas Angela Pereira y Elvi ra 
Llambés . 
Entre aplausos recibieron los pre-
mios. 
Presidieron el acto el Excmo. y 
Rvdmo. Prelado Diocesano, el Vice-
rector del Seminario, M . I . Canónigo 
Lectoral, B . Alfonso Blázquez; Ad-
ministrador del Colegio, Presbí tero 
Manuel Rodríguez; Capellán doctor 
Eustasio Urra ; Padres Franciscanos 
Aprais y Arroná tegui ; Dominicos 
Roldan y del Campo; Carmelitas 
Juan José y Casimiro; Paúl , Padre 
Baltasar Canellas; doctor Ramón 
Echevar r ía ; Ledo. Fernández Fuen-
tes y representación de los colegios 
habéis interrumpido nuestro tranqui-i<3e las Hijas de la Caridad, presididas 
lo sentir. Nos dijeron que vqestra vi-LPOr la Madre Provincial Sor Clara 
año. 
os en el no pequeño lapso de un 
Este momento solemne ha llegado 
^ Para nosotras alumnas del Cole-
ro de San Francisco de Sales, com-
pañeras y amigas querldielmas cuyo 
ecuerdo será para mí siempre imbo-
"•able. E l curso de 1911 a 1917 t^r-
'^na en el día de hoy. Una etapa en 
rastra carrera literaria. Durante to-
r° este tiempo nos hemos dedicado 
^ ardor al estudio. La faena ha si-
¡|o ruda. Cada día hemois ido subieu-
^ gradualmente un paso más por la 
«icil y empinada cuesta del huma-
saber. 
El trabajo del,estudio desagradable 
<lulVer(Ía(i para la niñez ha sido en" ^zado por el método cmlnentemen-
v, Pe(iagógico de nuestras maestras, 
Car®1 trato afable y religiosamente 
fllsl (̂ 6 estas Para nosotras queri-
vid ma? Hermana's Que la Divina Pro-
^«encia, velando sobre nosotras con 
. yor predilección que por sobre otra 
en. 06 nlñas nos ha deparado 
en,,-. cari:iino de nuestra educación y 
*«senanza. 
- erminado el curso escolar, ver i f i -
j^os los exámenes disfrutaremos del 
l u c i d o descanso al lado de nues-
da peligraba, que vuestra dolencia so 
prolongaba y multiplicamos nuestras 
oraciones. Y sucedió con nuestro pa-
dre lo que había sucedido con nuestra 
madre. Acudimos por Vob a San Jo-
sé y he aquí que aun resuena el sa-
grado recinto de la capilla con los 
cánticos de la solemne misa que nues-
tro Padre Capellán ha celebrado por 
vuestra mejoría. 
Aquí estáis presidiendo esta simpá-
tica fiesta que si siempre ha sido 
alegre hoy es doblemente jubilosa, 
porque os vemos sanos y vigorosos, 
porque os vemos alegres, y porque es-
peramos con fe inquebrantable, que-
ridísimo señor Obispo, amadís ima ma-
dre superiora, que aún podremos go-
zar largo tiempo de vuestra dirección 
y do vuestra ternura. 
Dios así lo quiera. 
* « * 
La sobresaliente señori ta ha obte-
nido un grandioso triunfo, siendo 
unánimemente aplaudida por la Pre-
sidencia y selecta concurrencia. 
Nuestra felicitación a la gentil ora-
dora y al distinguido abogado señor 
Sánchez Fuentes, su querido tío, a 
quien tanto se le distingue por su vir-
tud y talento. 
Recitó admirablemente la poesía 
"La Primavera Alba de Mayo", la en-
cantadora niña María Luisa Fe rnán-
dez. , 
Por la correcta versificación ha 
sido unánimemente aplaudida. 
"Las golondrinas", diálogo en i n -
glés y español, fué recitado muy bien 
por las bellas n iñas María Luis* 
Díaz, Marta Duparquier y Angela Pe-
reira. . , 
En la parte de canto del mismo l u -
cieron hermosa voz. 
Fueron justamente a]$audidas. 
Graciosísimo el coro de pequeñas 
titulado "La Murga." A l són de típi-
cos instrumentos saludaron al Pre-
lado Diocesano y concurrentes con 
bellas canciones. 
Una ovación fué el premio de su 
cantata musical. 
Cerró el acto, el sublime drama "E l 
martirio de Augusta", arrancando lá-
grimas de dolor ante el martirio, y 
de alegría ante el triunfo de la már-
t i r , y los frutos que - el martirio al-
canzaba. 
Realidad perfecta en las decora-
ciones y en la in terpre tac ión. 
Nada más real ^y ajustado al he-
cho:-' 
E l abrazo de la Princesa a la es-
clava, dándole la libertad por ver 9Ó. 
hermana en ®risto, la firmeza en 
sostener la fe ante la t i ranía paterna; 
la prisión, el martirio, la conversión 
de sus amigas paganas ante su fotale-
za en los tormentos, y el triunfo en 
la gloria, simbolizado en bellísimo 
cuadro plástico, dieron vida a uno do 
los más sublimes episodios de los 
már t i res cristianos. 
Lo interpretaron las señoritas 
alumnas Teresa Huerta, que repre-
sentaba a la m á r t i r ; María Luisa 
,Larrinaga. 
Fuimos atentamente obsequiados 
por el distinguido Administrador y 
Sor Socorro Garc ía . 
La exposición de trabajos puede 
verse hasta el domingo, de ocho a 
cinco p. m . 
Hay verdaderas preciosidades en 
bordados en oro, al pasado y lausí y 
en seda. 
Sobresalen dos casullas y un estan-
darte; pinturas al óleo, acuarela, etc. 
Trabajos caligráficos en tres formas 
distintas de letras, etc. 
Una visita demos t ra rá a los que lo 
niegan, que se ora y labora. 
Nuestra felicitación al Colegio de 
San Francisco de Sales y de un modo 
.especial a la Superiora Sor Carmen 
Borrell , que lleva guiando el plantel 
por la vir tud y la ciencia hace treinta 
y dos a ñ o s . 
Las alumnas la aman con f i l ia l ca-
r iño; ninguna, abandona el colegio 
hasta pasar el 16, festividad del Car-
men, fiesta onomást ica de la Supe-
riora 
cación que reciben 
O. BLAJÍCCO. 
SECCION CUARTA 
tirados zo. y í o . 
Niñas que han obtenido nota de so-
bresaliente: 
Carmen Rivera, Lucía Nieto Blan-
ca Pellón, Rosa Kabasa, Cg-men Ca-
no, Antonia Rodrígoez, Juana Echa-
rre . 
Niñas que han obtenido nota de no-
table: 
María García, Concepción Lueiro, 
de 25 a 25.1|4 centavos libra-
Papas americanas en sacos, sin 
existencias. 
Papas americanas en barr i l , de 
0 a 9.1¡2 pesos barr i l . 
Papas del país en sacos, sin exis-
tencia. 
Sal, de 1.318 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, a 28 centavos libra. 
Tasajo pierna, de 26.1|íJ a 27 cen-
tavos l ibia. 
Tasajo despuntado, de 19 a 19.l!L 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
Concepción Someillán, Clara Alonso, I iibra. 
.Carmen Velis, Caridad Casáis, I n é s ] velas del país, grandes, de 21 a 2i5 
Fernández, Soraida Suruaga, Jose í i - ; pg^ós las cuatro cajas, 
na Muxella. I Velas trabucos.del país, de 22 a 23 
SECCION TERCERA 
Grados 4o. y 8o. 
Niñas que har. obtenido la nota de 
sobresaliente: 
Carmen Pereira, Carmen Fernán-
dez, Margarita Rabanal, Elena Pren-
Oes, Felicia Ojeda, Dolores Nieto, Ca-
ridad García, Severina Menéndez.* 
Niñas que han obtenido la nota de 
notable: 
Dolores Camps, Josefina Moure, 
i Alejandrina Gómez, María Luisa* Pa^ 
| rra, Esperanza Ruiz, Carmen Clereh, 
¡ Margarita Fernández, Dolores Delga-
dillo, Cándida Sobrín, Odily Wueiss, 
Esperanza Pérez . 
SECCION SEGUNDA 
Grado 5o. 
Niñas que han obtenido la nota de 
sobresaliente: 
Blanca Muñiz, Margot Viñas, A f r i -
ca Huertas, Marta Dupasquier, En-
carnación Fernández, Estela Anglés, 
Francisca Camps, Margarita Díaz. 
Niñas que han obtenido la nota de 
notable: 
María Luisa Fernández, Elena Cruz 
Carmen Ruiz, Natalia Pi, Ofelia Eche-
zarreta, Matilde Suárez, Mirta Gar-
SECCION PRIMERA 
Grado 6o. 
María Teresa Huertas, María L u i -
sa Díaz, Elvira Llambes, Sara Mart í -
nez, Agustina Paisat, Consuelo Du-
pasquier, Julia Viñas, Mercedes Cas-
tañeda, Estela Menéndez, María L u i -
sa Menéndez, Margot de Armas, Ro-
sarlo Sobrin, Angela Pereira, Merce-
des Solís^ 
S e c c i ó n 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.113 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1'i2 
a 25 pesos. 




M E R C A D O PECUARIO 
JULIO 6. 
Entradas del día 5: 
No hubo. 
(VIENE DE LA. DOS.) 
Ajos, están vanos. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra. 
Arroz semilla, sin existencia. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 17.1¡2 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 
25 centavos libra. 
Café del país, de 20 a 1J2 centavos 
libra. 
Cebollas, de 5 a 5>í|2 centavos l i -
bra. 
Chícharos, a 14.1|2 centavos libra. 
Fideos del país, de 6 ^ a 7 pesos las 
cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, a 4.40 centavos l i -
bra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos l i -
bra. 
Heno, de 2.3|4 a 3 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
7.1|2 a 9 centavos libra, según clase. 
Frijcles del país," nogros, sin exis-
tencias, 
J u d í a s blancas, de 13 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de l l . l ] 4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 13112 a 14.112 
pesos saco. 
Harina de maíz, a 5 centavos l ibra 
Jabón amarillo del país, de 7.1j2 a 
10.1¡2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23.112 a 34.1|2 centa-
vos libra. 
Leche condensada de 8 a 8.3]4 pe-
sos caja de 48 latas. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
Capitel y reaervM. , y 8.851,578-43 
Activo en Cuba. . . $TO.OOO,00»-00 
Giramos letras para todas 
partes de l mundo . 
£1 Departamento da Ahorros abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
* cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pasrando sus cuentas con CHE-
QUES podrA rectificar caaltiuler 
diferencia ocurrida «a el pago. 
BANCO N A G O N A L D E CUBA 
E S P Ü Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO CL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECJ5LMO I>E I , O S H A N C O S D E L P A I S 
OEPOSfTARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: Á 6 Ü 1 A R , 8 1 y 8 3 
M s en la misma MBINH: { ^ r a ? n ^ C : a . r . ; ^ 0 ^ , a : 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del R^>. 
SanctI Spíri tus. 
Csibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio ds Iss 
Baños. 
Victoria de issTunas 
Morón y 
Ssntt» O o mingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D S L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Salidas del dia 5: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
López, 10 machos 
Para Guana.iay, a Rosendo Rodrí-
guez, 10 machos. 
MATADERO CíDUSTKIAL 
Reces sacrificadas hoy: 
Ganado v&cuno 190 
Idem de cerda 67 
Idem lanar 35 
£92 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 31 y 36 centavos. 
Cerda, de 60 a 62 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO DE LCTAAO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno •?. 70 
Idem de cerda 25 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
4 95 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en .moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 32 centavos 
Cerda, de 60 a 62 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Repes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . . . . 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
Cerda, a 62 centavos 
L A VENTA EN PIB 
Se cotizó en loa corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.114 a 9 centavos. 
Cerda, de 13 a 16 centavos. 
Vacuno, de 8.1|4 a 9 centavos, 
l'enta de sebo. 
Los precios que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
tal. . . 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
So paga on el morcado el qnlntal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de Irnosos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
Tenta de astas. 
nelada. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Durante el dia no se efectuaron ope-
raciones en ganados llegtdos, pues es-
tos han brillado por su ausencia hoy. 
La venta de las novillas consignada 
a Serafín Pérez, de Camagüey, se 
cotizaron a 8.1|4 centavos. 
Se esperan de Camagüey uara esta 
20 carros de ganado consignados a 
varios, en estos lotes l legarán novi-
llas también. 
Los precios se sostienen firmen 
ahora en todos los ganados. z 
M A N I F I E S T O S 
Resumen general de víveres llegados a 
este puerto en el día do ayer por los va-
pores . M. FLiAGEL, procente de Rey 
West y Munisla, de Mobila. 
JabOn, 1,000 cajas. 
Harina de trigo: 2,247 sacos. 
Maíz: 1,600 sacos. 
Pnerro salado: 6 cajas. 
Papas: 4,13?. barriles. 
J u e v e s d e 
o s R o t a r l o s 
MANIFIESTO 33.—Ferry-boat ameri-
cano J. R. PARROT, capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a B. 
L. Branner. 
L. Blum: 22 muías. 
Armour y Co: (Matanzas: 22,500 la-
drillos. 150 sacos barro. 
Víctor G. Mendoza: 535 piezas, 2 cuñe-tes acero. 
Pons y Cía: 1,015 tubos. 
Xitrate Agency y Co: 800 sacos de 
abono. 
,T, R. Orn y Co: 2,500 piezas asbes-
tos. 
Gorostiza Barafiano y Cía; 344 colas 
vidrio. 
Zaldo y Martínez: 450 tubos. 
F. C. Unidos: 55 reudas. 
Central Lugareflo: 22.000 ladrillos. 
Arellano y Cia: 14,200 tejas. 
Central Morón: 56 bultos calderas 42 
id maquinaria. 
El señor Carlos Alzugaray, Presi-
dente del Club declaró abierta la se-
sión a las 12. Presenta al señor Hous-
ton, que ha sido invitado por el se-
ñor Argüelles, y al señor Stevenson, 
del Vedado Tennis Club, así coma, 
también a los representantes de los 
periódicos La Noche, La Lucha, DIA-
RIO DE LA MARINA y otros. 
Dice el señor Alzugaray que tam-
bién está presente el señor Cartaya, 
nuevo socio del Club, que ayudar! 
como buen rotarlo a mantener los 
principios fundamentales de la socie-
dad. 
E l señor Avelino Pérez, a instan-
cias del doctor Porto, dice que en la 
próxima reunión hablará sobre su* 
impresiones con motivo del viaje a 
Atlanta. 
Continúa el señor Alzugaray: "An-
tes de salir para Atlanta cambiando 
impresiones el señor Rollason y yo, 
habíamos acordado dar un gran im-
pulso a nuestra lista de socios y es-
tábamos precisamente en la tarea de 
depurar bien las clasificaciones para 
comenzar una activa propaganda. Co-
mo un medio eficaz habíamos pensa-
do en la publicación de la lista de so-
cios ilustrada con fotografías y de 
un standard de clasificaciones para 
poder conocer con exactitud todas 
las posibilidades, todos los puestos 
que tenemos vacantes. 
"Después de mi viaje a Atlanta y 
conocer el informe del Comité sobra 
generalización de las listas de los 
clubs me ratifico en mi propósito v 
tengo un empeño decidido en llevar 
adelante la publicación de la lista 
ilustrada de nuestro Club como el 
medio mejor de estimular y favore-
cer el conocimiento y las relaciones 
entre todos los socios y de propor-
cionarles la mejor información res-
pecto de todo el personal del Club 
"Con múlt iples ejemplares de esa 
lista distribuidos entre todos los Se-
cretarios de los Clubs Rotarlos y re-
mitidos a la Oficina Internacional de 
Chicago y a nuestros Gobernadores 
de Distrito, proporcionaremos a to-
dos esos amigos un mejor conoci-
miento y una mejor idea de nuestro 
club.' 
Se pone a votación sí se ha de ha-
cer la lista de los socios ilustrada o 
no, y unánimemente se acuerda que 
sí. 
E l señor Alzugaray llama la aten-
ción a que el reglamento del Club 
Rotarlo de la Habana no ha podido 
ser inscripto por no conformarse con 
los requisitos exigidos por la ley de 
asociaciones, y que será preciso re-
formarlo. Propone que as í se haga 
y se acuerda que la Junta de Direc-
tores se encargue de preparar el re-, 
glamonto adecuado, el cual será so-
metido ai Club en pleno para su 
aprobación. 
E l señor Avelino Pérez habla so-
bre el asunto del tráfico, llamando la 
atención acerca del peligro que cons-
tituye el que los automóviles no se 
detengan al apearse y montar los pa-
sajeros en los t ranvías , originando 
Un gran peligro. Dice que debe nom-
brarse una comisión para que se en-
treviste con el señor Alcalde y le 
haga presente la necesidad de evitar 
dicho peligro. 
E l señor Presidente (Dr. Alzuga-
ray) dice que se alegra que el señor 
Pérez haya tratado de este asunto 
pues lé proporciona la oportunidad 
de dar a conocer las gestiones que 
él ha practicado sobre dicho asunto. 
Manifiesta que con motivo del nom-
bramiento y toma de posesión del 
nuevo Jefe de Policía él aprovechó 
la oportunidad para felicitarlo y t ra-
tar el asunto con él, tanto por escri-
to como personalmente, y que el Te-
niente Coronel Sanguily le prometió 
estudiar este asunto en la semana 
entrante toda vez que durante és ta 
semana estaba muy ocupado toman" 
do posesión de los distintos departa» 
mentes de la Policía. Dice que el se-
ñor Alcalde le había llamado tam • 
bién a éí para recomendarle aprove-
chase la oportunidad de la toma de 
posesión del nuevo Jefe de Policía 
para tratar de esta cuestión. Que el 
señor Alcalde le prometió también 
que la semana que viene el señor 
Treto, del Ayuntamiento, empezaría a 
trabajar junto con el Club Rotario 
para lograr la normalización del t r á -
fico en la ciudad. Continúa diciendo 
el señor Alzugaray que en estos días 
ha habido varios accidentes lamenta-
bles (los cita) y que tiene noticias 
de que el Club Automovilista está 
preparando un reglamento en el que 
s_e trata el caso en cuestión amella" 
mente y se define con claridad la ma-
nera de evitar los accidentes debidos 
a esta causa. 
E l señor Viurrún dice que en los 
Estados Unidos el reglamento de t r á -
fico especifica que los automóviles 
tendrán que detenerse detrás de los 
carros a 8 pies cuando se apeen o 
suban pasajeros. 
Continúa discutiéndose el asunta 
por los socios señores Avelino Pé* 
rez, Viurrún, Doctor Porto. 
E l señor González del Valle pre-
gunta si se llevó a efecto el acuerdo 
de tributar un aplauso al Senado por 
su actuación en el asunto del em-
prést i to de los treinta millones. 
La Presidencia contesta que sí , 
que la ley no fué aprobada por l a 
Cámara, y se discut irá en la Comisión 
mixta, habiendo probabilidades de 
que la misma no sea aprobaba en la 
forma que recomienda el comercio y 
la industria del país, y que él opina 
que se debe actuar para hacer llegar 
a las Cámaras la opinión general del 
país, el comercio, y la banca e i n -
dustria, por ser el asunto de in te rés 
general. 
E l señor Avelino, Pérez entiende 
que la Presidencia debe nombrar una 
comisión para tratar sobre el a sun tó 
con la comisión permanente nombra-
da por la Cámara para la discusión 
de la ley. Que el comercio no sólo 
está dispuesto a pagar los t r e l i t i 
millones sino hasta sesenta, pero 
rechaza el sistema del sello debido 
a que dicho sistema no produce gran-
des rentas al Estado y en cambio 
perjudica grandemente al comercio. 
Se discute este asunto ampliamen-
te entre los señores González Durán , 
Alzugaray y otros, y se acuerda nom-
brar una comisión permanente para 
tratar con la de la Cámara sobre es-
te asunto y hacer llegar a- ella los 
deseos del comercio, y público en ge-
neral protestando del sello. 
Sometida a votación se aprueba 
nombrar la comisión y recaen los 
nombramientos para lá misma en los 
siguientes señores : 
Alzugaray, Berndes, Avelino Pérez , 
Darder, González del Valle, Lykes, 
Cartaya y Spaulding. Total : ocho. 
E l señor Presidente manifiesta quo 
se ha pasado de la hora y se suspen-
de la sesión. 
D E M U C H A U T I L I D A D 
Dr. José Nieto. : 
CERTIFICO : Que uso con éxi to lá! 
Pepsina y Ruibarbo Bosque en el t ra -
tamiento de la Dispepsia 
Zulueta, 14 de Agosto de 1916. 
Dr . José Jíieto. ' 
La Pepesina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento do 
la Dispepsia, Gastralgia Diár reas , 
Vómitos de las embarazadas. Gases y 
en general en todas las enfermedad-
des dependientes del es tómago e i n -
testinos. " 
A L P A R G A T A S 
Í P 1 
MANIFIPÍSTO 34.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Myers, nrocedente 
de Key West, consignado a R. L. Bran-
ner. 
Y, Chávoz: 1,497 melones, 7 cajas pes-
cado, 7 jaulas aves. 
V. Casasî s: 3 cajas efectos de escri-torios. 
7= PRECIO, S F G U N T A M A Ñ O 
MANIFIESTO S5.—Ferry-boat ameri-
cano H. M. FLAGLER. capitán Sherplev 
procedente de Key West, consignado a R.' 
L. Branner. 
A. Arrr.and: 200 barriles papas. 
N. Quirog-a: 400 cajas huevos. 
Aces-ta y Cia: 1,170 barriles papas 
Valdés y Cia (Clenfucgos: 250 sacos de harina. 
Jiménez Suárez y Cia: Sajrna: 200 Id id 
zSalom Hnos: i:04 barrUos papas 
F. Howman: 303 id id. 
A. Rossitcn: l,30t id id. 
A. del Campo: 400 cajas huevos 
Herederos de A. Canales: 40 Oíd id 
lequlerdo y Cia: 390 barriles papas! 
a^^J I^STO 36.—Vapor español CON-
DE WIFREDO, capitán Larrazabal, pro-
cedente de <»alveston v New Orleans con-
signado a Pantamaría Saenz y Cia. ' 
Con carga en tránsito pafa Espafta. 
MOMEv IDEO, capitán Agasino, proce-
dente de veracruz, consignado a M. ta-
duy. 
Con carsa en tránsito para España, vía New lork. 
MANIFIESTO. 38.—Vapor americano 
MUNISLA, capitán Seeberg, procedente 
de Mobila, consignado a Munson, S. S. 
Llne. 
Huarte y Suárez! 1,000 sacos de maíz, 
1 en duda 250 menos 
Galbán Lobo y Cia: 1,100 id harina, 
(1 en duda. 
Viadero y Velazco: 400 Id Id. (3 menos.) 
Swlft y Co: 6 cajas carne de puerco, 
111 tercerolas manteca. 
Lastra y Barrera: 600 sacos de maíz, 
223 pacas de heno. 
E, Sustacho y Cia: 182 Id id. 
D. Suriol: 250 sacos de maiz. 
E. Castacbo y Cía: 182 id Id. 
D. Suriol: 250 sacos de maiz. 
P. Sánchez: 250 Id harina. 
B. Sernández y Cia: 500 sacos de afre-
cho. 
Ortega Fernández: 1,000 cajas de Ja-bón. 
González y Suárez: 250 sacos do ha-rina. 
R. Suárez y Cía: 250 Id id, (1 en, duda.) 
Kect y Kingsbury: 300 sacos de afre-chos 
MISCELANEAS 
Havana Electric R. Ry y Co: 50 ca-
jas aguarrás. 
F. Gutiérrez: 5,263 piezas, 70,293 pies 
madera. 
M. Rodríguez López: 45 fardos desper-
dicios de algodón. 
J. A. Vázquez: 2,000 rollos techado. 
V, Tejera: 76 cilindros amoniaco. 
D. Ballenilla: 106 bultos lingotes de 
acero. 
E. Rodríguez (Quemados) : 144 pares 
calzado, '¿ bultos papel y hierro, 
A, Vázquez: 1 caja botellas, 2 id dro-
gas. 
Briol y Cia ; 19 bultos fustes. 
C. H. Thrall y Co: 3 cajas accesorios 
eléctricos. 
F. Rodríguez y Ca: (Santa Clara): 522 
pares calzado. 
M. Otaduy: 183 bultos tubos y acce-sorios. 
J. Alió: 4,280 bultos tubos y acceso-
rios (185 bultos en duda.) 
D. Rulaánchez: 50 carpetas. 
J. Z Horter: 41 sacos collares, 1 caja 
talabartería. 
Casteleiro Vlzoso y Cia: 110 cajas efec-
tos esmaltados. 
Gorostiza Barañano y Cía: 43 Id id. 
E. GarMa Capote: 29 id Id. 
Garín García y Cia: 46 id id. 
206 barriles 
698 cajas de 
C. Romero: 14 Id Id. 
Y. Pelea: 18 id id. 
C. Rodríguez y Cia: (Pinar del Río): 
2 cajas llantas. 
Romillo Hnos: 12 bultos mesas (no 
vienen.) 
M. Paetzold y Co; 1,595 bultos tubos y 
accesorios, (31 en duda.) 
F. Vonz'ález: 4 huacales sillas, 37 id 
camas. 
Dearborn Chemical y Co; 
aceite, (1 barril menos.) 
Nueva Fábrica de Hielo: 
malta. 
TEJIDOS 
Pernas y Menéndez: 2 cajas medias, 
dos" P" Koc'ríguez y Cia: 20 caJas tejl-
Toyos Tamargo y Cia: 3 id id. 
4 idUtldrreZ Can0 y Cla: 20 id (no vIonen' 
Rodríguez y Clavo: 1 caja medias. 
Alvaré Hnos y Ciar 32 cajas tejidos. 
González Villaverde y Cia: 1 Id Id 
l laf ' García y C1»: 10 -<i led, 2 Id t'oa-
PARA GUANTANAMO 
taclosfeIS Hrios: 37 caías efectos esmnl-
PARA MATANZAS 
Morris y Co: 225 cajas, 300 tercerolas manteca. 
Catalina Maribona y Cia: 300 sacos de 
maíz, bS cajas efectos esmaltados. 
.Silveira Linares y d a : 500 sacos de 
maíz. 
Sobrinos de Bea y Cia: 500 id id, 250 
m id del vapor Mumplacé, 500 id ave-
-.rv^ul01111^ y c;a: 950 rollos de alambre. 100 bbs. grampas. 
teca" Menén(lez y Cia: 200 tercerolas maa-
Coslo y Rossio: 250 sacos de maíz. 
,T. Rivera: 250 id id. 
J. Piris Blanco: 250 Id id. 
F. Díaz y Cia: 250 id id. 
J. M Altuna: 7,304 piezas, 117,924 piea 
de madera, 
PARA CARDENAS 
Echevarría y Cia: 338 atados duelas F fondos. 
„ MANIFIESTO 39,—Vapor danés GRAA-
K, ^ , 0;l.Pitán Peterson, procedente de 
Philadelpnia, consignado a Munson S, S. 
Llne. 
Aponte y Rojo: 1,818 toneladas carbóa mineral. 
" E L I R I S 
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C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . ' $64.267 036 50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . „ l!777 745 80 
Cantidades que se es tán devolviendo a los socios co- " ' ' ' 
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 160 274 99 
Sobrante del año 1916. anp. so rpnart í rA an iq i s * * " o i ' o o r , " ^ ™ , que e e p t i r á e 191*8 *. 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Ha-/ 
vana Electric y Light Power Co., y efectivo en Caja y los 
Bancos 
Habana, 30 de junio de 1917 
31.838.52 
473.488,79 
» m . E1 Conejero Director, 
i RAFAEL FER^ AKDEZ Y HERRERA, 
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S e o b t i e n e i n m e -
d i a t o a l i v i o . 
Con el uso de los supositorios flnmcl, 
ee obtiene Inmediato nllvio en lo« oasoa 
<le almorranas. Se pnode decir que son 
lo mejor que hay contra tan penoso pa-
decimiento. 
Los supoBltorloa flnmol curan el caso 
m.-ís grave en 3(5 horas de tratamiento, 
haciendo Innecesaria la Intervención qui-
rúrgica, _ . „, 
Ninguna persona qno padezca do al-
morranas, puede dejar de usar los suposi-
torios flnmel De ellos depende su rápi-
da y segura curación. . , . 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias bien surtldiis. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a ] 
k — f 
N o t i c i a s d e i a s M i s i o -
n e s d e A s i a . 
Vicariato Apostólico de Tche-Iiy occMen-
tai (Cnina), a cargo de los Sacerdote» 
de la Misión. 
(Conclusión.) 
Un pobre chluo lo mira dos veces an-
otes de decidirse a entrar en una farmacia 
para comprar un medicamento, cuyo pre-
cio se elevará al Jornal de unos cuantos 
días de trabajo. Y a lo mejor será un 
específico falsificado que no producirá 
resultado alguno. 
Y ¿cómo se las arreglan nuestras doc-
toras para bautizar".' Ante todo, exami-
nan si el niño está en peligro de muerte. 
E l misionero tiene siempre buen cuidado 
do Insistir en que no se dé el bautismo 
sino en esa circunstancia; si no ha lle-
gado ese caso, unos pinchazos, algunas 
medicinas y la mamá tan contenta^ ¿Que 
hay pellgrd de muerte? pues le dicen: 
"Desgraciadamente has acudido muy tar-
de; un día antes que hubieses venido, 
estaba salvada la criaturita. Con todo, 
probaremos una fricción en la cabeza." 
L a madre accedo de buena gana, y, a la 
vez que lava la frente del nene, la cris-
tiana pronuncia bajito la fórmula del 
bautismo. Muchas veces se sirven las 
bautlzadoras, para esa fricción, de una 
esponja empapada de agua, a la que sue-
len atribuir una virtud extraordinaria. 
Antes de marchar, la mamá promete vol-
ver al día siguiente; pero, antes de ter-
minar Ja tarde, el angelito ya ha tendido 
sus alan hacia el cielo. 
L a administración del bautismo se ve 
facilitada por la ignorancia de los paga-
nos que ni siquiera sospechan de ordiníí-
rlo el objeto de nuestras bautizadoras: 
creen que se trata tan sólo de una obra 
de misericordia corporal, y en esto no 
se equivocan: los bautizadores y bauti-
zadoras que nos prestan su ayuda han 
"salvado la vida del cuerpo a miles y mi-
les de niños. Esta Ignorancia tiende con 
todo a ir des apareciendo más, por ra-
zón del número cada vez más crecido de 
cristianos de las relaciones más estrechas 
con los paganos, y de la divulgación de 
nuestra santa doctrina. Los que tienen 
alguna vaga Idea de la intención de las 
bautizadoras no recurren, claro es, a las 
bautizadoras más que a último remedio, 
y poniendo desde luego como condición: 
la de bautismo. j Y con que atención ex-
pían entonces los movimientos de la bau-
tizadora, y sus menores acciones!: "Una 
que otra punzada algunas pildoras y na-
da más." L a cristiana se las despacha 
•con la mejor voluntad,1 sintiendo no obs-
tante una gran pena por no poder abrir 
el cielo a í pobrecito niño que se halla a 
dos dedos de la muerte. Los paganos, 
que son sumamente supcrtlciosos, creerían 
que se atraen alguna desgracia sobro 
ellos o sobre el niño si consintiesen en 
bautizarlo. 
Una Joven viuda cristiana había cuida-
do y bautizado al niño de una vecina su-
ya. Por fin se murió. Sus padres, yo 
no sé cómo, vinieron a sospechar lo del 
bautismo de la criatura. Toda la fami-
lia se lanzó como una Irrupción en casa 
de la pobre viuda. L a molieron a golpes 
y la dejaron medio muerta. Yo le pre-
guntaba, después, en qué pensaba cuando 
Jisí la maltrataban: "Pues, mire usted, 
Padre, yo estaba contenta: podéis pe-
garme lo que queráis, decía yo en el fon-
do del corazón; pero no podréis estorbar 
que el niño no haya, sino bien y bonita-
mente, sido bautizado, ni que se encuen-
'tre ahora en el cielo." 
Se ha dado también el caso, y más de 
wna vez, d<? que los mismos paganos lle-
vasen sus pequeñuelos moribundos a los 
cristianos, rogándoles ellos mismos que 
les diesen el bautismo: "Vosotros decís, 
que, estando bautizado, irá a un lugar 
donde será muy dichoso. Puesto que ya 
no ha de vivir aquí, que vaya siquiera 
al paraíso de los cristianos. 
Nuestras bautizadoras no nos piden 
salario alguno. Se quedan satisfechas 
con el menor regallto que Ies haga el 
misionero: una crueecita, una estampa, 
una medalla, un libro de devoción. E l 
colmo de su ambición lo hacen consistir 
en que, a la caplllita de la cristiandad 
a que pertenecen, se le otorgue un par 
de oandeleros, un santo Cristo crecido, 
un Vía-Crucis, etc. Los gastos que se 
hacen para la compra de esos regalos, 
Junto con algunas limosnas que ee suelen 
distribuir a las más necesitadas, suelen 
importar cada ao de 1.000 a 1.500 pe-
setas. 
O. Jaladler, 
Sacerdote de la Misión. 
flcado el obispo de Tolosa asi de la virtud 
como del extraordinario mérito del dis-
cípulo y conociendo sus raras eminentes 
lirondas, resolvió elevarle a los sagrados 
órdenes; y despreciando las resistencias 
de su profunda humildad, le ordenó pri-
mero do presbítero y después le consa-
gró obispo do Pamplona. Consiguió San 
Forinín grandes victorias de la Idola-
trías, haciendo entrar en el rebaño de 
Jesucristo Inmenso número de ovejas es-
cogidas. ÑO os fácil explicar lo mucho 
quo padeció en las excursiones apostóli-
cas. 
En fin, nuestro glorioso Santo fué de-
gollado por defender la fe de Jesucristo, 
con lo quo alcanzó la hermosa corona de 
fortíslmo mártir del Scfior, o Idía 25 de 
Septiembre, on que so celebra su fiesta 
en varias partes; aunque lo general os 
en est día. , ^ 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solmnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 7.—Correspondo 
visitar a la Divina Pastora en Jenús 
María, 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
L a Congregación de Nuestro Padre 
San Lázaro, celebra su fiesta mensual el 
domingo, 8 del presente mes. a las 8Mi a. m. 
E l sermón por el Párroco. 
L a misa de Comunión a las 7%. 
Se suplica la asistencia de fieles y de-
VOtOS- L a Directiva. 
16053 8 J1 -
IGLESIA DE SANTA TERESA 
C A R M E L I T A S DESCALZAS 
NOVENA A L A SANTISIMA V I K G E N 
D E L CARMEN 
Desde el día 7 hasta el día 15, ambos 
inclusive, habrá misa cantada a las 8 a. m. 
y a continuación se rezará la novena. 
E l día 16 fiesta de la Santísima Virgen 
del Carmen, a las S% a. m. Misa solem-
ne y sermón a cargo del Rdo^ P- Flo-
rentino, del Sagrado Corazón. E l día 20, 
festividad de San Ellas a las 8% a. m 
Misa solemne con sermón a cargo del 
Rdo. P. Teófilo, de la Sagrada Fami-
lia 
Ñota—Desde las doce de la mañana 
del «lía 15, hasta las doce de la noche 
del día 16 pueden ganar los fieles tan-
tas indulgencias plenarlas cuantas sean 
las veces que visiten esta Iglesia. Estas 
indulgencias son aplicables a las almas 
del Purgatorio. Concesión del Papa Pío X. 
16034 0 J1 
Iglesia de Jesús María y José 
A N U E S T R A SE«OBA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo domingo, día 8, a las ocho 
y media a. m. se celebrará solemne fiesta 
en honor de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón con misa de ministros, orquesta 
por el maestro Pastor y voces. 
E l sermón está a cargo del Iltmo Sr. 
Provisor y Vicario General de este Obis-
pado. 
E l Párroco y la Camarera invitan a los 
fieles todos a tan solemne fiesta. 
L a Camarera, Consuelo Salazar de Cue-
vas. 
NOTA.—Se distribuirán preciosos re-
cordatorios. 
16007 8 JL 
IGLESIA DE M0NSERRATE 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA S E -
ÑORA D E L SAGRADO CORAZON 
E l Domingo, a las 7%, misa de Co-
munión con cánticos. 
A las 8%, solemne misa con orquesta 
y sermón por el R. P. Juan Puig. es 
colaplo. 
L a Camarera Pilar Morales Invita < 
todas las personas religiosas. 
15810 8 Jl 
PROGRESOS D E L CATOLICISMO E N 
L O S ESTADOS UNIDOS 
E l número de católicos que viven bajo 
3a bandera de los Estados Unidos tube, 
según la última edición de "The Officlal 
Dlrectory," a 25.436,136; el total existen-
te en los Estados llega a 17.022,879. E s -
tas cifras son, con todo inferiores a la 
realidad; reflejan fielmente los datos re-
cibidos en los centros oficiales, pero no 
incluyen ni los de la numerosa población 
católica "flotante" ni los aumentos reali-
zados en las diócesis despúes de hechos 
los últimos censos. Conforme al testi-
monio autorizado de Mr. José M. Meier, 
que varios años ha formado la estadísti-
ca del Directorio, ascienden seguramente 
.los católicos en los Estados Unidos Con-
/tinentales a unos 19 millones. A éstos 
«deben agregarse los que se cuentan en 
' las posesiones norteamericanas, qneVsu-
rnan 8.413,250. E l año pasado hubo un 
crecimiento en la Iglesia de los Estados 
Unidos de 458,770 católicos, el de los sa-
cerdotes fué de 411 y el de las escuelas 
parroquiales de 357. Existan ahora 102 
seminarios en la república norteamerica-
na, con 6,898 estudiantes para el sacer-
docio, 216 colegios de niños. 076 de niñas, 
293 asilos de huérfanos, 106 de ancianos 
y 5,687 escuelas parroquiales, aj las que 
acuden 1.537,644 niños. E n 17 Estados 
la población católica pasa de 100,000 Indi-
viduos y en 4 de un millón. 
CUARENTA MTD SOEDADOS P R O T E S -
T A N T E S I N G L E S E S I N G R E S A N E N 
E E CATOLICISMO. 
E n uno de los últimos números del 
periódico inglés "The Unlverse" leemos 
con emocionante sorpresa que en el fren-
te Inglés unos cuarenta mil soldados pro-
testantes han vuelto al seno de la Iglesia 
católica, abandonando los errores de la 
secta protestante. L a noticia transcrita 
procede de fuente protestante, y, por lo 
tanto, ofrece garantías de imparcialidad. 
PATRIOTISMO D E EOS CAUDENA I.ES 
Y P B E E A D O S D E L A CURIA R O -
MANA. 
Los Cardenales y Prelados de la Cu-
• ria Romana han remitido al Síndico de 
Roma cincuenta mil francos para las ne-
cesidades de la guerra v asistencia do 
enfermos y heridos, haciendo entrega de 
dicho donativo Mons Schuller, Prelado 
Doméstico, y Monseñor Campa, camarero 
'Secreto del Papa. 
UN CATOEICO* 
DIA 7 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Benedicto XT, papa: Ilidio y 
Odón, obispos, y B. Lorenzo de Brindis 
capuchino, confesores; Fermín, Claudio 
Pompeyo y Germán, mártires; «antaa 
Edilburga y Pulquería Augusta, vírgenes 
San Fermín, obispo y mártir. Fué San 
Fermín natural de Pamplona, y su fami-
lia una de las más nobles del" país. Fué 
udmltido en el clero a la misma entra-
da de su florida Juventud, y a Ion diez 
yJ.<>c.ho años de su edad ya predicaba con 
admiración del público. Creciendo con 
los años la virtud y manifestándose r.idn 
día má.s y más sus singulares talentos 
determinaron sus padres enviarlo a To-
lona, para que bajo la disciplina de TTn 
norato, obispo de a.qnolla ciudad, se not 
feccionase en ?1 estado eclesiástico. Edl-
IGLESIA DE SAN FELIPE 
NOVENA A L A SANTISIMA V I R G E N 
D E L CAMEX 
Fiesta solemne y octavarlo que la Co-
munidad de Carmelitas Descalzos, en unión 
de los cofrades del Santo Escapulario de-
dica a su augusta y amorosa madre des-
des el día 7 hasta el 23 del corriente. 
PROGRAMA: 
Día 7.—Comenzará la novena. Todos los 
días a las ocho a. m. misa solemne ejer 
ciclo y cánticos. 
Por la tarde, a las 7. Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario, Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen del 
Carmen. 
Los sermones están a cargo de los Pa-
dres de la Comunidad. 
E l día 15. después del sermón, se can-
tará solemne Salve. 
Día 16.—A las siete y media a. m., mi-
sa de comunión general por el Iltmo. Sr. 
Provisor de la Diócesis. 
A las nueve, misa solemne con asis-
tencia del Iltmo y Rdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, oficiando en ella el M. I . Sr. 
Alberto Méndez, Secretario de Cámara y 
Gobierno. 
E l panegírico está a cargo del Iltmo 
y Rdmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, ro-
sario y sermón por el R. P. Prior de 
la Comunidad, Bendición Papal, procesoón 
y despedida. 
E l día 23 dará comienzo en esa Iglesia 
el Jubileo Circular. ' 
J U B I L E O : 
Nota.—Desde las doce de la mañana del 
día 15. hasta las doce de la noche del 
día 16, pueden todos los fieles ganar 
por concesión de Nuestro Santísimo P. Pío 
X tantas Indulgencias plenarlas cuantas 
veces visitaren la Iglesia en la forma que 
se hace en la Porclflncula, aplicable a las 
almas del Purgatorio. 
15911 16 Jl 
m m 
de 
L á . R u t a P r é f e s r T á s » 
S£KViCiG ÜABANÁ-NUEYA 
YORK 
Salidas dos veces irev semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Redunda» $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECICS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y T a m p l c a 
W. H . S M I T H 
Asrente General para Criba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e » ! 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía TrasaHíníica Española 
Antonio López y Cía. 
<rrv><-Uv.>» dt Ib Telt>gr»tlm «la ixllav» 
D I A R I O 
M A R I N A Se pone en conocimiento de 
(los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l V a p o r 
C a p i t á n C O M E L L A S 




V E R A C R U Z 
l a correspondencia píl* 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d» 
tarde. 
Los billeteB de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a de salida 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
f>or el Consignatario antes de correr* as, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Lo» pasajeros d e b e r á n escribir no* 
bre todos Ion bultos do su equipaje, ma 
nombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara , 
mente estampado e] nombre y apellido 
de su dueuo, a s í come el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s infrmes su conslgnatarlJ 
M. OTADUY, 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900i 
E l Vapor MONTSERRAT 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á en la primera decena de J u -
lio, para 
?uerto L i m ó n , 




L a G u a i r a . 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cádlx j 
Barce lona . 
llevando la correspondencin públ ica . 
Despacho de b l ü e t s : De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su it inerario y del P a -
cíf ico, y p a r a Maracaibo con trasbor-
do ©n Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á prove&rse de nn cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a del d ía de 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
ías , s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de. su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
toda» sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de e q u í p a l e que no lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre y anelll-
do de su d u e ñ o , as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l vapor ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
S a l d á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la pr imera quincena, de Jul io , 
llevando la correspondencia púb l i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O K A . S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga ae recibe a bordo de las 
Lanchas hasta ol día 
Los documf?Tit'.SN d-; embarque se ad-
í ten hasta el d ía 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Amcil f / 'no. 
Pr imera C L A S E , . . 1280-60 
Segunda C L A S E „177-60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . ,,188-60 
T E R C E R A „ M-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán eflcrfblr «o 
bre todos los bultos de su equipaje. 
hu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor e'a-
rtfad. 
E l Consignatario, 
M. O I A D U T , 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniSos, Izquierdo y C>» 
DE CADIZ 
'!.; • í -^ tp 
Medicinas y Drogas para las De-
pendencias Municipales durante el 
presente año fiscal y que tenga 
efecto el día 26 del corriente mes, 
a las nueve y treinta antes me-
ridiano, de su orden se convocan 
licitadores para que en el día y 
hora señalados concurran con sus 
proposiciones en pliego cerrado al 
Despacho del señor Alcalde, don-
de se verificará el acto con suje-
ción al PLIEGO DE CONDICIO-
NES y al de PROPOSICIONES que 
se encuentran de manifiesto en 
esta Secretaría, Sección de Asun-
tos Generales. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA libro la 
presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a cinco de 
Julio de 1917. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C 4988 Sd.« 
Moneda Oficial a cada £10, deben 
depositar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, siuada en la Estación 
Central, Departamento de Conta-
duría, Tercer Piso, número 308, de 
1 a 3 p. m., los martes, miércoles 
y viernes de cada semana, pudien-
do recogerlas con sus cuotas res-
pectivas en cualquier lunes o jue-
ves. 
Habana, 28 de Junio de 1917. 
.—Francisco M. Steegers, Secreta-
10(1. 29 C-4721 
New York e l ^ . 
J " K y llevará . 21 i 
muchachos c, í ' " 0 M i 
*""•"> y "«vara n 
n h o s c u b a í o r " 
Colegio». AprovS8 4 
ta oportunidad est ta e rt i  p ' S 
T H E B E E R s Artv 
O'Reüly , 9 v 
b a ñ a . W ^ r f 
y A.6875 30' 
C-4885 
A V I S O 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a l n 
AVISO A LOTVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cunlqulera que sea su naciona-
lidad, que esta Compafífa no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por C0n«ul de 
España. 
SANTAMARIA, SAENX -f COMTASIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f f r e d o 
C A P . J . L A R R A Z A B A L 
s a l d r á muy oronto del puetro de la 





B a r c e l o n a 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Satnz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
c 4459 16-23 
E l hermoso y ráp ido t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e F ' 
s a l d r á muy pronto del puerto de la 
Habana, admitiendo pasajeros para 
CORUÑA, 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informe?, dirigirse a sus 
Consignatarios. 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, S a n Ignacio 18 
H A B A N A , 
c 4894 16d-3 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el blUeta. 
P K E C T O S D E * P A S A J E S 
Oro Am*r\rnno 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „1S8.50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
Los pasajeros deberán eaerlbir so-
bre todop los bultos d» «ni equipaje. 
bu nombre y puerto de destino, con 
fodae sus Jetres v con la mavor d a -
ildnd. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vn j)or 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n CO M E L L A S 
S a l d r á en l a segunda decena do J u -
lio, para 
C O R U f í A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando l a correspondencia púb l i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajoros y carga general. 
Incluso tabaco para dicho» puer to» . 
Despacho de b n i ^ e g : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d« U 
tarde. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sc lucfón 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los earretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se h a dispuesto ío siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle m á s carga que la que e'i Su-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o, Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento da F l e -
tes habilite con dicho fAlo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle «ip el conocimiento se-
llado^ será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empres-a Nsvier* cíe C o b i . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque por segunda vez a 
pública subasta el MATERIAL DE 
CURACION necesario para el De-
partamento de Sanidad y Benefi-
cencia Municipal durante el pre-
sente Año Fiscal, y que tenga 
efecto el día 26 del corriente 
mes, a las OCHO Y TREINTA MI-
NUTOS antes meridiano, de su 
orden se convocan licitadores pa-
ra que en el día y hora señala-
dos concurran con sus proposicio-
nes en pliego cerrado al Despacho 
de la Alcaldía, donde se verifi-
cará el acto con sujeción al PLIE-
GO DE CONDICIONES y al de 
PROPOSICIONES que se encuen-
tran de manifiesto en esta Secre-
taría, Sección de Asuntos Gene-
rales, todos los días hábiles. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA, libro la 
presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a 5 de Ju-
lio de 1917. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C 4989 3d-6 
j E m p í r e a 
© o © 
ASUXTOS CONSULARES. GESTIONES de pasaportes indultos de quintas y cédulas. También licencias de estableci-
mientos y marcas Industriales. Todo se 
hace rápidamente. J . Martínez. Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1(5067 13 J' , 
Academia de inglés --ROlfe 
San Miguel, 34, alto, RtS 
Clase» noctunas, 5 peso» r» 
Clases particulares por e) du " M • 
demla y a (lomlclllo. HaV mLen 'a 
ra la» señora» y BefiorU¿a , n680^ ?• 
aprender pronto y bien ^ ' [ ¿ ¡ " l ^ i t 
Compre usted el MKTODO S?> '"íSV 
K O B E K T S , reconocido UM '̂ 
como el mejor de los método. Í ^ V / 
fecha publicado». Bs el ha8t' í 
a la par «encillo y agradable-
drá cualíjuler persona doialn'B ôn *W 
tiempo la lengua Inglesa, ub 811 fe 
hoy día en esta Repüblka % ^Hr. 




ATENCION A ESTE ANUNCIO 
Compro dentaduras viejas, de pasta y sa-
nas de todas clases; si tiene usted al-
guna y no puede traerlas pasen aviso 
al señor laiis Perles. Misión, 67, bajos, 
entre Aguila y Florida, primera acceso-
ria a la derecha. Pago loa mejores prc-
cIos- „ 16008 10 Jl-
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CAIALE PASEO, VEDADO. T E I i . «"-3131. 
Precio» a mitad de otros baño» de la. 
La» aguas son lae más cristalinas y iner-
tes del litoral por su situaciCn, según lo 
certifican lo» doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
fiez. 11685 30 s 
SE ACLARAN H E R E N C I A S ; DECIA.-ratorias de herederos, testamentarías, 
división y adjudicación de bienes. Pron-
titud en los negocios. Notaría de Lámar. 
Oficios, 16. altos. 
16000 29 Jl. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
Jb con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
docnjnentcs y prendas bajo la pro-
pia costo día de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina; Amargura, n é -
msro 1. 




E L N I R 0 D E B E L g " 
Colegio y Academia Mercantil 
talado en su a n t í p o edificio, J " ? 
da su capacidaifSasí como el Jt 
liario escolar en más del doble 
Kindergarten: párvulos de 3 a g" 
Preparatoria pura comercie e 
tuto. 
Carrera comercial con gracdei 
tajas. 
Idioma inglés . Mecanografía k'YjjJ|l 
Taquigraf ía "Pitm&n." 
Clases mercantiles y preparatoAi 
nocturnas: de 7 1|2 a S 112, ^ 
mente beneficiosas para el pupilaj 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias far ' í tdades para familias J. 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
SAN MIGUEL ARCANGEl 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
¿9 con todos les ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar yalores de todas clases 
najo ia propia custodia de les te-
tere sados. 
E n erfa oficina daremos tedoc 
!os detalles que se desean. 
N . G e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
Colegio Elemental y Superior 
ACADEMIA DE COMERCIO 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia dev Jesús 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no 
obliga a los estudiantes a matricularse 
tiempo determinado para adquirí- el 
tulo de Tenedor rte Libros. Se inS'esa 
cualquier fpoca del año y se confiere 
mencionado título cuando el alumno | 
bu aplicación, inteligencia y constancia í» 
muestre, mediante examen, ser acreeée 
a el. 
L a enseñanza prñctlca es Individual 
constante; la teórica, colectiva y trei i 
ees por semana. Las clases se óan de 
a 11 a. m. y de 1 a S1̂  p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen , 
qulrir estos conocimientos, los del Idit 
i mu inglés y la mecanografía, pueden i¿ 
criblrse en cualquiera de las horas M 
el orden y la mora! más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos, 
cadas, «eguius de hallar en este CeDte 
C 2596 ind 131 
Sociedad de Beneficencia de 
NATURALES DE CATALUÑA 
No habiendo tenido lugar la Junta ge-
neral extraordinaria de primera convoca-
toria, por no haberse reunido una ma-
yoría de la mitad más uno de los socios 
inscriptos; de orden del señor Presiden-
te y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Reglamento, tengo el honor de citar 
a los señores socios para la segunda Jun-
ta general extraordinaria que se celebra-
rá el día S del corriente, a la 1 p. m., 
en el salón de actos de la Lonja del Co-
mercio, Lamparilla, número 2. 
Le hago especial advertencia de la si-
guiente disposición del artículo 51 del 
Reglamento : a la segunda citación se efec-
tuará la Junta general con el número 
de socios que concurran. 
O R D E N D E L D I A : 
"Dar cuenta y resolver la proposición 
de la compra de los seis solares de la 
manzana número 3 del Reparto de Alde-
coa .(Cerro), de 618 metros 420 milímetros 
cuadrados cada uno, a $2.50 metro, el nú-
mero 1; a $2.00 los de número 2. 3 y 8, 
y a $1.50 los de número 6. y 7." 
Los planos de dichos solares se exhiben 
en Secretarla. 
Habana, lo. Julio, 1917. 
José Gran, 
Secretario, p. s. r. 
C 4869 5d-S 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




BONOS REDIMIBLES 4 POR 100 
Se avisa a los tenedores de Bo-
nos 4 por 100 al Portador de 
esta Empresa, que para efectuar 
el cobro del Cupón número 20, 
vencido en lo. del actual, alcan-
zando £1.10.0 (una libra y diez 
chelines) por cada £100, deberán 
presentar los cupones correspon-
dientes en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central, 
3er. Piso, número 308, de 1 a 
3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudien-
do recoger sus cuotas respectivas 
cua'quier Lunes o Jueves. 
Habana, 5 de Julio de 1917. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 5034 10d-7 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y l'iáno. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
16000 30 j l 
ACADEMIA "LL0PART" 
Inglés, Francés, Contabilidad o Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y Taquigra-
fía. Clases diarias. Hay clases nocturnas 
para obreros y dependientes de comercio 
a precios económicos. Informan on San 
Miguel, 66, bajos. Teléfono M-1267. 








































XTXA SE5fORA, PROFESORA DE J pañol e inglés, taquígrafa y mee 
grafa, con conocimientos de francés e 
llano, desea empleo en casa de familia re* 
petable o casa de comercio formal. Pre-
fiere el extranjero o el interior de la Wí. 
Hotel Saratoga; lialiitnción, número 5, 
13802 ' : LC 
UX P K O F E S O K . CON TITULOS ACi demicos y con 30 ¡iños de prácticap» 
fesional, se ofrece para dar clases p» 
ticnlares. También se lm«.e cargo Ae prf-
parar alumnos para Institutos, Kscuelíi 
Normales y Artes y Oficios. Informa 
Apartado S25. Señor F . 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándo" 
una maquina "Singer", nue-ia, al conw 
o a plazos. Tomo las de uso a cambo! 
arreglo las mismas muy barato. vem> 
lo; mejores auto-planos y pianos del mu 
do. en iguales condiciones. 1'̂ '%,; 
señor Rodríguez al teléfono A-100.3. 
te, nfnnero í) o avísenme por correo, i 
en sepruida pasaré por su casa. 
14900 ' 11 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y mecanografía. En Concordia, 
91, bajos, clases de inglés y taquigra-
fía de español e inglés, $3.00 y de me-
canografía $2.00 al mes. ciases parti-
culares, $5. 
16047 4 a 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de Asuetos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde 
sé saque por segunda vez a pú-
blica subasta el suministro de 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Se avisa a los tenedores de Bo-
nos 5 por 100 al Portador de 
esta Compañía, que para efectuar 
el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence 
en lo. de Julio de 191 7, o sea un 
2 |/2 por 100. alcanzando $0.89 
ACADEMIA NEWTON 
Bachillerato. Ingeniería y Comercio. San 
Lázaro, número 95. Teléfono A-4525. Di-
rector: Tomás Segoviano de Ampudia. 
Subdirector: Salvador Díaz Mirón. E l 
éxito obtenido en los exámenes de Ju-
nio lo demuestran los resultados ver-
daderos que a continuación se expresan: 
Ingreso: 15 examinados: 14 aprobados, 
1 suspenso. Literatura: 17 examinados; i 
sobresalientes, 3 aprovechados, 8 aproba-
dos, 2 suspenso. Geografía: 16 examina-
dos: 9 aprovechados, 2 suspenso. Histo-
ria : 14 examinados: 2 sobresalientes, 
4 aprovechados, 7 aprobados 1 suspen-
so. Lógica: 26 examinados: 6 sobresalien-
tes, 12 aprovechados, 6 aprobados, 2 sus-
penso. Cívica: 16 examin'ados: 6 sobre-
salientes, 4 aprovechados, 6 aprobados. 
Matemáticas: 18 examinados: 4 sobre-
salientes, 2 aprovechados, 12 aprobados. 
Inglés: 6 examinados: 2 aprovechados, 3 
aprobados, 1 suspenso. Francés: 2 exa-
minados: 2 aprovechados. Física: 21 exa-
minados : 3 sobresalientes 2 aprovecha-
dos, 11 aprobados, 5 suspenso. Quími-
ca: 9 examinados: 1 sobresaliente, 2 apro-
vechados, 4 aprobados, 2 suspenso. Histo-
ria Natural: 12 examinados: 1 sobresa-
liente, 5 aprovechados, 3 aprobados 3 
suspenso. Nota: En las asignaturas ' de 
Cívica y Matemáticas no hubo "ningún 
suspenso." Otra: Los datos expuestos an-
teriormente pueden comprobarse. Las cla-
ses se reanudaron el día 4 del corriente. 
Se abre un curso completo de Bachi-
llerato por la noche de 7 a 11. Los alum-
nos más distinguidos han sido los seño-
res León Primelles, que de 5 asignatu-
ras ha obtenido 4 sobresalientes y 1 apro-
vechado; Rodolfo Guiral, de 4 asignaturas, 
3 sobresalientes. 1 aprovechado; Sergio 
Clarck que de 5 asignaturas sacó 3 so-
bresalientes y 2 aprovechados. 
15944 8 j ! 
Se ha extraviado el distintivo^ 
un redactor del DIARIO DE W 
MARINA. El alfiler tiene detr* 
el número 13. Se gratir; 
que lo devuelva. 
" P E R D I D A : SIO DAN E5^futtria ¡ 
Jl (ios escrituras. ' '^^^ laS « 
Oquendo. Se gratificara • ^uea Iná»*; 
tr¿gue en San Migm;! esquina » ~ i 
tria, fonda, o en Habana ' - K f ^ f 
Obrapfa, sombrerería. Díaz x l0 
dríguez. 1616Q 
Se h a extraviado en la «rretfr „, 
la Habana a Matanzas un zuñen 
su goma, con forro de lona, ^ 
t i f icará al que entregue 
con su goma y forro en Ia bertó 
n ú m e r o 20, Vedado, o en ton 
70. Matanzas. 
16098 
•010 OJO p r o p i e t a R ^ ; 
i U J U , U J U , 4 * _arantiza -? ect Comején. E l ^ c % T % n ^ m J m A 
pleta extirpación ^ « i ^ p r o c e d i ó . » 
Contando con el . ^ 2 ^ % : N ^ V * 
gran práctica. ^ í h e a ^ ,onte, D 
Ramón P^ol, d 
534. Teléfono I-2bdt). 
13707 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel. 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos ma-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
PR O F E S O R A D E S O L F E O T PIANO: Ofrece clases en su domicilio. Empe-
drado. 22, altos, para señoritas solamente, 
de-4,Tc5- ^ i 5 P- m. Precios módicos. 
! 13784 11 ag 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Bnsefianza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en quo se enseña 
contabilidad empleando procedimiento» más 
modernos y prácticos, bay clases de no-
Sí.? ^ w f e l clueTno Pueda estudiar de 
n?flf. Ij- .y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
Q E ALQUILA PAKfeUl7, ^ , 

















































i j i A m i / i^A uuJt^^iíiÁ J ü I í o < g e 1 9 1 7 . 
SE . rios ("isii.a=. t e m í a n * 
b V ^ l / c a l l e 5a a ^ ^ V s -
estilna cas» de dos pisos. d tamento. 
^ a ^ a c i o n f ^ ^ 353. 
P A R A C O M E R C I O 
S e a l q u i l a u n a p r e c i o s a e s q u i n a , n u e -
v a , p o r e s t r e n a r . S a n N i c o l á s y Z a n -
j a , p u e r t a s de h i e r r o . S e d a c o n t r a t o . 
D u e ñ o : C o n c o r d i a , 7 1 . 
15741-42 10 Jl 
íono. lf,v- . — ~ — 
Kft^s ^Béoet ^ « 
p a ^ r J . 12 J l 
^ I n ^ ^ T m b r a r V e n ^ cHa de 
^ « 1 ^ 9 a 11 a. xn. ^ 
• 7 Í«178 _ , f " 
f—' S E A L Q U 1 U 
^ b u e n s a l ó n , c o n c i n c o b a l c o n e s 
B \ c a l l e , e n l o s a l t o s d e l C e n -
> 0 C a s t e U a n o , P r a d o e s q u i n a a 
A g o n e s , p r o p i o p a r a s o c i e d a d u 
o f i c i a s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
14 J l 
10C-aleSPquiana a'Vranc'o. H a b a n a . 
14 J l 
M A G N I F I C O L O C A L 
^ ns se a lqui la é s t e , para es-
En ^ ñ t o con puertas de hierro, y se 
tableciniie.^' t para verla toquen en la 
^ « ^ a n 5 : San Miguel , 1 2 3 . ^ 0 * . 
16184 
^ T T ^ Ü I L A . J E S U S M A K I A . 112; D E 
C E - ^ V bajo independientes, con. todo 
^ ^ Acabada de reedificar y P i n t a r ; 
•ienícl* en la misma, los pintores. D u e ñ o 
* 1 aT 7T A altos, a lqu i l e^ los bajos GO 
1>raas0'ios a tos, 7d pesos, t e l é f o n o A-9o98. 
E 
P A R A E S T . A B U E C I M I E N T O t 
SQÜ«^uüa acabada de fabr icar , l a 
• ^ f ba^a de Maloja , 162, esqiiina a 
planta ^ ^ i i ^ a r a d a para establecimiento 
E3CObar2 K o r i a s . Manrique. 78; de 11 
¿ r l j - i E A L Q U I L A N ; L O S B A J O S D B 
T?> % ^ofn 205 propios para estable-
V - ^ l o M a ^ t S E n f p e d r a V 48. T e -
cimiento-
lífono A-12y-. 17 j i 
1(1039 ^ _ — . —" 
— r T T T T T A K 27. E N T R A D A P O R C H A -
v casa part icular , se a lqu i la un 
^ C ^ l ó n de esquina, propio para ofi-
8rau insolados o comisionista, es el m á s 
& de la H a b a n a y elegante. P r e -
cio: 40 pesos. 9 31 
ifioso _ _ _ _ _ _ _ _ _ » 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , " 
a BUS depositantes f ianzas para a l -
S T F g r K o ^ ^ r a ^ 
.S p. m. Telefono A-5417 
H F \ L 0 Ü I L A TJX AX.XO, P A U L A , 18, 
S pnfre Cuba y San Ignacio , una cua-
la I - l e s i a la Merced y todos los 
Írr\os sa'la: comedor, cuatro grandes ba -
b o n e s una m á s en la azotea, casa mo-
«ito de ¿i~laúo. K a z ó n : R e g l a , Mart í . 116. 
Teléfono 1-8, n ú m e r o 5208. G o n z á l e z 
15948 0 J X -
rrR'"Al7ót:iLAN, B L A N C O , 6, B A J O S , Y 
S L e l í u í 95 bajos. L a s l laves de la 
cimera e ¿ el café esquina a San L á -
mo y la de la segunda en el c a f é es-
quina a Neptuno i n f o r m a n : Banco í s a -
donal de Cuba. Cuarto. 500. 5o. P i so . 
15949 1Z 31 -
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E U N A 
h casa 3 cuartos grandes, comedor a l 
irado, sala y recibidor y servicios sa-
nitarios, escalera a la azotea ^ a 1 ^ ™ ' 
do eléctrico, en Basarrate y San Rafae l , 
lo más fresco de la Habana, pegado a la 
Universidad, en So pesos. S u d u e ñ o : T e -
léfono A-5350. Animas , 24. 
15960 ^ •|1 -
AL Q U I L A N S E L O S M O D E R N I S I M O S , amplios claros y ventilados bajos. 
Virtudes, 93, propios para famil ias _de 
gusto. Informan: en la misma, el d u e ñ o , 
y Bahamonde, Obrap ía y Bernaza . R e -
formada toda con lujo . 
15967 8 j l 
SE A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y V E N -tilados bajos de l a casa Amis tad , n ú -
mero, 104, compuestos de z a g u á n , sala, 
recibidor, comedor, cinco grandes cuartos, 
p a ü o , traspatio, b a ñ o y servicio sanita-
rio completo, teniendo a d e m á s dos cuar-
tos para criados. Prec io $115. L a llave 
cu el n ú m e r o 83. Colegio E l N i ñ o de Be-
lén . P a r a mí is informes: San L á z a r o , n ú -
mero 12, bajos, esquina a Prado . 
15745 17 Jl 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -qul lan las casas Calzada de J e s ú s del 
Monte, 828 y 328-A, muy cerca de la es-
quina de Toyo . In formes : San Ignacio, 
33M|. T e l é f o n o A-2988. 
15200 12 j l 
t E R R O 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L Z A -da del Cerro, 821, con siete dormito-
rios, sala, saleta y d e m á s servicios. I n -
forman en Zulueta, 36-D. T e l é f o n o s A-5318 
y A-4222. 
10116 10 j l 
A R B O L S E C O 
entre Maloja y Sitios, se a lqui la una casa 
alta y otra baja , compuesta de sala, sa-
leta y tres cuartos. C á n d i d o Caballero. 
15708 12 J l 
GL O R I A , N U M E R O 117. H E R M O S O S Y I ventilados altos modernos, con sala, 
habitaciones dos, con sus lavabos, cuarto I 
do b a ñ o , cocina y patio. Se a lqui la a ma- ¡ 
trimonlo s in n i ñ o s . Informan su d u e ñ o 
J u a n Bata l lan . Oficios, 88-B. a l tos; la l la -
ve en los bajos. 
15034 0 j l . 
SE A L Q U I L A L A G R A N D E Y E S P A -ciosa casa L u c e n a . n ú m e r o 6, entre los 
t r a n v í a s . San Rafae l , San J o s é y Be las -
c o a í n , m a g n í f i c o s departamentos, patio y 
traspatios, entrada para a u t o m ó v i l e s . L a s 
llaves en l a b a r b e r í a , donde in forman; y 
en San Miguel . 86, altos. T e l é f o n o A-6954; 
se da barata . Superior para una industr ia . 
15813 13 j l 
S e a l q u i l a l a c a s a M u r a l l a 9 5 , de u n o s 
4 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , s e h a c e n to-
d a c l a s e d e c o n t r a t o s . I n f o r m a n e n 
C o m p o s t e l a , 1 1 3 . 
1 5 6 4 1 1 6 j l . 
I O C A L , P A R A I N D U S T R I A . S E D E S E A , - i entre Zaragoza y San Pablo, en la 
Calzada del Cerro, o cerca, de 15 por 
25 metros aproximadamente. Informes a : 
A. M é n d e z , F a l g u e r a s 10-A, Cerro. 
15821 7 Jl 
TÜ L I P A N ~ Y A Y E ^ E R A N ^ S B A L Q U L -lan los altos, acabados de construir , 
a l a moderna, muy frescos, compuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de b a ñ o y cuarto y servicios para criados. 
Se a lqui lan juntos o separados. In forman 
en los bajos. 
15704 17 Jl 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B Í A Y P O G O L O T T I 
MA R I A N A O , H A B I T A C I O N E S N U E V A S y amplias . Se a lqui lan cuartos rec i én 
construidos en los terrenos de "Vi l l a 
Tec la ," contiguos a la E s t a c i ó n H a v a n a 
Centra l . Informes en la bodega de J o s é 
T r o i t i ñ o . T ienen agua y s u patio sepa-
rado cada uno. 
16021 0 j l 
PO R 568 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Maloja , 77, casa de cemento y vigas 
de acero, con sala, recibidor, 7 cuartos, 
comedor, r e p o s t e r í a , cocina, despensa, ba-
ño de fami l ia con todos los aparatos' mo-
dernos, b a ñ o de criado y dos p a t í n e l o s 
para su v e n t i l a c i ó n . Su , d u e ñ o : Agui la . 
243. T e l é f o n o A-5019. 
15543 g J l 
SE A L Q U I L A , A C U A D R A Y M E D I A del Campo Marte, la casa de S u á r e z , 
24, acabada de reedificar, con sala, co-
medor y 6 cuartos, con luz e l é c t r i c a y 
servicio sanitario nuevo. L a llave enfren-
te e in forman: Compostela, 32 piso se-
gundo. 11597 * 8 Jl 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - B 
Se a lqu i la este piso pr inc ipal . In forman 
en Oficios, 88. a l m a c é n . 
16590 10 J l 
GR A N L O C A L P A R A Á L M A C E N , I X -dustr la o comercio, punto a p r o p ó s i t o 
para casa de e m p e ñ o , se a lqui la en Mon-
te, 2-A, esquina Zu lue ta ; en l a m i s m a 
informan, altos. 
15482 9 jí 
PU N T O M A S A L T O D E M A R Í A N A O , se a lqui la un chalet, nuevo. de dos 
plantas, con sala , comedor, biblioteca, hal l , 
1;res dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de cr iado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros e l é c t r i c o s y a 
corta dis tancia de l a p laya . In formes : 
O b r a p í a . 16. altos. 
C 4805 7d-lo. 
V A R I O S 
S e a r r i e n d a n d o s f i n c a s d e s iete c a b a -
l l e r í a s c a d a u n a , a p e r a d a s d e t o d o p a -
r a s i e m b r a s d e t a b a c o s , a u n k i l ó m e t r o 
d e l a E s t a c i ó n d e S a l a d r i g a s . I n f o r m a n 
e n e l b u f e t e d e l d o c t o r G e r a r d o R o -
d r í g u e z d e A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 
1 2 a 5 . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
X 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
n 
D I R E C C I O N 
_ ac tua l de la s e ñ o r a E s p e r a n z a Diaz I 
! Porera o de su esposo s e ñ o r J o s é , L ó p e z , 
' que residieron hace unos dos a ñ o s en 
la calle Pa lo Blanco, n ú m e r o 06. en G u a - . 
nabacoa. L o sol icitan los s e ñ o r e s C a s t a -
fioá. Gal lndez y Co. S a n Ignacio. 83^ . ¡ 
Habana. i 
10181 • 21_ J l _ j 
DON . M A N U E L G A R C I A F E R N A N D E Z . | de«ea saber el paradero de su s e ñ o r | 
padre D . B r a u l i o Garc ía , na tura l da A s - , 
turias , concejo Proaza , pueblo Sograndio, | 
que s e g ú n noticias se encuentra en esta 
I s l a , s e r á grat i f icada l a persona Que d é 
informes: C a s e r í o de L u y a n ó . 24 y 26, 
Habana . 10033 4 a 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano para el comedor, en Prado , 
70, antiguo bajos. 
15859 7 J l 
C^ A L I A N O . 120. A L T O S . S E S O L I C I T A I" una criada, peninsular, que sepa cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . P a r a hablar con 
la s e ñ o r a , de 12 en adelante. 
157451 8 J l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Salvador R u a n o y Ruano , de T i r a j a n a , 
Canar ias , de unos 85 a ñ o s de edad. Cuando 
ú l t i m o se tuvo noticias de él t rabajaba 
eu una colonia cerca de Jovel lanos. D i r i -
girse a Jac in to R u a n o Rtiano, Colonia 
"Isabel ." Guayacanes , Prov inc ia C a m a -
g ü e y . C 4882 al t 4d-3 
H I G I E H \ C 0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r B a u t i s t a N ú ñ e z , se supl ica a la 
i persona que lo sepa, se s i rva dar r a z ó n 
a su t í a Va ler iana Blanco, en la calle de 
3a., n ú m e r o 7, en la V í b o r a . 
• 16051 9 Jl 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s y M a n t e c a d o . , 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r l t a s j 
$ 5-00 l ibre de por te . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z , 
A G U I A R 126. H a b a n a 
r H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N L O S E R E S C O S Y V E N -tilados altos de la casa calle de C a m -
panario, n ú m e r o 107. L a llave en los ba-
jos. 15877 8 j l 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R A Y O , 49, tiene siete cuartos y d e m á s como-
didades. L a l lave en los altos. I n f o r m a n : 
Gal iano, 98. oficina del s e ñ o r Miguel Diaz . 
15452 9 .31 
AL M A C E N O E S C R I T O R I O , C O N C U A -tro puertas a la calle, en Oficios 7, 
por O b r a p í a . Puede darse m á s local" de 
fondo. I n f o r m a : Almagro , O b r a p í a , 32. 
15454 7 j i 
CA S A M O D E R N A : C O N S U L A D O , 85, B A -JOS. Se alqui la . Sa la , saleta, comedor, 
cinco habitaciones y dos p a r a criados, 
servicios sanitarios modernos, t r a n v í a po-
la puerta , . L a llave en la z a p a t e r í a . I n -
formes : O b r a p í a . n ú m e r o 15. 
15526 14 }h 
H A B A N A 
A G U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S , 
JTX. con muebles y servicio, o s in ellos, 
de todos precios. H a y recibidor y piano. 
16127 10 j l 
JO V E L L A R . 6, E S Q U I N A E S P A D A . S E a l q u i l a n habitaciones con departamen-
to para cocina, 7 pesos, a personas de 
moral idad, cojan los carros que pasan 
por S a n L á z a r o y se b a j a n en E s p a d a . 
16141 14 j l 
Q E C E D E L A C A S A D E A L Q U I L A R H A -
k3 bitaciones, propia para casa h u é s p e d e s , 
de Corrales , 2 -C. I n f o r m a n : Prado, 93-B. 
L a C a s a Venus . 
16147 10 j l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -postela. 116, con cinco cuartos, hermo-
sa sa la y saleta, servicios dobles acera 
de la br i sa y a media cuadra de B e l é n . 
L a l lave en la s e d e r í a de enfrente, su 
d u e ñ o : T e l é f o n o A-5696; precio 65 pe-
sos^ 15586 " 8 j l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R U B A L -caba. n ú m e r o 12. a tres cuadras de Mon-
te, entre A n t ó n Recio y San N i c o l á s , sa-
la, saleta y dos cuartos ; tiene luz e l é c t r i -
ca. Informes en l a bodega esquina a A n -
t ó n Recio . 
15533 7 j l . 
Q E A L Q U I L A L A C A S A M E R C E D . 52, 
O con zaguán, dos ventanas, seis cuartos 
y todas comodidades, en $05. L a llave en 
la número 50. Informes: T e l é f o n o A-6053. 
15980 8 j l 
SE A L Q U I L A N L O S E R E S C O S Y H E R -mosos bajos de Malecón , 3, con toda 
clase de comodidades, 6 cuartos, sa la , 
saleta, comedor y buen bafio| In forman 
en la misma: el "portero, o su d u e ñ o , en 
el F-1339. 
159S8 8 Jl 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S B A -jos de Acosta 7, en $50 moneda ofi-
cial. Informes: Salud 21. T e l é f o n o A-2716. 
1G009 12 Jl . 
«ran F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 






Qás banii? canlas y bastidores de hierro, 
dos hastn y resistentes que l os c o n o c í -
hambre ,*7o T a m b i é n ofrezco tejidos de 
resulta H SIS-SO el quintal , y en barri les 
lie el íí, u ? 15 a 20 Por 100 m á s barato 
que hoy lo reciba. 
F R A N C I S C O S U E R O 
J O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
^ O a s a 1 1 ^ 2 9 ' P R O X I M A A M A R I N A . 
? ^das i„„ (lerila' con tres habitaciones 
ttlca- CoiTm 9omodidades. i n s t a l a c i ó n e l é c -
en Mercad*; 10I1£3 ?40 * « a d o r . Informes 
J.5S5Sf eres' 7- T e l é f o n o A-1782. 
j ^ r t r — 7 J i 
» uno (JfiClAI'ZADA I ) E I j M O N T E , E N 
"ünmsa in, ° s Pulltos m á s comerciales se 
T'dtleras v esPlél l( i ido local, con grandes 
v? ^ can!r,.TÍaca8a de e m p e ñ o , po; 
ftfnda en £ f i d a < 1 ; "ene e s p l é n d i d a vi-
158^ crferino!tOS- In£ormal1 ™ M»ra-
^ ^ A X o —— 10 j l 
£*oala y g^ ' 3o a dos cuadras de Be -
?te«aleta. cultrn ^Zar :̂ tlene Sa l er ía . sa -
» « ̂  a ¿ criad ° cuart?s , cuarto de b a ñ o , 
v j ^ y d« 3 a ibafi0- Se ^ed« ver d¿ 
— ' : H J L , 
alto, J * , 5 2 - L a l l a v e e n l o s 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A X -tos de la casa V i g í a 50, compuestos 
de 2 salas , 2 saletas, cuatro cuartos, cuar-
to de b a ñ o , cocina, serv idos •sanitarios 
modernos, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y de gas 
moderno. I n f o r m a n : Maloja, 71. T e l é f o -
no A-6525. 
15534 7 j l . 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E ! V N T O N Rec io y E s p e r a n z a , propia para comer-
cio ; en l a bodega i n f o r m a r á n . 
15410 13 j l 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N -rique, 13, antiguo, a una cuadra de 
los t r a n v í a s , con sala, comedor, 4 cuartos 
y uno para criados, b a ñ o e inodoro y 
servicios aparte para criados. Cocina de 
gas , y de c a r b ó n . L a llave e informes 
en los altos. 
15405 - 8 J l 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de l a casa B a ñ o s , n ú m e r o 1. Vedado; 
y t a m b i ; n se a lqui lan habitaciones de 
l a planta baja , con muebles y s in mue-
bles, con su -servicio sanitario. I n f o r m a n : 
en la m i s m a casa. T a m b i é n se alqui la 
el j a r d í n . 
15421 1S JI . 
LO C A L P A R A A L M A C E N , C O N C A B I -da para varios miles de sacos de a z ú -
car, arroz u otras m e r c a n c í a s parecidas, 
se a lqui la en precio m ó d i c o , en la casa 
San Ignacio 54. I n f o r m a r á n en l a misma. 
15345 12 j l . 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O P A -
V̂ i r a establecimiento, en Glor ia y C a r -
men, hace esquina. I n f o r m a n : Compostela, 
148. T e l é f o n o A-9321. 
14976 2S J l 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N . V E D A D O , A M E D I A cuadra del Parque , calle 6, entre 13 y 
15, n ú m e r o s 125 y 127. Sala , comedor, tres 
cuartos, patio, cocina, b a ñ o , servicios, mo-
saico, etc.. $34. In forman en las mis-
mas y en H a b a n a , 51. T e l é f o n o A-5657. 
16125 10 j l 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S , M U Y ventilados, con tres hermosas habi-
taciones y d e m á s servicio. Prec io $34. 
I n f o r m a n : calle 13, n ú m e r o 353. 
16123 10 j l 
SE A L Q U I L A L A C A S A P A S E O . N U -mero 9. entre Calzada y Quinta. L a 
llave en l a misma. Prec io $70. I n f o r m a : 
s e ñ o r M. Daniel . Of ic ina de la F l o t a 
B l a n c a . L o n j a del Comercio. 
15955 8 j l 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N g r a n -de, a matrimonio s in n i ñ o s . E s casa 
tranqui la . Gervasio, n ú m e r o 129, antiguo, 
a una cuadra de los t r a n v í a s . 
3d-7 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inqui l inos , se a lqu i la 
una h a b i t a c i ó n , con o s in muebles, bien 
sea a s e ñ o r a sola o caballero, se da 
comida s i lo desea. R e i n a , 131. pr imer 
piso, derecha. 
16191 10 J l 
CA S A H U E S P E D E S . G A L I A N O , 117, esquina a Barcelona, se alqui la , a m -
plia , c l a r a y venti lada habitacin, amue-
blada y b a l c ó n a la calle, a hombre so-
lo o matrimonio s in n i ñ o s . 
16177 10 j l 
EN C U B A . 67, E N T R E T E N I E N T E R E Y ' y Mura l la , hay cuartos de cinco pe-
sos en adelante, y Oficios, n ú m e r o 17, 
cuartos baratos y frescos. 
16188 14 j l 
SE A L Q U I L A N T R E S F R E S C O S Y ventilados cuartos, con luz y t e l é f o -
no. Concordia , 23, altos, entre Galiano 
y Agu i la . 
16194 10 j l 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A B -tamento, compuesto de Sala, recibidor 
y una h a b i t a c i ó n en San Miguel, 14. a l -
tos. I n f o r m a n en los bajrfs. 
16018 13 Jl 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , altas, con vista a la calle. Consula-
do, n ú m e r o 81, entre A n i m a s y T r o c a -
dero. 16062 9 j l 
MU R A L L A . 8Vi. A N T I G U O . 12 M O D E R -no, esquina a San Ignacio . Se a lqui -
la un departamento, v is ta a la calle. P r e -
cio $16. In forman en la misma . 
16088 9 j l 
R E M I T A N J 5 U o T 1 ? Sil 
cucharltas de lata e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos t a m a ñ o s y 
c lases; canela, gelatina y vaini l la . Precios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G U I A R , 126. H A B A N A . 
SE A L Q U I L A , A C A B A L L E R O D E M o -ral idad, en casa de un matrimonio so-
lo, una h a b i t a c i ó n amueblada, b a l c ó n a 
la calle, cielo raso, pisos de mosaico, luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Indus tr ia , n ú m e r o 1, 
altos. No hay p á p e l a en l a puerta. 
15750 10 J l 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , E N $16, con luz e l éc t r i ca , p í a o s de mosai-
co, a matrimonio s in n i ñ o s o s e ñ o r a s 
solas, en donde hay nada m á s que la 'fa-
mi l ia de la casa. San Miguel, n ú m e r o 200, 
antiguo, bajos. 
15725 7 J l 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 S 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d o s e n todos l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
EN E L C E N T R O D E L A H A B A N A comercial , en una casa part i cu lar de 
famil ia americana, se alqui la una habi -
t a c i ó n amueblada, muy fresca, con ba l -
c ó n a la calle. Obrapía , 39, altos, es-
quina a H a b a n a . 
15495 10 j l 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n casa de famil ia . Teniente B e y . n ú -
mero 15. B a j o la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados. 
15456 7 Jl 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , V I S -ta a la calle, fresca y venti lada, para 
hombres solos o matrimonio s in n i ñ o s , de 
moral idad, en Indus tr ia , 121, altos, entre 
San R a f a e l y San Miguel. 
16095 13 j l . 
SE A L Q U I L A . E N V I L L E G A S . 68. U N A h a b i t a c i ó n alta, en $14. E u Tejadi l lo , 
48; o tra en $8. E n I n d u s t r i a . 70, una en 
$9 y en I n d u s t r i a , 73, una accesoria y una 
h a b i t a c i ó n en $20, con luz e l éc t r i ca . 
16109 9 j l . 
EN C H A C O N , 5, E S Q U I N A A A G U I A R ; se a lqui lan un departamento, planta 
baja , propio para oficina o estableci-
miento, y una h a b i t a c i ó n al ta , con b a l c ó n 
a la calle, propia para hombre solo. 
I n f o r m a n en el mismo. 
15905 14 Jl 
HA B A N A , 147. A N T I G U O . U N D E -partamento en la azotea de los altos, 
a matrimonio s in n i ñ o s , gana 13 pesos, 
no hay papel en l a puerta. 
15924-25 9 J l 
OB I S P O , 113. S E A L Q U I L A N , E N L O S altos dos habitaciones con b a l c ó n a 
la calle. 15961 8 j l 
a r a n . 
YE D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -didos altos y bajos, independientes, 
acabados de fabricar , a todo lujo, con 
portal , sala, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, comedor, antecocina, gran b a ñ o y 
cuarto de criado. L o s altos $110 y los ba-
jos $90, calle B a ñ o s , entre 23 y 21. las 
llaves en B a ñ o s y 23, bodega. I n f o r m a n : 
en B a ñ o s , 28, entre 17 y 19. T e l é f o n o 
F-4003. 15831 7 j l 
M«MMIMIMJLIIIWLJIIilMJIIJIII«U — ^ . W M g n — B — 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
LO M A D E S A N J U A N , S E A L Q U I L A l a casa de l a f inca San J o s é , s i tuada 
en el lugar m á s alto de los alrededores 
de la H a b a n a . I n f o r m a n : Habana . 68. 
N o t a r í a de L o n g a ; de 3 a 5. 
16167 10 j l 
^CO ^ ^ c a n ^ ^ A L T O S 
flobu ^abltaci¿nes i a l a : saleta' comedor, 
I ^ a V ^ i c l o i n ^ c u a r t o a de criados y 
^ l é f e T e t ó f o n o ^ A f ^ í 1 ^ 1 1 Campanario , 
i ^ f t o s e l é c t r i c o f T ° , a I n y San M1-
j5fH9ai Cuba: c °ar J K 1̂111111 : :Banco 
' - « a r t o 300, quinto pso. 
9 j l -
SE A L Q U I L A , A P E R S O N A S D E G U S -to, por el t é r m i n o de 2 ó 3 meses, la 
casa. Tamarindo . 51, a 2 cuadras de la 
Calzada , con todo el completo mobil iario 
para una corta famil ia , con t e l é f o n o , l á m -
paras y a lumbrado; tiene portal , sala, 
recibidor, tres habitaciones, cuarto de 
b a ñ o completo en el centro, saleta de 
comer, cuarto para cr iada, g a l e r í a a l a 
¡ br i sa , cocina, cuarto, despensa, garaje, 
cuarto para chauffeur, b a ñ o y servicio 
para criados y d e m á s comodidades; no 
hago trato con famil ia que tengan n i ñ o s 
o enfermos. Informes eu la misma, dia-
riamente, de 3 a 7 p. m. 
10054 9 j l 
CA S A " N I Z A , " R E I N A . 22. P A S A N T O -dos los t r a n v í a s . Habitaciones grandes, 
c laras y ventiladas, con servicios sani-
tarios a la moderna. Precios m ó d i c o s . E s -
merada l impieza. L o m á s c é n t r i c o de la 
H a b a n a . 
15818 - 2 a 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O Y F R E S C O departamento exterior, con dos balco-
nes a la calle, en casa part icular , aparen-
te para oficina o consulta, hombres solos 
o matrimonio s in n i ñ o s . T iene luz e l é c -
tr ica y t e l é f o n o . Se exige moral idad per-
fecta. "Habana, 24. altos. 
15826 11 J^ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , amue-blada con lujo y con todo servicio, 
con b a l c ó n a l M a l e c ó n , muy fresca y con 
m a g n í f i c a s vistas , a hombre solo, que sea 
moral y con referencias. M a l e c ó n , n ú m e r o 
22 esquina a Genios. 
Í5864 I 3 J1 
DIARIO 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N S A L A , comedor, un s a l ó n , traspatio y d e m á s 
servicios. Quirog-a, 14, entre Calzada y De-
licias. J e s ú s del Monte. Precio $17. 
15999 8 J l . 
VI B O R A . E S T R A D A P A L M A . 109, S E alqui la esta hermosa y fresca casa, 
tleno g a r a j e ; la llave al lado. T e l é f o -
no 1-1524. 
15740 10 Jl 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se a lqui lan ha-
bitaciones con muebles o s in ellos a hom-
bres solos o matrimonios s in n i ñ o s ; de 
$8 a $25 L u z e l é c t r i c a en todos los cuar-
tos y b a ñ o s de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
15903 
H O T E L L 0 U V R E 
San R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
jío, para famil ias estables; precios do 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a a n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz., t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o ahí c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T é ( # o « o A - 2 9 9 6 . 
P R A D O , 8 5 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a H a -
n a , p r o p i o p a r a o f i c i n a s , s e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
v e n t i l a c i ó n a l n o r t e ; c ó m o d o 
e l e v a d o r a u t o m á t i c o , l u z , 
t i m b r e y a g u a c a l i e n t e e n t o -
d o s l o s p i s o s . T o d o a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D . Rosendo P é r e z R o d r í g u e z , na tura l 
de Orensp; lo solicita su sobrina D o ñ a 
Josefa Ig les ias P é r e z , que reside en E s -
peranza, 11, H a b a n a . 
15855 7 Jl 
EN S A N M I G U E L , 49, A L T O S , S E S o -l ic i ta una buena cr iada, para comedor, 
que sepa cupipl ir y no tenga pretensio-
nes; se paga bien. 
15392 . L Í L . 
C R I A D O S D E M A N O 
S e s o l í c i t a u n p r i m e r c r i a d o de m a -
no , q u e s e p a s u o f i c i o y t e n g a r e c o -
m e n d a c i o n e s d e c a s a s c o n o c i d a s . B u e n 
s u e l d o . L u z C a b a l l e r o e n t r e P a t r o c i -
n i o y C a r m e n . L o m a d e l M a z o . V i -
l l a A m e l i a . y 
16171 10 Jl 
CO C I N E R O , S E N E C E S I T A U N C O C I -nero, formal, para ingenio, con buen 
sueldo. I n f o r m a : E . Zorr i l l a . Monte, n ú -
mero uno. , 
15927 8 J1 ^ 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , que sea limpio y tra iga recomenda-
ciones, en Consulado, 130, altos. Buen, 
sueldo y que se presente enseguida. 
15860 8 j l _ 
D I A R I O 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -no; se exige r e c o m e n d a c i ó n . San L á -
zaro y Basarrate , 331. 
16131 10 j l 
BU E N N E G O C I O . G A L I A N O . 89 ( A L -tos), esquina a San Rafae l , se a lqu i -
la un comedor y cocina muy acreditada 
y marchanter la buena. 
16097 11 J l . 
RE S T A U R A N T V E G E T A R I A N O , D K Eugenio L é a n t e . Agui la , 149, cas i es-
quina a Barce lona. L a a l i m e n t a c i ó n m á s 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores m é d i c o s del 
mundo. M e n ú s de 30 y 35 centavos. 
15842 2 a 
CS E N E C E S I T A N f 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PA R A U N M A T R I M O N I O S I N N l i f O S , se desea una s irvienta, b lanca o de 
color, con ta l que sea l impia y formal . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5207. 
16129 10 JI 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no; peninsular, de 28 a 35 a ñ o s , que 
sea formal y de buen carác ter . Sueldo 
20 pesos y ropa l impia . Cal le 17, 445, 
entre 8 y 10. 
16130 10 j l 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 12 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a algunos 
quehaceres. Sueldo $8. Se piden referen-
cias. Campanario , 133, bajos. 
16133 10 J l 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E mano para el servicio de un matr imo-
nio solo, en San Miguel, 156, antiguo, ba-
jos. Se exigen referencias. 
16142 10 J l 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
una cr iada , p a r a comedor, sueldo $25. dos 
para habitaciones $20, dos s irvientas pa-
ra c l í n i c a $20, una cocinera $25, dos ma-
nejadoras y una cr iandera. H a b a n a , 114. 
16161 10 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O j que sepa zurc i r y serv ir la mesa. T r a i -
ga referencias. Sueldo $15 y ropa l im-
pia. Cal le 2, entre 9 y 11, n ú m e r o 10, 
bajos. 18168 10 Jl 
PA R A A Y U D A R A L A S E S O R A E N L O S quehaceres de un matrimonio s in n i -
ñ o s , se sol ic i ta una s irvienta b lanca o 
de color, con tal que sea l impia y de 
seriedad. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5207. 
16093 10 J l 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe-ninsular , de mediana edad. In forman 
en el Hotel F l o r i d a . Obispo. 28. 
16022 9 J l 
15252 12 J l 
MO N S E R R A T E 7, A L T O S : H A B I T A -clones muy frescas, en casa moderna, 
frente H a b a n a o Monserrate, fami l ia de-
cente, excelente servicio. T e l é f o n o A-6918. 
T a m b i é n mitad de hermosa h a b i t a c i ó n . 
15251 7 J l 
FR E N T E A L C A M P O M A R T E . M O N T E . 59. Grandes y frescas habitaciones, se 
a lqui lan para oficinas a hombres solos 
y a matrimonios s in n i ñ o s , las hay a l -
tas y bajas . No se admiten perros. 
14918 8 J l 
H O T E L " R O M A -
E s t e h e r m o s o y a n t i g ü e e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o a b a S o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s tienen l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r é » , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s tab le s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
BE L A S C O A I N . 15. A L T O S . T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi -
taciones, con muebles, luz, ropa y l impie-
za, desde $10 a $25 a l mes. S i n muebles 
precios convencionales. 
14776 22 J l 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Centra l . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
13756 10 Jh 
CA S A B I A R R I T Z . I N D U S T R I A . 124, E 8 -quina San Rafae l . Departamentos para 
famil ias con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con j a r d í n , comida excelente. Se 
admiten abonados a l a mesa, 17 pesos a l 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que sea f ina y muy c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s , para manejar uno de 14 meses. Suel-
do 20 pesos y ropa l impia. I n f o r m a n : 
Laguerue la , c a s i esquina a E s t r a d a P a l -
ma. F a m i l i a de H e r r e r a . 
16030-29 11 Jl 
SE D E S E A N D O S C R I A D A S D E M A -no, con referencias; han de saber co-
ser y dormir en el acomodo. T e l é f o n o 
FT1439 Calzada esquina a Vedado. 
16046 9 J l 
MA N E J A D O R A , S E S O L I C I T A U N A , joven, peninsular, que e s t é acostum-
brada a manejar . Sueldo 15 pesos y ro-
pa l i m p i a ; en Tejadi l lo , 32, bajos. 
16080 9 J l 
EN M A L E C O N , 333, B A J O S . S E S O L I -cita una cr iada de mano. No tiene que 
dormir en la casa. Sueldo 15 pesos. 
16086 9 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, de veinte y cinco a 40 a ñ o s , que 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo 17 pe-
sos. In forman en E g l d o , n ú m e r o 17, a l -
tos. 15938 8 Jl 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, que tenga recomendaciones y que 
no tenga inconveniente en i r a l campo. 
Prado, 33. 
15956 8 Jl 
SE S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A -das para el servicio de afuera y otra 
para las habitaciones y coser, tienen que 
ser formales y trabajadoras , sino que no 
se presenten. H a y que usar uniforme. Suel-
do $20. 27, n ú m e r o 76, entre L y M . a 
media cuadra de l a Univers idad. 
15947 | 8 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p a r a comedor, que sepa serv ir y 
tenga recomendaciones. T e l é f o n o A-6053, 
15979 8 j l 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , con buenas referencias; sueldo $15. Mon-
te 7?. 15989 8 Jl 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . D E 15 a 16 a ñ o s , para a y u d a r a los queha-
ceres de u n a casa. No hay mandados a 
la calle. Sueldo $10 para empezar. T a 
cón, 8. 15987 9 J l 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano. H a de traer referencias. P a -
seo, n ú m e r o 30. esquina a 15. Vedado. 
16150 11 J l 
N E C E S I T O D O S C R I A D O S 
sueldo $30, cinco trabajadores para f in-
ca, dos muchachones p a r a hotel, tres pa-
ra f á b r i c a , un peninsular para ayudante 
chauffeur y un jardinero . Habana , 114. 
16160 10 Jl 
SE S O L I C I T A U N A N U N C I A D O R P A -ra un c i n e m a t ó g r a f o , que sepa su obli-
g a c i ó n . T h e Ame r ic an Piano. Industr ia . 
94; pianos de alquiler, a $2.50 a l mes. 
16154 9 j l 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o s t u r e r a , p a -
r a d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . H a de p r e -
s e n t a r r e f e r e n c i a s d e c a s a s r e s p e t a b l e s 
d o n d e h a y a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
L u z C a b a l l e r o , e n t r e P a t r o c i n i o y 
C a r m e n . V i l l a A m e l i a . L o m a d e l M a -
z o . 
16170 10 J l 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O . P E N J N S U -lar . joven, que sepa hacer bien la l i m -
pieza, l impio y trabajador , con referen-
cias. Agu iar , 60. 
16204 10 j l . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , joven, peninsular, para ayudar a l a 
mesa y d e m á s l impieza; con recomen-
daciones en Sol, 79. 
10209 10 j l . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, de mesa, con buenas referen-
cias. T u l i p á n , 16. 
16049 9 J l 
SO L I C I T O P E R S O N A I N S T R U I D A P A -r a cargo anftlogo a secretario part i -
cular. D e b e r á prestar p e q u e ñ a f ianza 
efectiva. T e n d r á que v i a j a r . Sueldo $100 
mensuales y todos gastos. A c e p t a r í a s e mu-
jer . T e l . n ú m e r o 34, Guanajay . Profesor 
de i n g l é s . 
16155 10 j l 
O P E R A R Í A S 
c a m i s e r a s y p a r a d o b l a d i l l o d e o j o , se 
s o l i c i t a n e n l o s t a l l e r e s d e G u t i é r r e z 
C a n o y C a . R i e l a , n ú m e r o 1 0 7 . 
P A G A M O S M A S Q U E N A D I E 
16151 '14 j l 
SE S O L I C I T A U N P R I M E R C R I A D O de mano, que sepa serv ir muy bien a 
la mesa y que tenga referencias. C a l z a 
da Vedado, 103, esquina 4. 
16081 . 9 J l 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 15 
O a 16 a ñ o s , para a y u d a r a los queha-
ceres de l a casa . M a l e c ó n , 72, esquina 
a San N i c o l á s , bajos . 
159S2 8 J l 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que sepa serv ir bien y que tra iga re-
ferencias. S a m á , 21, Marianao. T e l é f o n o 
n ú m e r o 7036. 
15998 8 Jl 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 15 A 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r en la l impieza 
de la c a s a ; sueldo 12 pesos y ropa l impia . 
H a de traer referencias. 
15868 7 J l 
CR I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A U N buen criado de manos que sepa cum-
pl i r con sus obligaciones, p a r a un Ingenio 
a pocas horas de la H a b a n a . Tiene que 
ser peninsular y tener buenas referencia-i. 
Sueldo 25 pesos y ropa l impia . I n f o r m a n 
Calle 23 n ú m e r o 332. entre A y B , Vedado. 
T e l é f o n o F-4243. 
4818 8d. l o . 
C 0 c' '¡ ' ' ' '^' '£' ' 'g' '7'g' ' ' 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E haga l a l impieza de la casa y duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 20 pesos y ropa 
l impia . E n l a cal le D , n ú m e r o 198, entre 
21 y 23, Vedado. 
16163 10 j l 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A , D E M E -diana edad, que duerma en l a colo-
c a c i ó n y ayude a l a l impieza, buen suel-
do y ropa l impia . R e i n a , 131, pr imer p i -
so, derecha. 
16190 10 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D E L p a í s , y u n a c r i a d a de mano, p a r a 
serv ir ai tres personas. Sueldo, quince 
pesos cada una. H a n de tener buenos 
informes. C u b a , 122. 
10192 10 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A el campo. Sueldo: cuatro centenes y 
viajes pagos. I n f o r m e s : Zulueta, 36. E l 
Sol de Oriente, h a b i t a c i ó n 13. 
16202 10 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -c a ; se prefiere peninsular, que ayude 
a los quehaceres y duerma en el acomo-
do. No hay mucho trabajo . Vedado. C a -
lle 4, n ú m e r o 251, entre 25 y 27. 
16099 ' 12 j l 
EN C O R R E A . 14. S E S O L I C I T A U N A cocinera, b lanca y joven, que sepa su 
o b l i g a c i ó n y duerma en el acomodo; s i 
no r e ú n e esas condiciones no se presen-
te. Sueldo 20 pesos y ropa l impia . 
16026 9 j l 
• \ 7 T B D A D O , C A L L E 21, E N T R E 2 Y 4, S E 
V solicita, p a r a corta famil ia , una co-
cinera, que sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
aseada, buen sueldo y dormir en la co-
l o c a c i ó n . H a y plaza. 
16027 9 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . E S -
J L ^ p a ñ o l , que habla i n g l é s , en comer-
cio o en cualquier otra cosa, ha estado 
3 a ñ o s en los E s t a d o s Unidos de depen-
diente y tiene buenas recomendaciones. 
Sol, n ú m e r o 13, fonda 
. 16199 10 J l 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O . 440. S E solicita una buena lavandera, para 
fopa fina, de s e ñ o r a s . Que lave en s u ca-
sa y traiga referencias. 
16028 16 j l 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y apren-i dizas para sombrerltos de n i ñ o . O f l i 
cios, 15, altos. 
16040 9 j i 
GA R A N T I Z O . G A N A R $200 A $220 M E N -suales. Si usted quiere asociarse en mi 
industr ia , muy poco dinero necesito, igual 
cantidad a la m í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-6368. 1G037 9 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -dera. para lavar en la casa, ha da 
traer r e c o m e n d a c i ó n , en 17 n ú m e r o 122, 
Vedado. 
10063 9 j i 
SE N E C E S I T A U N M E C A N O G R A F O O m e c a n ó g r a f a , joven, que escriba en 
i n g l é s y e s p a ñ o l con rapidez y correc-
c i ó n . D i r í j a n s e a "Banco," Apartado 029, 
Habana . 
C 4973 3d-e 
PR A C T I C O S E A R M A C I A , B U E N A oca-s i ó n para j ó v e n e s con 3 ó 4 a ñ o s p r á c -
t ica farmacia y buena letra para oficina 
de Drog-uería Sarrá . No se contestan car-
tas. Presentarse personalmente. 
16078 4 a 
SO L I C I T O U N J O V E N , C O N R E F E R K X -1 c ia del comercio, t a m b i é n un mucha-
cho, para t r a b a j a r en tal ler de jovas . 
L l a m e dentro 7 y 9 a. m. F . Salow Mon-
te, 2 - H . 16079 9 il 
SO L I C I T U D E S . T O D A P E R S O N A Qüü! quiera ganar mfis de $3 diarios y sor 
l ibre le e n s e ñ o c ó m o se ganan. Con $200 
le doy l a d i r e c c i ó n del negocio. No nece-
sito e n g a ñ a r , es porque me voy a E s -
p a ñ a . In formes: C u b a , 24, h a b i t a c i ó n 21-
de 5 a 7. 
16111 9 J l . 
SE S O L I C I T A N E M P L E A D O S O F I C I N A de 18 a 22 a ñ o s , que sepan A r i t m é t i c a 
Mercanti l y Sistema M é t r i c o . S i no lo sa-
ben que no se presenten. D r o g u e r í a S a -
rrá. Teniente R e y y Compostela. S e ñ o r 
Roca . 
. 1614 13 j l . 
NE G O C I O . S E S O L I C I T A P E R S O N A que tenga $3.500 para un negocio 
que s in t r a b a j a r le produce c ó m o d a m e u t a 
250 pesos mensuales. I n f o r m a r á : E . L a s -
tra. Salud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
10113 13 j i . 
SA N L A Z A R O , 184. E S Q U I N A A G A -liano, bajos, se desea una peninsular , 
para un matrimonio, que sepa cocinar y 
ayude en la l impieza ; buen sueldo; pue-
de dormir fuera. 
15000 9 J l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular , de mediana edad, que a y u -
de en los quehaceres; para el campo. C a -
lle 27. n ú m e r o 76, altos, entre L y M . 
16056 9 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A criada de m a n o ; preferible dos her-
manas, dos amigas , o un matrimonio. Ge-
neral Lee , n ú m e r o 1, Marianao. T e l é f o -
no 7070. 16077 9 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra o cocinero, h a de saber gu i sar 
bien y traer referencias; se le d a r á buen 
sueldo. Informan:1 cal le J , n ú m e r o 188, 
entre 19 y 21, Vedado. 
16090 . 9 Jn 
MA T R I M O N I O S O L O , D E S E A P E N I N -sular seria, que sepa guisar y at ien-
da a todo. B u e n sueldo. P e ñ a Pobre 15. 
15945 8 j l 
VE D A D O . E N L A C A L L E 17 Y E . B A -ñ o s , altos, a l lado del "Cine G r i s , " 
sol icitan una peninsular p a r a cocinar, es 
para una corta fami l ia , p a r a sueldo y de-
m á s pormenores I n f o r m a r á n en la misma. 
T e l é f o n o P-3500. 
15958 8 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A un matrimonio, en Delicias , 47, a l 
fondo, entre C o n c e p c i ó n y Dolores, J e -
s ú s del Monte. 
15983 8 j l ̂  
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S -p a ñ o l a , de mediana edad, para corta 
f a m i l i a ; sueldo 12 pesos y ropa l impia . 
Obispo, 97. segundo piso. 
15857 7 j l 
C A R P I N T E R O 
N e c e s i t a m o s u n c a r p i n t e r o p a r a 
i n g e n i o . P r o v i n c i a S a n t a C l a r a , 2 
p e s o s 5 0 c e n t a v o s d i a r i o s y v i a j e s 
p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e a -
c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C - 4 9 9 2 3 d . 6 . 
T A Q U I G R A F A 
S e n e c e s i t a p a r a c a s a i m p o r t a d o r a . 
T r a e r r e f e r e n c i a s . F e r n á n d e z , C u -
b a , 7 1 . H a b a n a . 3 d . 6 
M E C A N I C O S Y E M P L E A D O S 
E n l a C a l z a d ? , d e l C e r r o , n ú m e r o 5 5 9 , 
e s q u i n a a C o n s e j e r o A r a n g o , se so-
l i c i t a , e x c l u s i v a m e n t e p a r a m a n e j a d o -
r a , u n a j o v e n , q u e s e a p r á c t i c a , l i m -
p i a y m u y a s e a d a . S e l e p a g a b u e n 
s u e l d o y se l e e x i g e n r e c o m e n d a c i o -
n e s i n m e j o r a b l e s . 
15972 8 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -ninsular , que ayude a los quehaceres 
de la casa, en Amis tad , 30, altos. 
15994 9 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 1 P A R A L A limpieza de habitaciones y que sepa 
coser bien. Prado, 66, bajos. 
15809 7 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E S E -pa su o b l i g a c i ó n , para un ingenio, a 
una hora de la Capi ta l . Sueldo $25. I n -
formes : 15. n ú m e r o 346, entre A y Paseo, 
Vedado. 
15861 . 7 j l 
EN Z A N J A , 10, P I S O lo . . S E D E S E A una cocinera, no se da plaza. 
15863 7 J l 
S E S O L I C I T A 
cocinera, peninsular , que ayude en los 
quehaceres. H a de dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo $18 y ropa l impia . Cal le Once, n ú -
mero 441-, entre 8 y 10, Vedado, 
15834 7 j l 
EN F A C T O R I A . 39, S E S O L I C I T A , U N A muchacha, para a y u d a r a los queha-
ceres de l a -casa. 
15835 7 j l 
P E R S O N A S D E 
I G N O ü t A O O p a r a d e r o ! 
S„ -trabajadora . H a de traer referencias. 
J e s ú s Mar ía , 57, altos. 
15844 7 Jl 
N e c e s i t a m o s u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a , 
p a r a d o s p e r s o n a s , p r o v i n c i a d e S a n -
t a C l a r a , $ 3 6 . C a s a y c o m i d a , v i a -
j e s p a g o s , u n a a m a d e l l a v e s , c a s a 
p a r t i c u l a r e n l a H a b a n a , $ 2 5 . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y 3 2 . 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
1 5 8 9 9 7 j l . 
E n nuestra E s c u e l a de A u t o m ó v i l e s , la 
que tiene m á s fama eu Cuba, para la en-
señañnza , de manejo y especialmente para 
l a c u e s t i ó n del mecanismo, nos piden, d ía -
idamente, dependientes que sepan cuidar 
y manejar a u t o m ó v i l e s , ofreciendo doble 
sueldo para los que saben a d e m á s ha • 
cer sus arreglos en cualquier caso que 
la m á q u i n a se "encangreja" en la calle. 
L a ú n i c a afamada E s c u e l a p a r a aprender 
bien el m e c á n i c o - c h a u f f e u r , es la E S C U E -
L A C E D R I N O , s ita en I N F A N T A , 10:¿. 
antiguo, cerca San Rafae l . No pierdan 
tiempo y dinero d e j á n d o s e embaucar por 
especuladores de t í t u l o s o por escuelas 
dir ig idas por habladores. E l tener el tí-
tulo no vale para conseguir un buen 
empleo. P a r a conseguir un buen empleo 
es necesario presentar un certificado da 
haber estudiado en una escuela de fama, 
como la de Cedrino, que conoce la me-
cán ica . Curso grande: $60. Curso medio i 
$30. P a r a las personas empleadas de dlí» 
se dan cursos especiales de noche y Do-< 
mingos. 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . S E solicita un segundo dependiente, pa-
ra Capi ta l de Prov inc ia del interior. D i -
rigirse por escrito, enviando referencias 
a Theodoro Johnson. Obispo, n ú m e r o 30. 
15906 3 j i * 
Habana . 
SO L I C I T O U N A P R E N D I Z P A R A H \ t cer gorras en el taller. G . S u á r e z . 
A m a r g u r a , 63. 
1091^ ^ 14 j l 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S . Q U E sepan hacer gorras para darles t ra -
bajo para su casa, s i no saben que no 
se presenten. G . S u á r e z . A m a r g u r a , 03. 
14 j l 
SO L I C I T O U N M U C H A C H O , P A R A E l t rabajar en -el taller, se prefiere one 
entienda algo de corte. Sueldo $40 O 
Suárez . A m a r g u r a , 63. " 
10915 14 Jl 
Q O L I C I T O P R O F E S O R A U X I L I A R . Co"! 
O legio "Ambos Mundos." Suárez on v 
28; 15918 8 JJ 
EN P A S E O , 224, E N T R E 21 Y 23. A E -dado, so s o l ü c t a n dos criadas, una 
para habilticionea, coser y vestir l a " s e ñ o -
ra, y la otra para comedor, é s t a puedo 
dormir en su casa. H a n de traer refe-
rencias de las casas donde hayan t r a -
bajado. 1587 7 Jl 
l T E 8 U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N « • Q E A Í . Q U I L A N H A D I T A C I O N E S E N 
j * J esquinas, una con gala, saleta, S cuar- ¡ O los preciosos altoa do l a calle do 
tos y d e m á s comodidades, otra para bo- ¡ Sol, n ú m e r o 6, a precios m ó d i c o s y con 
i dega. I n f o r m e s : Qulroga, 14, entre C a l - U a v í n de puerta do callo. E u la m i s m a 
¡ nuda, y Del ic ias . i n f o r m a r á n . 
i 154qSt_ I A i 15S6|» 1S J l 
EN A N I M A S . 123, S E S O L I C I T A U N A criada peninsular, para cuartos y co-
Sueldo: 15 pesos. 
^84 7 Jl 
asunto que le interesa. Dicho indiv iduo; — ~ " 
trabajaba hace _cinco o s é i s ^afios, . p r ú x i - j g E 
• C J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ser 
! O Alfredo Aparic io V a l d é s , para un \ 15SS  
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A . Q U E sea buena y duerma en el acomodo. 
Sueldo $20. V i l l a Magdalena. C , esquina 
a 29, Vedado. 
15801 8 Jl 
T > O R D A D O B A S Y C O S T U R E R A S D P 
JL> ropa interior c_n fino. Se solicitan eü 
Malecón , n ú m e r o 2o, bajos 
con muestra de 8 a 11 a. m 
15926 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E sepa cocinar bien en la callo 2, n ú -
mero 6, esquina Quinta . 
15886 7 J l . 
cu 
Presentarse 
9 j l 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O O V F haya trabajado en el comercio v con 
referencias. B e l a s c o a í n , 22. B a z a r Amo 
ricano. I 15936 8 j l 
m á m e n t e , en el Centra l " G ó m e z Mena," 
San N i c o l á s . D i r í j a n s e a M i s i ó n , 41; h a -
b i t a c i ó n , 2. J o s é Alvarez G o n z á l e z . 
16169 . W 
S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O R A S 
de color, con referencias buenas. Suel-
do: 17 pesos y ropa l impia . P r í n c i p e de 
As tur ias , n ú m e r o {¿ V í b o r a , T e l . 1-1736. 
16901 7 j i . 
SE S O L I C I T A , P A R A E L C A M P O , U N buen cocinero, que sepa de r e p o s t e r í a 
y tenga buen c a r á c t e r . Se paga buen suel-
do. T a m b i é n se desea una cr iada de m a -
no. In forman en el chalet "Bolla V i s t a , " 
L u z Cabal lero y C a r m e n . " L o m a del 
Mazo.'! "10023 U J l 
Q E S O L I C I T A N D O S H O M B R E S P A R * 
I P e011"08 de un e s p e c t á c u l o , o c u p a c i ó n 
de 0 a 11 p. m., se exigen referencias v 
talla de un metro ochenta c e n t í i a e t r o í 
cuando menos, sueldo sesenta centavos 
d arlos. Presentarse en B e l a s c o a í n entre 
;lr-?£.oy Penillvor, preguntar por" Mart í 
l.Arb.» g j l ' 
( A P E R A R I A S Y A P R E N D I Z A 8 D E COs", 
s/n^orsatlles60631'1111 en G5- M ^ 
! 
T A l i l N A C A T O R C E U I A K I U P E L A M A R I N A J u l i o 7 d e 1 9 1 7 . A N O U X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S 
8 5 
A G E T í C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
Decano de los de l a i d a . Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r * los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de a f « c c i o n e s intest ina-
les y sust i tuir sin pe l igro la lac tancia 
ma*erna, lo ú n i c o ind icado es l a leche 
de t u r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
pcsndas. 
PERITO QUIMICO. SE DESEAN XOS servicios de un perito químico, con tí-
tulo, para una fábrica de abonos químicos. 
Dir í janse al Apartado de Correos número 
470, pero Bin omitir consignar la Univer-
sidad de donde procede. 
16015 8 j l . 
MUCHACHO. S E SOLICITA UNO PARA a Impleza, en Lamparilla, 74, botica. 
No se informa por teléfono. 
P-50 8 Jl. 
SE SOLICITA UNA I N S T I T U T R I Z . I N -glesa o americana, de 80 a 40 aüos de 
edad y de moralidad, para enseñar el In-
glés, correcta y gramaticalmente, a una 
señorita, y acompañarla en sus salidas. 
Yin de traer referencias de casas conoci-
das donde ha estado. Horas para presen-
tarse : de 6 a 8 de la noche. Consu-
lado. 20, antiguo, altos. 
15803 9 j l 
MATRIMONIO, ESPAÍÍOE, HONRADO y trabajador, se desea en quinta de 
recreo, 20 minutos de la Habana, con 
tren eléctrico. E l debe ser buen horte-
lano o jardinero; ella para todos los 
quehaceres de la casa, menos lavar. Fa-
mil ia extranjera de 4 personas grandes. 
Buen trato y sueldo para personas aptas. 
Preséntense tienda efectos eléctricos, O'Rel-
l ly , 26. 15833 7 j l 
SE NECESITA UN MUCHACHO PARA ayudar algo en un establecimiento de 
libros. Lagunas. 12, informarán. 
15896 7 Jl. 
U N S O C I O 
Se n e c e s i t a u n s o c i o , c o n 
$ 1 5 . 0 0 0 a $ 2 0 . 0 0 0 p a r a 
q u e , c o n i g u a l c a n t i d a d , 
m o n t a r u n a g r a n f á b r i c a d e 
s o m b r e r o s d e p a j a e i m -
p o r t a c i ó n d e s o m b r e r o s d e 
l a n a y c a s t o r . B u e n n e g o -
c i o y d e m u c h a d e m a n -
d a e n C u b a p a r a es tos 
s o m b r e r o s . I n f o r m a n : T h e 
B e e r s Á g e n c y . O ' R e i l l y , 
91/2. 
C 4919 6d-4 
SE DESEA UNA BUENA ESTENOGRA-fa y mecanógrafa, en Inglés y espa-
ñol, para una compañía de importancia. 
Dir í janse a Amargura, 77; de 10 a 12 de 
la mañana . 
15882 7 j l . 
SOEICITO UNA PERSONA QUE D i s -ponga de 500 pesos para que quede 
al frente de un negocio que trabajando 
deja 100 pesos mensuales; el que se pre-
sente tiene que ser joven y trabajador; 
si no que no se presente. Para informes: 
café Ori6n. Reina y Amistad, cantinero; 
de 9 a 10. Alonso. 
15895 7 j l . 
SE SOLICITA UN JOVEN, EXPERTO en contabilidad, que posea el inglés y 
tenga conocimiento del comercio de teji-
dos y confección para trabajo, dei sueldo 
y comisión. Se exigen referencias y ga-
ran t í a . Malecón, 16. 
158T0 7 j l 
Necesitamos u n dependiente de bode-
ga , p r o v i n c i a de l a Habana , $ 2 0 , u n 
aprendiz , $ 1 2 y ropa l i m p i a , u n m u -
c h a c h ó n p a r a a l m a c é n de l icores, $15 , 
via jes pagos a todos. I n f o r m a n : V i -
Uaverde y C a . O ' R e i l l y 3 2 . A n t i g u a 
y ac red i tada agencia. 
15898 7 j l . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cil i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. -
0 4810 ^ d - l o -
R O Q U E G A L L E G O 
FacIUto grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 16 minutos y con recomenda-
ciones facilito criado», camarero», cocine-
ros, porteros, cliatiííeurs, ayudantes y to-
la clase d» wwpendlentes. También con 
uerttfiejujw», erianderas, criada*, camare-
ras, manejadoras, cocineras, codtureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " I « 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
J - ^ E S ] COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -
ía r , recién llegada, para criada de ma-
no o manejadora; no tiene inconveniente 
en i r al Vedado. No manden tarjetas. Ga-
llano, número 107. 
16001 8 31-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN CU-bana, blanca, de criada de mano o 
manejadora. Informan: Puerta Cerrada, 7. 
16013 8 j l . 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano o manejadora, en casa de mora-
lidad, una joven, peninsular. Informes: 
San Ignacio 74, altos. Se dan referencias. 
15829 7 j l 
UNA BARCELONESA. DESEA COLO-carse de cocinera, sabe a la criolla, 
española y francesa, lleva 10 años en 
Cuba, y sabe su obligación; tiene buenas 
referencias y no duerme en la coloca-
ción. Malecón entre los números 3 y 4, 
accesoria 
15921 8 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de formalidad; tiene recomendaciones si 
son necesarias; no se admiten tarjetas. D i -
rección : Animas. 161. 
15842 7 j l 
UNA O^OVEN, DE 20 ASDS, DESEA servirle a un señor de edad, para in -
formes! Basarrate, número 3. Dora Gonzá-
lez. 15845 7 j l 
•JJNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
colocarse dé criada de mano o mane-
jadora, o arreglo de habitaciones; tiene 
quien la recomiende. En Paula, 38, i n -
forman. 15852 7 j l 
' T A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Is la ; y también trabajadores para 
el campo e inírenioa. 
15621 SOjl. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
reu, aprendices, etc., que aepan BU obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
15750 80 Jl 
e s 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
HBSB 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE D E -sea colocar de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación; tiene buenas 
referencias. En casa de moralidad. Cu-
ba, 24. 16157 10 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, do mediana edad, para 
criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación. In formarán en Príncipe, nú-
mero 13, bodega. 
16134 10 j l 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, SE-ria y educada, desea colocarse en ca-
ea decente, para criada de mano. Man-
rique. 143. 
16146 . 10 j l 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA de mano o manejadora, tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Infor-
man : Angeles, 70, ciudad. 
16192 10 j l 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de mediana edad, para co-
medor o habitaciones; tiene recomenda-
ciones y sabe servir. Informes: Teléfono 
A-5764. 
16200 10 j l . 
SE OFRECE JOVEN. PENINSULAR, para las habitaciones o comedor; tiene 
buenos informes; no gana menos de 20 
pesos; en la misma una cocinera. I n -
quisidor, 21. cuarto número 6. 
16208 10 j l . 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE moralidad justificada, desea colocar-
se para, criada de mano con una familia 
decente, deseando si es posible, dormir 
en la casa donde trabaja; tiene quien ga-
rantice su honradez y buen cumplimien-
to. Informes: Merced, 7. 
15928 9 j l 
AGENTES: SE SOLICITAN PARA L A antigua sociedad de Socorros Mutuos 
"La Pur í s ima ." Ventajosas condiciones. 
Aproveche las horas que tenga usted des-
ocupadas. Monte, 396. 
15775 10 Jl 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i s a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE NECESITAN E N TODA L A ISLA agentes activos en el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso Invento. Wieman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
13885 13 j l 
^ E NECESITAN AGENTES PARA L A s 
ma, resta multiplica. Solamente cuesta 
515. B. W. P. Apartado 2380. Habana. 
13694 12 j l 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, de mediana edad, para los que-
haceres de una casa; no tiene inconve-
niente en salir ai campo. Tiene buenas 
referencias. Informan: Hotel Porvenir. 
Sol, 13. 16044 9 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos, prefiere manejadora. Habana, 136. 
16057 1 0 j l 
CR I A D A DE MANO O MANEJADORA, desea colocarse en casa vivienda o 
casa particular, para una corta familia, 
manejadora o criada de mano. Informan: 
Infanta y Concordia, número 208, bo-
dega. 16089 9 j l 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-lo. de criados de mano, jóvenes y pe-
ninsulares; saben cumplir con su obli-
gación. Tienen buenas referencias. Orde-
nes: de 8 a 10 de la mañana . Teléfo-
no F-3582. 16084 9 j l 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, CON T I E M -PO en el país , desea colocación para 
manejadora o criada de habitaciones, pre-
fiere familia . americana, no tiene incon-
veniente en i r a cualquier punto de la 
Isla. Informan: Cuba, 5, altos. 
16066 9 j l 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora o cocinera. Tiene 
referencias. Informan: Trocadero, 40. 
15876 7 j l 
UNA JOVEN, CASTELLANA, DESEA colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Kevillaglgedo, número 16, infor-
man. 
15889 7 j l . 
COCINERA Y REPOSTERA, P E N I N -sular, se ofrece en cualquier casa par-
ticular. Aguila, 80; " habitación, número 
8. entro San Rafael y San J o s é ; no duer-
mei59e&la 8 J, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de cocinera; sabe cumplir con 
su obligación. In fo rmarán : San Pedro, 6. 
La Perla. J5839 8 j l 
DESEA COLOCARSE PARA LA COCI-na, una buena cocinera; no duerme 
en la casa, n i se coloca menos de tres 
centenes; desea sea en la Víbora. Vive: San 
Anastasio, 99. Víbora 
14815 ' 7 Jl 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: calle 23, número 42, 
Vedado. En la misma una criada de ma-
no o manejadora. 
ir>822 7 j l 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n bar-
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt in 12 o 
CON $10.000 SE OBTIENEN $30.000 A L año, administrados por el mismo ca-pitalista. Nada ilusorio, completa reali-
dad. Producto de consumo diario que na-
die puede dar menos de 10 centavos podra 
darse a 3 centavos. Muestras, presupuesto 
y demás Informes, solo por 4 días LM"" 
Íanse por carta al señor Alvarez Avena, lotel La l a . de la Machina, Muralla, B. 
15717 6 J' -
DINERO. PARA HIPOTECAS, PAGA-ré y sobre alquileres. En todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Ke-
conozco peso, polarizo y embarco f ú -
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía número 37. Teléfono A-2702. 
13601 11 j l 
TRINCAS RECRKO v ^ -
l \ kilómetros. H a b a S ^ O ^ 
leda, pozo, agua minprn', 9arret3 
lóraetros, arboleda ^ M t ^ 
Otra en Punta Brava 61 ^ i s i rS 
da grandes m \ m ^ ¿ T ^ n ^ , 
mismo puelilo, luuohn en wJv i 
para tabneo. Otra e n V r > l e d l a ^ . 
boleda. chalet, de iiiafw„Cano. n 
metros pueblo, e a S ' i . y tê  
Trato directo. M u n / i ^ V ^ a^» 
esqulnn n Muralla. En í?baHa ,Si 
guez. Teléfono 7279 
15992 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
Con 8 años de práct ica, en casas que lo 
acreditan, se ofrece para llevar contabili-
dades por horas. Señor González. Apar-
tado 2041. Habana. 
15182 11 Jl 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse de cocinera o criada, entien-
de algo de reposter ía sueldo 16 ó 18 pe-
sos, va fuera de la ¿ a b a n a si pagan via-
•^•-.«Sí?1801168' 47- Habana. 
15912 8 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de m^no; es tra-
bajadora y tiene referencias. Dir í janse a 
Castillejos, número 8, establo de coches, 
frente a la Estación de Concha. 
15890 7 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse con una corta fmailia, que 
no tenga niños. Informan: Aguila, 110, 
cuarto 46. 
15801 8 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E L país, para servicio de un matrimonio 
o para acompañar a una señora. Corra-
les. 179. 15728 7 j l 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
COSTURERA D E ROPA BLANCA, DE señora y niños, se ofrece en su casa 
y a domicilio, entiende de modister ía y 
borda a máquina . Inquisidor, 35-A, altos. 
Teléfono A-8938. 
1539 18 j l 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha. para habitaciones o acompañar 
a una "señora; sabe coser y tiene quien 
la recomiende; no admite postales. V i -
llegas, 101. 
16024 9 j l 
CJE DESEA COLOCAR UNA MUOHA-
KJ cha, peninsular, para coser y l impiar 
alguna habi tación. Aguacate, 40, altos. 
16060 9 j l 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse para coser, cose por f igurín, no 
tiene inconveniente en arreglar un par 
de habitaciones. R a z ó n : Teniente Rey, 
92-A, primer piso. 
15957 8 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA, peninsular; sabe hacer ropa interior y 
exterior, bordar y otras muchas labores; 
no le importa salir fuera de la Ha-
bana. Virtudes, 109, altos. 
7 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para hacer la limpieza de 
una corta famil ia ; no tiene inconveniente 
i r a la cocina y dormir en su casa. I n -
forman : Salud, número 185. 
15807 7 Jl 
UNA ESPASOLA, DESEA COLOCARSE, para l impiar habitaciones o servir me-
sa en casa de poca familia. Informan: 
Jesús Peregrino, 81. 
15819 7 j l 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPASO-la, para coser y l impiar una o dos 
habitaciones, lleva tiempo en el país , no 
le importa i r al campo siendo familia 
de moralidad; no gana menos de 20 pe-
sos. Informan: Tenerife. 26. 
15840 7 j l 
SE OERECE UNA JOVEN, PARA UNA casa fina, para habitaciones y coser. 
Teléfono A-2825. Galiano. número 40. 
16847 7 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se en casa particular para limpieza 
y servicio de comedor. Pregunten por C. 
Lamas al teléfono A-4319. 
16201 10 j l . 
MOZO DE COMEDOR O AYUDA DE CA-mara, se ofrece para familia distin-
guida; lo mismo se encargarla de bal-
neario o comedor de restaurant de lujo, 
tengo certificados de mis servicios en Eu-
ropa, soy recién llegado, no atenderé por 
carta: Calzada, número 133, frente al 
Tennis. 18083 9 j l 
JOVEN, ESPASOL, CON MUY BUENAS referencias e inteligente en su traba-
jo, desea colocarse de criado de mano, 
gana buen sueldo. Informan: Antigua de 
Mendy. Teléfono A-8462. 
15930 8 Jl 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADO DE mano, un joven, español. Informan 
en Bernaza, 36. 
15814 7 j l 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN criado de mano. Tiene buenas referencias. I n -
DESEAN COLOCARSE TRES JOVENES peninsulares, dos recién llegadas y 
una ya lleva tiempo en el pa í s ; no admi-
ten tarjetas. Informan: Vives, 150. 
16094 9 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en casa ¿le moralidad 
O E SOLICITA UN SOCIO, PARA QUE- ' 
O dar al frente de una sastrer ía y caml- \ 
serla acreditada, que sea entendido en el 
ramo y que cuente con a lgún capital. Sol, 
número 6, informan; sastrer ía . 
15359 28 j l 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
Se s o l i c i t a n a u x i l i a r e s d e e s c r i t o r i o , 
p r á c t i c o s y d e b u e n a l e t r a , p a r a 
t i e n d a s d e I n g e n i o . R e m u n e r a c i ó n 
$ 3 5 d e s u e l d o m e n s u a l , casa , c o -
m i d a y f u m a . D i r i g i r s e a E n r i q u e 
D e r l í n R u i z . A p a r t a d o 9 9 . R a n c h o 
V e l o z . 
C 4647 10d-27 
DESEA 
. de 
criada de mano; sabe coser a mano y a 
máquina. Tiene referencias. Informan: 
Zanja, 142-C. 
15919 8 Jl 
E8EA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar. de alguna edad, para criada de 
mano, en casa de corta familia, no le 
importa salir fuera; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 29. 
15017 8 Jl 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
P a r a t i e n d a s d e I n g e n i o se s o l i c i -
t a n p r á c t i c o s d e p e n d i e n t e s d e v í -
v e r e s , q u e p u e d a n o f r e c e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 d e s u e l d o m e n s u a l , s e g ú n 
a p t i t u d e s . D i r i g i r s e a L u i s R a m í -
r e z B a r c e l ó , d e O f i c i o s , 3 6 , e n t r e -
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o ha-
bitaciones, no se coloca menos de $16. In-
forman : calle 19, entre 18 y 20. 
15931 8 Jl 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o de cocinera. Tiene referencias. 
Informan: San José, 78. 
15035 8 Jl 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE manejadora o criada de cuarto, que sea 
una casa de moralidad, tiene referencias 
Castillo, 40; no gana menos de $20; es 
de color. 
15940 . § j l 
UNA SEífORA, DESEA COLOCARSE DE criada de mano o manejadora. Ca-
lle 13, 545, entre 18 y 20. 
15954 o j , 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano; tiene referencias 
Monte, 121, altos. 
, 15970 s j l 
sue los . 
C 4646 






U R G E N R E P R E S E N T A N T E S 
y agentes residentes en el interior cin-
cuenta para esta localidad. Daré infirmes 
muestras catálogo. Unicamente por e™ri-' 
^ I d l v ^ ^ e n a ' s ^ 10308 A ^ t I n 
15024 • • 8J1_ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o mane-
jadora; tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha estado. Bn la misma desea 
colocarse un muchacho, para limpieza o 
hacer mandados. Una señora desea criar 
un niño en su casa. Informan: Vives 
161, 15073 8 Jl ' 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de manó. I n -
forman : Curazao, 16. 





C O C I N E R A S 
T J N A COCINERA. ESPAÑOLA, DESEA 
O colocarse en casa de moralidad, tiene 
buenas referencias y conoce muy bien su 
oficio. Di r ig i rse : calle del Aguila, nú-
mero 273; no se admiten tarjetas. 
16121 10 j l 
UNA SEífORA. PENINSULAR, SE DE-sea colocar de cocinera, en casa de 
buena famil ia; no tiene inconveniente de 
hacer a lgún mandado. In fo rmarán : San 
Lázaro, 293. 
15865 7 Jl 
COCINERA, PENINSULAR, QUE guisar a la española y criolla. SABE desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revi-
llaglgedo, 7. 
_15866 ,7 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de cocinera, para corta fa-
milia y no tiene inconveniente en ayudar 
a la limpieza; prefiere una casa de se-
riedad ; tiene buenas referencias. Infor-
man en Villegas, 84, altos. 
. 15685 7 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o par-
t icular; no sale de la Habana. Bernaza, 
47 15856 7 j l 
SE COLOCA UNA BUErrA COCINERA A la española y criolla, para comercio o 
particular, gana buen sueldo. Monte, 04, 
altos, cuarto número 7. 
15796 8 Jl. 
C O C I N E R O S 
SE OERECE UN COCINERO Y REPOS-tero, muy práctico en hoteles, fondas 
y casas de huéspedes y al comercio. I n -
f 0 í 2 ^ : So1- 110- Teléfono A-9037. 
16100 9 j l 
COCINERO, PRACTICO, REPOSTERO ofrece sus servicios para familia, tra-
baja en general como deseen, amplia va-
riación y limpieza. Blanco entre Indus-
tria y Animas, carnicería, t e lé fono A-9544. 
Carlos. 
16107 9 j l . 
UN BUEN COCINERO, DE COLOR, limpio, formal y trabajador, desea 
colocarse, sabe de reposter ía y le es i n -
diferente i r donde quiera, gana . buen 
sueldo. Tiene buenos informes. Dirección: 
Calzada y A. Teléfono 1800. Teléfono de 
informes 1281. Señor Pá r r aga . 
15968 8 Jl 
JOVEN, COCINERO. PENINSULAR, desea colocarse en casa comercio, hués-
pedes o particular; tiene inmejorables re-
ferencias; es formal. Informes: Villegas, 
número 43; de 6 a 2 de la tarde. 
15976 8 j l 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRECE para casa particular o de comercio, 
es aseado y repostero, en calle 4, núme-
ro 174. entre 17 y 19, Vedado. 
15872 7 Jl 
DESEA COLOCARSE BUEN COCINE-ro del país y repostero, teléfono 8616. 
Manrique, 1. 
15888 7 j l . 
C R I A N D E R A S 
SESORA, ESPAÑOLA, D E 23 años , con cuatro meses del país, se ofrece para 
criar un niño, a media leche, en su casa 
particular, se quiere que el niño se en-
cuentre sano, para verla a todas horas:. 
Habana, 156. La encargada. 
16198 16 j l 
UNA SEífORA DESEA COLOCARSE DE criandera; tiene certificado de Sani-
dad de buena leche y salud. Informan en 
Cristina, 29, entrada por Concha. 
P-51 9 Jl. 
CRIANDERA RECIEN LLEGADA DE España, desea colocarse, joven, de 23 
años, leche abundante y buena; sale al 
campo. Muralla, 111. 
16014 8 Jl. 
C H A Ü F F E Ü R S 
T^ESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, 
JLS de Ford, en casa de comercio o par 
ticular, es trabajador y da toda clase de 
garant ía . Darán r a z ó n : San Lázaro 2f ' 
16091 9 j l 
T I N CHAUFFEUR, CON GRAN E X P E -
*J rienda en el mecanismo y referencia 
de donde t rabajó , desea colocarse, para 
camión o máquina de paseo, únicamente 
para el campo. Llamen al Teléfono 1-1364 
o por Correo a F. Pereira. Cerro 562. 
16070 9 j l 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio; no tiene pretensiones. I n -
forman : Monserrate, 55. Teléfono A-3444. 
16108 9 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, A s -turiano, de ayudante de chauffeur o 
de criado de mano, con la condición de 
disponer de dos a cuatro p. m. para el 
estudio de chauffeur. Infor.aan: Monse» 
rrate, 75. vidriera de tabacos, fonda La 
Zaragozana. 
16096 9 j l . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, tiene buenas re-
ferencias y sabe su obligación; no hace 
limpieza n i duerme en el acomodo. I n -
forman : Escobar, 132, antiguo. 
16140 10 j l 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, del país . Zaragoza, entre Atocha y Ca-
fiongo, letra B. 
16156 10 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad, da cocinera; es 
buena cocinera y repostera; desea encon-
trar una familia grande o pequeña, que 
sepa apreciar su trabajo, lo mismo que 
sea en la Habana que en el campo. Re-
ferencias respecto a su trabajo y a su 
honradez, de las mismas casas donde tra-
bajó. Dirección: Infanta, 54. 
16185 10 j l 
DESEAN COLOCARSE, UN M A T R I -monlo, de mediana edad; ella es 
buena cocinera y repostera; lo que desea 
encontrar una familia que sepa apreciar 
su trabajo y el marido portero, jardine-
ro, es decir lo mismo tiene que sea en 
la Habana o en el campo. Referencias 
las mismas casas donde t rabajó han de 
garantizar su trabajo y honradez. Direc-
ción : Infanta. 54. 
16186 10 j l 
COCINERA-REPOSTERA, ESPASOLA, desea colocarse, no le importa sean 
extranjeros o del país , tengo todas las 
referencias que deseen los señores, inúti l 
buscarme no siendo una casa honrada y 
buena. San Ignacio, 96, altos. 
16036 9 j l 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una señora, peninsular. 




9 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, de cocinera, criada de 
mano o manejadora; tiene referencias. 
Informes: Galiano, 119. altos de la bode-
ga. 16076 9 j l 
COCINERA, QUE SABE SU OBLIGA-clón; a la española y criolla, se co-
loca. Galiano. número 127. 
15836 7 j l 
UN BUEN MECANICO CHAUFFEUR, con t í tulo de Kspafia, revalidado en 
Cuba, desea colocarse como tal en casa 
particular o de comercio. Dirigirse a Be-
nigno Novoa. en Obrapía, 14, azotea. 
16112 9 Jl. 
EXPERTO E N MOTOR-ARADOS Y A U tomóviles, mecánico extranjero. ma 
neja cualquier tipo, busca trabajo en el 
campo. Dir igirse: Motorarado, "Diamond 
News," Arco del Pasaje. 
15934 8 j l 
CHAUFFEUR, DESEA COLOCARSE E N casa particular o de comercio; tiene 
buenas referencias. Informan en San Lá 
zaro, 309. Teléfono A-8604. 
15996 9 j l . 
UN CHAUFFEUR, PRACTICO E N E L manejo, desea colocarse en casa par 
ticular o comercio, no tiene inconveniente 
en i r al campo. Tiene referencias. I n -
forman : calle 19, entre D y C, Vedado. 
Teléfono F-4350. 
15837 7 Jl 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO locarse de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o garaje, tiene referencias 
y sabe cumplir con su obligación. I n -
forman en Línea 9, esquina 2, Vedado, en 
la bodega. 
15849 7 j l 
CHAUFFEUR - MECANICO ESPAÑOL, experto en toda clase de máquinas y 
con seis años de práct ica se ofrece para 
casa particular o de comercio; tiene bue-
nos informes de la casa donde ha tra-
bajado. Informes: Teléfono A-2613. 
15892 8 Jl. 
ESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 




15902 7 Jl. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
V A R Í O S 
UN BUEN JARDINERO. DESEA Co-locarse en una buena casa o una quin-
ta do sereno, há estado en buenas casas. 
Informan en San Rafael, número 10. Te-
léfono A-015S. 
16159 10 j l 
JOVEN, PENINSULAR, CON BUENAS referencias, desea colocarse de portero 
o para manejar automóvil , en casa par-
ticular. Informan en el Teléfono A-6510. 
16071 0 j l 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, ESPA-ñola, como insti tutriz en casa de mo-
ralidad. Tiene t í tulo de maestra y quien 
la recomiende. Informes: Calle N , entre 
19 y 21. Teléfono F-2643. 
16072 9 Jl 
SE OFRECE UN MATRIMONIO. SIN hijos, para porter ía u ordenanza; ella 
para el servicio de la casa, y él para 
portero; ella 32 a ñ o s ; él 34. Los dos pa-
ra una misma casa. Recién llegados de 
España . Informes en Luyanó, calle Con-
cha e Infanzón. 
16045 9 j l 
EXPERTO EN CALCULOS, SE ofrece para trabajar por horas o de noche. 
Acepta trabajos de contabilidad y co-
rresponsolas. Sabe el inglés correctamen-
te. R. F. F. Apartado 1686. 
. 16075 13 j l 
SEÑORITA F I N A Y EDUCADA. SOLI-cita cargo de confianza en familia dis-
tinguida como señora de gobierno, ama 
de llaves o viajar. Sabe coser. Informa: 
Madame Laurent. O'Rellly, 79. 
16100 J ' 13 j l . 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece p a r a t r a b a j a r p o r horas . T a m -
b i é n acepto t raba jos de con t ab i l i dad 
y c o r r e s p o n s a l í a s . I n f o r m e s : Aguaca-
te, 124 , piso p r i m e r o . 
O ciar 2 pisos y c »ESE>2 
Santander UOspnña), on p?rdlnas * 
la (Mudad, por 2 ¿ 3 ^ o ? ' ^ 
baña o sus ülrp.lwioros inl88 
mlHoaga. Lamparinn l0rtt(«,. •» 
15802 
SOLICITO DESDE M I L METROS DE terreno hasta 200,000. Precios baratos. 
Necesitamos emplear $300.000 en casas de 
todos precios. Havana Business. A-Ollo. 
Dragones y Prado. 
16118 12 Jl 
5 8 -
O E V E N D K . ^ T l ^ j r ^ J 
O Teresa, Cerro, un chaw * Y Í S 
3 pisos, p<Místriu-ción (fp ' ?e iBa^ 






L a w t o n , casa y a lares , ^ ¿ ^ Í V l 
entrada y $5 mensuales Q» " ^ l - / 
2 9 ; de 8 a 10. F . E.V'JA^S 
Valdeí. % 
quina. ""a casita 
precio ( o Kangra; todo ^ 1L_ 
Trato directo con ol señn^ 
PQ. t". ,5873 eñ0r prí70fl 
COMPRO CASAS Y SOLARES DE TO-dos precios y doy dinero en hipo-
teca desde el 6 por 100. Pulgarón . Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
16126 10 j l 
SE OFRECE UN EXPERTO PAILERO en reparaciones de calderas y toda 
clase de trabajo, que pertenezca al ramo, 
ya por ajuste o por sueldo. Dirigirse por 
escrito a Agust ín Martínez. San Ra-
fael, 88. 15922 8 j l 
REGENCIA ACTIVA. E N L A HABANA o en el campo, la solicita una señorita 
doctora en Farmacia. Dirigirse a Drogue-
ría Sarrá . Señor Boca. 
16011 9 JL 
SE OFRECE UN HOMBRE, D E ME-diana edad, muy serlo, como sacr is tán 
o portero, de criado de mano o para cui-
dado de una quinta; sabe ordeñar , criar 
gallinas, entiende de jardinero en la ciu-
dad o en cualquier parte de la Isla. San-
ta Clara, número 4, altos. 
15841 7 j i 
S e ñ o r a , e s p a ñ o l a , d i s t ingu ida , de me-
d iana edad, sola, desea u n cargo de 
ama de l laves o v i a j a r u o t ro cargo 
honroso ; t iene toda clase de g a r a n t í a s . 
Di r ig i r se a M . L . L i s t a de Correos, San-
t iago de Cuba . 
15707 7 
M E R O E 
H U P O T E C A t 
A LOS PRESTAMISTAS: PODEMOS colocar su dinero sin gasto alguno 
para usted, del uno al 5 por 100 men-
sual, con hipotecas y ga ran t í a s sólidas. 
Havana Business. A-9115. Dragones y 
Prado. 16120 14 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anua l y desde $ 1 0 0 hasta $200 .000 , 
sobre casas y terrenos, en todos los 
bar r ios y repartos. D i n e r o e n p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y p igno-
r a c i ó n de valores, se c o m p r a n y p ig -
n o r a n . Acciones " U n i ó n O i l Compa-
n y " , de Bacuranao . Di r ig i r se c o n t í t u -
l o s : Of i c ina The Comerc i a l U n i ó n . 
Aguaca te , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
13631 9 j l . 
SI N CORRETAJE Y A MODICO I N T E -rés. tengo ?3.500 para colocar en la . 
hipoteca, dentro de la Habana. Consulado, 
75, altos; de 8 a 10. 
15268 12 j l 
ffi>2.000 OY. SE DAN E N HIPOTECA, O 
menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano 72, relojería 
de 1 a 4 p. m. J . Díaz. 
15722 ÍO j l 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés , 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escri torio: Empedrado, número 46 bajos, 
esquina a Compost'ela; de 2 ^ a 4% p. m. 
15612 so j l 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, de $100 hasta $100.000.00, o más . Re-
serva, prontitud. Paga rés , alquileres. In -
vertiremos $500.000.00 en casas, solares, 
fincas, terrenos. Havana Business Dra-
gones y Prado. A-9115, 
1^030 8 3I 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
denositantes del Departamento de Aho-
rros de 1A Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
Í de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche, eléfono A-B417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de Maza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, cálculos, mecanógrafo y corresponsal 
español, inglés y francés, se ofrece para 
oficina o compaflía. Referencias a satis-
facción. C. F. O. Apartado 2374. 
16074 13 j l 
TH E CUBAN AMERICAN. HABANA, 47. A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
judiciales, cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de ciudadanía. C. R. Lazcano. 
15199 26 j l 
NECESITO DOS CASAS, UNA DE $7.500 a $8.000, de Belascoaín al mar; 
y otra que sea propia para fabricar. B. 
Pérez 'Landa. Teléfono A-9788. Concordia, 
23, altos. 
16193 10 j l 
SE COMPRA UNA CASA, AUNQUE sea antigua y en mal estado y que no sea 
de mucho valor, directamente a su dueño, 
sin corredor, que esté en la Habana, Je-
sús del Monte Víbora, Cerro o Vedado; 
de 12 a 3. Salud, 23. 
16052 9 j l 
E DESEA TOMAR UNA COLONIA DE 
caña, de cuatro o cinco caballerías, 
sembrada o para sembrar, por Vuelta 
Arriba. Por escrito los pormenores dirí-
janse a Antonio Monzón. Picota. 27 y me-
dio. Habana. 
16012 12 j l . 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA, con a lgún terreno, en algún reparto 
por J e sús del Monte o Cerro, que tenga 
a lgún terreno, lo mismo un solar con 
algo fabricado, que no exceda su precio 
de $1.300. Sin intervención de corredo-
res. Luz 52, altos. Antonio Sánchez. 
15084 12 j l 
U R B A N A S 
LEGANTE CHALET. CON TODO 
Li confort, en la Calzada de Güines, 
próximo a esta Capital, con paradero de 
la Havana Central a dos cuadras. Diez 
y seis trenes diarios de ida y vuelta. Tie-
ne garaje para dos autos, glorieta, galli-
nero y casa aparte para criados. Luz eléc-
trica y agua corriente en toda la re-
sidencia y completos servicios sanitarios. 
Informa: Montejo. Mercaderes, 35, altos; 
de 1 a 3 p. m. 
16132 14 j l 
" D A R A F A M I L I A D E G Í J i m T ^ 
JL un precioso v cóinodn Sl; VÍíl 
construido, de mamposterfí, 
jardines, bnonos servicios JLa2 ,V 
demos, on la Víbora, cerón ^ « 0 ( 1 
do la Estación a¿ los l u e . la 
orines: Eurlquo Ramos inf  
10 
15786 P. Di,-
X T E N D O , S A N T A I R E N F I T ^ ; 
V 34. jardín , portal, Sa'la39 ^ 
cuartos, comedor, patio tro 
cuartos de baño, cocina' <?n ?atl,'. 
rrea, 34 . . 
15787 
| 
Vedado . Vendo seis m a g n í n Ü T 
y vanos solares. No cobro 2 
a l comprador . Calle 13, núrnT* 
entre 8 y 10, de la 1 e ¿ ^ 
15768-69 
X / ' E Í . D O DOS CASAsTjC^ÍTrr 
\ radas, calle Dolores y P o ^ J eE! 
ra ; jardín , portal, sala, saleta T ' ' ^ 
comedor, cocina, servicios tt'„ 4 ^ 
cantarillado, electricidad v 
mentó. Punto_ muy saludablf ^ 
üo : calle Oa" taller7° ques. Víbora 
15695 
O E VENDEN LAS CASAS 
O 57 y Lawton, 64, en 4.500 y 67mE5 
Dueño : en 0a.. número 29; de 8 as 
Víbora. 15823 ^ o a t 
O E V E N D E , E N G A N G A pTm-,,.. 
^ cia del dueño, en sltett mi?Epe^ 
magníficas casas, de recién const' 
a «na cuadra de la Avenida de B„ * 
t iro, en Marianao, calle C entr» i " 
l íneas del t ranvía y ferrocarril % 
cada una un solar, de 12 50 rn^J* 
41.00 metros de fo¿do y constan H' 
din, portal, sala, comedor, 4 cuart*. 
ciña hall, baños y traspitio, son0£ 
dri l lo, cernen o y pisos de mosL 
forman: Marina, número 4 bo" 
léfono A-6422. 
15759 
CJ4.000, JESUS D E L MONTE. JOSEFI-
*IP na, 1, cuadra de la Calzada. vendo 
casa moderna, 13X50, jardín , portal, pa-
tio, traspatio inmenso, muchos frutales, 
propia para c r í a s ; sala, saleta, 4 cuartos, 
galerías. San Nicolás, 224, y Monte. Be-
rrocal. 16173 10 j l 
SE V E N D E N E N ATOCHA, 13 Y18-A, dos casas, modernas, de altos, cómo-
das y bien construidas, entre Palatino 
y la Calzada, 2 cuadras de la misma hoy 
cuestan el doble de lo que se dan, en la 
misma el dueño, precios equitativos pa-
ra hacer negocio. Teléfono 1-1056. 
16175 10 j l 
©12.500, VENDO CASA, CON BODEGA 
<P vendo casa a la moderna, baja, 
10^X42, azotea corrida, establecimiento 
de Ira. , alquiler Ubre, agua, contribucio-
nes y seguro el inquilino. San Nicolás, 
224 y Monte. Berrocal. 
16174 10 j l 
$12.500, VENDO CASA, CON BODEGA de alto y bajo, de sala, saleta, 4 cuartos, 
prxima a la Terminal, alquiler f i jo y 
seguro. San Nicolás, 224, y Monte. Be-
rrocal. 16176 10 j l 
SE VENDEN DOS CASAS, JUNTAS, al-tos y bajos, bien situadas, en $19.000. 
Y una grande, en el Cerro. Informa: J. 
Echevarr ía . Obispo, 14; de 2 a 4. Telé-
fono 1-2297. 
16025 9 j l 
EN L A W T O N . SE VENDE L A CASA Armas, 29, casi esquina a San Fran-
cisco, completamente nueva y de cielo ra-
so. Su dueño en la bodega de la esquina, 
por la tarde. 
16055 15 j l 
VENDO DOS CASAS, CON 613 ME-trós, fabricación moderna, techos 
hierro y cielos rasos. Le pasa el eléctri-
co. Con garaje. Rentan $127; últ imo pre-
cio, $13.500. Cerro, 787, peletería. 
16087 9 j l 
VEDADO, E N L A C A L L E 17, CASA de esquina, moderna, de altos, $24.000. 
Informa: G . Maurlz, Obispo, 64; de 2 a 
3, o ll^me al 1-7 y ' p i d a el 7231. dé su 
dirección y pasaré a informar. 
N L A C A L L E 23, MUCHO TERRENO 
E 
$20.000. Informa: G . Mauriz. Obispo, 64; 
de dos a tres, o llame al 1-7 y pida el 
7231, dé su dirección y pasaré a informar. 
PROXIMA A 23, DOS CASAS MODER-nas, en un solar a la brisa, $16.000. 
Informa: G . Mauriz, Obispo, 64; de 2 a 3 
o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su di-
rección y pasaré a informar. 
PROXIMA A L A CALLE 23, MODERNA casa, 6 habitaciones, garaje, $18.500. 
Informa: G . Mauriz. Obispo, &4; de 2 a 
3. o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. 
PROXIMA A 17 Y A L A CALLE C, CA-sa con solar completo, $12.800. í a m -
blén próxima a la calle Línea, casa an-
tigua, buen estado, solar completo, $12.500 
Informa: G . Mauriz. Obispo, 64, de 2 a 
S, o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. 
EN L A CALLE L I N E A , PROXIMO A L crucero, esquina fraile, a $27 metro 
Informa: G. Mauriz. Obispo, 64 de 2 á 
8, o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. 
PROXIMO A L A CALLE 23, SOLAR de centro, a $12.50. Informa: G . Mau-
riz. Obispo. 64 de 2 a 3, o llame al 1-7 
y pida el 7231, dé su dirección y pasa-
12 j l 
ré a informar 
15932 
SI USTED DESEA COMPRAR ÜÑÁ hermosa casa con dos garajes. Si us-
ted desea comprar una hermosa casa, de 
alto y bajo con dos garajes, en lo me-
^ / t r !L..-CaIIl 1 ' ' vea hoy mismo a Ma-
nuel Martín, San Ignacio, 44- de 11 a 1 
Teléfono A-2677 Vendo 2 solares en lo 
mejor de la calle 23, producen e 7 por 
ciento renta $180. Teléfono A-2677. San 
Ignacio, 44. Manuel Martín. 
' 14 j l 
s E \ E> DE UNA CASA E N L A VIBO-'̂A Î™ bc,uea negocio, barata. Infor-
~?KrJí&zar°. 33. Teléfono 
• ^ ^ l 12 j l 
ma: Adams, 
A-1065 
Q E V E N D E , E N E U BARRIO U 
O manndo, a cuadra y media de li 
zada, una casa de mampostería T , 
con portal sala, saleta y un cíart. 
queda mucho terreno por fabricar hL 
man en Rodríguez, 53-A, entre 
y San Indalecio. 
15776 
¡¡OJOII 
V e n d o l a casa n ú m e r o 57 
c a l l e C o n c e p c i ó n ( V í b o r a ) 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a . Se coi 
n e d e sa la , s a l e t a , t res cuartos, 
l e t a d e c o m e d o r , cocina, 
d e b a ñ o , p a t i o s u r t i d o r para, 
ees, j a r d í n y t r a s p a t i o . Su pred 
$ 5 . 0 0 0 m o n e d a o f i c i a l . Trat 
r e c t o c o n s u d u e ñ o . Informal 
S a n t a C a t a l i n a 1 4 . 
1566 












VENDO MODERNA MANSION, ESlJde esas ciosa, entre dos tranvías, cielo « vida 
parte alta, brisa, apuro, acepto oferto i da hoy 
quina, renta el nueve libre. García, S protecto 
Leonardo, B. - l!lforii 
15550 10 
madera, con bastante terreno o por 
rústica, esquina, cielo raso, $4.500, 


































VENDO, CIELO RASO, CASA, CM m i l pesos produce quince pesos i 
de todo, un terreno inedia cuadra Culi 
da Toyo. San Leonardo, B, entre Dil 
res y Calzada. 
15552 IQj: 
SE V E N D E , CASA DE FIGÜBAS J se da en proporción. Razón: Facto. 
56. a todas horas. , 
15446 
^ " • - E N D O , C O R R E A , G R A N CASA, I* 
y sa, suntuoso chalet esquina, pane' 
ta casa en Santa Irene, San Indalecio,» 
Benigno, Santa Emilia, Santos Suárez.a 
10 í Leonardo. 15551 B, García. 
PRECIOSO CHALET, SITUAD0 afueras, en lo más alto de Maf? 
a una cuadra de losf tranvías, luga1 
fresco y saludable. Se compone n» 
pisos; cinco habitaciones y servicio 
lo; nitario en los altos; sala, antesí ta, gabinete, comedor, cocina en 
Jos. Garaje y servicio para criaa^-, 
de 1.200 metros de terreno, fce ^ ^ 
$20.000. Si a alguno le interesa 
gocio, diríjase por escrito al 
mero 734. Habana. 
15490 -
SE VENDE EN $5.800 LA CASA J zada de Jesüs del Monte núme f frente a la calle Alejandro Banm ^ 
rada de tranvías. Está g'™an*0et > 
snales. Tiene portal. sala' sa se^icl«j 
dor. tres habitaciones, cocina, sen j 
patio. Trato Erecto con BU due j 
nea. 97, entre 8 y 10. Vedado. 
F-2159. 15402 j ; 
A UNA CUADRA ^ L I A N O , 
dorna. 2 pisos, con 1(8 ^ " u K i olás,« 
agua redimida. Dueño: San 
altos; de 11 a 2. 
15314 







JUAN PEREZ i 
EMPEDRADO. 47, DE 1 » | 
¿Quién vende casas.'. • • ' * . P 
jQuién compra casas.. 
? Quién vende solares?. . • * . . « 
¿Quién compra dares? . - ^ j . 
¿Quién vende flncas dep campo?- « 
¿Quién compra ^ c a a . ^ J ^ . • 
¿Quién da dinero en Wpotecateca? PE^ 
&ilén ^ma d ln^0 - ^ . . o » ^ 
Eos nesoclo» de est» 
reservn<Jf>s- ^ 8 4, 
Empedrado, n ú m e r ^ ^ l ^ ^ j 
XTENDO HERMOSA CASA.o ^ IJ 
V de Fraile, ^ ^ i ^ , campo y 
del Mazo, con vista al ^ n e s . t e ^ » / 
Doce Habitaciones, dos s Todo D V 
garajes y servicios fioo direct» 
no hubo enfermos. Trac tíOCiüio | 
dueño. Teléfono I-l¿<u- ^ 
Saco. 
7 ^ ~ 7 ¥ ^ r ^ ^ V ^ terreno 











CASA CON do u ESTABLECiMIENTO. VKN-ina, nueva, situada on calle co-
mercial, bien construida, con 160 metros 
O'Re^fy11-3 Pe808: Elpl ( I i" ^ n o 0 ' 





V ENDK V ; i ^ Adicione8 h ne imne ora o^^o Solo se ^ ^ r » 
L L E V E S U D I N E R O 
A k * C a i a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
b u e o 
s e p a g a 
p o e d s s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
ARO LXXXV 
N o 
j y l a s 
p o l o r e s 
. D e 
C a b e z a -
B a y a 
t o s 
^ H a c e 
% e s a p a r e 
DIARIO DE LA mARrNA Julio 7 de 1917. PAGINA QUINCE 
Tenemos fincas pequeñas de un 
cuarto caballería a 35 minutos de 
la Habana por automóvil y a dos 
kilómetros de la Estación del Tran-
vía Havana Central en la carretera. 
Magníficos árboles frutales y gran 
palmar. Precios: Una parte al con-
tado y resto a plazos. Dirigirse al 
señor Antonio Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas o al señor Domín-
guez. San Miguel, 107, de 4 a 41/2 
p. m. Teléfono A-5049. 
C-4615 alt. In 24 in. 
SE VENDE I .A FINCA OtTANITO, J iE 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la linea del ingenio San Pe-
dro, el comprador tiene que respetar un 
contrato de arrendamiento durante cuatro 
años y meses. Informa: Arturo Rosa Cal-
zada del Cerro, número 613, altos. Quinta 
Las Culebras, Habana. 

































c e r . 
Tengo la s a t i s f a c c i ó n de haber c o n -
• l7áo a que con el uso de mis a ta -
Jos cristales muchos h a y a n encon-
remedio eficaz para su» dolores 
beza y otros males producidos 
de k falta de lentes. Muchas cartas 
P01 • poder se encargan de j u s t i f i -
en| Si usted padece de dolores de 
^bSa es casi seguro que no ve b ien , 
% qué no se consul ta c o n uno de 
lis ópticos y se d e s e n g a ñ a ? Reco-
cer su vista no le cuesta nada. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
S O L A C E S V I R M O S 
G .VOA i-ENOMENAL. ESQUINA OON 9̂ 00 metros, 50X50, Vedado. Buen 2i* A $8. Dejan gran parte al 5 por 
pU- cái^- Havana BusiIless- A-9115. Dra-
gterr 'Prado. 
1611T 10 j l 
^T7VDEM;OS E N J E S Ú S D E I . M O N T E , 
V 1TX40 metros frente. Tranvía , agua, 
i i frutales. Punto alto. A $3.75. Mitad 
todo resto $10 mensuales. Havana Bu-
ness A-9115. Dragones y Prado. 
16119 . 10 31 
E' - T B E L A S C O A J N , S E V E N D E U N A 'manzana de terreno, toda cercada y bien situada. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474, 
16149 11 j l 
E>- MODICO PKECIO, SE VENDE O "se cambia por una casa el terreno de Tuvanfi número 75. Informan en Man-
rique 54. 16019 11 j l 
EX EL VEDADO, SE VENDE, E N I .A calle A, parte alta, varios solares, a $6.50 metro. Informan: Cuba, 72. oflci-
na, número 14. 
15909 8 31 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Manando, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obrapía, 
16, altos. 
C 4809 alt 5d-l 
SOLARES A PLAZOS 
Grandes oportunidades por 5 pesos men-
wales; puede usted ser propietario com-
jrando un solar o más a $1.00 vara. Es-
juinas $1.25 calles, aceras y arbolado. Por 
¿da solar que usted compre se le regala-
ni una p61iza de seguro de vida "GRA-
TIS." 
j " V." Este pintoresco Reparto se encuentra en 
4lo más alto y saludable de alturas de 
Arroyo Apolo, prolongación de la Víbora. 
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dot* 
de esas alturas. Si usted quiere asegurar 
6ti vida y el porvenir de sus hijos, acu-
da hoy mismo y separe su solar por este 
protector plan; mañana será tarde. 
Informes gratis y planos a la vista. 
Oficina 
VICTOR A. DEIi BUSTO, AGUACATE 
XUMEBO 38, T E L E . A-9373 
15jl. 
VlBOBA: EN LOMA, ULANO, BRISA, 
» a una cuadra del t ranvía y cerca 
» la Calzada. Solar de 253.44 varas cua-
oradas. (9.6X26.4). Otro de 466.85 (12X38.9). 
caen negocio, urge venderse barato. Pre-
cio 55y2 ei primero. El otro $4. Com-
andólos juntos rebajo. Admito hasta $500 
Por cada uno. Propietario: Reina, 43. Te-
lefono A-9931; 12 a 2. 
lo966 14 j ! 
REPARTO A L M E N D A B E S : B E C E D E N 
k L «ontratos de dos magníficos so-
r« V11., 10 meJor del Reparto Almenda-
taV--- Informa: A. Alcozer. Apar-
tw3 ' -Habana-
C0UNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas m á s 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
Pfecio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
^ d icha avenida. Infor-
J411 en la Administración 
de este periódico. 
4E 580 Í L ? E ^ Q ^ I E A U N S O L A R 
í^das c ie r ros , en la esquina de las 
w "^da rt« i^Chii y LiyanO, donde está 
íl0 Para Un6n l ^ tranvIas y coches, pro-
cunrt índuJ5tria 0 establecimiento 
noMB?BoadaaTnf.de la fiibrica de jabo.-
^ alíos. nf0rma: Antonio Rosa, Ce-
Tii^rjr~!~ , 9 j i . 
¿ & «Je ffi.f^TO DE L A C A U -
C^08 . a ür,n ^ ideada de edificios 
^ un teVena «CaUac ra del tranvía, se 
l e a d e r e s , 11; de 10 a 11 
^ e l ^ S ^ ^ ^ Z A N A . o PÍL 
^ T ^ en lo V¡ í^ejor punto y de írr-m 
^ Hot.1- Inforn^"1211^ del Vedado,gen-
FINCAS Y COLONIAS DE C A M 
Se venden Tartas en Inmejorables condi-
ciones, desde siete a cinco mi l caballerías. 
Hay lotes propios para Ingenio. Terrenos 
para siembra de henequén. Corresponden-
cia A. V. ZIskav. Apartado 2344. 
14941 8 Jl 
VENDO SUPERIOR FINCA™ RUSTIO A, en carretera, cerca Habana, 17 caba-
llerías, r ío producción abundante en to-
do; precio $35.000, mitad contado. Vidrie-
ra café Salón H , Manzana Gómez; de 1 
a 3. 15602 8 j l 
SE VENDE UNA TTNQUITA, CON 67.000 metros cuadrados, con muchos árboles 
frutales y palmas, y pozo con buen agua; 
está en la carretera, cerca de la Ha-
bana. Precio, por metro, 30 centavos I n -
fo rmarán : J e sús María, 26. altos; de 1 
a 5 p. ra. 
13450 8 31 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OPORTUNIDAD PARA COMPRAR BA-rato una bien situada casa de huéspe-
des, cerca del Parq.ue Central y de los 
teatros, siempre ocupada, se traspasa por 
poca cosa. Informan: San Rafael 27 al-
t o ^ 16139 ' io" j l 
f ^ i R A S OCASION PARA SESOBA V 
VJT caballero, que quieraxi destinarse a 
Industria propia en su casa y ser propie-
tario. Informes por escrito, remita sello 
rojo para contestar. Merced, 4. 





Especialidad en puntada fina 
para tules. 
San Miguel, 47, 
entre Galiano 
y San Nicolás. 
Teléfono M-1378 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta 'casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES " E l -
JENSE B I E N : E L 111. 
14954 23 Jl 
RE G A L A D O : UN AUTOMOVIL CADI-llac, de un cilindro y de gran poten-
cia, cas! nuevo, se garantiza y prueba, 
tiene carroza, cufla, pero para camión es 
ideal; tiene gomas y está preparado pa-
ra arrancar. Se da en 30 centenes, porque 
hay varios. Manantiales "Uribe," Guana-
bacoa. Delicias, 68. 
16041 11 Jl 
15933 8 j l 1 
PARA USTEDES 
Damas y sefioritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1 ; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 14203 16 Jl 
NOVIOS, A CASARSE, E L PROBLEMA de los muebles eutá resuelto com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103 
14703 21 Jl 
SE VENDE, E N VILLEGAS. 70, UNA magnífica vidriera, propia para una mo-
dista o para un tren de lavado o para una 
t in tore r ía ; se da barata por no necesitarla 
su dueño. 
15703 7 j l 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa 
M a n i c u r e , 4 0 centavos. L a v a r l a ca-1 
beza, 4 0 centavos. A r r e g l a r o perfec-
c ionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
je 5 0 y 6 0 centavos, por profesor o 
profesora. Q u i t a r o quemar las hor-
queti l las de l pelo, sistema Eusfe, 6 0 
centavos. V e n g a n ustedes a t e ñ i r s e , o 
compren la M i x t u r a de B o j u f c , 15 co-
lores y todos garant izados, estuche, 
$ 1 . M a n d o a l campo encargos que 
p idan de postizos de pelo f ino u otros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s que l a casa tenga. 
P i d a n por t e l é f o n o , o po r car ta , l o que 
necesiten de l a g ran p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 62 -A , entre 
Gal iano y San N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
CUANDO QUIERA AHENDER SUS MUE-bles, llame al teléfono A-8623. Señor 
Montes. 15402 IQ j l 
SE VENDE UNA VIDRIERA, QUE H A -ce de 20 a 25 pesos, en el mejor 
punto de la Habana. Informan: Indus-
tria, número 122; de 7 a 9 y de 12 a 5. 
16196 ' io j l 
BODEGA: E N L A CALZADA D E JE-SÚS del Monte, vendo una en buenas 
condiciones y barata. Urge su venta. E. 
Pessluo. Gloria, 09; de 12% a 2. 
16207 10 Jl. 
POR NO PODER ATENDER SU DUE-ño, se ̂ vende una lecheíía-cantina. muy 
barata, tiene vida propia y hace muy 
buena venta. Fernandina, número 75, ba-
rr io Atarés . Pedro Hernández. 
16020 9 j l 
DE OCASION: SE VENDE, POR NO ser del giro su dueño y no estar 
al frente de la misma, una bodega, en 
calle céntrica, sin regalía de ninguna ciase, 
suma poco dinero, puede comprarse sin 
dinero si se da una firma conocida co-
mo garan t ía . Plazo cómodo y sin Inte-
rés. Informan en Jesús María y Haba-
na, bodega, de 7% de la mañana a 8%; de 
11 a 12 y de 5 a 6 de la tarde. 
16068 13 Jl 
DURO 
V e n d o hermoso p iano a l e m á n , en 
buen estado. Buen prec io . I n f o r m a n : 
Gervasio, 1 3 1 , 3er. p i s o ; de 2 a 
3 p . m . 
16138-37 10 j l 
SE VENDE E L CAFE SANTA CLARA, por tener su dueño otros negocios. I n -
forman en el mismo. Tiene buena mar-
chanter ía . 
15904 12 j l 
GANGA: SE VENDE UN NEGOCIO EN cien pesos. Bodega. Obispo y San 
Ignacio. 
15910 8 Jl 
BARBEROS: SE VENDE UN GRAN salón de barbería , en punto céntrico y 
ventilado. Informes: Monte, 127. Cuchi-
llería. 15965 8 Jl 
GANGA: SE VENDE UNA BODEGA, regalada la existencia; vale m á s ; po-
co alquiler • buen contrato. Informan : San-
ta Irene, letra B. Ju l i án Chao. Jesús 
del Monte. 
159 19 j l 
Se vende u n ta l le r de c a r p i n t e r í a , con 
seis aparatos y m o t o r , bancos y d e m á s 
her ramien tas ; se da m u y ba ra to , po r 
enfermedad. San L á z a r o , 1 6 1 , car-
p i n t e r í a , esquina Campanar io . 
15916 12 Jl 
SE VENDE UN PIANO BERNAREGGI Estela y Ca., en Santa Rosa, número 
37, en buenas condiciones y buen sonido. 
También un gramófono que tiene más de 
cien piezas. 
16031 9 j l 
PIANO ERANCES, DE L A MEJOR mar-ca, garantizado, en 55 pesos, urge 
venderlo, necesito el dinero; también una 
máquina de escribir "Monarch," ú l t imo 
modelo.-Habana, 157, entre Luz y Acosta. 
15964 8 Jl 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tár rega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias ámantes 
de la guitarra. Angeles, 82, Habana. 
15980 3 a. 
DISCOS NEGROS Y AZULES, DOBLES, de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
80 centavos. "La América," Galiano, 113. 
14594 20 Jl 
KIOSCO DE TABACOS. SE VENDE uno en perfectas condiciones, con to-
dos sus cristales y demás efectos. Pue-
de verse en Prado, 13. Informes: E. W. 
Miles, Prado, 7. 
16002 12 Jl. 
TN8TRUMENTOS DE CUERDA, SAL-
X vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines vie-
jos. • Venta ;de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
!Q. 48. Habana. 
NEGOCIO: SE VENDÉ L A BODEGA Es-tablecida en Zequeira, número 59, bien 
surtida, cantinera, buena venta diaria, 
muy módica en alquiler, en buen estado 
sanitario. Precio $1.500 oficial. 
15804 ' 7 j l 
CARNICERIA, SE VENDE O SE A D M I -te un socio, con poco dinero. La car-
nicería es buena y se da en proporción. 
In formarán en Rayo, número 89. 
15830 11 j l 
POR AUSENTARME A L NORTE, V E N -do vidriera de tabacos. Aguila, 104. 
15874 7 j l 
s 
E VENDE UNA ZAPATERIA. E N BE-
lascoaín, 118, esquina a Santo Tomás. 
15875 7 j l 
-r>ODEGA PARA PRINCIPIANTES, SE 
JL> vende muy barata, por enfermedad, 
buen contrato y poco alquiler. Informa: 
el cantinero del café Marte y Eelona; de 
12 a 3. 
15900 7 Jl. 
ATENCION 
Se vende una garn tarima en plaza, en 
poco dinero; tiene una venta de 40 pe-
sos diarlos y deja mensual $100, por em-
barcarme para el Norte. Informes: Reina 
y Amistad, café Orión, cantinero; de 9 
a 10. Alonso. 
15894 7 Jl. 
GANGA: COMPRADORES, SE VENDE en uno de los mejores puntos de la 
Habana una de las mejores vidrieras, se 
garantiza una venta de $25 a $30 diarios. 
Por tener que operarse su dueño y em-
barcar para España . I n fo rmarán : Egido, 
número 15. Depósito de Tabacos. 
15671 10 j l 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cr is ta ler ía Baccarat. "La América," Ga-
liano. 113. 
14593 20 Jl 
DISCOS NUEVOS EONOTIPIA. LOS vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
13.00, $1.60. Los que valen a $2.50. $1.25. 
La América, locería y cristalería", gran 
surtido en lámparas y cubiertos. La 
América, Galiano. 113. 
14592 20 Jl 
L 
SE VENDE UNA CAJA GRANDE DE caudales y una vidriera, todo en buen 
estado y muy barato. Informan en I n -
dustria, 122. De 7 a 9 y de 12 a 5. 
16197 10 Jl 
POR NO PODERLO ATENDER 8V dueño se vende casi regalado un es-tablecimiento, con dos Industrias; es un 
buen negocio para el que pueda dedi-
carle su atención; no paga alquiler, pues 
el inquilinato deja remanente. Informes a 
todas horas en Monte, número 6, cuchi-
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SI N INTERVENCION DE CORREDO-| res, por tenor que retirarse su dueño, 
se vende un gran café y billar en punto 
céntrico y comercial de la ciudad; no pa-
go alquiler, contrato por 8 afiop. Infor- I 
mes en Factoría , número 1-D; de 12 a l 
2 y de 5 a 8. 
Í5444 14 Jl 
Q E VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE 
O panadería y víveres, con local para i 
elaborar 10 ó 12 sacos. In fo rmarán : Agui-
la, número 357. 
15496 15 j l 
EN T E N I E N T E REY, 33, ESQUINA HCA-bana, se vende un mostrador, de 4 
metros de largo, una reja de hierro de 
escritorio y una caja de hierro, regular 
tamaño, se vende junto o separado. Co-
mo negocio, se da todo en $90. 
15937 12 Jl 
BUEN NEGOCIO. CAFE Y R E S T A U -r. nt, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan Cfenas, :_\..y conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, 91, Bazar del Cristo. • 
15102 10 Jl. 
XMPRENTA E N VENTA. SE VENDE una imprenta, completamente nueva, 
magnífica, p^ra confeccionar varias revis-
tas ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Beilly, 22. Ha-
bana. 
C-4413 30d. 21. 
SE VENDEN DOS VENTILADORES DE techo, cuatro paletas. 110 Volts, 00 
sicle, de un buen fabricante y casi nue-
vos, muy baratos. Apodaca, número 11, 
altos, a todas horas. 
15951 8 Jl 
SE VENDEN, A PRECIO DE F A B R I -ca, muestrarios de blusas, sombreros 
adornados, sayas de última novedad y za-
patos de señoras. Corbatas y camisas de 
caballeros. Malecón, 16. A-1926. 
1586 11 Jl 
D A M A 
CA N A S T I L L A PARA SlftO, P INA, L U -josa y completa, del mejor fabricante 
de Par í s , cuya canastilla vale sobre ún 
- mi l pesos, se vende con rebaja por no 
j necesitarse. In formarán en San Ignacio, 54./ 
8 Jl • 10344 12 j l • 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-IOOS, 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
en hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre M a l o j a y Si-
tios. T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
T> I L L A R , MESETA DE MARMOL, TA-
JL> eos 16, reloj, dos bancos que costaron 
$500, funcionando, todo en $100. Informan: 
Leopoldo Morales, Aguiar y Cuarteles, 
bodega. 
15670 7 Jl 
CASO CURIOSO: ¿DESEA USTED HA-cer una visita que le ha de propor-
cionar placer? Vaya a Aguila, número 
285, esquina a Misión, verá usted precios 
en muebles y joyas y otros objetos no 
vistos. En la misma compramos toda clase 
de objetos, que sean compatibles con nues-
tro negocio. Llamen al Teléfono A-9535. 
15399 13 j l 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas , salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósi to : Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 6015 80d-7 
MAGNIFICO CABALLO 
vendo uno de los mejores de la Habana, 
de 7% cuartas, maestro de tiro, se da en 
ganga, verlo en Chávez. 1, establo. Infor-
man : San Miguel, 123, altos. 
16183 10 Jl 
DOS MULOS Y UN CARRO, SE V E N -derán baratos. Visibles en el solar de 
calle Durege, al extremo de la de San 
Leonardo. Je sús del Monte. Reparto Ta-
marindo. 
16004 12 j l . 
EN $500. SESORES VAQUEROS o criar-dores de ganado; en esa pequeña can-
tidad, se venden cuatro buenas vacas de 
raza, aclimatadas en el país y en buena 
producción. Se dan baratas por falta de 
potrero. Informes: de 12 a 2, en Con-
sulado, 74. 
1597 8 8 Jl 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hois te in . Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
l i t ros de leche cada una. Todos los 
lunes l legan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
br is . de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de K e n t u d k y , para 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa; l o 
mejor y lo m á s ba ra to . 
OBRAPIA, 51, S E V E N D E U N CABA-11o criollo, de coche, de más de 7% 
cuartas. Uno de monta, para niño, man-
so y caminador. Dos familiares Bacok. 
Informan en la misma. 
15734 12 Jl 
C B A N PAJARERIA " L A COTORRA", de Bartolomé Colóm. San José y Zu-
lueta, esquina del teatro Payret, Habana. 
Cuba. Ya llegó la gran colección de peces 
de todos colores Japoneses y otras varie-
dades, propios para fuentes y cascadas 
de jardines; también hay pájaros, palo-
mas, periquitos de Australia y del Ja-
pón, gallinas, pollitos y huevos de pura 
raza americana, garantizados; hay una co-
lección de aparatos propios para cafés y 
t i ro al blanco. Con vistas y cinz; precios 
baratos. 
14985 10 Jl. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 88. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 88. Teléfono A-S9T9 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
AUTOMOVILES 
POR AUSENTARSE SU DUEJÍO, SE vende un automóvil Overland, modelo 
83, de cinco asientos, arranque eléctrico, 
en perfecto (estado; puede verse en I n -
dustria, 146. 
16162 16 Jl 
UN DODGE B R O T H E B , 6 PASAJEROS, completamente nuevo, y una cuña 
Overland, tipo "Roadster." Malecón 27. 
16124 10 Jl 
STUDEBAKER. SIETE PA-
SAJEROS 
Una gran ganga. En ocho-
cientos pesos se vende un 
automóvil Studebaker, de 
siete pasajeros. Está casi 
nuevo y en perfectas condi-
ciones. Puede verse en la 
Agencia del Dodge, Prado, 
47. 
16035 8 Jí 
M0T0CICLESTAS "EXCELSIOR" 
Se venden nuevas y de uso. de uno y 
dos cilindros. Agencia: Garage Maceo. San 
Lázaro 37. (por Marina.) 
16102 4 a. 
CUNA DODGE BROTHERS 
Gran ganga. Se vende una 
cuña Dodge, en perfectas 
condiciones. Acabada de pin-
tar. Motor excelente. Precio: 
$750.00. Puede verse en la 
Agencia del Dodge, Prado, 
47. 
16036 8 Jl 
CAMIONES "STEWART" 
De reparto y de carga, con carrocería y 
en chassis, 27 en uso en la Habana. Agen-
cia: Garage Maceo, San Lázaro, 870 (por 
Marina.) 
16101 4 a. 
SE VENDE UN " R E N A U L T , " QUE ESTA en buenas condiciones. Puede verse 
en Baños, 55. entre 21 y 23, de 1% a 4%. 
15941 14 Jl 
SE VENDE UNA CARROCERIA DE 
camión, chica, o se cambia por una 
da Ford, modelo quince, en San M i -
guel, 84. 
15950 12 Jl 
SE VENDE AUTOMOVIL CADILLAC, DE cinco pasajeros, Modelo 1916. Aparta-
do 2192. 
15811 7 Jl 
SE VENDE UN EORD D E L 15 E N MAG-UÍ ficas condiciones de motor y gomas; 
está mejor que nuevo. $450. Su dueño : Ga-
liano y Zanja, café. 
15885 7 Jl. 
SE V E N D E U N A CUSA Buick, 6 c i l in -dros, modelo 45, en perfectas condi-
ciones. Es tá trabajando. Puede verse en 
Cuba. 24, de 2 a 5 precio convencional. 
15679 10 Jl. 
SE VENDE UN HISPANO, 15 A 20, U L -timo modelo, 6 ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de 6 a 12 a. m. 
Gómea y Muino. 
15731 1 a 
SE VENDE HISPANO SUIZA, 45 H . P. carrocería moderna, en magníficas con-
diciones. Informan en Oficios, 88, bajos. 
15729 10 Jl 
Quinta Palatino. Se venden: au-
tomóvil coupé Delouney Belleville, 
20 caballos, y otro, Turing Car 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caba-
llos, 4 cilindros, ruedas Houk, de 
alambre, juego de seis ruedas, am-
bas en buen estado. 
C 4738 8d-30 
¡ ¡ ¡GANGAS!!I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914. . . . . . . . $ 400.C0 
Chalmers, 6 cilindros. 
7 pasajeros, buen es-
tado. . . . . . . . $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico. . . . . . $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros. . . . . . $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to. . . $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULLOA. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 ln 27 a 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Cbauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año da 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I H -
NE COMPETIDORES. 
SE V E N D E UN F O R D , CON 4 GOMAS, fuelle p vestidura, todo nuevo y aca-
bado de pintar, muy barato. Alambique, ¡ 
15, garaje. 
16039 „ 13 í1 ! 
ANGArálAQUlÑA CASI NUEVA,~GRAN 
T de, apropósito para una familia, se 
vende ninv barata. Urge su venta. San 
José 09 y 101. 
16103 13 j l . 
SE VENDE UN FORD NUEVO, CAM-panario y Concepción de la Valla. 1 
Chante. 15039 10 i l » 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la repübllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mérito». 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 eentavoa. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
E R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
' NTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS. 
usted no pierde nada y si puedo GANAR 
M L C H O -
En Infanta, número 98, Taller de 
Carruajería, se venden: 1 Ford 
de 1916, de 5 pasajeros. 1 idem 
de 1915, de 5 idem. 2 camion-
citos de % de tonelada. 1 ca-
mión "Panhart," de l Y z tonela-
das. Todos en excelente estado, 
con muy poco uso y a la mitad 
de su valor. En Ta misma casa, se 




15582 10 Jl 
CUSA GLAVERLIOR "LOZIER", CUA-tro pasajeros, del flltimo modelo, con 
arranque y luz eléctrica, costó .$3.500 y 
se vende por solo $1.000. por embarcarse 
su dueño que es un turista, puede verse 
en Zulueta. 28, garage; e informan: te-
léfono A-5476. 
15887 7 Jl. 
A BELLO, ZANJA, 68, SE VENDE UNA . cufia Hudsoa, un Ford del 15, en 
perfecto estado, un Pr ínc ipe Alberto nue-
vo, un trap arafias nuevas y de uso, ca-
rros para todas las industrias, carretillas 
para pan, un motor sin estrenar, alemán, 
3 caballos; en la misma reparaciones de 
carros y automóviles. Teléfono A-2639. 
15460 7 i * 
GARAJE DE L . GAZEL, SAN JOSE, lsJ8, antes Marina 20, se admiten automó-
viles particulares." Vende automóviles fran-
ceses "Delahaye," en perfecto estado y a 
precios reducidos, autos de ala"iler «e 
7 asientos, a $2.50 por hora. Teléfono 
A-2669. Solicito buenos mecánicos. 
15409 1S J1 
GRAN ESTABLO DE BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar la» órdenes en • • -
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesfls del Monte? 
Cerro: en el Vedado. Calle A y IT, 
í ? / , n o í,-1382; y en Quanabacoa. calle 
Máximo Gómez, ntimero 109, y en todo» 
ix2 barrío8 de la Habana, avisando a l te-
léfono A-4810, que «erán servido» Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
naas o alquilar burras de leche, dl r í jan-
a su dueño, que está a todas hora» en 
«eiascoaín y Pocito, teléfono A-4810. que 
TW / (la m*s baratan que nadie. 
* SuPHco a los numerosos mar. 
enantes que tiene esta casa, den BU» que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810b 
MARAVILLOSO INVENTO PARA A u -tomóviles y camiones. Del 25 al 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Roma. Habana. • „_ _ 
13886 17 Jl. 
CAMION "BENZ", 2 Y MEDIA TONE-ladas; camión "Pord". con carro re-
parto. Limousin "Berliet". 22 HP. Tor-
pedo "Metalurgique", 15120 HP. Torpedo 
"Gregorle". 15|20 HP. Preguntar por el 
señor Bilbao. Aramburo, 28. Son de uso 
y baratos. 
15063 0 Jl._ 
SE VENDE UNA MAQUINA P U L L M A N , de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto Bosh y arranque eléc-
trico. Se da a prueba, con cuatro goma» 
nuevas y llantas desmontables. Se vende, 
por diferencias de socios, en $550. Infor-
man : Luyanó, Reparto "Juanelo", bodega 
"Los Turcos", Tel. 1-1613. 
15071 10 Jl. 
Se vende, m u y bara to , u n Laudoie t 
Hispano Suiza , de m u y poco uso, de 
15 a 2 0 cabal los , m o t o r in tens ivo , p o r 
embarcar l a f a m i l i a . G a r a j e : M o r r o , 
2 8 . I n f o n n a n : c a f é " E l C e n t r a l . " 
V A R I O S 
COCHE FAMILIAR 
flamante, vuelta entera, y un elegante m i -
lord, casi nuevo, se venden con sus arreos, 
a muy bajo precio, por tener que em-
barcarme. Informa su d u e ñ o : Ramón Co-
dina. Callejón de Espada, número 8; de 
2 a 3. 16135 16 j l 
SE VENDEN DUQUESAS, MILOBES, UN vis-a-vis, azul; uno blanco, con insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en pro-
porción. Establo " E l Vapor", Dragones. 20 
eptre Aguila y Amistad. 
10108 20 j n . 
CUPE 
Se vende un elegante cupé, está 
nuevo, ha rodado 3 veces, se da 
casi regalado. Informan: Haba-
na, 85, talabartería. 
C 4943 8d-5 
TREN COMPLETO 
Se vende un elegante milord, un 
buen caballo y su buena limone-
ra, junto o separado, precio de 
ganga. Informan: Habana, 85, ta-
labartería. 
C 4944 8d-5 
SE VENDE UN FAETON, CON MULO y arreos o separadamente mulo o fae-
tón, todo ello barato. In formarán en el 
establo de Monte, número 429. 
15808 7 Jl 
O' 
i 
SE VENDE UN MOTOR MARINO, D E 6 a 8 caballos, pueda verse en el a l -
macén de maderas de "Viuda de San 
Pelayo e H i j o . " Cristina, 58. Habana. 
16180 10 Jl 
SE VENDE UNA MAQUINA D E BASTE, de diez caballos: una caldera, de 15 
caballos; idem. una de 10 ; idem. otra de 6, 
todas verticales; un torno de seis pies 
de largo, cuatro pies de punto a punto, 
15 pulgadas de plato; una máquina de 
vapor, de cuatro caballos; un motor, de 
gasolina, de cuatro caballos, fabricante 
Morse. Calzada del Cerro, 679. 
16061 11 Jl 
SE VENDEN TRES MAQUINAS DE OO-ser, todas Singer, una de cinco gavetas 
medio gabinete y otra de una gaveta, las 
dos son nuevas y con sus piezas y otra 
obillo central usada. Se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Bernaza. 8. La Nueva 
Mina. 
16005 12 Jl. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Smlth Premier úumero 10, retroceso, ta-
bulador, cinta bicolor y todos los ade-
lantos modernos. Con su mesa y silla, es-
peciales. Todo: $60. Lagunas, 12. Telé-
fono A-6320. 
P-49 6 Jl. 
ATENCION: SE V E N D E UNA MAQUI-na de tapar botellas, alemana. Infor-
mes : calle 6 y 8a,, número 1, Vedado. 
J u l i á n Abreu. 
15907 12 Jl 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Oliver" 5, $38. "Monarch" 3, $50. "Ome-
ga" 5, igual sistema que la Underwod, 
$45. "Remington" 7 bicolor, $30. "Stan-
dard" de viaje. $25. Lagunas, 12. Telé-
fono A-6320. 
15807 7 Jl. 
DI N A M O : SE VENDE UNO, A PRECIO de ganga, por no necesitarse. Tiene 
capacidad para 60 a 70 luces de 16 buj ías 
a 110 Volts. Para informes dirigirse a 
Claudio Miranda, Mercaderes, número 11. 
Teléfono A-2342. 
15808 18 Jl 
SE VENDE UN MOTOR TRIFASICO, DE 2 caballos de fuerza, de corriente al-
terna, de 370 Volts, por no tener corrien-
te suficiente para su funcionamiento. I n -
formes; Figuras, número 26. 
15284 2T Jl 
MAQUINARIA ' 
SE VENDEN 
Varias calderas "Vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 ln 24 Jn 
GANGA! VENDO CAJA CONTADORA, con tiket y autograma, muy poco uso. 
E n la misma dos lámparas de gas y elec-
tricidad. Manrique, 60, altos. 
15091 12 Jl 
PL A N T A DE H I E L O FUNCIONANDO, con carros, mulos y marchanter ía . Se 
máquinas de diez tone-
en una de las poblacio-
sin competencia, por no 
m á s au dueño. Informan: 
piso. M . Alvarez. 
7 Jl 
vende, con dos 
ladas cada una, 
nes de la Isla, 
querer trabajar 
O'Relily, 93, 2o. 
14878 
ARQUITECTOS E INGENIEROS: T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 877. Ha-
bana. C4344 l n 19 Jn 
Se desea compra r u n a caldera h o r i -
zon ta l , de 3 0 a 5 0 cabal los . C o n d i c i ó n 
precisa que se ha l l e e n buenas c o n -
diciones y que sea garan t i zada . Es-
cr iba a l apar tado 8 2 . 
c in 16 Jn 
¡SCELAMEA 
MUT BARATO, REALIZO LAS MER-canefas del Baratillo, lo propio del 
armatoste y vidrieras, y todo Junto lo 
doy más barato. En Puentes Grandes, ca-
icílt811' número 43, en ella informarán . 
12 Jl 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
SíP*1?-^ "0,me|ra"' ^"a1 Que "Underwood" 
^ ^ f . ^ ' J 7' ?30- "Standard" de 
lg210 10 JL 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-35I8. 
l n 9 n C 3S18 
VENDO EN GANGA 
muebles de una casa, por tenerme <rae 
embarcar en seguida. Paseo, 9, entra 5a. 
y Calzada. Vedado. *• 
- 16110 9jl. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro» 
M e , v a d o s , t odo e l a ñ o , en San I m 
dro , 2 4 . í e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v i d í a , , 
RÍOS y Ca* 
sao M a. t t 
LANCHA D E PASEO: SE V E N D E U N casco nuevo, tipo crucero, de 19 pies 
eslora, todo atornillado en bronce con 
maderos, v.uelta natural. Construcción le-
gít ima " V " Bottom, muy marinero, y ga-
rantizando gran velocidad con máqu ina 
apropiada. Por embarcar su dueño urge 
venta y se da en $125. Traiga persona 
entendida para que la examine en el ta-
ller de construcción naval de A. García , 
calle 22, esquina a 11, Vedado, donde pue-
den hacerse cargo de equiparla con la 
máquina que se desee. 
15946 8 j l 
UNA GANGA. SE V E N D E L A MADERA de dieciséis habitaciones, en muy bue-
nas condiciones. Ayesterán, número 5 bo-
dega. Laureano. 
15997 g j l . 
COCINA ECONOMICA D E HIERRO. S E vende una de uso, de buen t amaño en 
perfectas condiciones. Informes: E . W . ' M i -
les, Prado, 7. 
16003 12 j i 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-» 
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey). 
C 3339 60d-29 tay 
O j o , b u e n tiempo p a r a l a s iembra, se 
remata u n a c a n t i d a d de frutales i n -
mejorables y c o n g a r a n t í a , como bue-
nos ; aprovechen hoy m i s m o . E n e l Jar-
d í n Pa t r i a . Cal le I , entre 2 3 y 2 1 , V e -
dado, Habana . 
16709 12 JI 
JARDIN ANTILLA 
D E SALVADOR CORRAL. 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A , 
TELEFONO A-6897. 
ESPECIALIDAD E N CORONAS, C R U -
CES, BOUQUETS DE NOVIAS Y P L A N -
TAS DE TODAS CLASES. VISITEN L A 
SUCURSAL DE MONTE, 76 y 78 DON 
DE T A M B I E N SE VENDEN FLORES 
PLANTAS V SE RECIBEN ORDENES 
_ C 4804 31d-lo. 
SOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-
na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, multinjlca lo mismo que una má^ 
quina de $300 y solamente cuesta $15 Ga-
rantía de cinco años. Se necesitan acon-
tes. B. W. Apartado 2380, Habana 
13693 12 j i 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
C o n solo e l 5 0 por 100 de c a r b ó n t r a -
ba jando 10 horas d iar ias , se h a r á l a 
misma tarea si se usa en las calderas 
e l " A N T I - 1 N C R U S T A D 0 R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , cer t i f ica-
dos que garant izan e l buen resulta-
do . Bar ro-Ref rac ta r io marca " M A G . " 
Conocido en Cuba hace m á s de 2 0 
a ñ o s . C. J . G L Y N N , A p a r t a d o 152 , 
H a b a n a . 
13952 u 13 Jl , 
J u l i o 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a y os 
A G U A " 
AVI M E R A L L A C 
f f E L CONTROL 
L A S A L U D 
T O n E L & G I T i n A S C E R V E ^ ^ a i r i G L E S A ^ 4 DOG*3 H e A D ^ S ^ ^ s v ( h u m n ^ ^ — R E C H A C E . m i T A C l O r t E S . 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
("VTBNB I>B L A PBIMHRA) 
So acordó tambíétn votar un cré-
dito do cinco mil pesetas destinado a 
los gastos que ocasione la asamblea. 
HABLAJRA E L GOBIERNO 
: Madrid, julio 6. 
En los cércalos políticos y oficia-
les es objeto de comentarios la reu-
nión celebrada hoy en Barcelona por 
los senadores y diputados catalanes. 
Se cree que el Gobierno hará en 
breve algunas declaraciones relacio-
nadas con la asamblea parlamentarla 
de Barcelona. 
E L GOBIERNO CENSURA LA ASAM-
BLEA DE LOS PARLAMENTARIOS 
CATALANES 
| Madrid, julio 6. 
La Mesa de la asamblea de parla-
mentarios catalanes ha telegrafiado 
jal Jefe del Gobierno, señor Bato, 
comunicándole que mafiana llegarán 
a Madrid los miembros que la com 
ponen para hacer entrega al Presi-
dente del Consejo de las conclusiones 
acordadas. 
E l señor Bato ha declarado que el 
Gobierno no aprueba esa reunión, por 
considerarla peligrosa en los actua-
les momentos. 
CONSEJO BE MINISTROS 
: Madrid, julio 6. 
Bajo la presidencia del Rey se reu* 
nieron hoy en Congreso los minis-
tros. 
E l Jefe del Gobierno, señor Bato, 
pronunció un discurso haciendo el 
resumen de la situación, tanto inter-
nacional como interior de España. 
; Dedicó especial Interés el señor 
Dato al examen de los problemas so-
ciales. 
Dijo que las huelgas que habían 
estallado en varias provincias queda-
ron solucionadas catisfactoriamente, 
debido a los trabajos del Gobierno 
y a la tendencia de obreros y patro-
nos de buscar fórmulas de armonía 
inspiradas en patriótico espíritu. 
Manifestó que se habían alejado las 
perturbaciones que en los momentos 
difíciles amenazaron al país. 
Comentó las censuras que con ma-
nifiesta injusticia han dirigido al Go-
bierno español los periódicos fran-
ceses e ingleses por haber dejado sa-
lir de Cádiz con r\mbo a un puerto 
alemán o austríaco al submarino teu-
tón U-52. 
Respecto a este asunto dijo el se-
f̂ior Dato que el Gobierno se había 
Inspirado en el verdadero principio 
de la neutralidad y en el deseo de 
•no perjudicar ni favorecer a ninguna 
de las naciones beligerantes, obser-
vando para todas ellas igual conduc-
ta amistosa. 
También manifestó al Monarca que 
el Gabinete estudia una amplia reor-
ganización de los servicios de gue-
rra y marina, ajustándose a un nue-
vo presupuesto que será presentado 
a las Cortes para su discusión. 
MO»IFICACIONES EN E L CUARTO 
MILITAR DEL REY 
, Madrid, julio 6. 
Don Alfonso ha firmado un decre-
to relevando de sus cargos en el 
Cuarto Militar a los generales don 
Angel Aznar, que era jefe de dicho 
Cuarto y comandante general de Ala-
barderos y a los ayudantes de cam 
po, don Gabino Aramia y don Juan 
Lóriga, Conde del Grove. 
Asimismo fueron releyados los ayu-
dantes de órdenes, coroneles E chagüe 
y Aybar. 
También ha firmado otro decreto 
nombrando jefe del Cuarto Militar v 
comandante general de Alabardero» 
al teniente general don Luis Huerta 
y Urrutia, que venía desempeñando 
el cargo de capitán general de la 5a. 
región. 
Con este decreto se satisface otra 
de las peticiones hechas por las jun 
tas militares de defensa. 
LOS LIBERALES BE MALAGA PRO-
CLAMAN J E F E AL SR, ALBA 
. Málaga, julio 6. 
Se ha celebrado una asamblea pro-
vincial de liberales a la que asistie-
ron representaciones de todos los pue 
jblos de la provincia. 
Presidió el acto el diputado a Cor-
tes don Luis Anuiñán. 
En la asamblea se trató de la sl-
«tuación en que actualmente se en-
cuentra el partido^ acordándose por 
unanimidad proceder a la reorganiza 
ción del mismo. 
La asamblea proclamó jefe al ex-
ministro don Santiago Alba cuyo pro 
grama económico fué aprobado en 
todas sus partes. 
No sufra del Reuma 
No sea Imprudente, no deje avan-
zar su mal , porque el reuma le pon-
drá adolorido todo el cuerpo, los 
miembros entumecidos, los dedos re-
torcidos y p a r e c e r á un laure l viejo de 
Car los I I I . E l reuma duele intensa-
mente, pero deja de doler, se c u r a er 
corto tiempo cuando se toma el E s -
p e c í f i c o V a l i ñ a . E l E s p e c í f i c o del reu-
ma, porque al iv ia pronto y cura en-
seguida. 
Todos los d ías hay gentes que en-
t ran en el Cielo, porquu salen de' 
infierno de los sufrimientos, dejando 
el reuma en l a puerta, d e s p u é s de 
curarse con el E s p e c í f i c o V a l i ñ a qu" 
hace el iminar el á c i d o ú r i c o y ' todo 
lo que puede ser causa del reuma. 
Todas las boticas venden E s p e c í f i -
co V a l i ñ a , todos los droguistas lo 
tienen en existencia y en la Secre-
t a r í a de Sanidad, e s t á inscripto entre 
los medicamentosi buenos. C u r a el 
reuma pronto y de una vez para s iem-
pre. 
ADHESIONES AL CONDE DE B0-
MANONES 
Madrid, julio 6. 
En el Círculo Romanonlsta se han 
reunido 86 diputados y 25 senadores 
Además se adhirieron a los acuerdos 
que se tomaron 19 diputados más v 
20 senadores. 
Los reunidos acordaron seguir re-
conociendo como i jefe del partido ai 
señor conde de Romanónos. 
El señor Calbetón pronunció un dis 
curso proponiendo que se celebre en 
Madrid una asamblea nacional de li-
berales y que a esa asamblea enríen 
representantes los liberales de la> 
ciudades que cuenten con más de 
diez mil habitantes. 
E l acto terminó con vivas a Espa-
ña, al Rey y al conde de Romano 
nes. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, julio 6. 
Los periódicos comentan de muy 
diversas maneras la reunión celebra-
da en el Círculo Romanonlsta. 
Algunos diarios consideran esa reu-
nión como un episodio deplorable, 
y dicen que la asamblea ha demos-
trado que el grupo de amigos po-
líticos del señor conde de Romanó-
nos se encuentra falto de fuerzas. 
Otros periódicos aplauden la orien-
tación de los romanonistas porque 
sostienen las declaraciones alladófi-
las hechas por su jefe. 
MEJORA LA SITUACION 
Madrid, julio 6. 
E l Subsecretario de la Presidencia, 
señor marqués de Cortina, ha decla-
rado que la situación en España me-
jora notablemente. 
Añade que los últimos sucesos ha-
cen esperar la solución satisfactoria 
de todos los problemas. 
E L COMERCIO ESPAÑOL 
Madrid, julio 6. 
E l agente comercial de España en 
Cuba, don Carlos Calzada, hermano 
del ex-diputado a Cortes, don Rafael 
Calzada, viene realizando en la repú-
blica cubana una activa campaña pa-
ra dirigir sólidamente en aquel país 
las importaciones españolas. 
La importación de España en Cu-
ba, según las últimas estadísticas, ha 
aumentado ya notablemente. 
E l señor Calzada ha enviado al Go 
biemo una importante memoria pro-
poniendo algunas medidas prácticas 
para el mayor auge de la importación 
española en Cuba, 
Los periódicos aplauden sin reser-
vas las beneficiosas gestiones que 
viene realizando el señor Calzada. 
E L CALOR EN SEVILLA 
Sevilla, julio 6. 
E l calor que se deja sentir en esta 
provincia es sofocante. 
En varios pueblos se han registrado 
casos de insolación. 
LLEGADA A BARCELONA DEL SUB 
SECRETARIO DE BELLAS ARTES 
DE FRANCIA 
Barcelona, julio 6. 
Ha Hegado a esta capital con objeto 
de asistir a la clausura de la Ex-
posición de Arte Francés el Subse-
cretario de Bellas Artes de Francia. 
A su llegada fué recibido por las 
autoridades y otras muchas persona-
lidades. 
YACIMIENTO DE PETROLEO 
Cádiz, julio 6. 
En los .campos de Borros ha silo 
descubierto un yacimiento de petró-
leo. 
Los trabajos de extracción han co-
menzado ya. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, julio 6. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 20,50. 
Los francos a 74.40. 
¿Quién tiene brillantes a granel? 
LOS TRES HERMANOS 
¿Quién faci l i ta dinero desde el uno 
por ciento? 
CONSULADO 94 
¿Quiléfn compra prendas, muebles fi 
nos v objetos de arte? 
TELEFONO A-4776. 
UNA CATASTROFE MARITIMA 
EN E L P U E R T O D E T A M P I C O , E N L A D E S E M B O C A D U R A D E L 
R I O P A N U C O , PERECIERON A H O G A D A S O C H O P E R S O N A S . — 
S A L I E R O N TRES CORREOS E S P A Ñ O L E S . — O T R A S NOTICIAS D E L 
P U E R T O 
CATASTROFE MARITIMA 
Un pasajero que llegó ayer a este 
puerto procedente de Méjico, nos dió 
cuenta detallada de una catástrofe 
marítima ocurrida en el puerto de 
Tampíco, el día 29 de junio último. 
En el suceso perecieron ahogadas 
ocho personas, pertenecientes a la cía 
se media, habiendo causado el hecho 
una profunda consternación en aque-
lla ciudad mejicana. 
Según nuestro comunicante, el su-
ceso ocurrió de este modo: 
Con objeto de dar un paseo por el 
Río Panuco y admirar las bellezas de 
Pueblo Viejo y demás poblaciones 
ribereñas, tomaron asiento en la lan-
cha "Adelita", las siguientes perso-
nas: Natalia, Herminia, María y Porn 
peya Vargas, Otilio Guzmán, Andrés 
y Lázaro Díaz y cuatro súbdítos del 
Celeste Imperio. 
A los pocos minutos zarpó rumbo 
al oeste la lancha mencionada, a re-
gular velocidad, cuando al pasar por 
el sitio denominado Las Matillas. 
tristemente célebre por ser teatro da 
terroríficas catástrofes, la Adellta 
chocó con el remolcador Gulport, de 
la Tampíco Oil Co., volcándose rápi-
damente y yendo al agua las perso-
nas arriba mencionadas. 
El maquinista de la lancha, en 
un momento de valor supremo, se pon 
tó como los buenos, logrando salvar, 
tras desesperados esfuerzos a Pom-
peya Vargas, a Andrés Díaz y Otilio 
Guzmán, pereciendo todos los demás. 
El maquinista del remolcador fué 
inmediatamente aprehendido, pues en 
él recaen vehementes sospechas da 
ser responsable del choque. 
SALIERON TRES ESPAÑOLES 
Ayer tarde salieron de este puerto 
tres buques correos españoles, con 
carga y pasajeros, uno vía Nueva 
York, otro vía Centro América am-
bos con destino final a Barcelona y 
el otro para Veracruz 
E L DR, JUAN GÜITERAS 
Por el correo español que salló 
ayer para Centro América, embarcó 
el ilustre médico cubano, doctor Juaa 
Culteras, que va en una comisión de 
estudios científicos por países cen-
tro y sudamericanos. 
Se le tributó al doctor Culteras una 
cariñosísima despedida. 
E L BARON DE SAN MALATO 
En el correo español que salió ayer 
por la vía de Nueva York, embarcó el 
distinguido caballero y notabilísimo 
esgrimista Barón Athos di San Ma-
lato que ha pasado una temporada 
en la Habana y se dirige ahora a 
Barcelona. 
Un grupo selecto de sus amistades 
le tributó una cariñosa despedida. 
SALIO E L YATE MARETA 
Ayer salió para Santiago de Cuba 
el yate americano Mareva, que tiene 
una autorización del señor Presiden 
te de la República para navegar en-
tre puertos cubanos", como buque de 
cabotaje por un período de noventa 
días. 
E L OLITETTE T E L PARROT 
Ayer tarde llegaron el vapor correo 
Olivette de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga y 50 pasajeros y el ferry boat 
Joseph Parrot, de Cayo Hueso, con 
20 wagones de carga general. 
Este último volvió a salir anochg 
mismo para Cayo Huesa 
1 / T " '' 
( ^ i g a r k o s á E L E C o s F i n o s 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
La mendicidad y 
la prostitución 
IMPORTANTE ENTREVISTA ENTRE 
E L ALCALDE Y E L J E F E DE 
POLICIA 
Ayer celebraron una larga entre-
vista el Alcalde Municipal y el Jefe 
de la Policía Nacional. 
En esta conferencia se trató am-
pliamente de las relaciones que de-
ben existir entre la Alcaldía y la Je-
fatura de Policía, de acuerdo con la 
entrevista que al tomar posesión de 
su nuevo cargo celebró el Teniente 
Coronel Sanguily con el doctor Va-
rona Suárez. 
Ambas autoridades dedicaron pre-
ferente atención al problema de la 
mendicidad, y trazaron las líneas ge-
nerales de un plan que, de acuerdo 
con la Secretaría de Sanidad, se se-
g u i r á a fin de poner término a esta 
plaga que azota a la capital. 
De otro mal de importancia ex-
traordinaria se trató en este cambio 
de impresiones: la prostitución. Preo 
cupa al doctor Varona y al Coronel 
Sanguily el avance de la corrupción 
en la Habana y a fin de iniciar una 
vigorosa campaña para exterminar 
esta dolencia social, expusiéronse 
ayer mutuas consideraciones. 
Además, se acordó en esta entre-
vista armonizar la acción de la Po-
licía con la de la Sección de Gober-
nación del Municipio, para obtener el 
más exacto cumplimiento del Regla-
mento de Tráfico. 
NOTA DE LUTO 
FELIX DE DANTEC 
Un gran biólogo y un excelente es-
critor, caido muy joven—en Francia 
lo es el que no llega a los cincuenta 
años—suprimido de la existencia por 
una "peri-pneumonía". 
Del grupo de los Henrl Poincaré. 
de los Boutroux, de los Borgson—y 
como ellos, libre de las tiranías de los 
cenáculos.—Doctor en Ciencias y 
Profesor en la Sorbonne 
El número de sus volúmenes asom-
bra por la materia en ellos conteni-
da y sobre todo por el corto número 
de años en que los publicó. 
Dos de ellos sobrevivirán a su nom-
bre: los "Entretiens philosophlques", 
tratando de la eterna cuestión de las 
antinomias del ser vivo, y "Les L i -
mites du Connaíssable^', que fué para 
él como el boletín de victoria contra 
el empirismo. 
Nadie ha tratado mejor en la cá-
tedra y en el libro el problema de la 
vida y de los fenómenos naturales. 
Fué un modesto, un aislado en su 
catacumba do libros y en su caverna 
de laboratorio. 
No deja anécdotas sobre su vida, 
ni frases, ni paradojas "boulevar-
diers". 
Los escritores siuperficlales como 
yo, al saludar este nombre visten se-
veramente de negro. 
Lo que, según él, en la vida y en la 
literatura es el traje verdadero del 
persamiento. 
Descanse en paz el bretón a quien 
el París científico y literario ha des-
pedido con el más respetuoso dolor 




E N X/A BOr-SA I>B¡I# TRABAJO 
1,08 CAJONEROS 
E n Animas 02 se reunieron anoche los 
cajoneros. Cumpliendo un acuerdo anterior 
y de conformidad con las aspiraciones 
de los asociados se discutieron amplia-
mente algunas reformas al Reglamento. Lia 
sesiOn fué dedicada exclusivamente a la 
discusión de las citadas reformas. 
1,08 PANADEROS 
L a Junta de Panaderos proyectada para 
el próximo domingo, promete ser muy Im-
portante. 
Al finalizar la sesión y sancionados que 
sean los asuntos administrativos el com-
pañero Rafael Serra ofrecerá una. confe-
rencia a los concurrentes. 
r,08 TIPOGRAEOS 
L a Comisión encargada de redactar un 
manifiesto a los obreros del Arte TIpo-
griifico se reunió anoche en la Bolsa del 
Trabajo para redactar dicho manifiesto. 
r-OS S A S T R E S 
Los obreros sastres, recién organizados, 
han remitido, para la aprobación supe- | 
rlor del señor Gobernador civil el nuevo j 
Reglamento. 
Tan pronto resulte aprobada, se proce-1 
derá a la Junta general para elegir la 
Directiva. 
O B R E R O S CONSTRUCTORES D E 
C A R R U A J E S 
Ayer celebraron estos obreros una asmn- j 
blea. Se dló cuenta de la poca formalldcd 
•iue manifiestan algunos patronos al ne-
garse a cumplir lo pactado con el gre-
mio. 
Sobre este particular hablaron varios • 
obreros, nnuifestando que tal informali-
dad se reallrn con el consentimiento de I 
los propios empleados que se prestan a ' 
la violación de la ley. Contra estos falsos i 
obreros hubo quienes propusieron la adop- | 
ción de medidas radicales, que sirvieran 
de escarmiento, pero predominó el buen : 
sentido de esperar y dar tiempo a que 
los que hayan delinquido se enmienden y 
procedan de acuerdo con lo pactado, por-
que de seguir por el mal camino, el per-
juicio sería para todos y acaso los pri-
meros que sufrieran las cofasecuenclas del 
mal serían aquellos que hoy faltan a 
SUR deberes. 
Se nombró una comisión de glosa para 
que informe sobre el movimiento econó-
mico antes de lelebrar la Junta sreneral 
de elecciones de la nueva Directiva. 
X.OS ZAPATEROS 
Anoche celebraron en los altos del Cen-
tro Obrero un Importante cambio de im-
presiones los obreros zapateros. 
Analizada la situación en que se hallan 
los obreros frente a la enorme carestía 
de la vida, se acordó deliberar sobre la 
tarifa de los Jornales y la necesidad de 
establecer algunas peticiones a las fá-
bricas de calzado. 
Después de un amplio debate, se con-
vino en reclamar un 25 por 100 sobre 
el precio que rige actualmente por el cal-
zado que lleva "entresuela" y el titulado 
'•rodado", el 25 por 100, también para 
el calzado de señora que hoy abonan $2.20 
y el cosido en forma de cerco. 
Las casas que figuran en los acuerdos 
anteriores son las de Montané, Vázquez, 
Soto. L a Madrileña. L a Habanera, E l Fí-
garo, L a Moda de París y E l Quijote. 
Se acordó citar a junta general para 
el domingo próxmio. 
E n ella se expondrán los motivos que 
cada grupo tenga que hacer sometiendo 
las peticiones acordadas al laudo. de la 
general para que si ésta las encuentra 
Justas y equitativas j acuerde definitiva-
mente lo que haya lugar. 
E n la junta general será sancionada el 
acta de la sesión anterior, presentación de 
cuentas, nombramiento de la comisión de 
glosa, toma de posesión de la Directiva 
y asuntos generales. 
AGRADECIDOS 
Desde ayer ha sido colocada en el Cen-
tro Obrero, una mesa dedicada a los 
repórters de la prensa diaria que asisten 
a las sesiones obreras. Con ello se faci-
lita la labor a los periodistas. 
C. A L V A B E Z . , 
Del Juzgado de Guardi a 
D E F R A U D A C I O N 
E l vigilante número 68, de la Aduana, 
Angel Guerra, detuvo anoche a Francisco 
Lámelas y Tali, tripulante del vapor Oli-
vette. porque al hacérsele sospechoso al 
salir del muelle del Arsenal, lo registró 
ocupándole 42 cajetillas de cigarros ame-
ricanos las que trataba de introducir 
sin abonar los derechos correspondientes 
E l acusado quedó en libertad median-
te fianza de $100. 
I N F R A C C I O N P O S T A L Y AMENAZAS 
Domingo Tejedo Pérez, vecino de San 
José, entre Industria y Consulado, de-
nunció en la tercera Estación de Policía 
que su primo Julio Miranda y Tejedo, ve-
cino de San Lázaro 155. abrió dos cartas 
dirigidas a él y le amenazó con "descuar-
tizarlo" si iba a buscarlas. 
B I L L E T E D E BANCO A I / T E R A D O 
Manuel Fuentes Suárez, vecino de San 
Miguel 77, denuncld que como a las siete 
de la noche llegó a su establecimiento 
un sargento del Ejército que ostentaba 
galones rojos, el cual le compró cuatro 
tabacos, dándole para su cobro un bille-
te de a veinte pesos, que resultó ser de 
cinco pesos y tener los guarismos suplan-
tados. 
Al darse cuenta Fernández de la esta-
fa de que Iba a ser vctima. llamó la 
atención al soldado, entablándose entre 
ambos una discusión sobre" el billete y 
al ordenar aquél a un dependiente que 
fuera en busca de un poliea, el sol-
dado desapareció. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
I j * Joven Marina Berenguer y Ripoll, 
de 21 años y vecina de Municipio 24, 
trató de suicidarse por estar enferma, in-
giriendo al efecto una disolución de bi-
cloruro de mercurio. 
Su estado es grave. 
Gran incendio en Guan-
tanamo 
J. A. Bances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A - I 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
A d m i t i m o s d e p ó s i t o s desde 
a n peso, pagando e l tres po r 
ciento de I n t e r é s a l a ñ o . 
A b o n a m o s los intereses cada 
tres aseses, podiendo e l deposi-
tante ex t raer t o d o o p a i t e de 
so d e p ó s i t o cuando l o tenga a 
b i e n . 
J. A. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e £ s p a H a u 
Por t e l é g r a f o . 
G u a n t á n a m o , jul io 6, a las 2 p. m. 
E n el barrio de San Justo, un inmen 
so fuego q u e m ó totalmente a s e r r í o , 
fábr ica de colchonetas, colombinas, 
bastidores y maletas, propiedad de 
ios s e ñ o r e s Bertrán^ Battet y C o . 
L a s p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n . 
R á p i d a m e n t e acudieron los bombe-
ros con el material correspondiente, 
no pudiendo funcionar las bombas, 
debido a l a falta de agua. 
A l lugar del siniestro acudieuon las 
autoridades. 
L a s f á b r i c a s no e s t á n aseguradas. 
A l a hora en que t e l e g r a f í o , con-
t inúa el incendio. 
P o r correo a m p l i a r é detalles. 
De Gobernación 
ESCRITO CONTESTADO 
E l Alcalde Municipal de Ciego de 
Avi la , en escrito dirigido a l a Secre-
t a r í a ide G o b e r n a c i ó n , consulta s i 
puede modificar las cuotas consigna-
das en el Presupuesto fijo y a aproba-
do, para atender como es debido a 
las dietas de los penados que existen 
en l a c á r c e l de dicho t é r m i n o , toda 
vez que la cantidad consignada r e -
sulta insuficiente. 
L a Secretar la y a mencionada ha 
contestado a dicha autoridad, que l a 
c o r p o r a c i ó n municipal es la ú n i c a 
que puede hacer tales modificaciones, 
y a e l la es por tanto a quien debe 
acudir s e ñ a l a n d o esos defectos. 
QUEJA COZÍTBA UN AXCAEDE 
A l ser repuesto en su cargo el A l -
calde Municipal de S a n J o s é de. las 
L a j a s , a q u é l ha repuesto en sus des-
tinos a los p o l i c í a s l iberales que tam 
b i é n ^fueron separados. 
L a r e s o l u c i ó n tomada por el A l -
calde en este caso, ha sido causa de 
que u n c a p i t á n de mil ic ias de. l a lo-
cal idad mencionada, se haya dirigid") 
a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n y ai 
Gobierno de esta provincia, queián-^ 
dose de que la autoridad municipal 
ya referida, haya hecho las reposi-
ciones mencionadas. 
L a queja de que damos cuenta fué 
cauqa de que ayer celebrase una en-
trevista con el Subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n el s e ñ o r B a i z á n , la cual 
s e g ú n nuestras noticias, no ha tenido 
otro resultado que reconocerse que 
el Alcalde puede hacer lo que ha 
hecho. 
D e l a S e c r e t a 
D E T E N I D O POR HURTO 
E l detective de la Policía Secreta, se-
ñor Gregorio Suárez, procedió ayer al 
arresto de Luis González Rodríguez, na-
tural de la Habana, de diez y siete años 
de edad y vecino de Egido 109, por estar 
reclamado en causa por hurto a Eduardo 
García, vecino del mismo domicilio. 
E l acusado, que os conocido por el 
alias de "Gata barcina'-, fué remitido al 
Vivac por no prestar la fianza de cien 
pesos que se le señaló. 
RECLAMADO 
Por estar reclamado en cauna por hur-
to, fué detenido ayer por el detective 
j Horacio Enrique y remitido al Vivac, Jo-
sé María Guerra, de la raza negra, vecino 
! de San Lázaro 15. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E n la Jefatura de la Policía Secreta se 
presentó ayer tarde el señor Antolín Gó-
mez de Villar, vecino de Galiano 49. de-
| nunciando como gerente del referido es-
¡ tablecimlento, que hace varios días se 
, le presentó un individuo que dijo nom-
¡ brarse Pascual Mustel, vecino de Cisgo 
| de Avila y accidentalmente del hotel Pa-
1 saje, el cual expresó deseos de comprar 
| un automóvil; que dicho individuo dijo 
, entaba esperando que le llegara el dinero 
y con esa excusa frecuentaba la casa a 
j diario; que dicho individuo, aprovechan-
i do la amistad que fué adquiriendo, so 
¡ presentó hace cuatro noches a uno de los 
I dependientes de dicha casa y a nombre 
i del denunciante le pidió prestados veinte 
pesos. 
! Gómez se conisdera, por tal motivo, es-
tafado en dicha cantidad. 
La cuestión militar 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
EN MADRID SE CONSTITUYE LA 
JUNTA DE DEFENSA DE IN-
FANTERIA 
Otra noticia sensacional de estos 
sucesos que han adquirido c a r á c t e r 
h i s t ó r i c o , es que el A r m a de I n f a n -
ter ía ha constituido en Madrid su 
Junta de Defensa. 
Y a lo saben las autoridades de un 
modo oficioso. 
Hoy han firmado s u a d h e s i ó n a la 
Junta todos los jefes y oficiales. 
E l detalle m á s significativo es que 
los primeros jefes y oficiales que han 
firmado su a d h e s i ó n son los del re-
gimiento del R e y . 
De los mil itares con destino en Ma-
drid, los ú n i c o s que no pertenecen a 
la Junta son los que forman parte 
de las planti l las del Ministerio de la 
G u e r r a . 
ACTITUD DEL CUERPO DE ARTI-
LLERIA 
L o s jefes y oficiales de a r t i l l e r í a 
rijsidentes en una p o b l a c i ó n e s p a ñ o -
la han dirigido a sus c o m p a ñ e r o s una 
c ircular , en la que se dice, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
"Por tanto, a sabiendas de que 
ayer incurrimos, por una sola vez, en 
el mismo delito que condenamos, nos 
decidimos a dirigir esta c i rcu lar a to-
dcs nuestros c o m p a ñ e r o s , r o g á n d o -
les que, a su vez, reconozcan que es 
hora y a de que las palabras terminen 
y den comienro los hechos, y como 
primero, como m á s elemental a nues-
tro juicio, les invitamos a que desa-
rro l len sus ideas en una r e u n i ó n de 
representantes, fijando en ellos sitio, 
fecha y hora para ver i f icar la , y s in 
que recaiga previo acuerdo, para evi-
tar m á s dilaciones. 
L o s representantes t e n d r á n plenos 
p o d é i s para discutir y resolver aqu3 
l í o s asuntos que se designen de ante-
mano, y t e n d r á n tantos votos como 
representados. 
S i a esa r e u n i ó n acude una mayo-
ría del Cuerpo, se e s t u d i a r á la m a -
nera de imponer su voluntad a la m i -
n o r í a ; pero s í es é s t a la que acude, 
entonces nosotros, los optimistas, no 
tendremos otro recurso que cruzar -
nos de brazos y reconocer que el 
Cuerpo de A r t i l l e r í a , como tanto-? 
otros organismos de esta desdichada 
Patr ia , tiende a corromperse ." 
LA UNANIMIDAD EN LOS CUER-
POS ARMADOS ES COMPLETA 
U n jefe de l a g u a r n i c i ó n de B a r c e -
lona, representando a la Junta mixta 
de las tres A r m a s que a l l í se han 
constituido en sentido federativo, h a , 
llegado a Madrid, trayendo las peti-
ciones concretas formuladas por los 
mil i tares , peticiones que confirman 
el avance que hicimos de las mis -
m a s . 
Son, en s í n t e s i s , las siguientes: 
Que se atienda a la defensa nacio-
nal , d o t á n d o s e a l E j é r c i t o del mate-
r i a l necesario. 
Que se ascienda por a n t i g ü e d a d r i -
gurosa en todos los empleos. 
Que se supriman los ascensos y de-
m á s recompensas por m é r i t o s de cam 
paña , y los destinos se concedan por 
m é r i t o o a n t i g ü e d a d , y que no se ex-
c luyan de ellos, como lo hace el rea l 
decreto ú l t i m o del Ministro de la 
Guerra , los del Cuarto mi l i tar del 
Rey, los del Ministerio de la G u e r r a 
y otros muchos efectuados por el ge-
general Agui l era . 
Que se cambie el alto comisario de 
Marruecos y el personal del Cuarto 
mil i tar del R e y . 
Que las amortizaciones TÍO sean 
nunca mayores en el elemento mi l i -
tar que en el c iv i l . 
Que se reponga en sus puestos a 
los que han sido relevados con moti-
vo de los ú l t i m o s acontecimientos, 
comenzando por el general A l f a u . 
Que se aumente en un ciento por 
, í S o b a q u i n 2 / 
Antiséptico poderoso qne desinfec-
ta, cura y refresca la piel humana. 
De renta en Droguerías y Farma-
cias. Al roefbo de 20 centares en se-
llos de correo lo demito al Interior. 
Farmacia de ORTEGA, Noptnno 145, 
D abana. 
ciento los cincuenta céntimo,, 
tiene asignados el soldado n L I 
rancho . ^ \ 
Que se separe de la escala J 
al general Luque . 
Que no c o n t i n ú e desempeñanJ 
cargo el jefe de la sección dP 
t e r í a del Ministerio de la Guem 
Que el Estado Mayor función* 
condiciones de completa indepen, 
Parece ser que el emisario d, 
g u a r n i c i ó n de Barcelona traía el 
cargo de entregar directamente 
R e y estas peticiones, porque al 
uistro de la Guerra lo consli 
aquella g u a r n i c i ó n como mero a» 
de la p e r s e c u c i ó n de las Juntas . 
Defensa, y no le puede aceptar ct 
intermediario. 
INVITACION AL INFANTE U 
FERNANDO 
Dentro de poco, s e g ú n todos 
dicios, no h a b r á en una colectiva 
armada quien no pertenezca a| 
Juntas de Defensa, que revisten 
c a r á c t e r mixto de la constituftü 
E^arcelona. 
E n Madrid apenas faltan pon 
herirse algunos jefes y/oficíale! i 
'Ministerio de la Guerra, y esta 
h a r á n m a ñ a n a . 
E l c a p i t á n de infantería donl 
fonso de Orleans, que actualmente 
encuentra en el Extranjero, ha s 
uno de los primeros en enviar, 
a d h e s i ó n a los acuerdos de la Ji 
de Defensa. L o s jefes y oficiales 
regimiento de lanceros de que es 
ronel el infante don Fernando, 
invitado a este a firmar, y el iní 
te, por su s i t u a c i ó n especialísima, 
pedido que se le conceda un pto 
cuarenta y ocho horas para cónsul 
con el R e y . 
Con todo esto se ha relación) 
una conferencia que ayer celel 
por espacio de dos horas, el 
Weyler con el R e y . 
T a m b i é n se relaciona con la % 
v a c i ó n del problema militar el 
do de suspender las carreras 
halles que h a b í a n de celebrarse c 
nana en A r a n juez. 
L o s C a l l o s hace 
C o j e a n 
Tener callos y sufrir sos 
habiendo el «PARCHE 
TAL", es bobo. En tres días 
los callos, sin dolor, ni pej, 
la media y pudiéndose bañar los F 
pues no se caen. Pídase en todas' 
farmacias. SI su boticario no o 
ne, mande seis sellos colorados 
doctor Ramírez, Apartado 1S«' " 
baña, y le mandará tres curas, > 






De orden del Sr. P r e s i d 6 - ^ 
cumplimiento de acuerdo oei ^ 
jo de Directores, se cita a ^ alí 
accionistas para la ^v.te w * ^ 
ha de efectuarse el día 14 i61 ^ 
te, a las dos p.m. en la casd, ^ 
Amargura 77 y 79, P f a . ^ 
proyecto de e m i s i ó n de Don .^ 
caries , de la reducc ión oei 0 ^ttt 
c ia l y de la reforma de los ^ 
L o que, con arreglo ai ^ ^ 
4o. del cap í tu lo cuarto ae itf 
tutoe, se hace públ ico para con 
to de los interesados. ^ 
Habana 3 de ^ k x ^ \ 
Dr. Mariano 
C4965 a l t 
Zona Fiscal dala 
RECÜÜWGIOÍI DE « f 
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